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Durante los años 2006-2007, y más concretamente en el período desde 
Noviembre del 2006 hasta Mayo 2007, estuve realizando este trabajo en el Centro 
Internacional de Documentación Artística Vicente Aguilera Cerni (CIDA), situado 
en el Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés, al cual accedió a través del 
SERVEF desde el departamento “SalariJove”. 
Este trabajo lo ha realizado como un proyecto de investigación, aunque 
originariamente, su tutor simplemente lo enfocó como un trabajo para el centro, 
pero después de comentarle si se podría llevar a un proyecto final de carrera, el 
tutor le causo interés y por ello actualmente lo presentó. 
  
El CIDA nace en 1995, año en que se cumple 25 aniversario de la creación del 
Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés. 
 
Los fondos de la Institución proceden en su mayor parte del archivo personal del 
prestigioso crítico de arte Vicente Aguilera Cerni, más la documentación 
recopilada por el propio Museo en sus años de actividad y algunas otras pequeñas 
donaciones e intercambios… todo este material documental supone un aporte 
esencial para el estudio del panorama artístico contemporáneo de los últimos 50 
años. 
 
El fondo documental consta hasta el momento de unos 50.000 ejemplares, entre 
monografías, catálogos de exposición, revistas especializadas, folletos, 
manuscritos, fotografías, carteles, tarjetas e invitaciones a exposiciones… 
procedentes del mundo entero, estos documentos constituyen una parcela 
importante en la memoria escrita del arte del último medio siglo, siendo algunos de 
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El informalismo y la abstracción geométrica están particularmente bien 
representados en el Fondo Documental, aunque también encontramos 
Documentación referente a la más inmediata actualidad. 
 
El fondo documental está organizado en las siguientes secciones: 
 
1. Catálogos de exposiciones individuales. 
2. Catálogos de exposiciones colectivas. 
3. Monografías sobre historia del arte, estética, crítica del arte, escultura, 
pintura, arquitectura, diseño, fotografía, restauración, conservación del 
patrimonio… 
4. Estudios monográficos sobre artistas y movimientos artísticos. 
5. Dossier de artista, curriculums y documentos. 
6. Publicaciones Periódicas especializadas. 
7. Carteles. 
 
También conservamos una colección de documentos de carácter efímero, es decir, 
invitaciones, pequeños catálogos de exposición…  
 
Lo que da verdadero sentido a nuestro trabajo es la difusión  de la información 
que conservamos, por ello, desde la creación del CIDA, se configuró un Sistema 
de Gestión y Catalogación de la documentación informatizado que nos permite 
la confección de bibliografías e informes. 
 
Para ello se ha  preparado un Sistema de Consulta y Recepción de Solicitudes 
de Información  para que estudiantes, profesores, investigadores, amantes del 
arte, etc. puedan tener acceso a nuestros fondos, tanto  vía Web, como por 
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Por otra parte, estamos también muy interesados en el intercambio de 
experiencias e información con Centros de Documentación afines al nuestro, de 
modo que podamos coordinar esfuerzos entre los profesionales de la 
documentación especializados en el Arte Contemporáneo. 
 
 Vamos hablar del crítico de Arte Vicente Aguilera Cerni, prestigioso personaje 
titular de la mayor parte de archivo que componen los fondos de está institución.  
 
Al verse limitada en la búsqueda de datos en la Comunidad Valenciana ha tenido 
que ampliar su búsqueda al resto de España y posteriormente al Extranjero 
destacando Londres, Méjico, Argentina, Francia e Italia, siendo estos dos últimos 
países donde ha encontrado más información respecto a la búsqueda en la 
Comunidad Valenciana y España ha hecho unas catas limitan las áreas según el 
idioma de Vicente Aguilera Cerni. 
 
Un dato relevante es que a conseguido la información consultando la IFLA que ha 
facilitado las bibliografías cabeceras en las cuales a obtenido la documentación 
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Vicente Aguilera Cerní  
 
 
Algunas obras de consulta que incluyen datos bibliográficos: Enciclopedia España 
(apéndices). Gran Enciclopedia Catalana. Diccionario Biográfico Español. Quién 
es quién en las letras españolas. Who's who of Authors (Cambridge). Gran 
Enciclopedia de la Región Valenciana. 
Datos diversos: 
Nacido en Valencia, 15-VIII-1920. 
 
Becario en París del Gobierno Francés (1957). 
Ha pertenecido al Servicio de Estudios Artísticos de la Institución "Alfonso el 
Magnánimo", de la Diputación Provincial de Valencia. 
En 1959 recibió el "Premio Pi Suñer", del Instituto de Estudios Norteamericanos de 
Barcelona, a la mejor labor cultural sobre temas norteamericanos. 
En 1959 le fue concedido el "Primer Premio Internacional de la Crítica" por la XXIX 
Bienal de Venecia. 
En 1962 le fue otorgada la Medalla Premio Especial de la "Academia dei 500" de 
Roma. 
En 1962 fue designado miembro del Comité de Honor, por la "Christian Action" 
(junto con Picasso, Schweitzer, Cocteau, Cassou, Emmanuel, Moore, Silone) de la 
"International Exhibition for Human Rights and Racial Equality" (Londres).  
Designado, en 1962, miembro del Consejo Artístico del "Internationales 
Kunstzentrum" de Erlenbach am Main. 
En 1963 fue nombrado miembro del Comité Director de las "Edizioni d'Arte 
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Moderna" (Roma) junto con Read, Argan, Cassou, Ley Marie, Sweeney, Ponente y 
Apollonio. 
En la Asamblea General celebrada en Venecia el año 1964, fue elegido, por 
votación, miembro del Comité Directivo de la "Association Internationale des 
Critiques d'Art" (AICA). 
 
En 1965 le fue concedida "Medalla de Oro" de la Presidencia del Consejo de 
Ministros de Italia, "por los múltiples méritos contraídos en el campo de la cultura 
artística contemporánea" (Convegno Internazionale Artisti, Critici e Studiosi d'Arte). 
 
Miembro de Honor del "Musée du Petit Palais" (Lausanne). 
Ha pertenecido al Consejo de Redacción de las revistas "Arte Figurativa" y "D'Arts" 
(ambas milanesas). 
Pertenece a la "Asociación Española de Críticos de Arte" (AECA) como societario 
fundador, siendo en la actualidad Presidente de su Junta Directiva, así como 
Presidente de la "Asociación Valencia de Críticos de Arte" (AVCA). 
Es miembro societario de "Association Internationale des Critiques d'Art" (AICA).  
Colaborador de la Gran Enciclopedia Catalana. 
Del Consejo Asesor de la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. 
Mientras existió este organismo internacional, fue miembro de la "Comunidad 
Europea de Escritores". 
Director-Fundador del Museo Popular de Arte Contemporáneo de Villafamés 
(Castellón). 
Miembro del Patronato del Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid y de 
la Junta Rectora del Museo de Arte Contemporáneo de Elche (Alicante).  
Hijo adoptivo de la Villa de Villafamés (Castellón). 
Fundador y Director de las siguientes publicaciones valencianas: "Arte Vivo", 
"Suma y Sigue del Arte Contemporáneo" y "Cimal, Cuadernos de Cultura Artística".  
Colaborador del "Instituto Della Enciclopedia Italiana" (Roma). 
En 1975 fue elegido "Personaje del Año" (según la encuesta realizada por la 
revista "Bolaffi Arte", de Turín, entre las personalidades del mundo del arte).  
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Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, de Valencia. 
Miembro del Consejo Valenciano de Cultura. 
 
Publicaciones periódicas en las que ha colaborado: 
"Ínsula" (Madrid). "Estudios Americanos" (Sevilla). "Archivo de Arte Valenciano" 
(Valencia). "Revista" (Barcelona). "Arte Vivo" (Valencia). "Claustro" (Valencia). 
"Las Provincias" (Valencia). "Punta Europa" (Madrid). "Jornada" (Valencia). 
"Índice" (Madrid). "14 Soli" (Turín). "Ya" (Madrid). "La Estafeta Literaria" (Madrid). 
"La Biennale di Venezia" (Venecia). "Cuadernos de Arte y Pensamiento" (Madrid). 
"Fondamenti" (Roma). "Revista Gran Vía" (Barcelona). "Architectoniki" (Atenas). 
"Papeles de Son Armadans" (Madrid-Palma de Mallorca). "Correo de las Artes" 
(Barcelona). "L'Europa Letteraria" (Roma). "Cuadernos de Arquitectura" 
(Barcelona). "Sens Plastique" (París). "Letras da Provincia" (Sao Paulo). "Suma y 
Sigue" (Valencia). "Artes" (Madrid). "Civilità delle Machine" (Turín). "Il Lavoro di 
Romagna" (Forli). "D'Ars" (Milán). "Vitvarná práce" (Praga).  
"Realidad" (Roma). "Questions d'Art" (Barcelona). "Diario SP" (Madrid). 
"Cuadernos para el Diálogo" (Madrid). "Bellas Artes 70" (Madrid). "El Noticiero 
Universal" (Barcelona). "Levante" (Valencia).  
"Plaisir de France" (París). "Tropos" (Madrid). "Sistema" (Madrid). "Triunfo" 
(Madrid). "Bolaffi Arte" (Turín). "L'Espill" (Valencia). "La Opinión" (Buenos Aires), 
"Bolívar" (Caracas). "Batik" (Barcelona). "Cimal" (Valencia). 
 
 
Algunas conferencias que realizó: 
Grupo Universitario (Valencia). Ateneo Mercantil (Valencia). Casino de Elche 
(Elche). Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Universidad de la Sorbona 
-Athénée Hispaniste- (París). Arzobispado (Valencia). Instituto Francés (Valencia). 
Institución Fernando el Católico (Zaragoza). Ateneo (Castellón). Il Centro 
(Nápoles). Club Urbis (Madrid). Biblioteca Pública (Gerona). Casa de la Cultura 
(Palma de Mallorca). Instituto Italiano de Cultura (Barcelona). Colegio Ma yor Ruiz 
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de Alda (Murcia). Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del Sureste de España 
(Alicante y Murcia). Colegio Mayor Universitario de Alameda (Valencia). Sala Neblí 
(Madrid). Biblioteca Cívica, Palazzo Principi (Correggio). Consiglio Provinciala 
Federativo Della Resistenza (Reggio Emilia). Colegio de Arquitectos de Cataluña y 
Baleares (Barcelona). Obra Cultural del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
(Córdoba). Círculo de Bellas Artes (Valencia). Colegio Oficial de Arquitectos 
(Santa Cruz de Tenerife). Academia de España (Roma). Embajada de España 
(Roma). Museo de Arte Contemporáneo (Turín). Caja de Ahorros Provincial de 
San Fernando (Sevilla). Museo Municipal de Bellas Artes (Santa Cruz de Tenerife). 
Caja de Ahorros (Oviedo). Banco de Granada (Granada). Dirección General de 
Arquitectura (Madrid). 
 
 Universidad de Valencia -ciclo organizado por la Secretaría de Acción Cultural de 
la Agrupación Socialista de Valencia-. Seminario de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Elche). Casa Colón (Las Palmas 
de Gran Canaria)... 
 
Filmografía: 
Autor de guiones de las siguientes películas de arte, realizadas por el 
Departamento de Medios Audiovisuales del Ministerio de Educación (Madrid): 
"Elementos del Arte", "Aprender a ver", "Nueve Escultores Españoles", "Entre la 
acción y el misterio", "Lenguajes Tecnológicos" y "Sorolla". Con realización de 




Introducción a la pintura Norteamericana. Ediciones Fomento de Cultura. Valencia 
1955. 
La aventura creadora. Ediciones Fomento de Cultura. Valencia 1956. 
Arte Norteamericano del siglo XX. Ediciones Fomento de Cultura. Valencia 1957.  
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El principal objetivo en este proyecto era realizar una investigación sobre todo 
aquelló que se ha escrito o ha escrito Vicente Aguilera Cerní, y una vez recopilada 
toda la información realizar un repertorio bibliográfico sobre el mencionado crítico 
de arte. 
Las búsquedas se han llevado acabo tanto en España como en el extranjero, 
aunque a la hora de realizar las búsquedas en el extranjero me he ceñido en unos 
países en concreto, porque me he estado informando en el Centro de 
Documentación de Vicente Aguilera Cerní (CIDA) que existe en Vilafames, sobre 
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En primer lugar por medio de enlaces del Centro de Documentación de Vilafames 
con las bibliotecas en la Comunidad Valenciana a través de Internet y vía 
teléfonica.  
En segundo lugar mediante la búsqueda de enlaces del Centro de Docuemntación 
de Vilafames con las bibliotecas a nivel nacional en Internet. 
En tercer lugar con búsquedas concretas en determinadas bibliotecas de la 
Comunidad Valenciana, Nacionales y centros especializados que a su vez 
facilitaban otros enlaces para realizar más búsquedas. 
En cuarto lugar a través de la www.IFLA.org para las búsquedas internacionales 
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RESULTADOS  DE BÚSQUEDAS INTERNACIONALES 
  
   ORDENACIÓN CRONOLÓGICA 
Término de búsqueda: Vicente Aguilera Cerni (1920-2005) 









Pintores del Nuevo 
Mundo en la XXVII Bienal 
de Venecia 












Introducción a la pintura 
norteamericana 
Valencia: Fomento de 
Cultura, 1955, 93 p. , [42 ] 















Bca. Ministerio Cultura 
Bca. Nacional 
Bca. Región Murcia 
Bca. Univ. Castilla y León 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 













La aventura creadora: 
ensayos sobre algunos 
aspectos de la creación 
artística 
Valencia: Fomento de 
Cultura ediciones, 1956, 





Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés 
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Bca. Nazionale Mariana 




Antología apasionada de 
la Bienal de Venecia : 
segunda parte 
[S.l.] : [s.n.], [1957], p. 377- 









Arte norteamericano del 
siglo XX 
Valencia: Fomento de 
Cultura,  1957, [108] p. de 







Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Castilla y León 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Bca. Central de Méjico 
The British Library  
Bca. Nazionale Mariana 
e Polo Venezia 
Bca. Nazionale Univ. Di 
Torino 




















Manolo Miralles  









El grupo Parpallo  
Madrid : Imp. Altamira, 
1958?,  












Neblí],1960, 15 hoj. + 12 





Bca. Nacional 1 
... Monjales 




Cat. Colec. Nazionale 
1 
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Venecia. Pabellón de 
España, Gimeno], (S. a. : 







El síntoma llamado 
Picasso 
Palma de Malloraca : [s.n.],   









Arte y técnica en los 
siglos XIX y XX 
Valencia : Fomento de la 







Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Tarragona 













Emilio Vedova, ayer y hoy 
Palma de Mallorca: [s.n.], 









Roma : Edizioni dell`Ateneo 
Roma, 1962, 112 p. ; 30 cm 
(Contributi alla Storia 
dell̀ Arte/ a cura di 










Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Politéc. 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Valencia 
REBIUN 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas 
Bca. Cat. Digital 
Patrimonio del Ministerio 
de Argentina 
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Pellsjö :[catálogo de la 
exposición de Owe 
Pellsjö en Festivales de 
España 1965 y en la Sala 
de Santa Catalina del 
Ateneo de Madrid] 
[Madrid] : Publicaciones 
Españolas, 1965, [13] p. ; 
28 cm 
(Cuadernos de arte. 
Colección ordinaria ; 195), 
(Cuadernos de arte. 








Madrid : Publicaciones 
Españolas, 1966 
(Publicaciones Españolas. 
Cuadernos de arte. Serie 
divulgación. Ciclo de arte 












[Milano] : Bruno Alfieri, 












Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas 
Bca. Nazionale Mariana 
e Polo Venezia 













Panorama del nuevo arte 
español 
Madrid : Guadarrama, D.L. 
1966, 
33 p. ; 22 cm 












Bca. Región Murcia 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
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Mancha 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Castilla y León 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Girona 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Lleida 
Bca. Univ. Politéc. 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas 
Bca. De Francia 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  
Bca. Central de Méjico  
The British Library  
Bca. Nazionale Mariana 
e Polo Venezia  
































Ortega y d`Ors en la 
Cultura artística 
española 
Madrid : Ciencia Nueva, 
1966, 165 p. ; 20 cm 









Bca. Comunidad Madrid 
Bca. CSIC 
Bca. Univ. Alcalá de 
Henares 
Bca. Univ. Autónoma de 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Galicia 
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Bca. Univ. Santander 
Bca. Univ. Valencia  
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Bca. De Francia 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  
Bca. Central de Méjico  
The British Library 
Bca. Univ. Di Milano 

















Anzo : [Catálogo de la 
exposición que se 
celebrará en la Sala de 
Santa Catalina del 
Ateneo de Madrid, en 
octubre de 1967] 
[Madrid] : Publicaciones 
Españolas, D.L. 1967, 
[16] p. ;  
28 cm 
(Cuadernos de arte. 
Colección ordinaria. Ciclo 











Madrid : Guadarrama, 
1967,  
252 p. ; 20 cm 









La crítica del arte en 
España 
Madrid : Publicaciones 
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Equipo Realidad : 
Galería Val i 30, 
Valencia del 17 al 29 
abril 1967 
Valencia : Val i 30, 1967, 
























[exposición galería de 
arte Eurocasa: Madrid, 
Octubre 1968] 
Madrid : Galería de arte 
Eurocas, D.L. 1968, 24 p. 
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El Arte Impugnado 
Madrid : Cuadernos para 
el dialogo, 1969, 227 p. ; 
18 cm. 
(Divulgación 










Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ.Carlos III 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Politec. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca.. Comunidad 
Madrid 
Bca. Valenciana  
REBIUN 
Bca. De Francia 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas 






















Dibujos de J. Sorolla 
Madrid : Ibérico Europea 
de Ediciones, 1970, [20] 
h. ; 30 cm 
(Maestros 
Contemporáneos del 











Iniciación al arte 















Bca. Comunidad Madrid 
Bca. CSIC 
Bca. IVAM 
Bca. Univ. Carlos III 
Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
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(Nueva Colección Ibérica. 
Ediciones de Bolsillo ; 53)  
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Girona 
Bca. Univ. Lleida 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Bca. De Francia 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas 
Bca. Central de Méjico 

















Nowa sztuka hispanska 




















Enrique Salamanca  
Madrid : Dirección 
General de Bellas Artes, 
1971, [14] p. ; 24 cm 
(Formas expresivas de 
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Madrid : Dirección 
General de Bellas Artes, 
D.L. 1971, 57 p.,  







Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Nazionale Centrale 
Firenze  
Bca. Nazionale Univ. Di 
Torino  










Madrid : Servicio de 
Publicaciones del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia, D.L. 1971, 75 p. 
8 h. de lám ; 17 cm  
(Artístas Españoles 






Bca. Univ. Santander 4 
Salamanca : 
[exposición] Museo 
Español de Arte 
Contemporáneo, 
[Madrid, junio 1971] 
[Madrid] : Dirección 
General de Bellas Artes, 
Comisaría General de 
Exposiciones, D.L. 1971,  
[28] p. ; 25 cm 
(Formas expresivas de 
hoy (España. Dirección 











Canogar : exposición 
antologíca Museo 
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Madrid : Comisaría de 
Exposiciones, 1972, [] p. ; 
26 cm 
  
Historia de las artes. 2 
Pintura 
Barcelona [etc] : Marín, 
1972,  
323 p., 27 cm  





El metal en el arte : IV 
Exposición Nacional : 
Valencia, 8 a 17 de abril 
1972 : VII Feria 
Española de Arte en 
Metal 
[Valencia : La Feria], D.L. 
1972, 








La vida en la era de las 
revoluciones 
Valencia : Mas Ivars, D.L. 





Bca. Red bibli. Galicia 
Bca. Univ. Castilla y 
León 




















[A Picasso : Galería 
Temps, Valencia] 
Valencia : Galería Temps, 




Bca. IVAM 1 
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Arte y popularidad 
Madrid: Est.- Arte, 1973, 
177 p. ; 25 cm 








Bca. Uni. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 






















Cillero : España XII 
Bienal de Sao Paulo 
(Brasil) 
Valencia : Galería Temps, 




Bca. IVAM 1 
Eduardo Sanz 
Madrid: Servicio de 
Publicaciones del 
Ministerio de Educación y 















Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Santander 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
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Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  
Bca. Cat. Digital 
Patrimonio Cultural del 
Ministerio de  Argentina 
 
1 
Echauz : Galería de 
exposiciones Banco de 
Granada junio 1973 
Madrid : [s.n.], 1973, 43 p. 








Gran enciclopedia de la 
región valenciana 
Valencia : [s.n.], 1973, v. ; 
30 cm 
  
1 REBIUN 1 
Julio González : 
itinerario de una 
dinastía 
Barcelona : Polígrafa, 





Julio, Joan y Roberta 
González : itinerario de 
una dinastía 
Barcelona: Polígrafa, D.L. 
1973,  
413 p. ; 28 cm 










Bca. Red Bca. Galicia 
Bca. UNED 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Girona 
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Fabra 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valladolid 
REBIUN 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas  
The British Library  









Picasso (Homenaje) : 
participación en este 
homenaje : Aguilera 
Cerni, Vicente, [et. al.] 





Bca. Univ. Barcelona 














Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Pompeu 
Fabra 























imposibilidad del arte: 














Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
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Torres,  






















Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  













Antoni Miró  
[Alacant] : Institut i 
Academia Internacional 
d`Autors, [1974], 156 p. ; 




Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Bca. Nazionale Univ. Di 
Torino 
Cat. Colec. Nazionale 
Italiano  














El arte en la sociedad 
Contemporánea 
Valencia : Fernando 
Torres,  
D.L. 1974, 246 p. ; 18 cm 








Bca. F. Germán 
Sánchez Ruiperez 
Bca. Nacional  
Bca. Red Bca. Galicia 
Bca. Univ. Autonómica 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Carlos III 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
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Bca.. Univ. Girona 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Lleida 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 












Eduardo Sanz : Galería 
de exposiciones Banco 
de Granada : oct- nov 
1974 









La vida hoy y mañana... 
Valencia : Mas- Ivars, 
1974,  
159 p. : il. ; 29 cm  









Aldo Bresciani :galería 
punto, 15 enero 7 
febrero 1976, Valencia 
Valencia : Galería Punto, 




Bca. IVAM 1 
Alfageme 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1975, 75 p. ; 17 cm  
(Ministerio de Educación 






Bca. Comunidad Madrid 
Bca. Nacional 
Bca. Red Bca. Galicia 
Bca. UNED 
Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Jaume I  
Bca. Univ. Santander 
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REBIUN 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas  
Cat. Bca. Del Congreso  
 
1 
[Horacio Silva : Galería 
Punto, Valencia, 1975] 
[Valencia : Galería Punto], 




Bca. IVAM 1 
Millares   
Madrid : Patronato 
Nacional de Museos, 
1975. 
 




Miralles : [exposición] 
Salas de la Dirección 
General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, 
Museo Español de Arte 
Contemporáneo, Madrid 
1975 
Madrid : Patronato 
Nacional de Museos, D.L. 
1975, 1v. (pag. var.) : il. 






Bca. Univ. Castilla y 
León 










ONCE ensayos sobre el 
arte 
Madrid : Fundación Juan 














Bca. Univ. Valencia 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. UNED 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés 
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Palabras de un escultor 
Valencia : Fernando 
Torres,  
(S.a.: 1975), 79 p. ; 18 cm 








Arte y compromiso 
histórico : (sobre el 
caso español) 
Valencia : Fernando 
Torres, [1976], 129 p. ; 18 
cm 










Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Carlos III 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés 
The British Library 
Bca. Nazionale Mariana 
e Polo Venezia 
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Cultura y Política : 
(Encuentros de 
Villafamés) 
Valencia : Fernando 





Bca. Univ. Valencia 1 
Función Social del 
cartel 
Valencia : Fernando 
Torres,  
D.L. 1976, 100 p., 54 p. 






Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 





en] Salas de 
Exposiciones de la 
Dirección General del 
Patrimonio Artístico y 
Cultural, Madrid, 
diciembre 1976 – enero 
1977 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
Dirección General del 
Patrimonio Artístico y 
Cultural, [1976], 89 p. : i l. 
col. ; 25 cm 





Bca. Univ. Castilla y 
León 






Región e irreligión 
hispanas 
Valencia : Fernando 
Torres,  
D.L. 1976, 148 p.  
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Alberto Burri : 
[exposición celebrada 
en] Palacio de 
Velásquez, Parque del 
Retiro, Madrid, Abril- 
Mayo 1977 
Madrid : Ministerio de 
Cultura. Dirección 
General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, D.L. 






Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Arte y sociedad 
industrial : antología de 
escritos 
Valencia : Fernando 
Torres,  






Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Politéc. 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 














De Blas G. 
[Bilbao] : Gran 
Enciclopedia Vasca, D.L. 
1977, 47 p. : 
principalmente il. col. y n. 
; 34 cm 
(Maestros del Arte 










[Madrid] : Rayuela, D.L. 
1977,  
85 p. : il. col. ; 22 cm 
(Cuadernos Guadalimar / 
dirige, Miguel Fernández- 
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Teoría y praxis : XII 
Congreso de Filósofos 
Jóvenes : Oviedo, 
marzo 1975 
Valencia : Fernando 
Torres, 1977, 224 p. ; 18 
cm 








Madrid : Guadalimar, D.L. 
1978, 76 p. ; 22 cm 










[Madrid] : Rayuela, 
D.L.1978, 85 p. 
(Cuadernos Guadalimar ; 
1) 
  
1 REBIUN 1 
Francisco Peinado 
Madrid : Rayuela, 1978, 
85 p. ;  
22 cm 




Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 








Madrid : Guadalinar, 
1978, 58 p. ; 22 cm 






Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 








Nassio : Cosmoismo 
Madrid : Rayuela, D.L. 
1978, 
91 p. ; 22 cm 






Bca. Univ. Barcelona 
Bca.  Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 












Madrid : Guadalimar, D.L. 
1978, 78 p. ; 22 cm  
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Teresa Eguíbar, Lorenzo 
Frechilla 
Madrid : Guadalimar, 
1978, 82 p. ; 22 cm 







Madrid : Ediciones 
Rayuela,  
D.L. 1979, 98 p. : il. b. y n. 
;  
22 cm  





Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
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Diccionario del arte 
moderno: conceptos, 
ideas, tendencias 
Valencia : Fernando 
Torres Editor, D.L. 1979, 























Bca. Comunidad Madrid 
Bca. CSIC 
Bca. Nacional 
Bca. Red Bca. Galicia 
Bca. UNED 
Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Girona 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Lleida 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Politéc. 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 




Cat. Bca. Univ. 
Francesas 
































Madrid : Rayuela, 1979, 
106 p.  










Boix : [exposición del 
10 d`abril 
Al 7 de maig de 1980] 





Bca. Univ. Valencia 
1 
1 
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[12] p. ; [24 x 23] cm 
  
Buques de guerra 
españoles: 1885-1971: 
(crónicas y datos) 
Madrid : San Martín, 
1980,  




Bca. Nacional 1 
Cinc litografíes 
Villafamès : Museo 
Popular de Arte 
Contemporáneo, D.L. 
1980, 








Bca. Univ. Valencia 1 
Ciudad del Paraíso 
Málaga : Servicio de 
Publicaciones de la 
Diputación Provincial, 
imp. 1980, 18 h., 11 h. : 




Bca. Nacional 1 
Pelayo 
Madrid [etc.] : Júcar, 



















Oviedo : Instituto de 
Estudios Asturianos, D.L. 








Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
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Arte y crisis : para una 
reflexión sobre nuestro 
tiempo 
Vilafamés : Publicaciones 
del Museo Popular de 
Arte Contemporáneo de 
Villafamés, 






Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 









BOIX : Premio Nacional 
de Artes Plásticas 1980 
[exposición celebrada 
en el ] Palacio de 
Velásquez, marzo- abril, 
1981, Madrid 
Madrid : Ministerio de 
Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, 
Subdirección General de 








Ignacio Pinazo, Juan 
Bautista Porcar, 
Joaquín Sorolla 
Valencia : Vicente García,  
DL 1981, 95 p. ; 32 cm 




Bca. Univ. Complutense 
Madrid  
Bca. Univ. Valencia 
REBIUM 







Juan Borrás II 
Valencia: [s.n.] , 1981, 
114 p. ; 






Bca. Comunidad Madrid 
Bca. Nacional 










Castellón : Ediciones 
Armengot, D.L. 1981, 99 





Bca. Univ. Carlos III 
Bca. Univ. Catalunya 
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Premio Nacional de 
Artes Plásticas 1980 : 
Palacio de Velázquez , 
Madrid : marzo- abril 
1981 
Madrid : Ministerio de 
Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, 







Seis maestros de 
nuestra pintura : 
Joaquín Agrasot, Jose 
Benlliure, Benjamín 
Palencia, Ignacio 
Pinazo, Juan Bautista 
Porcar, Joaquín Sorolla 
Valencia : Vicente García, 
D.L. 1981, 95 p. ; 32 cm 





Bca. Univ. Complutense 
Madrid 











Tres assaigs sobre 
Manuel Boix 
Valencia : País Valencia, 




















Lucio Fontana : 
[exposición celebrada 
en] Palacio de 
Velásquez, Parque del 
Retiro, Madrid, abril-
junio 1982 
Madrid : Ministerio de 
Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes, 
  
1 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
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Archivos y Bibliotecas,  





Valencia: Vicent García, 












Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Andalucia 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. València 























[Valencia] : Mas Ivars, 





Bca. Comunidad Madrid 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 










Ripollès [Catàleg de 
l`exposició] 
[S.l.] : Mars- Ivars, 1982, 
s/n : il. 
  
1 REBIUN 1 
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Michavila 
Valencia: Vicent García 
edit.,  



















Bca. Univ. Andalucía 
Bca. Univ. Carlos III 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Bca. Azalai  
Bca. Univ. Politéc. Di 
Milano 














artístico en la vida y la 
cultura actuales 
Villafamés (Valencia) : 
Museo Popular de Arte 
Contemporáneo, D.L. 
1983 (Gráficas Cambra),  




Bca. CSIC  1 
El arte moderno 1770-
1970. II, La época del 
funcionalismo. La crisis 
del arte como ciencia 
europea 
Valencia : Torres, 1984, v. 
II  








Juan Genovés  
[Gandia : Cimal], 1985, p. 








Cat. Colec. Nazionale 
Italiano  













Art contra la guerra:   Bca. Univ. Castilla y 1 
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entorn del pavelló 
espanyol a l´exposició 
international de París de 
1937: [exposición 
celebrada en] Palau de 
la Virreina, novembre- 
desembre 1986 
[Barcelona] 
Barcelona : Ajuntament 
de Barcelona, D.L. 1986, 
263 p. : 







De la prehistoria al 
islamismo 
Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, 










Entre dos siglos 
Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, 
1986, 290 p. ; 32 cm 
  
2 






Historia del arte 
Valenciano 
Valencia : Biblioteca 
Valenciana, 



























Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Lleida 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
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Història de l`art Valencià 
Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, D.L. 









Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 












José Caballero : 
[exposición celebrada 
en] Sala Luzán, 
Zaragoza 
Zaragoza : Caja de 
Ahorros la Inmaculada, 
D.L. 1986, 35 p. :  









Valencia : promociones 
culturales del país 
Valenciano, D.L. 1986,  





Bca. Red Bca. Galicia 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 










Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, 










Tonico Ballester : 
[exposición] 
Valencia : Ayuntamiento, 
Delegación Municipal de 
Cultura, D.L. 1986, 123 p. 
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De la historia 
valenciana. Valencia 
“otra historia” 
Valencia : Ajuntament de 













Joan Genovés : pintura 
[Alcoi : Centre Municipal 
de Cultura], D.L. 1987, 
[36] p. 
(Publicacions del Centre 
Municipal de Cultura 




Bca. Univ. Barcelona 






Textos, Pretextos y 
notas: escritos 
escogidos 1953-1987 
Valencia : Ajuntament, 







Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. UJI 













Homenaje a José 
Antonio Maravall 1911- 
1986 
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Pintura española : 
Aspectos de una 
década 1955- 1965 : 
[exposición celebrada 
en] Sala de 
Exposiciones Caja de 
Pensiones, Madrid, de 6 
de junio a 24 de julio de 
1988 
[Madrid] : Fundación Caja 
de Pensiones, 1988, 127 







Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Arte Geométrico en 
España, 1957- 1989: 
[exposición celebrada 
en] Centro Cultural de la 
Villa, Madrid, Abril 1989 
Madrid : Ayuntamiento, 
Concejalía de Cultura, 
Educación, Juventud y 
Deportes, D.L. 1989, 320 






Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Del manierismo al arte 
moderno 
Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, 





Geometrie und utopie 
bei drei spanischen 
malerm 
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Juan G. Ripollés: obra 
reciente : [catálogo de 
la exposición n. 233 
celebrada en Zamora 
del 16 al 29 de Junio en 
Caja Salamanca] 
[Salamanca] : Caja de 
Ahorros de Salamanca, 
D.L. 1989, [10] p.,  
[5] h. de lám. : il. en col. y 





Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Tarragona 




Juan G. Ripollés: obra 
reciente : [exposición] 
Salamanca : Caja de 
Ahorros, 1989, [22] p. : il. 




Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Elementos del arte 
[Videograbación] 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1990, 1 videocasete 




Bca. Univ. Catalunya 








Esguards d`Antoni Miró 
Valencia: Galería Punto, 









Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 















Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1990, 1 videocasete 









Bca. Univ. Catalunya 
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Sesión de investidura 
de Doctor “Honoris 
Causa” de Vicente 
Aguilera Cerni, Valencia 
4 de mayo de 1990, 
Salón de Actos del 
Rectorado Universidad 
Politécnica de Valencia 
Valencia : Universidad 
Politécnica de Valencia, 















Cremades : Babel, 
Centro cultural de la 
Caja de Ahorros de 
Valencia, Enero 1991 
Valencia : Caja de 
Ahorros de Valencia, 














Antoni Miró : l`obra 
gráfica de “pinteu 
pintura” 
Barcelona : Saló 
internacional de 










Aprender a ver 
[Videograbación] 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1991, 1 videocasete 
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Aurèlia Muñoz: abril-
mayo 1991, [Sala de 
Exposiciones de la Caja 
de Ahorros del 
Mediterráneo en Elche] 
[Alicante] : Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, 
[1991], [28] p.: 
principalmente il. col. y n. 
; 22 cm 
(Cuadernos de arte de la 
Caja de Ahorros del 





Bca. Nacional 1 





Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1991, 1 videocasete 





Bca. Univ. Catalunya 







El Guernica como 
encrucijada : 
conferencia 2º Octubre 
picasiano, martes 24 
octubre 1989, Salón 
Príncipe de Asturias del 
Palacio de Justicia, 
Málaga 
Málaga : Fundación Pablo 
Ruiz Picasso, 
Ayuntamiento, 1991,  
[32] p. ; 28 cm 

















Horacio Silva : Pintura : 
Octubre- Noviembre 
1991 
[Valencia : Caja de 
Valencia],  
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Amadeo Gabino : 
[exposición, Museo 
Bartola, Gijón, 11 
marzo- 10 abril 1994] 
Oviedo : Principado de 
Asturias, Servicio de 
Publicaciones, 1993, 54 




Bca. Univ. Complutense 
Madrid 







Beatriz Guttmann : una 
expresión íntima y 
personal (1962-1992) 
Madrid : MRD Grupo, D.L. 
1993, 





Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 










Arte moderno hizteguia 
Bilbao : Universidad del 
País Vasco, D.L. 1994, 





Bca. Univ. Catalunya 








Arte modernoaren : 
Hizteguia 
Donosita : universidad del 
país vasco. Servicio 
Editorial, 1994, 382 p. 
  
4 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 








Vigo : CaixaVigo, D.L. 
1994,  
33 p. : il. col., b. y n. ; 21 
cm 
(Grandes Artistas 
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Jacint Salvadó : 
homenaje (1892-1983)  
Valencia : Galería de Arte 
Muro, [1994], 50 p. 
  
1 REBIUN 1 
Caruncho : 
retrospectiva : [Palacio 
Municipal de 
Exposiciones Kiosco 
Alfonso, La Coruña] 
[La Coruña : Palacio 
Municipal de 
Exposiciones Kiosco 
Alfonso], D.L. 1995, 99 p. 






Homenaje a Cillero: del 
15 diciembre de 1994 al 
28 enero de 1995 
[Valencia] : [Galería 
Rosalía Sender], [1995?], 






Bca. Uni. Politéc. 
Valencia 









Jacinta Gil Róncales : 
mis queridos monstruos 
: [Institut Valencià de la 
Dona, del 7 al 24 marzo 
de 1995] 
Valencia : Generalitat 
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Museo de Villafamés : 
un hecho insólito 
Castelló : Server de 
Publicacions1995, 557 p. 
; 21 cm 
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[Valencia] : Generalitat 
Valenciana, consell 
valencià de cultura, 1995, 
168 p. ; 21 cm 
(Sèrie minor/ consell 
valencià de cultura. 







Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Valenciana 
Bca. Univ. Valencia 
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Ugarte : singladuras de 
ferro i paper 
Alcoi : Centre Cultural 
d`Alcoi, 1996, 30 p.  






Antes del arte : 
[exposición] IVAM 
Centre Julio González, 
10 Junio – 7 Septiembre 
1997 
Valencia : Consorci de 
Museus de la Comunitat 
Valenciana,  





Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 








ANZO : Aislamiento 
2000 : [exposición 
celebrada en] L`Almodí, 
Valencia del 29 Octubre 
al 6 de diciembre de 
1998 
Valencia : Consorci de 
Museos de la Comunitat 
Valenciana, [1998], 268 p. 





Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Arte Provo : III : 
[exposición] 
[Cuenca] : La Escalera 
Galería de Arte, [1998], 
46 p. : principalmente i l. 
col. y n. ; 21 cm 
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Arte provo de Julián 
Pacheco : Galería La 
Escalera del 10 marzo al 
11 abril de 1998 
Cuenca : La Escalera, 





Bca. IVAM 1 
Arte Valenciano años 30 
[Valencia] : Consell 
Valencià de Cultura, D.L. 






Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas  
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  















“Equip Realitat” : 
[exposición] una mirada 
: [Febrer 1999] 
[Alcoi] : Centre Cultural 
d`Alcoi,[1999], 32 p. ; 31 
cm 






Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 







Problemas resueltos de 
ingeniería electrónica  
Madrid : Bellisco, 1999,  
1v. (pag. var.) ; 24 cm 
(Biblioteca técnica 
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Aprender a ver 
[Enregistrament video] 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
Centro de Publicaciones, 
[199-¿],  






Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Catalunya 







Entre la acción y el 
misterio 
[Enregistrament vídeo] : 
pintura española 
contemporánea 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
Centro de Publicaciones 










Madrid : Ministerio de 
Educación y Cultura. 
Centro de Publicaciones, 
[199-?], 1 videocasete 






Tesoros de Gaudí 
:[exposició] 
Madrid : Royal 










Museu de Vilafamés 
[Recurs electrònic] : 
Palau del Batlle 
[Valencia] : Generalitat 
Valenciana, cop.2000, 1 
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Diccionari de l`art 
modern : conceptes, 
idees, tendències 
Valencia : Universitat 
Politècnica de Valencia, 





Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
















[Castelló : Diputació de 
Castelló], D.L. 2001, [6] p. 













Valencia : Generalitat 











Andrés Cillero : Una 
mirada múltiple : 
[exposición celebrada 
en] Reales Ataranzas de 
Valencia, del 25 enero al 
17 febrero 2002 
Valencia : Generalitat 
Valenciana. Conselleria 
de de Cultura i Educació, 
Subsecretaria de 
Promoció Cultural : 
Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana : 
Ajuntament de Valencia, 
Área de Cultura,  
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Andrés Cillero, una 
mirada múltiple : Reales 
atarantas de Valencia, 
del 25 enero al 17 
febrero del 2002 
[Valencia] : Generalitat 
Valenciana, [2002], 282 p. 











Manuel Rivera : Museo 
Navarra, [Pamplona, del 
11 septiembre al 3 de 
noviembre del 2002] 
[Pamplona] : Museo de 
Navarra, [2002], 125 p. : 




Bca. Nacional 1 
Manuel Rivera : Museo 
Pablo Serrano : 
noviembre 2002- enero 
2003 
[Zaragoza] : 
Departamento de Cultura 
y Turismo, [2002], 198 p. : 




Bca. Nacional 1 
Arte y Ciencia: 
geometría fractal de la 
naturaleza: [del 27 
febrero al 21 de marzo 
del 2003, Espai d`Art 
“La Llotgeta”, Valencia] 
[Alicante] : Obras sociales 
de la CAM, [2003], 55 p. : 
principalmente il. col. y n. 





Bca. Nacional 1 
Homenaje a Vicente 
Aguilera Cerni [Video] : 
Salón de Actos del 
IVAM, Valencia 17 y 18 
octubre de 2005 
[S.l. : s.n.], 2005, 4 discos 
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Maquinas para el 
espíritu : tecnificación 
poetizada : [exposición] 
[Alicante] : Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, 
Obras Sociales,  










Simposium Arte y 
Política de Vicente 
Aguilera Cerni hasta 
nuestros días, 12-13 
mayo 2006, [Salón de 
actos del MUVIM: 
programa] 
[Valencia? : AVCA?, 









Aguilera : arte nuevo, 
vida nueva 
[S.l. : s.n, s.a] 
 
1 Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Existencia y contorno 
[S.l. : s.n, s.a] 
  
1 Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Frechilla, la lógica y la 
razón 
[S.l. : s.n., s.a.] 
 
1 Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Oggi la pintura 
spagnola 
[S.l. : s.n., s.a.] 
 





[S.l. : s.n., s.a] 
 





[S.l. : s.n., s.a.] 
 
1 Bca. IVAM 
 
1 
Realidad e inversión 
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Sempere 
[S.l. : s.n. , s.a.] (Valencia: 
P. Quiles- G. Esteve, 









Vicente Aguilera Cerni : 
panorama del nuevo 
arte español 
[S.l. : s.n, s.a] 
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  ORDENACIÓN ALFABÉTICA  
 
Término de búsqueda: Vicente Aguilera Cerni (1920-2005) 










Alberto Burri : 
[exposición celebrada 
en] Palacio de 
Velázquez, Parque del 
Retiro, Madrid, Abril - 
Mayo 1977 
Madrid : Ministerio de 
Cultura. Dirección 
General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, D.L. 
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León 
1 
Aldo Bresciani :Galería 
Punto, 15 enero 7 
febrero 1976, Valencia 
Valencia : Galería Punto, 




Bca. IVAM 1 
Alfageme 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1975, 75 p. ; 17 cm  
(Ministerio de Educación 
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Cat. Bca. Univ. 
Francesas  




Amadeo Gabino : 
[exposición, Museo 
Bartola, Gijón, 11 
marzo- 10 abril 1994] 
Oviedo : Principado de 
Asturias, Servicio de 
Publicaciones, 1993, 54 






Bca. Univ. Complutense 
Madrid 








Madrid : Ediciones 
Rayuela,  
D.L. 1979, 98 p. : il. b. y n. 
;  
22 cm  





Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Andrés Cillero : Una 
mirada múltiple : 
[exposición celebrada 
en] Reales Ataranzas de 
Valencia, del 25 enero al 
17 febrero 2002 
Valencia : Generalitat 
Valenciana. Conselleria 
de Cultura i Educació, 
Subsecretaria de 
Promoció Cultural : 
Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana : 
Ajuntament de Valencia, 
Área de Cultura, D.L. 










Bca. Univ. Castilla y 
León 
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Andrés Cillero, una 
mirada múltiple : Reales 
Atarantas de Valencia, 
del 25 enero al 17 
febrero del 2002 
[Valencia] : Generalitat 
Valenciana, [2002], 282 p. 











Antes del Arte : 
[exposición] IVAM 
Centre Julio González, 
10 Junio – 7 Septiembre 
1997 
Valencia : Consorci de 
Museus de la Comunitat 
Valenciana,  




Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Valencia 
REBIUN 













[exposición galería de 
arte Eurocasa: Madrid, 
Octubre 1968] 
Madrid : Galería de arte 
Eurocas, D.L. 1968, 24 p. 









de la Bienal de Venecia : 
segunda parte 
[S.l.] : [s.n.], [1957], p. 









Cremades : Babel, 
Centro cultural de la 
Caja de Ahorros de 
Valencia, Enero 1991 
Valencia : Caja de 
Ahorros de Valencia, 
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Antoni Miró  
[Alacant] : Institut i 
Academia Internacional 
d`Autors, [1974], 156 p. ; 




Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
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Cat. Colec. Nazionale 
Italiano  
Bca. Consorzio de Bca 
Bca. Regional 
Lombardia 




























Antoni Miró : l`obra 
gráfica de “pinteu 
pintura” 
Barcelona : Saló 
internacional de 











Madrid : Guadalimar, D. 
L. 1978, 76 p. ; 22 cm 









ANZO : Aislamiento 
2000 : [exposición 
celebrada en] L`Almodí, 
Valencia del 29 Octubre 
al 6 de diciembre de 
1998 
Valencia : Consorci de 
Museos de la Comunitat 
Valenciana, [1998], 268 p. 





Bca. Univ. Castilla y 
León 
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Anzo : [Catálogo de la 
exposición que se 
celebrará en la Sala de 
Santa Catalina del 
Ateneo de Madrid, en 
octubre de 1967] 
[Madrid] : Publicaciones 
Españolas, D.L. 1967, 
[16] p. ;  
28 cm 
(Cuadernos de arte. 
Colección ordinaria. Ciclo 










[A Picasso : Galería 
Temps, Valencia] 
Valencia : Galería Temps, 
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Aprender a ver 
[Enregistrament video] 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
Centro de Publicaciones, 
[199-¿],  






Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Catalunya 







Aprender a ver 
[Videograbación] 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1991, 1 videocasete 








Art contra la guerra: 
entorn del pavelló 
espanyol a l´exposició 
international de París de 
1937: [exposición 
celebrada en] Palau de 





Bca. Univ. Castilla y 
León 
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[Barcelona] 
Barcelona : Ajuntament 
de Barcelona, D.L. 1986, 
263 p. : 





El arte en la sociedad 
Contemporanea 
Valencia : Fernando 
Torres,  
D.L. 1974, 246 p. ; 18 cm 
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El Arte Impugnado 
Madrid : Cuadernos para 
el dialogo, 1969, 227 p. ; 
18 cm. 
(Divulgación 
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Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Carlos III 
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León 
Bca. Univ. Complutense 
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Bca. Univ. Tarragona 
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REBIUN 
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Arte Geométrico en 
España, 1957- 1989: 
[exposición celebrada 
en] Centro Cultural de la 
Villa, Madrid, Abril 1989 
Madrid : Ayuntamiento, 
Concejalía de Cultura, 
Educación, Juventud y 
Deportes, D.L. 1989, 320 






Bca. Univ. Castilla y 
León 
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Arte moderno hizteguia 
Bilbao : Universidad del 
País Vasco, D.L. 1994, 




Bca. Univ. Catalunya 








Arte modernoaren : 
Hizteguia 
Donostia : Universidad del 
País Vasco. Servicio 
Editorial, 1994, 382 p. 
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Arte norteamericano del 
siglo XX 
Valencia: Fomento de 
Cultura, 1957, [108] p. de 
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León 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Tarragona 
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e Polo Venezia 
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El arte moderno 1770-
1970. II, La época del 
funcionalismo. La crisis 
del arte como ciencia 
europea 
Valencia : Torres, 1984, v. 
II  









Madrid : Guadarrama, 
1967,  
252 p. ; 20 cm 









Arte Provo : III : 
[exposición] 
[Cuenca] : La Escalera 
Galería de Arte, [1998], 
46 p. : principalmente i l. 
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Arte provo de Julián 
Pacheco : Galería La 
Escalera del 10 marzo al 
11 abril de 1998 
Cuenca : La Escalera, 








Arte Valenciano años 30 
[Valencia] : Consell Valencià 
de Cultura, D.L. 1998, 320 
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Arte y Ciencia: geometría 
fractal de la naturaleza: 
[del 27 febrero al 21 de 
marzo del 2003, Espai 
d`Art “La Llotgeta”, 
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[Alicante] : Obras sociales 
de la CAM, [2003], 55 p. : 
principalmente il. col. y n. ;  
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histórico : (sobre el 
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Valencia : Fernando 
Torres, [1976], 129 p. ; 18 
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Vilafamés : Publicaciones 
del Museo Popular de 
Arte Contemporáneo de 
Villafamés, 
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Madrid: Est.- Arte, 1973, 
177 p. ; 25 cm 
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Aurèlia Muñoz: abril-mayo 
1991, [Sala de 
Exposiciones de la Caja 
de Ahorros del 
Mediterráneo en Elche] 
[Alicante] : Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, [1991], 
[28] p.: principalmente il. col. 
y n. ; 22 cm 
(Cuadernos de Arte de la 
Caja de Ahorros del 
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Valencia: Fomento de 
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Beatriz Guttmann : una 
expresión íntima y 
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Madrid : MRD Grupo, D.L. 
1993, 





Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
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Boix : [exposición del 
10 d`abril 
al 7 de maig de 1980] 
Gandia : Galería Lucas, 
1980, 








BOIX : Premio Nacional 
de Artes Plásticas 1980 
[exposición celebrada 
en el ] Palacio de 
Velázquez, marzo - abril, 
1981, Madrid 
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General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, 
Subdirección General de 
Archivos, 1981, [32] p. ; 
29 cm 
 
Buques de guerra 
españoles: 1885-1971: 
(crónicas y datos) 
Madrid : San Martín, 
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Canogar : exposición 
antologíca Museo 
Español de Arte 
Contemporáneo Madrid, 
feb-marzo 1972 
Madrid : Comisaría de 














retrospectiva : [Palacio 
Municipal de 
Exposiciones Kiosco 
Alfonso, La Coruña] 
[La Coruña : Palacio 
Municipal de 
Exposiciones Kiosco 
Alfonso], D.L. 1995, 99 p. 







Vigo : CaixaVigo, D.L. 
1994,  
33 p. : il. col., b. y n. ; 21 
cm 
(Grandes Artistas 








Aguilera : arte nuevo, 
vida nueva 
[S.l. : s.n., s.a] 
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Cinc litografíes 
Villafamès : Museo 
Popular de Arte 
Contemporáneo, D.L. 
1980, 
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Cillero 
Madrid : Publicaciones 
Españolas, 1966 
(Publicaciones 
Españolas. Cuadernos de 
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Cillero : España XII 
Bienal de Sao Paulo 
(Brasil) 
Valencia : Galería Temps, 




Bca. IVAM 1 
Ciudad del Paraíso 
Málaga : Servicio de 
Publicaciones de la 
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imp. 1980, 18 h., 11 h. : 
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Madrid : Publicaciones 













Cultura y Política : 
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Valencia : Fernando 
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1977, 47 p. : 
principalmente il. col. y n. 
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(Maestros del Arte 









Del manierismo al arte 
moderno 
Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, 





De la historia 
valenciana. Valencia 
“otra historia” 
València : Ajuntament de 











De la prehistoria al 
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Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, 
1986, 256 p. ; 32 cm 
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Dibujos de J. Sorolla 
Madrid : Ibérico Europea 
de Ediciones, 1970, [20] 
h. ; 30 cm 
(Maestros 
Contemporáneos del 








Diccionario del arte 
moderno: conceptos, 
ideas, tendencias 
Valencia : Fernando 
Torres Editor, D.L. 1979, 











Bca. Comunidad Madrid 
Bca. CSIC 
Bca. Nacional 
Bca. Red Bca. Galicia 
Bca. UNED 
Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
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Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Girona 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Lleida 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Politéc. 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 




Cat. Bca. Univ. 
Francesas  






















Diccionari de l`art 
modern : conceptes, 
idees, tendències 
Valencia : Universitat 
Politècnica de Valencia, 





Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 












La Edad Media. El 
gótico 
Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, 
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Eduardo Sanz 
Madrid: Servicio de 
Publicaciones del 
Ministerio de Educación y 















Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Santander 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas  
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  
Bca. Cat. Digital 
Patrimonio Cultural del 

























Eduardo Sanz : Galería 
de exposiciones Banco 
de Granada : oct- nov 
1974 









Echauz : Galería de 
exposiciones Banco de 
Granada : junio 1973 
Madrid : [s.n.], 1973, 43 p. 
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Elementos del arte 
[Videograbación] 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1990, 1 videocasete 




Bca. Univ. Catalunya 







Emilio Vedova, ayer y 
hoy 
Palma de Mallorca: [s.n.], 










Enrique Salamanca  
Madrid : Dirección 
General de Bellas Artes, 
1971, [14] p. ; 24 cm 
(Formas expresivas de 





Entre dos siglos 
Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, 









Entre la acción y el 
misterio 
[Enregistrament vídeo] : 
pintura española 
contemporanea 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
Centro de Publicaciones 













Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1991, 1 videocasete 




Bca. Univ. Catalunya 
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Equipo Realidad : 
Galería Val i 30, 
Valencia del 17 al 29 
abril 1967 
Valencia : Val i 30, 1967, 











“Equip Realitat” : 
[exposición] una mirada 
: [Febrer 1999] 
[Alcoi] : Centre Cultural 
d`Alcoi,[1999], 32 p.; 31 
cm 






Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 







Esguards d`Antoni Miró 
Valencia: Galería Punto, 









Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 














[Madrid] : Rayuela, 
D.L.1978,  
85 p. (Cuadernos 
Guadalimar ; 1) 
 
1 REBIUN 1 
Existencia y contorno 
[S.l. : s.n., s.a] 
 




Madrid : Rayuela, 1978, 
85 p. ;  
22 cm 
(Cuadernos guadalimar ; 
 
4 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
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5)  
Frechilla, la lógica y la 
razón 
[S.l.: s.n., s.a] 
 
1 Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Función Social del 
cartel 
Valencia : Fernando 
Torres,  
D.L. 1976, 100 p., 54 p. 




Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 




Geometrie und utopie 
bei drei spanischen 
malerm 













Gran enciclopedia de la 
región valenciana 
Valencia : [s.n.], 1973, v. ; 
30 cm 
 
1 REBIUN 1 
El grupo Parpallo  
Madrid : Imp. Altamira, 
1958?,  
12 p. ; 21 cm 
 
2 REBIUN 





El Guernica como 
encrucijada : 
conferencia 2º Octubre 
picasiano, martes 24 
octubre 1989, Salón 
Príncipe de Asturias del 
Palacio de Justicia, 
Málaga 
Málaga : Fundación Pablo 
Ruiz Picasso, 
Ayuntamiento, 1991,  
[32] p. ; 28 cm 
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Historia de las artes. 2 
Pintura 
Barcelona [etc] : Marín, 
1972,  
323 p., 27 cm  






Historia del Arte 
Valenciano 
Valencia : Biblioteca 
Valenciana, 











Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Lleida 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 

















Història de l`Art 
Valencià 
Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, D.L. 








Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 












Homenaje a Cillero: del 
15 diciembre de 1994 al 
28 enero de 1995 
[Valencia] : [Galería 
Rosalía Sender], [1995?], 





Bca. Uni. Politéc. 
Valencia 









Homenaje a José 
Antonio Maravall 1911- 
1986 
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Homenaje a Vicente 
Aguilera Cerni [Video] : 
Salón de Actos del 
IVAM, Valencia 17 y 18 
octubre de 2005 
[S.l. : s.n.], 2005, 4 discos 





Bca. IVAM 1 
[Horacio Silva : Galería 
Punto, Valencia, 1975] 
[Valencia : Galería Punto], 




Bca. IVAM 1 
Horacio Silva : Pintura : 
Octubre- Noviembre 
1991 
[Valencia : Caja de 
Valencia],  








Ignacio Pinazo, Juan 
Bautista Porcar, 
Joaquín Sorolla 
Valencia : Vicente García,  
DL 1981, 95 p. ; 32 cm 




Bca. Univ. Complutense 
Madrid  
Bca. Univ. Valencia 
REBIUN 








Iniciación al arte 




147 p. ; 18 cm 
(Nueva Colección Ibérica. 











Bca. Comunidad Madrid 
Bca. CSIC 
Bca. IVAM 
Bca. Univ. Carlos III 
Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
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Bca. Univ. Girona 
Bca. Univ. Lleida 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Bca. De Francia 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas  
Bca. Central de Méjico 













Introducción a la pintura 
norteamericana 
Valencia: Fomento de 
Cultura, 1955, 93 p. , [42 ] 










Bca. Ministerio Cultura 
Bca. Nacional 
Bca. Región Murcia 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 














Jacinta Gil Róncales : 
mis queridos monstruos 
: [Institut Valencià de la 
Dona, del 7 al 24 marzo 
de 1995] 
Valencia : Generalitat 





Bca. IVAM 1 
Jacint Salvadó : 
homenaje (1892-1983)  
Valencia : Galería de Arte 
Muro, [1994], 50 p. 
 
1 REBIUN 1 
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Joan Genovés : pintura 
[Alcoi : Centre Municipal 
de Cultura], D.L. 1987, 
[36] p. 
(Publicacions del Centre 
Municipal de Cultura 




Bca. Univ. Barcelona 






José Caballero : 
[exposición celebrada 
en] Sala Luzán, 
Zaragoza 
Zaragoza : Caja de 
Ahorros la Inmaculada, 
D.L. 1986, 35 p. :  




Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Juan Borrás II 
Valencia: [s.n.] , 1981, 
114 p. ; 






Bca. Comunidad Madrid 
Bca. Nacional 











en] Salas de 
Exposiciones de la 
Dirección General del 
Patrimonio Artístico y 
Cultural, Madrid, 
diciembre 1976 – enero 
1977 
Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
Dirección General del 
Patrimonio Artístico y 
Cultural, [1976], 89 p. : i l. 
col. ; 25 cm 






Bca. Univ. Castilla y 
León 
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Juan Genovés  
[Gandia : Cimal], 1985, p. 























Juan G. Ripollés: obra 
reciente : [catálogo de 
la exposición n. 233 
celebrada en Zamora 
del 16 al 29 de Junio en 
Caja Salamanca] 
[Salamanca] : Caja de 
Ahorros de Salamanca, 
D.L. 1989, [10] p.,  
[5] h. de lám. : il. en col. y 





Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Tarragona 




Juan G. Ripollés: obra 
reciente : [exposición] 
Salamanca : Caja de 
Ahorros, 1989, [22] p. : il. 









Madrid : Dirección 
General de Bellas Artes, 
D.L. 1971, 57 p.,  










Bca. Univ. Castilla y 
León 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas  
Bca. Cat. Digital 
Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Argentina 
Bca. Nazionale Univ. Di 
Torino 
Bca. Regione Piemonte 
Bca. Nazionale Centrale 
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Julio González 
Madrid : Servicio de 
Publicaciones del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia, D.L. 1971, 75 p. 
8 h. de lám ; 17 cm  
(Artístas Españoles 






Bca. Univ. Santander 4 
Julio González 
Roma : Edizioni 
dell̀ Ateneo Roma, 1962, 
112 p. ; 30 cm 
(Contributi alla Storia 
dell̀ Arte/ a cura di 









Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Barcelona 
Bca. Univ. Politéc. 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Valencia 
REBIUN 
Cat. Colec. Nazionale 
Italiano 


















Julio González : 
itinerario de una 
dinastía 
Barcelona : Poligrafa, 





Julio, Joan y Roberta 
González : itinerario de 
una dinastía 
Barcelona: Poligrafa, D.L. 
1973,  
413 p. ; 28 cm 










Bca. Red Bca. Galicia 
Bca. UNED 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
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Madrid 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Girona 
Bca. Univ. Pompeu 
Fabra 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valladolid 
REBIUN 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas  
The British Library 














[Milano]: Bruno Alfieri, 




Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
Cat. Bca. Univ. 
Francesas  
Bca. Nazionale Mariana 
e Polo Venezia 















Madrid : Ministerio de 
Educación y Cultura. 
Centro de Publicaciones, 
[199-?], 1 videocasete 








Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
1990, 1 videocasete 




Bca. Univ. Catalunya 








Lucio Fontana : 
[exposición celebrada 
en] Palacio de 
Velásquez, Parque del 
Retiro, Madrid, abril-
junio 1982 
Madrid : Ministerio de 
 
1 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
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Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas,  





Neblí],1960, 15 hoj. + 12 





Bca. Nacional 1 
Luís Prades 
Castellón : Ediciones 
Armengot, D.L. 1981, 99 





Bca. Univ. Carlos III 
Bca. Univ. Catalunya 










Manolo Miralles  










Madrid : Rayuela, 1979, 
106 p.  










Manuel Rivera : Museo 
Navarra, [Pamplona, del 
11 septiembre al 3 de 
noviembre del 2002] 
[Pamplona] : Museo de 
Navarra, [2002], 125 p. : 




Bca. Nacional 1 
Manuel Rivera : Museo 
Pablo Serrano : 
noviembre 2002- enero 
2003 
[Zaragoza] : 
Departamento de Cultura 
y Turismo, [2002],  





Bca. Nacional 1 
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Manuel Viola 
Madrid : Guadalinar, 
1978, 58 p. ; 22 cm 








Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 








Maquinas para el 
espíritu : tecnificación 
poetizada : [exposición] 
[Alicante] : Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, 
Obras Sociales,  










El metal en el arte : IV 
Exposición Nacional : 
Valencia, 8 a 17 de abril 
1972 : VII Feria 
Española de Arte en 
Metal 
[Valencia : La Feria], D.L. 
1972, 









Valencia: Vicent Garcia 
edit.,  





Bca. Univ. Andalucía 
Bca. Univ. Carlos III 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 





Bca. Univ. Politéc. Di 
Milano 




















Bca. Univ. Valencia 
 
1 
Millares : [exposición] 
Salas de la Dirección 
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Artístico y Cultural, 
Museo Español de Arte 
Contemporáneo, Madrid 
1975 
Madrid : Patronato 
Nacional de Museos, D.L. 
1975, 1v. (pag. var.) : il. 
n. ; 25 cm 
 








[Valencia : XXX Bienal de 
Venecia. Pabellón de 
España, Gimeno], (S.a. : 


















[Castelló : Diputació de 
Castelló], D.L. 2001, [6] p. 













Valencia : Generalitat 














[Valencia] : Generalitat 
Valenciana, 2001, 513 p. : 





Bca. Univ. Catalunya  1 
Museu de Vilafamés 
[Recurs electrònic] : 
Palau del Batlle 
[Valencia] : Generalitat 






Bca. Univ. Catalunya 
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Museo de Villafamés : 
un hecho insólito 
Castelló : Servei de 
Publicacions, 1995, 557 
p. ; 21 cm 












[Valencia] : Generalitat 
Valenciana, consell 
valencià de cultura, 1995, 
168 p. ; 21 cm 
(Sèrie minor/ consell 
valencià de cultura. 







Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Valenciana 
Bca. Univ. Valencia 
REBIUN 









Nassio : Cosmoismo 
Madrid : Rayuela, D.L. 
1978, 
91 p. ; 22 cm 






Bca. Univ. Barcelona 
Bca.  Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 











Nowa sztuka hispanska 
















Oggi la pintura 
spagnola 






1 Bca. IVAM 
 
1 
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ONCE ensayos sobre el 
arte 
Madrid : Fundación Juan 










Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  


















[S.l. : s.n., s.a] 
 





Ortega y d`Ors en la 
Cultura artística 
española 
Madrid : Ciencia Nueva, 
1966, 165 p. ; 20 cm 











Bca. Comunidad Madrid 
Bca. CSIC 
Bca. Univ. Alcalá de 
Henares 
Bca. Univ. Autónoma de 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Galicia 
Bca. Univ. Politéc. 
Madrid 
Bca. Univ. Santander 
Bca. Univ. Valencia  
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Bca. De Francia  
Cat. Bca. Univ. 
Francesas  
 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  
Bca. Central de Méjico  
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Bca. Univ. Di Milano 






Palabras de un escultor 
Valencia : Fernando 
Torres,  
(S.a.: 1975), 79 p. ; 18 cm 




Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
1 
Panorama del nuevo 
arte español 
Madrid: Guadarrama, D.L. 
1966, 
33 p. ; 22 cm 












Bca. Región Murcia 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Girona 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Lleida 
Bca. Univ. Politéc. 
Madrid 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Bca. De Francia 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  
Bca. Central de Méjico 
The British Library 
Bca. Nazionale Mariana 
e Polo Venezia 
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artístico en la vida y la 
cultura actuales 
Vilafamés (Valencia) : 
Museo Popular de Arte 
Contemporáneo, D.L. 
1983 (Gráficas Cambra),  




Bca. CSIC  1 
Pelayo 
Madrid [etc.] : Júcar, 
1980,  


























Pellsjö :[catálogo de la 
exposición de Owe 
Pellsjö en Festivales de 
España 1965 y en la 
Sala de Santa Catalina 
del Ateneo de Madrid] 
[Madrid] : Publicaciones 
Españolas, 1965, [13] p. ; 
28 cm 
(Cuadernos de arte. 
Colección ordinaria ; 195), 
(Cuadernos de arte. 
Tercera Serie 
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Picasso (Homenaje) : 
participación en este 
homenaje : Aguilera 
Cerni, Vicente, [et. al.] 





Bca. Univ. Barcelona 





Valencia: Vicent García, 











Bca. Univ. Andalucia 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla- La 
Mancha 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Jaume I 
























Pintores del Nuevo 
Mundo en la XXVII 
Bienal de Venecia 










Pintura española : 
Aspectos de una 
década 1955- 1965 : 
[exposición celebrada 
en] Sala de 
Exposiciones Caja de 
Pensiones, Madrid, de 6 
de junio a 24 de julio de 
1988 
[Madrid] : Fundación Caja 
de Pensiones, 1988, 127 




Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
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Valencia : promociones 
culturales del país 
Valenciano, D.L. 1986,  





Bca. Red Bca. Galicia 
Bca. Univ. Tarragona 
Bca. Univ. Valencia 




















Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Pompeu 
Fabra 























imposibilidad del arte: 






















Bca. Univ. Carlos III 
Bca. Uni. Tarragona 
Bca. Univ. Autónoma 
Madrid 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla - La 
Mancha 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Extremadura 
Bca. Univ. Jaume I 
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Bca. Univ. Valencia 
Bca. Valenciana 
REBIUN 
Cat. Bca. Del Congreso 
Francés  










[Madrid]: Servicio de 
Publicaciones del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia, D.L. 1975, 
2 v. ; 17 cm 
(Artístas Españoles 







Bca. Red Bca. Galicia 
Bca. Univ. Alcalá 
Henares 
Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 
Bca. Univ. Jaume I 
Bca. Univ. Politéc. 
Valencia 
Bca. Univ. Santander 


















Premio Nacional de 
Artes Plásticas 1980 : 
Palacio de Velázquez , 
Madrid : marzo- abril 
1981 
Madrid : Ministerio de 
Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, 
1981,  







[S.l. : s.n., s.a.] 
 
1 Bca. IVAM 
 
1 
Problemas resueltos de 
ingeniería electrónica  
Madrid : Bellisco, 1999,  
1v. (pag. var.) ; 24 cm 
(Biblioteca técnica 
Universitaria. Electrónica ; 
 
1 
Bca. Nacional 1 
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Realidad e inversión 
[S.l. : s.n., s.a.] 
 
1 Bca. Univ. Castilla y 
León 
1 
Región e irreligión 
hispanas 
Valencia : Fernando 
Torres,  
D.L. 1976, 148 p.  






Valencia : Consorci 
d`Editors Valencians, 










[Valencia] : Mas Ivars, 





Bca. Comunidad Madrid 
Bca. Univ. Complutense 
Madrid 










Ripollès [Catàleg de 
l`exposició] 
[S.l.] : Mars - Ivars, 1982, 
s/n : il. 
 
1 REBIUN 1 
Salamanca : 
[exposición] Museo 
Español de Arte 
Contemporáneo, 
[Madrid, junio 1971] 
[Madrid] : Dirección 
General de Bellas Artes, 
Comisaría General de 
Exposiciones, D.L. 1971,  
[28] p. ; 25 cm 
(Formas expresivas de 











[S.l. : s.n. , s.a.] (Valencia: 
P. Quiles- G. Esteve, 
1959), [10] h.: il.; 20 cm 
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[Madrid] : Rayuela, D.L. 
1977,  
85 p. : il. col. ; 22 cm 
(Cuadernos Guadalimar / 
dirige, Miguel Fernández- 










Seis maestros de 
nuestra pintura : 
Joaquín Agrasot, Jose 
Benlliure, Benjamín 
Palencia, Ignacio 
Pinazo, Juan Bautista 
Porcar, Joaquín Sorolla 
Valencia : Vicente García, 
D.L. 1981, 95 p. ; 32 cm 





Bca. Univ. Complutense 
Madri 











Sesión de investidura 
de Doctor “Honoris 
Causa” de Vicente 
Aguilera Cerni, Valencia 
4 de mayo de 1990, 
Salón de Actos del 
Rectorado Universidad 
Politécnica de Valencia 
Valencia : Universidad 
Politécnica de Valencia, 












Simposium Arte y 
Política de Vicente 
Aguilera Cerni hasta 
nuestros días, 12-13 
mayo 2006, [Salón de 
actos del MUVIM: 
programa] 
[Valencia? : AVCA?, 
2006], 6 p. ; 22 cm 
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El síntoma llamado 
Picasso 
Palma de Malloraca : 









Teoría y parxis : XII 
Congreso de Filósofos 
Jóvenes : Oviedo, 
marzo 1975 
Valencia : Fernando 
Torres, 1977, 224 p. ; 18 
cm 








Madrid : Guadalimar, D.L. 
1978, 78 p. ; 22 cm  






Teresa Eguíbar, Lorenzo 
Frechilla 
Madrid : Guadalimar, 
1978, 82 p. ; 22 cm 






Tesoros de Gaudí 
:[exposició] 
Madrid : Royal 





Bca. Univ. Valencia 
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escogidos 1953-1987 
Valencia : Ajuntament, 
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Tres assaigs sobre 
Manuel Boix 
Valencia : País Valencia, 















Tonico Ballester : 
[exposición] 
Valencia : Ayuntamiento, 
Delegación Municipal de 
Cultura, D.L. 1986, 123 p. 












Ugarte : singladuras de 
ferro i paper 
Alcoi : Centre Cultural 
d`Alcoi, 1996, 30 p.  







Oviedo : Instituto de 
Estudios Asturianos, D.L. 








Bca. Univ. Barcelona 
Bca. Univ. Castilla y 
León 
Bca. Univ. Catalunya 


















Vicente Aguilera Cerni : 
panorama del nuevo 
arte español 





1 Bca. Univ. Castilla y 
León 
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La vida en la era de las 
revoluciones 
Valencia : Mas Ivars, D.L. 





Bca. Red bca. Galicia 
Bca. Univ. Castilla y 
León 










La vida hoy y mañana... 
Valencia : Mas - Ivars, 
1974,  
159 p. : il. ; 29 cm  









Vila - Grau 
Madrid : Rayuela, 1978, 
91 p. : il. col. ; 22 cm 
(Cuadernos Guadalimar / 
dirige, Miguel Fernández- 
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AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Cuadernos para el Dialogo, 1969. -- 227 p. : lám. ; 18 cm. -- 
(Divulgación universitaria ; 22. Arte y literatura) 
Bibliografía: p. 224-225 
1. Crítica artística 2. Crítica artística I. Título II. Serie 
821.143.2-95"19" 
FM BBC Bas Carbonell/3218 
 
2 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Arte norteamericano del siglo XX / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Valencia : Fomento de Cultura, cop. 1957 (Valencia : Pascual 
Quiles). -- 127 p., [108] p. de lám. ; 19 cm 
1. Arte norteamericano-S. XX 2. Art nord-americà-S. XX 
I. Título 
7.036(73) 
FM BGA Gil-Albert/414 
FM BJF J. Fuster/3153 
FM BNP NP7/101 
 
3 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Arte y compromiso histórico : (sobre el caso español) / Vicente  
Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, Editor, [1976] 
(València : Gráficas Carmona). -- 129 p. ; 18 cm. -- 
(Interdisciplinar ; 26) 
Índice 
D.L. V.1758-1976. -- ISBN 84-7366-002-1 
1. Arte y política-España-S.XX 2. Art i política-Espanya-S.XX 
I. Título II. Serie 
7.036(460):32 
FM BCV CV/4100 
FM BLCH E. López-Chavarri/295 
FM BMG M. Guerricabeitia/3167 
FM BNP NP7/111 
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4 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Arte y popularidad / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Est-Arte, 1973. -- 177 p. ; 25 cm. -- (Temas de arte ; 1) 
1. Arte y sociedad-S.XX 2. Art i societat-S.XX I. Título 
II. Serie 
316.74:7.036 
FM BMG M. Guerricabeitia/5121 
 
5 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Arte y popularidad / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : 
Ediciones Generales de la Construcción, D.L. 2004 (Valencia : 
Nácher). -- 160 p. ; 26 cm. -- (Biblioteca TC) 
Bibliografía: p. 158-160 
D.L. V.48-2004. -- ISBN 84-933044-8-4 
1. Arte y sociedad-S.XX 2. Art i societat-S.XX I. Título 
II. Serie 
316.74:7.036 
FM BDL BV2004/688 
 
6 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
La aventura creadora : ensayos sobre algunos aspectos de la  
creación artística / Vicente Aguilera Cerni ; [prólogo de Pedro 
Caba]. -- Valencia : Fomento de Cultura ediciones, [s.a.] 
(Valencia : Tip. P. Quiles). -- 147 p. ; 19 cm 
1. Artistas-Psicologia 2. Artistes-Psicologia I. Título 
159.9:7 
FM BGA Gil-Albert/825 
FM BJF J. Fuster/3152 
FM BNP NP1/52 
 
7 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid] : Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D.L. 1973. 
-- 82 p. : lám. ; 17 cm. -- (Artistas Españoles Contemporáneos. 
Pintores ; 51) 
Bibliografía: 67-72 
ISBN 84-369-0254-8 
1. Sanz, Eduardo (1928-) I. Título II. Serie 
75 Sanz, Eduardo 
FM BLCH E. López-Chavarri/1649 
FM BMG M. Guerricabeitia/7395 
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8 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Esguards d'Antoni Miró / Vicent Aguilera Cerní, Joan Àngel 
Blasco Carrascosa, Romà de la Calle. -- Valencia : Galeria Punto, 
1990. -- [176] p. : il. col. ; 30 cm 
D.L. A 616-1990. -- ISBN 84-404-7272-2 
1. Miró, Antoni (1944-) I. Título 
75 Miró, Antoni  
FM BMG M. Guerricabeitia/9698 
 
9 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
I. Pinazo / V. Aguilera Cerní. -- Valencia : Vicent García, D.L. 
1982 (Paterna : Artes Gráficas Vicent). -- 413 p. : il. col. ; 34 
cm 
Índice 
Bibliografía: p. 399-407 
D.L. V.1633-1982. -- ISBN 84-85094-01-X 
1. Pinazo Camarlench, Ignacio (1849-1916) I. Título 
929Pinazo I. 
75Pinazo I. 
FM BBC Bas Carbonell/3483 
FM BDL BV1982/297 
FM BFGA F.M. Garín/27 
FM BNP NP72-76/599 
FM BTT STG 75-AGU-ypi 
 
10 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera  
Cerni. -- Barcelona : Península, [1970]. -- 147 p. ; 18 cm. -- 
(Nueva Colección Ibérica. Ediciones de Bolsillo ; 53) 
1. Arte-España-1939-1955 2. Art-Espanya-1939-1955 I. Título 
II. Serie 
7(460)"1939/55" 
FM BCV CV/14406 
FM BGA Gil-Albert/498 
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11 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Introducción a la pintura norteamericana / Vicente Aguilera 
Cerni. -- Valencia : Fomento de Cultura, cop. 1955 (Valencia : 
Pascual Quiles). -- 93 p., [42] p. de lám. ; 19 cm 
Índice 
Bibliografía 
1. Pintura norteamericana-Historia 2. Pintura 
nord-americana-Història I. Título 
75(73) 
FM BFGA F.M. Garín/206 
FM BNP NP72-76/147 
 
12 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Juan Borrás II / Vicente Aguilera Cerní. -- Valencia : [s.n.], 
1981 (Valencia : Semana Gráfica). -- 114 p. : il. bl. y n. ; 23 x 
23 cm. -- (Pintura valenciana actual) 
D.L. V.3168-1981. -- ISBN 84-3006-157-6 
1. Borrás, Juan (1947-) I. Título II. Serie 
929 Borrás Ausias, Juan 
FM BCV CV/1920 
FM BMG M. Guerricabeitia/10362 
FM BMG M. Guerricabeitia/10671 
 
13 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Laura Padoa / Vicente Aguilera Cerni. -- [Milano] : Bruno 
Alfieri, [1966]. -- [78] p. : principalmente il. ; 24 cm 
Texto en italiano, inglés, castellano, francés y alemán 
Bibliografía 
1. Padoa, Laura I. Título 
75 Padoa, Laura 
FM BGA Gil-Albert/12 
FM BGA Gil-Albert/597 c.2 
 
14 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Emilio Vedova, ayer y hoy / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid ; 
Palma de Mallorca : [s.n.], 1962. -- P. [147]-178 : il. ; 20 cm 
Separata de : Papeles de Son Armadans, nº 81, 
Noviembre-Diciembre de 1962 
Cub. tomada como port. 
1. Vedova, Emilio (1919-) I. Título 
821.134.2-4"19" 
75 Vedova, Emilio 
FM BGA Gil-Albert/956 
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Michavila / V. Aguilera Cerni. -- Valencia : Vicent Garcia edit. 
, D.L. 1983 (Paterna : Artes Gráficas Vicent, 1983). -- 209 p. : 
il. col. ; 35 cm 
1. Michavila, Joaquim (1926-) 2. Michavila, Joaquim (1926-) 
I. Título 
75Michavila Joaquin 
FM BDL BV1983/98 
 
16 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Michavila / V. Aguilera Cerní. -- [Valencia] : Vicent García, D. 
L. 1983 (Paterna : Artes Gráficas Vicent). -- 209 p. : il. col. y 
n. ; 34 cm 
Apendices 
D.L. V.955-1983. -- ISBN 84-85094-33-6 
1. Michavila, Joaquim (1926-) 2. Michavila, Joaquim (1926-) 
I. Título 
75Michavila J. 
929Michavi la J. 
FM BNP NP72-76/659 
 
17 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Nowa sztuka hispanska Tlumaczyl Kazimierz Sabik / Vicente  
Aguilera Cerni. -- Warszawa : Wydawnictwa : Artystyczne i Filmowe, 
1970. -- 437 p. : lám. col. y n. ; 21 cm 
Índices 
Tít. orig.: Panorama del nuevo arte español 
1. Arte español-S.XX 2. Art espanyol-S.XX I. Título 
7.036(460) 
FM BMG M. Guerricabeitia/10889 
 
18 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Ortega y d'Ors en la cultura artística española / V. Aguilera 
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966. -- 165 p. ; 19 cm. -- 
(Los complementarios ; 3) 
1. Ortega y Gasset, José (1883-1955)-Crítica e interpretación 
2. Ortega y Gasset, José (1883-1955)-Crítica i interpretació 
3. Ors, Eugeni d' (1882-1954)-Crítica e interpretación 4. Ors, 
Eugeni d' (1882-1954)-Crítica i interpretació I. Título II. Serie 
1Ortega y Gasset, José 
1Ors, Eugeni d' 
FM BLR L. Robles/4175 
FM BMG M. Guerricabeitia/10916 
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AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Madrid : Guadarrama, D.L. 1966. -- 332 p., [15] h. de lám. col. , 
[156] p. ; 22 cm. -- (Panoramas ; 12) 
1. Art espanyol-S.XX 2. Arte español-S.XX I. Título II. Serie 
7.036/.038 
FM BFGA F.M. Garín/403 
FM BNP NP7/81 
 
20 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Pintores del Nuevo Mundo en la XXVII Bienal de Venecia / V. 
Aguilera Cerni. -- Sevilla : [s.n.], 1954. -- P. [319]-324, [4] p. 
de lám. bl. y n. ; 24 cm 
Cub. tomada como port. 
Separata de: nº 37 de la Revista Estudios Americanos 
1. Pintors-Amèrica 2. Pintores-América I. Título 
75:929(7/8) 
FM BFGA F.M. Garín/3854 
 
21 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Porcar / Vicente Aguilera Carni. -- Valencia : Fernando Torres, 
D.L. 1973 (Valencia : Organización Bello). -- 103 p. : lám. col. y 
n. ; 22x22 cm 
D.L. V.2064-1973. -- ISBN 84-400-6185-4 
1. Porcar, Joan Batiste (1889-1974) I. Título 
929 Porcar, Juan 
75 Porcar, Juan 
FM BFGA F.M. Garín/1574 
FM BLCH E. López-Chavarri/2215 
FM BNP NP72-76/309 
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22 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en el tiempo  
/ Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernándo Torres, D.L 1973 
(Valencia : P. Quiles). -- 252 p. ; 18 cm. -- (Serie 13 x 18 ; 2) 
D.L. V-3937-1973. -- ISBN 84-300-5861-3 
1. Art-S.XX 2. Arte-S.XX I. Título II. Serie 
7.01 
FM BCV CV/4388 
FM BLCH E. López-Chavarri/597 
FM BMG M. Guerricabeitia/7746 
FM BNP NP7/110 
 
23 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
La postguerra : documentos y testimonios / Vicente Aguilera 
Cerni. -- [Madrid] : Servicio de Publicaciones del Ministerio de  
Educación y Ciencia, D.L. 1975. -- 2 v. : i l. ; 17 cm. -- 
(Artistas españoles contemporáneos ; 100) 
ISBN 84-369-0446-X (o.c.) 
1. Arte español-S.XX-Fuentes 2. Art espanyol-S.XX-Fonts 
I. Título II. Serie 
7.036(460)(093) 
FM BMG M. Guerricabeitia/7414 v.1 
FM BMG M. Guerricabeitia/7415 v.2 
 
24 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Ripollés / por Vicente Aguilera Cerní. -- [Valencia] : Mas 
Ivars, D.L. 1982 ([Valencia] : Grafival). -- [176] p. : 
principalmente il. ; 32 cm 
D.L. V.155-1982. -- ISBN 84-7077-109-4 
1. Ripolles, Juan (1932-) I. Título 
929 Ripollés, Juan 
75 Ripollés, Juan 
FM BDL BV1982/298 
FM BDL BV1983/1006 
FM BLCH E. López-Chavarri/2085-TG 
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25 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Seis maestros de nuestra pintura : Joaquín Agrasot, Jose 
Benlliure, Benjamín Palencia, Ignacio Pinazo, Juan Bautista Porcar,  
Joaquín Sorolla / V. Aguilera Cerní, J. Garneria. -- Valencia : 
Vicent García, D.L.1981. (Paterna : Artes Gráficas Vicent). -- 95 
p. : principalmente il. col. ; 32 cm. -- (Pintura ; 1) 
D.L. V.2005-1981. -- ISBN 84-85094-28-X 
1. Pintores valencianos-S.XIX-XX 2. Pintors valencians-S.XIX-XX 
I. Título II. Serie 
929(460.31)"18/19":75 
FM BAC A.Comba/7 
FM BBC Bas Carbonell/2325 
FM BCV CV/1424 
FM BFCH Ferri Chulio/4977 
FM BFGA F.M. Garín/57 
FM BLCH E. López-Chavarri/2090 
FM BLR L. Robles/1599 
FM BMT M. Tarancón/1384 
FM PNA P. Nácher/66 
 
26 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
El síntoma llamado Picasso / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid ; 
Palma de Mallorca : [s.n.], 1960. -- P. 115-122 ; 20 cm 
Separata de: Papeles de Son Armadans, nº 49, Abril de 1960  
Cub. tomada como port. 
1. Picasso, Pablo (1881-1973) I. Título 
75 Picasso, Pablo 
FM BGA Gil-Albert/1098 
 
27 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Textos, pretextos y notas : escritos escogidos, 1953-1987 / 
Vicente Aguilera Cerni. -- València : Ajuntament, D.L. 1987 
(Valencia : Blasco Requena). -- 3 v. ; 24 cm 
Bibliografía 
Contiene : 1 : Rostros de la creación y la crítica ; En el 
espejo del tiempo ; Arte y sociedad -- 2 : Caras y cruces del arte 
contemporáneo ; Del siglo XX ; España, poéticas y aventuras ;  
Retratos y recuerdos -- 3 : De la historia valenciana ; Valencia, 
otra historia 
D.L. V.933-1987. -- ISBN 84-505-5557-4 (o.c.) 
I. Título 
821.134.2-4"19" 
FM BBC Bas Carbonell/7839 v.1 
FM BBC Bas Carbonell/7840 v.2 
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FM BBC Bas Carbonell/7841 v.3 
FM BDL BV1987/10 v.2 
FM BDL BV1987/11 v.3 
FM BDL BV1987/9 v.1 
FM BFGA F.M. Garín/1807 v.3 
FM BFGA F.M. Garín/2247 v.1 
FM BFGA F.M. Garín/2248 v.2 
FM BGA Gil-Albert/30 v.1 
FM BGA Gil-Albert/31 v.2 
FM BGA Gil-Albert/32 v.3 
FM BJF J. Fuster/7192 T. 1 
FM BJF J. Fuster/7193 T. 2 
FM BJF J. Fuster/7194 T. 3 
FM BLLG Lluís Guarner/3624 
FM BLLG Lluís Guarner/3625 
FM BLLG Lluís Guarner/3626 
FM BMG M. Guerricabeitia/5178 v.3 
FM BMT M. Tarancón/1500 v.3 
FM BMT M. Tarancón/1501 v.2 




AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
Tres assaigs sobre Manuel Boix / per Vicent Aguilera Cerni,  
Joan Fuster i Josep Palacios. -- Valencia : País Valencià, 1981. 
-- 117 p. : principalmente il. bl. y n. ; 32 cm 
Índice 
D.L. V.1504-1981. -- ISBN 84-500-4622-X 
1. Boix, Manuel (1942-) I. Título 
75 Boix, Manuel 
FM BFGA F.M. Garín/59 
FM BMG M. Guerricabeitia/10998 
 
29 
AGUILERA CERNI, Vicente (1920-2005) 
La vida en la era de las revoluciones / Vicente Aguilera. -- 
Valencia : Mas Ivars, D.L.1972. -- 159 p. : principalmente i l. ; 
29 cm 
ISBN 8470772139 
1. Cultura-Historia-S. XVIII-XX 2. Cultura-Història-S. XVIII-XX 
I. Título 
008"17/19" 
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30 
ANTES del arte : [exposición] IVAM Centre Julio González, 10 
junio - 7 septiembre 1997 / [organización, Consorci de Museus de  
ls Comunitat Valenciana ; textos, Vicente Aguilera Cerni, José  
Garnería, Francisco Llacer]. -- [València] : Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana, D.L. 1997 (València : Textos i Imatges). 
-- 261 p. : il. ; 24 cm + 1 disco (CD-DDD) 
Edición biblingüe : castellano-valenciano 
D.L. V.2247-1997. -- ISBN 84-482-1531-1 
1. Arte valenciano-S.XX-Exposiciones 2. Art valencià-S. 
XX-Exposicions 
7.036(460.31)(083.824) 
FM BDL BV1997/886 
FM BMG M. Guerricabeitia/10193 
FM BMT M. Tarancón/1272 
 
31 
ANTONI Miró / Vicent Aguilera Cerni... [et al.]. -- [Alacant] : 
Institut i Academia Internacional d'Autors : Galeria Alcoiarts, 
[1974] (Alacant : Gràfiques Díaz). -- 156 p. : principalmente il. ; 
24 cm 
Bibliografía: p. [133]-150 
Textos en valenciano, castellano, euskera, catalán, francés y 
alemán 
Tít. tomado de la cub. 
D.L. A.199-1974 
1. Miró, Antoni (1944-) 
7 Miró, Antonio 
FM BMG M. Guerricabeitia/10207 
FM BMG M. Guerricabeitia/10208 
 
32 
El ARTE en la sociedad contemporánea / Vicente Aguilera Cerni...  
[et al.]. -- Valencia : Fernando Torres, D.L. 1974 (Valencia : J. 
Doménech). -- 246 p. ; 18 cm. -- (Fernando Torres ; 3) 
D.L. V.1181-1974. -- ISBN 84-7366-010-2 
1. Arte y sociedad-S.XX 2. Art i societat-S.XX I. Serie 
316.74:7.036 
FM BBC Bas Carbonell/7325 
FM BMG M. Guerricabeitia/637 
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33 
ARTE valenciano años 30 / Vicente Aguilera Cerni ... [et al.].  
-- [Valencia] : Consell Valencià de Cultura, D.L. 1998 (Paiporta : 
Grafisom). -- 320 p. : il. ; 28 cm 
Bibliografía: p. 317-320 
D.L. V.3705-1998. -- ISBN 84-482-1910-4 
1. Arte valenciano-1930-1939 I. Título 
7.036(460.31) 
FM BA G 7-ART 
FM BBC Bas Carbonell/3144 
FM BDL BV1998/4455 
FM BTT STG 7-ART 
 
34 
ARTE y crisis : para una reflexión sobre nuestro tiempo / 
[traducciones y revisiones de Vicente Aguilera Cerni... (et al.)].  
-- Vilafamés : Publicaciones del Museo Popular de Arte 
Contemporáneo de Villafamés, D.L. 1981 (Onteniente : Gráficas  
Bormac). -- 125 p. : il. ; 26 cm 
D.L. V.1748-1981 
1. Crítica artística I. Título 
7.01 
FM BLCH E. López-Chavarri/2300 
FM BNP NP7/176 
 
35 
BAYARRI, Nassio (1932-) 
Nassio : cosmoismo / [textos, Vicente Aguilera Cerni... et al.].  
-- Madrid : Rayuela, D.L. 1978. -- 91 p. : il., lám. bl. y n. ; 
22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar ; 22) 
ISBN 84-85253-30-2 
1. Bayarri, Nassio (1932-) I. Título II. Serie 
73 Bayarri, Nassio 
FM BFGA F.M. Garín/3304 
 
36 
BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel (1951-) 
Beatriz Guttmann : una expresión íntima y personal (1962-1992) 
/ Juan Ángel Blasco Carrascosa ; prólogo, Vicente Aguilera Cerni.  
-- Madrid : MRD Grupo, D.L. 1993. -- 120 p. : il. col. ; 26 x 25 
cm. -- (Formas plásticas) 
Texto en castellano y traducción al valenciano e inglés  
1. Guttmann Goldberger, Beatriz (1931-) I. Título II. Serie 
75 Guttmann Goldberger, Beatriz 
FM BAA D116/5278 
FM BFGA F.V. Garín/166 
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37 
BOIX : [exposición del 10 d'abril al 7 de maig de 1980] /  
Vicente Aguilera Cerni, Josep Palàcios. -- Gandia : Galeria Lucas, 
1980. -- [12] p. : i l. neg. y col. ; [24 x 23] cm 
1. Boix, Manuel (1942-)-Exposiciones 2. Boix, Manuel (1942-) 
-Exposicions I. Título 
75Boix:061.43(467.31Gandia)"1980" 
FM BMSG M.Sanchis Guarner/497 
 
38 
CILLERO, Andrés (1934-1993) 
Andrés Cillero, una mirada múltiple : Reales Ataranzas de 
Valencia, del 25 de enero al 17 de febrero de 2002 / [Vicente  
Aguilera Cerni... et al. ]. -- [Valencia] : Generalitat Valenciana, 
[2002] ([Paterna] : La Impenta Comunicación Gráfica). -- 282 p. : 
il. col. ; 25 cm 
En la port.: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ; 
Ajuntament de Valencia, Àrea de Cultura 
Texto en español y valenciano 
D.L. V.372-2002. -- ISBN 84-482-3039-6 
1. Cillero, Andrés (1934-1993)-Exposiciones 2. Cillero, Andrés 
(1934-1993)-Exposicions I. Título 
75 Cillero, Andrés (083.824) 
73 Cillero, Andrés (083.824) 
FM BCV CV/24625 
FM BDL BV2002/3137 
FM BMT M. Tarancón/1261 
 
39 
CINC litografies / Michavila... [et. al.] ; inspirades en 
poemes de Bernat Artola. -- Villafamès : Museo Popular de Arte 
Contemporàneo, D.L. 1980 (Castelló de la Plana : Hijos de F. 
Armengot). -- 1 caja ([27] p., [5] h. de lám.) ; 60 cm 
Ejem. n. 27 de na tirada de 30 
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40 
DICCIONARI de l'art modern : conceptes, idees, tendències / 
dirigit per Vicente Aguilera Cerni. -- València : Universitat 
Politècnica de València, D.L. 2001 (Valencia : Reproval). -- 276 p. 
; 26 cm. 
D.L. V.4593-2001. -- ISBN 84-9705-100-9 
1. Art-S.XIX-XX-Diccionaris 2. Arte-S.XIX-XX-Diccionarios 
7.035/.036(038) 
FM BA C 7.03-DIC 
FM BCV CV/17762 
FM BDL BV2002/2770 
 
41 
DICCIONARIO del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias /  
dirigido por Vicente Aguilera Cerní. -- València : Fernando Torres 
Editor, D.L. 1979 (València : Gráficas Soler). -- 569 p. ; 26 cm 
Indice 
1. Arte-S.XIX-XX-Diccionarios 2. Art-S.XIX-XX-Diccionaris 
7.036 
FM BNP NP7/175 
 
42 
DICCIONARIO del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias /  
dirigido por Vicente Aguilera Cerní. -- Valencia : Biblioteca 
Valenciana, D.L. 1986 (València : Gráficas Torsán). -- 569 p. ; 17 
cm 
Índices 
D.L. V.2604-1986. -- ISBN 84-7575-141-5 
1. Art-S.XIX-XX-Diccionaris 2. Arte-S.XIX-XX-Diccionarios 
7.035/.036(038) 
FM BBC Bas Carbonell/9253 
FM BCV CV/1253 
FM BDL BV1986/1356 
FM BFGA F.M. Garín/2152 
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"Equip Realitat" : [exposición] una mirada : [febrer 1999] /  
[textos, V. Aguilera Cerni, Alberto Corazón]. -- [Alcoi] : Centre 
Cultural d'Alcoi, [1999] (Alcoi : Alcoi). -- 32 p. : i l. col. y n. 
; 31 cm. -- (Centre Cultural d'Alcoi ; 157) 
D.L. A.54-1999 
1. Equip Realitat-Exposiciones 2. Equip Realitat-Exposicions 
I. Título II. Serie 
75 Equipo Realidad (083.824) 
Pág. 13 
Autores y obras anónimas EQU 29/12/2006 
FM BDL BV1999/2075 
FM BMG M. Guerricabeitia/9652 
 
44 
EXPOSICION NACIONAL EL METAL EN EL ARTE (4ª. 1972. Valencia) 
El metal en el arte : IV Exposición Nacional : Valencia, 8 a 17  
de abril 1972 : VII Feria Española de Arte en Metal / (Prólogos de  
Vicente Aguilera Cerni y Giulio Carlo Argan). -- [Valencia : La 
Feria], D.L. 1972 (Valencia : Artes Gráficas Vicent). -- [68] p. : 
principalmente il. ; 31 cm 
1. Escultura en metall-S.XX-Exposicions 2. Escultura en metal-S. 
XX-Exposiciones I. Título 
739(46)"19":061.4(467.31V.)"1972" 




Arte y técnica en los siglos XIX y XX / Pierre Francastel; 
revisión y prólogo Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fomento 
de Cultura, D.L. 1961 (Valencia : P. Quiles). -- 352 p., 16 p. de 
lam. ; 22 cm 
Bibliogr. : p. 347-352 
D.L. V.1294-1961 
1. Arte-S.XIX-XX 2. Art-S.XIX-XX I. Título 
7.036/038 
FM BJF J. Fuster/3286 
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46 
HISTÒRIA de l'art valencià / dirigida i coordinada per Vicente  
Aguilera Cerni. -- Valencia : Consorci d'Editors Valencians, D.L. 
1986-1987 (El Puig : Morvedre). -- v. <1, 2, 3, 5> : il. col. ; 32 
cm. -- (Biblioteca Valenciana) 
Contiene : 1. De la prehistòria a l'islamisme - 2. L'Edat 
Mitjana : el gòtic - 3. El Renaixement - 5. Entre dos segles 
D.L. V.603-1987. -- ISBN 84-7575-154-7 
1. Arte valenciano-Historia 2. Art valencià-Història I. Título 
II. Serie 
7(460.31)(091) 
FM BDL BV1987/821 v.1 
FM BDL BV1988/493 v.3 
FM BDL BV1988/494 v.2 
FM BDL BV1988/495 v.5 
FM BJF J. Fuster/6467 V. 1 
FM BJF J. Fuster/6468 V. 2 
FM BJF J. Fuster/6469 V. 3 
FM BJF J. Fuster/6470 V. 5 
FM BJF J. Fuster/6471 V. 6 
 
47 
HISTORIA de l'art valencià / dirigida i coordinada per Vicente  
Aguilera Cerni. -- València : Consorci d'Editors Valencians, D.L. 
1986 (El Puig: Morvedre). -- v. <6>: il. col. ; 32 cm. -- 
(Biblioteca Valenciana) 
Contiene: 6. El segle XX fins a la guerra del 36 
D.L. V.2562-1986. -- ISBN 84-7575-127-X 
1. Arte valenciano-Historia 2. Art valencià-Història I. Título 
II. Serie 
7(467.3)(03) 
FM BDL BV1989/386 
 
48 
HISTORIA de l'art valencià / dirigida y coordinada por Vicente 
Aguilera Cerni. -- Valencia : Biblioteca Valenciana, 1989 (El Puig 
: Gráficas Morvedre). -- V. <4> ; 31 cm 
1. Arte valenciano-Historia 2. Art valencià-Història I. Título 
7(460.31)(091) 
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49 
HISTORIA del arte valenciano / dirigida y coordinada por 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Biblioteca Valenciana, 
1986-1989 (El Puig : Morvedre). -- 7 v. ; 31 cm 
El v. 4 está duplicado 
1. Arte valenciano-Historia 2. Art valencià-Història I. Título 
7(460.31)(091) 
FM BCV CV/7848 
FM BCV CV/7849 
FM BCV CV/7850 
FM BCV CV/7851 
FM BCV CV/7852 
FM BCV CV/7853 
FM BCV CV/7854 
 
50 
HISTORIA del arte valenciano / dirigida y coordinada por 
Vicente Aguilera Cerni. -- València : Biblioteca Valenciana, 
Consorci d'Editors Valencians, D.L. 1986 (El Puig : Morvedre). -- 
6 v. : il. col. ; 32 cm 
Índices 
Bibliografías 
1 : De la Prehistoria al islamismo -- 2 : La Edad Media : el 
Gótico -- 3 : El Renacimiento -- 4 : Del Manierismo al arte 
moderno -- 5 : Entre dos siglos -- 6 : El siglo XX hasta la guerra 
del 36 
D.L. V.2562-1986. -- ISBN 84-7575-127-X (o.c.) 
1. Arte valenciano-Historia 2. Art valencià-Història 
7(460.31)(091) 
FM BA C 7-HIS v.1 
FM BA C 7-HIS v.2 
FM BA C 7-HIS v.3 
FM BA C 7-HIS v.4 
FM BA C 7-HIS v.5 
FM BA C 7-HIS v.6 
FM BA G 7-HIS v.1 
FM BA G 7-HIS v.2 
FM BA G 7-HIS v.3 
FM BA G 7-HIS v.4 
FM BA G 7-HIS v.5 
FM BA G 7-HIS v.6 
FM BA H 7-HIS v.1 
FM BA H 7-HIS v.2 
FM BA H 7-HIS v.3 
FM BA H 7-HIS v.4 
FM BA H 7-HIS v.5 
FM BA H 7-HIS v.6 
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FM BA IB 7-HIS v.1 
FM BA IB 7-HIS v.2 
FM BA IB 7-HIS v.3 
FM BA IB 7-HIS v.4 
FM BA IB 7-HIS v.5 
FM BA IB 7-HIS v.6 
FM BBC Bas Carbonell/1000 v.1 
FM BBC Bas Carbonell/1001 v.2 
FM BBC Bas Carbonell/1002 v.3 
FM BBC Bas Carbonell/1003 v.4 
FM BBC Bas Carbonell/1004 v.5 
FM BBC Bas Carbonell/1005 v.6 
FM BBC Bas Carbonell/4007 
FM BCV CV/15576 v.1 
FM BCV CV/15577 v.2 
FM BCV CV/15578 v.3 
FM BCV CV/15579 v.4 
FM BCV CV/15580 v.5 
FM BCV CV/15581 v.6 
FM BDL BV1986/1540 v.5 
FM BDL BV1986/844 v.1 
FM BDL BV1988/496 v.2 
FM BDL BV1988/497 v.3 
FM BDL BV1989/387 v.6 
FM BDL BV1990/1087 v.4 
FM BMG M. Guerricabeitia/4893 v.1 
FM BMG M. Guerricabeitia/4894 v.2 
FM BMG M. Guerricabeitia/4895 v.3 
FM BMG M. Guerricabeitia/4896 v.4 
FM BMG M. Guerricabeitia/4897 v.5 
FM BMG M. Guerricabeitia/4898 v.6 
FM BMT M. Tarancón/1636 v.1 
FM BMT M. Tarancón/1637 v.2 
FM BMT M. Tarancón/1638 v.3 
FM BMT M. Tarancón/1639 v.4 
FM BMT M. Tarancón/1640 v.5 
FM BMT M. Tarancón/1641 v.6 
FM BTT STA 7-HIS v.1 
FM BTT STA 7-HIS v.2 
FM BTT STA 7-HIS v.3 
FM BTT STA 7-HIS v.4 
FM BTT STA 7-HIS v.5 
FM BTT STA 7-HIS v.6 
FM BTT STG 7-HIS v.1 
FM BTT STG 7-HIS v.2 
FM BTT STG 7-HIS v.3 
FM BTT STG 7-HIS v.4 
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FM BTT STG 7-HIS v.5 
FM BTT STG 7-HIS v.6 
FM BTT STM/10 v.6 
FM BTT STM/5 v.1 
FM BTT STM/6 v.2 
FM BTT STM/7 v.3 
FM BTT STM/8 v.4 
FM BTT STM/9 v.5 
 
51 
HISTORIA del Arte Valenciano / dirigida y coordinada por 
Vicente Aguilera Cerní. -- Valencia : Biblioteca Valenciana, 
Consorci d'Editors Valencians, cop. 1986-1990. (El Puig : Morvedre) 
. -- 6 v. : principalmente il. col. y n. ; 32 cm 
Índices 
Bibliografía 
Contiene: 1 : De la Prehistoria al Islamismo -- 2 : La Edad 
Media : el Gótico -- 3 : El Renacimiento -- 4 : Del Manierismo al 
Arte Moderno -- 5 : Entre dos siglos -- 6 : El siglo XX hasta la 
guerra del 36 
D.L. V.2562-1986. -- ISBN 84-7575-127-X (o.c.) 
1. Arte valenciano-Historia 2. Art valencià-Història 
7(460.31)(091) 
FM BCV CV/1425 
FM BCV CV/1426 
FM BCV CV/1427 
FM BFGA F.M. Garín/840 v.2 
FM BFGA F.M. Garín/841 v.3 
FM BFGA F.M. Garín/842 v.4 
FM BFGA F.M. Garín/843 v.5 
FM BFGA F.M. Garín/844 v.6 
MS BTT STMSS/300 V. 1 
MS BTT STMSS/300 V. 2 
MS BTT STMSS/300 V. 3 
MS BTT STMSS/300 V. 4 
MS BTT STMSS/300 V. 5 
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52 
HISTORIA del arte valenciano / dirigida y coordinada por 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Biblioteca Valenciana, 1989 
(El Puig : Gráficas Morvedre). -- V. <4> ; 31 cm 
1. Arte valenciano-Historia 2. Art valencià-Història I. Título 
7(460.31)(091) 
FM BCV CV/7857 
 
53 
HISTORIA del arte valenciano / dirigida y coordinada por 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Biblioteca Valenciana, 1989 
(El Puig : Gráficas Morvedre). -- V. <4> ; 31 cm 
1. Arte valenciano-Historia 2. Art valencià-Història I. Título 
7(460.31)(091) 
FM BCV CV/7856 
 
54 
HISTORIA del arte valenciano / dirigida y coordinada por 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Biblioteca Valenciana, 1989 
(El Puig : Gráficas Morvedre). -- V. <4> ; 31 cm 
1. Arte valenciano-Historia 2. Art valencià-Història I. Título 
7(460.31)(091) 
FM BCV CV/7855 
 
55 
HOMENAJE a Cillero : del 15 de diciembre de 1994 al 28 de enero  
de 1995 / artistas, Andreu Alfaro ... [et al.] ; autores, Vicente 
Aguilera Cerni, Nassio, Manuel Vicent ; coordinación. Rosalía  
Sender. -- [Valencia] : [Galería Rosalía Sender], [1995?] 
(Valencia : Mateu-Tormo). -- [20] p. : principalmente il. col. ; 
30 cm 
1. Cillero, Andrés (1934-1993)-Homenajes 2. Cillero, Andrés 
(1934-1993)-Homenatges 3. Arte valenciano-S.XX-Exposiciones 4. Art 
valencià-S.XX-Exposicions 
929 Cillero, Andrés 
7.036(460.31)(083.824) 
FM BMG M. Guerricabeitia/10070 
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56 
MORRIS, William (1834-1896) 
Arte y sociedad industrial : antología de escritos / William 
Morris ; prólogo Vicente Aguilera Cerni. -- 2º ed. -- Valencia : 
Fernando Torres, D.L. 1977 (Alboraya : Presval). -- 254 p. : i l. ; 
23 cm 
En el lomo : 21 
D.L. V-3544-1977. -- ISBN 84-7366-032-3 
1. Arte y sociedad 2. Art i societat I. Título 
316.74:7 
FM BCV CV/4135 
FM BLCH E. López-Chavarri/2222 
 
57 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÀNEO DE VILAFAMÉS "VICENTE AGUILERA 
CERNI" 
Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés "Vicente Aguilera  
Cerni". -- [Castelló : Diputació de Castelló], D.L. 2001 
([Castelló : Papers Impresos]). -- 1 h. pleg. (6 p.) : il. col., 
mapa ; 21 cm 
Tít. tomado de la cub. 
D.L. CS.230-2001 
1. Museo de Arte Contemporàneo de Vilafamés "Vicente Aguilera  
Cerni" I. Título 
7.036:069(460.311 Vilafamés) 
FM BDL BV2004/5742 
 
58 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÀNEO DE VILAFAMÉS "VICENTE AGUILERA 
CERNI" 
Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés "Vicente Aguilera  
Cerni". -- [Castelló : Diputació de Castelló], D.L. 2002 
([Castelló : Papers Impresos]). -- [21] p. : il. col. ; 20 cm 
Texto en inglés 
Tít. tomado de la cub. 
D.L. CS.306-2002 
1. Museo de Arte Contemporàneo de Vilafamés "Vicente Aguilera  
Cerni" I. Título 
7.036:069(460.311 Vilafamés) 
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59 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÀNEO DE VILAFAMÉS "VICENTE AGUILERA 
CERNI" 
Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés : 
catálogo-guía / breve pórtico, Vicente Aguilera Cerni ; 
compilación y coordinación, Juan Ángel Blasco Carrascosa. -- 
Valencia : Consell Valencià de Cultura, 2001 (Valencia : Federico  
Domenech). -- 152 p. : il. col. y n. ; 20 cm. -- (Serie minor. 
Museos ; 29) 
D.L. V.4130-2001. -- ISBN 84-482-2920-7 
1. Museo de Arte Contemporàneo de Vilafamés "Vicente Aguilera  
Cerni"-Catálogos 2. Museo de Arte Contemporàneo de Vilafamés 
"Vicente Aguilera Cerni"-Catàlegs I. Título II. Serie 
7.036:069.538(460.311Vilafamés) 
FM BCV CV/24543 
FM BDL BV2001/2058 
FM BMG M. Guerricabeitia/9138 
 
60 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÀNEO DE VILAFAMÉS "VICENTE AGUILERA 
CERNI" 
Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés : 
catálogo-guía / breve pórtico Vicente Aguilera Cerni ; compilación 
y coordinación Juan Ángel Blasco Carrascosa. -- [València] : 
Consell Valencià de Cultura, 1995 (Oliva : Colomar). -- 168 p. : 
il. ; 20 cm. -- (Serie minor ; 29) 
D.L. V.4975-1995. -- ISBN 84-482-1178-2 
1. Museo de Arte Contemporàneo de Vilafamés "Vicente Aguilera 
Cerni"-Catálogos 2. Museo de Arte Contemporàneo de Vilafamés 
"Vicente Aguilera Cerni"-Catàlegs I. Título II. Serie 
7.036:069.538(460.311Vilafames) 
FM BA C 7-MUS-mus c.2 
FM BA C 7-MUS-mus 
FM BBC Bas Carbonell/1093 
FM BBC Bas Carbonell/1095 
FM BDL BV1996/840 
FM BMT M. Tarancón/1314 
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61 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÀNEO DE VILAFAMÉS "VICENTE AGUILERA 
CERNI" 
Museu d'Art Contemporani de Vilafamés / [dirección científica y 
edición, Juan Ángel Blasco Carrascosa]. -- [Valencia] : 
Generalitat Valenciana, Subsecretaria de Promoció Cultural, D.L. 
2002 (Torrent : Gráficas Royanes). -- 513 p. : principalmente il. 
col. ; 31 cm 
D.L. V.884-2002. -- ISBN 84-482-3049-3 
1. Museo de Arte Contemporàneo de Vilafamés "Vicente Aguilera 
Cerni"-Catálogos 2. Museo de Arte Contemporàneo de Vilafamés 
"Vicente Aguilera Cerni"-Catàlegs I. Título 
7.036:069.538(460.311 Vilafamés) 
FM BDL BV2002/1425 
 
62 
ONCE ensayos sobre el arte / por Aguilera Cerni ... [et al.].  
-- Madrid : Fundacion Juan March, 1975. -- 173 p. ; 20 cm. -- 
(Ensayos) 
ISBN 84-7075-022-4 
1. Arte 2. Art I. Serie 
7 
FM BFCH Ferri Chulio/2462 
FM BLGE L. Garcia Ejarque/2358 
FM BMG M. Guerricabeitia/6156 
 
63 
PLÁSTICA valenciana contemporánea : [exposición colectiva] /  
textos, Juan Ángel Blasco Carrascosa... [et al.] ; prólogo, 
Vicente Aguilera Cerni ; epílogo Antonio Saura. -- Valencia : 
Promociones Culturales del Pais Valenciano, D.L. 1986 (Ontinyent :  
Gráficas Cambra). -- 290 p. : il. col. y n. ; 33 cm 
D.L. V.53-1986. -- ISBN 84-398-5702-X 
1. Arte valenciano-S.XX-Exposiciones 2. Art valencià-S. 
XX-Exposicions 
7.036(460.31)(083.824) 
FM BBC Bas Carbonell/2053 
FM BDL BV1986/1 
FM BFGA F.M. Garín/560 
FM BLCH E. López-Chavarri/1893 
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64 
La POSTGUERRA : documentos y testimonios / [compilador:] 
Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. -- 2 v. ; 18 x 22 cm 
ISBN 84-369-0446-X 
1. Arte español-Historia-1939-1975 2. Art 
espanyol-Història-1939-1975 I. Título 
7.036(460)"1939/75"(091) 
FM BBC Bas Carbonell/2764 V.1 
FM BBC Bas Carbonell/2765 V.2 
FM BCV CV/462 
FM BCV CV/463 
 
65 
SILVA, Horacio (1950-) 
Horacio Silva : pintura : octubre-noviembre 1991 / [texto, 
Vicente Aguilera Cerni]. -- [Valencia : Caja de Valencia], D.L. 
1991 (Valencia : Federico Domenech). -- 53 p. : principalmente il. 
col. ; 27 cm 
1. Silva, Horacio (1950-)-Exposiciones 2. Silva, Horacio (1950-) 
-Exposicions I. Título 
75 Silva, Horacio (083.824) 
FM BMG M. Guerricabeitia/10427 
 
66 
SIMPOSIUM ARTE Y POLÍTICA, de Vicente Aguilera Cerní hasta  
nuestros días (2006. València) 
Simposium Arte y Política, de Vicente Aguilera Cerni hasta  
nuestros días, 12-13 mayo 2006, [salón de actos del MuVIM : 
programa] / organiza Asociación Valenciana de Críticos de Arte 
(AVCA). -- [Valencia? : AVCA?, 2006]. -- [1] h. pleg. (6 p.) ; 22 
cm 
12- 13 mayo 2006, Salón de actos del MuVIM 
1. Arte y política-S.XX-Congresos y asambleas 2. Art i 
política-S.XX-Congressos i assemblees 
7.01:32"19"(063) 
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SORIA, Salvador (1915-) 
Máquinas para el espíritu : tecnificación poetizada : 
[exposición] / Salvador Soria ; [textos, Vicente Aguilera Cerní,  
Pascual Patuel Chust, Salvador Soria]. -- [Alicante] : Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, Obras Sociales, D.L. 2006 ([San Vicente] 
: Gráficas Díaz). -- 123 p. : principalmente il. col. ; 32 cm 
Bibliografía: p. 109-111 
D.L. A.67-2006. -- ISBN 84-689-6050-0 
1. Soria, Salvador (1915-)-Exposiciones 2. Soria, Salvador 
(1915-)-Exposicions I. Título 
73 Soria, Salvador (083.824) 
FM BDL BV2006/41 
 
68 
TONICO Ballester : [exposición] / [textos] Vicente Aguilera  
Cerni. -- València : Ayuntamiento, Delegación Municipal de Cultura, 
D.L. 1986 ([Valencia] : Blasco Requena). -- 123 p. : 
principalmente il. ; 24x21 cm 
D.L. V.1296-1986 
1. Ballester, Antonio (1910-2001)-Exposiciones 2. Ballester, 
Antonio (1910-2001)-Exposicions I. Título 
73 Ballester, Antonio:061.43(460.313) 
FM BA A 73-TON 
FM BDL BV1986/357 
FM BLCH E. López-Chavarri/2448 
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Sesión de investidura de Doctor "honoris causa" del Excmo. Sr. D. Vicente 
Aguilera Cerni: Valencia, 4 de mayo de 1990  
• Autores: V. Aguilera Cerni  
• Publicación: Valencia : Universidad Politécnica, 1990  
• País: España  
• Idioma: Español  
• ISBN: 84-404-6863-6  
• ¿En qué Biblioteca Universitaria española puedo encontrar este libro? 
(REBIUN)  
 
Arte nuevo, vida nueva  
• Autores: V. Aguilera Cerni  
• Localización: Anthropos: Boletín de información y documentación, ISSN 0211-
5611, Nº 157, 1994, pag. 79  
 
Otra vez el "Guernica"  
• Autores: V. Aguilera Cerni  
• Localización: Leviatán: Revista de hechos e ideas, ISSN 0210-6337, Nº 4, 
1981, pags. 122-123  
 
Arte y compromiso histórico: (sobre el caso español)  
• Autores: V. Aguilera Cerni  
• Publicación: Valencia : Fernando Torres, D.L. 1976  
• País: España  
• Idioma: Español  
• ISBN: 84-7366-002-1  
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Textos, pretextos y notas: escritos escogidos, 1953-1987  
• Autores: V. Aguilera Cerni  
• Publicación: València : Ajuntament, D.L. 1987  
• País: España  
• Idioma: Español  
• ISBN: 84-505-5557-4  
• ¿En qué Biblioteca Universitaria española puedo encontrar este libro? 
(REBIUN)  
 
El Guernica como encrucijada  
• Autores: V. Aguilera Cerni  
• Publicación: Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1991  
• País: España  
• Idioma: Español  
• ISBN: 84-87035-40-X  
• ¿En qué Biblioteca Universitaria española puedo encontrar este libro? 
(REBIUN)  
 
Arte y popularidad  
• Autores: V. Aguilera Cerni  
• Publicación: Valencia : Ediciones Generales de la Construcción, 2004  
• País: España  
• Idioma: Español  
• ISBN: 84-933044-8-4  




• Autores: V. Aguilera Cerni  
• Publicación: Valencia : Vicent García Editores, D.L. 1983  
• País: España  
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• Idioma: Español  
• ISBN: 84-85094-33-6  
• ¿En qué Biblioteca Universitaria española puedo encontrar este libro? 
(REBIUN)  
I. Pinazo  
• Autores: V. Aguilera Cerni  
• Publicación: Valencia : Vicent García, 1982  
• País: España  
• Idioma: Español  
• ISBN: 84-85094-01-X  




• Autores: V. Aguilera Cerni, Juan Antonio Gaya Nuño  
• Publicación: Oviedo : Ins tituto de Estudios Asturianos, 1980  
• País: España  
• Idioma: Español  
• ISBN: 84-00-04696-X  
• ¿En qué Biblioteca Universitaria española puedo encontrar este libro? 
(REBIUN)  
 
Esguards d'Antoni Miró  
• Autores: V. Aguilera Cerni, Juan Angel Blasco Carrascosa, Román de la Calle  
• Publicación: Valencia : Galeria Punto, 1990  
• País: España  
• Idioma: Catalán  
• ISBN: 84-404-7272-2  
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Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Seis maestros de nuestra pintura : Joaquín Agrasot, José 
Benlliure, Benjamin Palencia, Ignacio Pinazo, Juan Bautista  
Porcar, Joaquín Sorolla / V. Aguilera Cerni, J. Garnería  
Editor: [Valencia] : Vicent García, D.L.1981 
Descripción 
física: 
89 p., [6] p. de lám. col. : il. col. ; 32 cm 
Serie: Colección Pintura ; 1 
ISBN: 84-85094-28-X 




Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni 
Editor: [Madrid : Servicio de Publicacions del Ministerio de Educació y 
Ciencia] , D.L.1973 
Descripción 
física: 
82 p. : il. en col. y n. ; 17 cm 






Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en el tiempo /  
Vicente Aguilera Cerni 
Editor: Valencia : Fernando Torres, cop.1973 
Descripción 
física: 
252 p. ; 19 cm 
ISBN: 84-300-5861-3 
Materias: Arte - Crítica 
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Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: I. Pinazo / V. Aguilera Cerni  
Editor: [Valencia] : Vicent García, D.L.1982 
Descripción 
física: 






Autor: Aguilera Cerni, Vicent 
Título: Esguards d'Antoni Miró / Vicent Aguilera Cerní, Joan Angel Blasco 
Carrascosa, Romà de La Calle 
Editor: València : Galería Punto, 1990 
Descripción 
física: 
176 p. : il. col. ; 30 cm 
Notas: Obra publicada con motivo de la exposición presentada en la  








Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Michavila / V. Aguilera Cerni 
Editor: [Valencia] : Vicent García Editores, D.L.1983 
Descripción 
física: 
209 p. : il. col. ; 34 cm 
ISBN: 84-85094-33-6 




Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: La aventura creadora: ensayos sobre algunos aspectos de la  
creación artística / Vicente Aguilera Cerni  
Editor: Valencia : Fomento de Cultura, [1950?] 
Descripción 
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física: 
147 p.; 19 cm 






Gogh, Vincent van (1853-1890) 
Ensayos 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Julio, Joan y Roberta González : itinerario de una dinastía /  
Vicente Aguilera Cerni 
Editor: Barcelona : Polígrafa, D.L. 1973 
Descripción 
física: 
413 p. : il. col. y n. ; 28 cm 






Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Panorama del nuevo Arte español / Vicente Aguilera Cerni  
Editor: Madrid : Guadarrama, D.L. 1966 
Descripción 
física: 
332 p., [160] p. de lám.: il.; 22 cm 
Serie: Colección Panoramas, 12 
Materias: Arte - España - Crítica - s.XX 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Arte norteamericano del siglo XX / Vicente Aguilera Cerni  
Editor: Valencia : Fomento de Cultura, cop. 1957 
Descripción 
física: 
127, 110 p. de lám. n. ; 19 cm 
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Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Textos, pretextos y notas : escritos escogidos, 1953 - 1987 / 
Vicente Aguilera Cerni 
Editor: València : Ajuntament, D.L. 1987 
Descripción 
física: 
3 v. ; 24 cm 
Notas: [T503] 
I : Rostros de la creación y la crítica. En el espejo del tiempo. Arte 
y sociedad. - 207 p. . - ISBN 84-505-5591-4 
II : Caras y cruces del arte contemporáneo. Del siglo XX. España : 
poéticas y aventuras. Retratos y recuerdos. - 375 p. . - ISBN 84- 
505-5592-2 
III : De la Historia Valenciana. Valencia : otra historia. - 296 p. . - 
ISBN 84-505-5593-0[T512][T523][T570][T591] 
ISBN: 84-505-5557-4 
Materias: Arte - s.XX - Crítica 
Arte - Sociología 
España - Arte - s.XX - Crítica 
Valencia - Arte - s.XX – Crítica 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Julio González / Testo di Vicente Aguilera Cerni 
Editor: Roma : Edizioni dell'Ateneo Roma, 1962 
Descripción 
física: 
112 p.: i l.; 30 cm 
Serie: Contributi alla Storia dell'Arte/a cura di Giuseppe Gatt; 1  
Materias: González, Julio (1876-1942) 
*España 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Juan Genovés / Vicente Aguilera Cerní 
Editor: [Gandia : Cimal], 1985 
Descripción 
física: 
p.17-32 : il. col. y n. ; 26 cm 
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Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: El Guernica como encrucijada : conferencia 2º Octubre  
picassiano, martes 24 de octubre 1989, Salón Príncipe de 
Asturias del Palacio de Justicia, Málaga / Vicente Aguilera Cerni  
Editor: Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, Ayuntamiento, 1991 
Descripción 
física: 
[32] p. ; 28 cm 
Serie: Caleidoscopios al Sur ; 13 
ISBN: 84-87035-40-X 
Materias: Picasso, Pablo (1881- 1973) - Estudios y conferencias 
*España 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Sesión de investidura de Doctor "Honoris Causa" de Vicente 
Aguilera Cerni, Valencia, 4 de mayo de 1990, Salón de Actos del 
Rectorado, Universidad Politécnica de Valencia 
Editor: Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, 1990 
Descripción 
física: 
66 p. ; 30 cm 
ISBN: 84-404-6863-6 
Materias: Picasso, Pablo (1881- 1973) - Estudios y conferencias 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Millares / Aguilera Cerni 
Editor: [S.l.] : (Madrid : Luís Pérez) 
Descripción 
física: 
[20] p. : il. ; 23 cm 
Notas: Hojas sueltas[T503][T512][T523][T570][T591] 
Título: Arte provo de Julian Pacheco : Galería La Escalera del 10 de  
marzo al 11 de abri l de 1998 / [textos J. Pacheco y Aguilera Cerni]  
Editor: Cuenca : La Escalera, 1998 
Descripción 
física: 
46 p. : il. col. y n. ; 21 cm 
Serie: La Escalera ; 3 
Notas: Cronología[T503][T512][T523][T570][T591] 
Materias: Pacheco, Julian ( 1837-2000) 
Exposición - España 
Arte Provo 
*España 
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Autores: Aguilera Cerni, Vicent 
Título: Aldo Bresciani : galería Punto, 15 de enero 7 de febrero 1976, 
Valencia / [textos: Mauro Corradini, Vicente Aguilera Cerni, 
Franco Solmi] 
Editor: Valencia : Galería Punto, 1975 
Descripción 
física: 
[30] p. : il. col. y n. ; 21 x 21 cm 
Notas: Cronología. - Texto en valenciano y castellano[T503][T512][T523] 
[T570][T591] 
Materias: Bresciani, Aldo (1934- ) 




Autores: Corradini, Mauro 
Aguilera Cerni, Vicente 
Título: [A Picasso : Galería Temps, Valencia / Vicente Aguilera Cerni]  
Editor: Valencia : Galería Temps, 1973 
Descripción 
física: 
[35] p. : il. n. ; 12 x 30 cm 
Notas: El catálogo no tiene cubierta. - Artistas: Andrés José Cillero, 
Vicente Colom, Francisco Cruz De Castro, Francisco Echauz, Will  
Faber, José Luis Fajardo, Luis Feito, Alfonso Fraile, Juana  
Francés, Alejandro Gomez Marco, José Luis Gómez Perales, 
Manuel Gomez Raba, Luis Gordillo, Jesús Ibañez, José María  
Iglesias, José María Labra, Antonio Lorenzo, Luis Lugan, Julian 
Martin De Vidales, Miralles, Ceferino Moreno, Jordi Pericot,  
Vicente Peris, Emilio Prieto, José Miguel Rodriguez, Juan 
Romero, Senen Ubiña, Eduardo Urculo, Dario Villalba, Ignacio 
Yraola. Catálogo que corresponde a la primera exposición de la  
Galería.[T503][T512][T523][T570][T591] 
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Autores: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: [Horacio Silva : Galería Punto, Valencia 1975 / Vicente Aguilera 
Cerni] 
Editor: [Valencia : Galería Punto], 1975 
Descripción 
física: 
[12] p. : il. col. ; 21 cm 
Notas: Texto en castellano, inglés, valenciano. - Título tomado de la 
cubierta[T503][T512][T523][T570][T591] 
Materias: Silva, Horacio (1950- ) 




Autores: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Cillero : España XII Bienal de Sao Paulo (Brasil) / texto Vicente  
Aguilera Cerni 
Editor: Valencia : Galería Temps, 1973 
Descripción 
física: 
[16] p. : il. n. ; 21 cm. 
Materias: Cillero, Andrés (1934-1993) 
Exposición - España 
*España 
Autores: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Equipo Realidad : galería Val i 30, Valencia del 17 al 29 abril  
1967 / textos: Vicente Aguilera Cerni, Vicente García Cervera, 
Tomás Llorens 
Editor: Valencia : Val i 30, 1967 
Descripción 
física: 
[8] p. : il. n. ; 15 cm. 
Materias: Equipo Realidad (1966-1976) 
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Autores: Aguilera Cerni, Vicente 
García Cervera, Vicente 
Título: [Equipo Realidad : Galería Punto, 1973 / texto Aguilera Cerni]  
Editor: [Valencia : Galería Punto, 1973] 
Descripción 
física: 
[20] p. : il. col. y n. ; 21 cm. 
Notas: Texto en castellano e inglés.[T503][T512][T523][T570][T591] 
Materias: Equipo Realidad (1966-1976) 
Exposición - España 
*Valencia 
 
Autores: Aguilera Cerni, Vicent 
Título: Jacinta Gil Roncalés : mis queridos monstruos : [Institut Valencià 
de la Dona, del 7 al 24 de marzo de 1995 / texto Vicente Aguilera  
Cerni] 
Editor: Valencia : Generalitat Valenciana, 1995 
Descripción 
física: 
[32] p. : il. col. ; 24 cm. 
Materias: Gil Roncalés, Jacinta (1917- ) 
Exposición - España 




Autores: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Homenaje a Vicente Aguilera Cerni [Vídeo] : Salón de Actos del 
IVAM, Valencia, 17 y 18 de octubre de 2005 / coordinación, 
Tomàs Llorens 
Editor: [s.l. : s.n.], 2005 
Descripción 
física: 
4 discos compactos (DVD) : col., son. ; 13 x 14 cm. 
Notas: Grabaciones de las conferencias. 
DVD 1: Apertura del ciclo / Consuelo Císcar, Mercedes Aguilera. 
La revista Suma y Sigue del arte contemporáneo / Tomàs Llorens. 
Vicente Aguilera Cerni y su papel en el arte español / José  
Corredor-Matheos. - ca. 83 min., ca. 42 min. 
DVD 2 : Vicente Aguilera y su papel en el arte español :  
continuación /José Corredor-Matheos. Mesa redonda Vicente 
Aguilera Cerni / Tomàs Llorens, Rafael Canogar, Jordi Teixidor. - 
ca. 3 min., 70 min. 
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DVD 3 : Sobre la conservación de la memoria del arte : el CIDA /  
Maite Beguiristain. Creación del Museo de Arte Contemporáneo 
de Vilafamés / José Garneria. Vicente Aguilera y la critica de arte /  
Juan Angel Blasco Carrascosa. - ca. 58 min., 45 min., 26 min. 
DVD 4 : Vicente Aguilera y la critica de arte : continuación / Juan 
Angel Blasco Carrascosa. - ca. 48 min.[T503][T512][T523][T570] 
[T591] 
Materias: Aguilera Cerni, Vicente-Homenajes 
Conferencias – IVAM 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Prima dell'Arte / [recensión] Vicente Aguilera Cerni 
Notas: En: D'Ars Agency. - 1969, nº 45. - p. 2- 31 
Cubierta de Anzo[T503][T512][T523][T570][T591] 
Materias: ANZO (José Iranzo Almonacid), (1931-2006) 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente 
Título: Oggi la pittura spagnola / [recensión] Vicente Aguilera Cerni  
Notas: En: D'Ars Agency. - 1965, anno VI,nº 2, p. 8 - 15 
Cubierta del Equipo Crónica[T503][T512][T523][T570][T591] 
Materias: Equipo Crónica (1964-1981) 
Título: Antonio Alegre Cremades : Babel, Centro Cultural de la Caja de  
Ahorros de Valencia, Enero 1991 / textos: Vicente Aguilera Cerni  
Editor: Valencia : Caja de Ahorros de Valencia, 1991 
Descripción 
física: 





AGUILERA CERNI, V 
Antología apasionada de la Bienal de Venecia :segunda parte  
/Vicente Aguilera Cerni. -- [S.l.] : [s.n.], [1957]. -- P. 377-381 
: grab. ; 22 cm 
Separata de: Cuadernos Hispano-Americanos, nº 88, Abril 1957 
I. Título II. CSIC000986066 
 
2 
AGUILERA CERNI, V 
Julio González :itinerario de una dinastía / Vicente Aguilera  
Cerni. -- Barcelona : Poligrafa, 1973. -- 413 p. : il. ; 28 cm 
I. Título II. CSIC000152015 
 
3 
AGUILERA CERNI, V 
Manolo Miralles / por Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : [s.n. 
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], 1957 (Madrid. : Luis Pérez, Imp.). -- 4 p., 9 h. de lám. ; 20 
cm 
1. Millares, Manuel (1926-1972) I. Título II. CSIC000760759 
 
4 
AGUILERA CERNI, V 
Panorama del nuevo arte español. -- Madrid : Guadarrama, [1965]. 
-- 318 p. lám. ; 22 cm. -- (Panoramas ; XII) 
1. Arte español I. Título II. CSIC000263674 III. Serie 
 
5 
AGUILERA CERNI, V. 
Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Madrid : Guadarrama, 1966. -- 332 p. : i l.. -- (Panoramas ; 12) 
1. Arte-S.20-España I. Título II. ULLBellas Artes Biblioteca 




AGUILERA CERNI, V 
Cillero / por Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Publicaciones 
Españolas, 1966. -- (Publicaciones españolas. Cuadernos de arte. 
Serie divulgación. Ciclo de arte español. ; 57) 
I. Título II. CSIC000737630 III. Serie 
 
7 
AGUILERA CERNI, V 
Echauz :galeria de exposiciones Banco de Granada junio 1973  
/Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : [s.n.], 1973 (Madrid. : Aro 
Artes Gráficas). -- 43 p. : grab. ; 22 cm 
I. Título II. CSIC000773160 
 
8 
AGUILERA CERNI, V 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Edicusa, 
1969. -- 227 p., lám. ; 18 cm. -- (Cuadernos para el diálogo ; 22) 
1. Arte abstracto I. Título II. CSIC000263671 III. Serie 
 
9 
AGUILERA CERNI, V 
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera  
Cerni. -- Barcelona : Península, 1970. -- 147 p., 6 h. ; 18 cm. -- 
(Ediciones de bolsillo ; 53 Nueva Colección Ibérica 23) 
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AGUILERA CERNI, V. 
Antoni Miró : l'obra gráfica de "Pinteu pintura". -- Barcelona 
: Saló Internacional de l'automòbil, 1991 
Catálogo de la exposición 
1. Miró, Antoni 2. Exposiciones 3. Pintura catalana I. Título  
II. UJABC Lagunillas Cesáreo Rguez75 AGU ant 109736064219 
75 Miró, Antoni  
 
11 
AGUILERA CERNI, V. 
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguiler  
Cerni. -- Barcelona : Península, D.L. 1970. -- 143 p. ; 18 cm.. -- 
(El libro de bolsillo ; 53. Nueva Colección Ibérica ; 23) 
Bibliogr. dispersa. 
1. Arte-1939-1950-España I. Título II. ULLHumanidades Geografia  





AGUILERA CERNI, V. 
Julio González / Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid]Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia,1971. -- 57 p., 
[8] h. de lám. ; 18 cm. -- (Artistas españoles contemporáneos. 
Escultores ; 14) 
1. González, Julio 2. Escultores 3. España I. Título II. UJABC 
Lagunillas Juan Montiel73 AGU jul 1287910188328 III. USAb1420092 
IV. Serie 
73 González, Julio 
 
13 
AGUILERA CERNI, V. 
Ortega y D'Ors en la cultura artística española / V. Aguilera 
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, 1966. -- 165 p. ; 20 cm. -- (Los 
"complementarios" de ensayistas españoles contemporáneos) 
1. Ortega y Gasset, José (1883-1955)-Crítica e interpretación 
2. Ors, Eugenio d' (1882-1954)-Crítica e interpretación 3. Crítica 
de arte I. Título II. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de  
Lectura7.01 AGU ort660246718177972 
7.01 
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AGUILERA CERNI, V. 
Panorama del nuevo arte español. -- Madrid : Guadarrama, D.L. 
1966. -- (Panoramas (Editorial Guadarrama) ; 12) 




AGUILERA CERNI, V 
Arte norteamericano del siglo XX / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Valencia : Fomento de cultura, 1957. -- 127 p. ; 19 cm. + lám. 
1-110 




AGUILERA CERNI, V. 
Arte y popularidad / V. Aguilera Cerni.. -- 1ª ed. -- Madrid : 
Esti-Arte, 1973. -- 177 p. ; 25 cm. -- (Temas de arte ; 1.) 
Índice 
1. Arte y sociedad 2. Arte-Filosofía 3. Arte popular I. Título 
II. CSIC000263672 III. ULLHumanidades Geografia e Historia 
Depósito2697 660353830210382 IV. ULLHumanidades Geografia e 




AGUILERA CERNI, V. 
Dibujos de J. Sorolla / por Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Ibérico Europea de Ediciones, 1970. -- [20] h. : i l. ; 30 cm. -- 
(Maestros contemporáneos del dibujo y la pintura ; 30) 
1. Sorolla, Joaquín (1863-1923) I. Título II. ULLHumanidades 
Geografia e Historia Sala de Lectura7.036SOR AGU660261108186181 
III. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de Lectura7.036SOR 
AGU660261109186181 
75 Sorolla, Joaquín 
 
18 
AGUILERA CERNI, V 
Eduardo Sanz :galería de exposiciones Banco de Granada : oct.  
-nov. 1974 / Vicente Aguilera Cerni. -- [S.l.] : [s.n.], [1974]. 
-- 47 p. : lám. ; 24 cm 
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AGUILERA CERNI, V. 
Eduardo Sanz / [Vicente Aguilera Cerni]. -- Madrid : Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría  
General Técnica, D.L. 1973. -- 82 p. : lám. -- (Artistas Españoles 
Contemporáneos ; 51. Serie Pintores) 
ISBN8436902548 
1. Sanz, Eduardo, (1928-) I. Título II. CSIC000571611 
III. UPCOBIBLIOTECA CENTRAL SOTANO5777 196 1245451177987 IV. USA 
b1114645 V. Serie 
 
20 
AGUILERA CERNI, V. 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Cuadernos para el diálogo, 1969. -- 227 p. ; 18 cm. -- (Ediciones 
de bolsillo ; 97) 
1. Crítica de arte-España-S.20 2. Estética-España-S.20 
I. Título II. ULLBellas Artes Biblioteca Depósito7.01 AGU imp 
660226528177699 III. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de 




AGUILERA CERNI, V. 
El arte impugnado. -- Madrid : Editorial Cuadernos para el 
Diálogo, 1969. -- 227 p., [16] h. de lám. : il. bl. y n.. -- 
(Libros de bolsillo Cuadernos para el diálogo ; no. 22. 
Divulgación universitaria. Serie arte y literatura) 
"Recopilación de textos escritos entre 1959 y los inicios de 
1969." 
1. Art, Modern-Addresses, essays, lectures 2. Arte 




AGUILERA CERNI, V. 
Equip Realitat : una mirada / [V.Aguilera Cerni, Alberto  
Corazón]. -- Alcoi : Centre Cultural d'Alcoi, 1999. -- 32 p. : 
principalment il. col. ; 31 cm 
Catàleg de l'exposició 
Bibliografia 
D.L. -1999 
1. Equipo Realidad-Exposicions I. Equipo Realidad II. Centre 
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AGUILERA CERNI, V. 
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera  
Cerni. -- 1ª ed. -- Barcelona : Península, 1970. -- (Nueva 
colección ibérica ; 23) 
D.L. B.46769-1970 
1. Arte español 2. 1939-1975 (Dictadura) I. Título 
II. UALMb1057847 III. UJABC Lagunillas Depósito7 AGU ini 




AGUILERA CERNI, V. 
Introducción a la pintura norteamericana / Vicente Aguilera 
Cerni. -- Valencia : Fomento de Cultura, 1955. -- 93 p., [42] p. 
de làm. ; 19 cm 
Bibliografía - Índice 
1. Pintura moderna 2. Estados Unidos I. Título  
II. CSIC000254480 III. UJABC Lagunillas Juan Montiel75 AGU int 




AGUILERA CERNI, V. 
Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Madrid : Guadarrama, D.L. 1966. -- 332 p., [160] p. de lám. en n., 
[14] h. de lám. en col. -- (Colección "Panoramas" ; 12) 
D.L. M-708-1966 
1. Arte 2. Historia 3. Siglo 20 4. España I. Título II. UJABC 
Lagunillas Juan Montiel7 AGU pan 1283283105426 III. UJABC 




AGUILERA CERNI, V 
Textos, pretextos y notas :Escritos escogidos 1953-1987 / 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Ajuntament de València, 1987. 
-- 3 v. ; 24 cm. -- (Archivum ; 13) 
Vol. I. Rostros de la creación y la crítica . El espejo del 
tiempo. Arte y sociedad.- 207 p.- Vol. II. Caras y cruces del arte 
contemporáneo.Del siglo XX.España.Poéticas y aventuras.Retratos y 
recuerdos.- 375 p. 
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Vol. III. De la historia valenciana. Valencia."Otra Historia"  
ISBN84-338-1005-7 
1. Aguilera Cerni, Vicente I. Título II. CSIC000230879 
III. Serie 
860 Aguilera Cerni, Vicente 2. 
 
27 
AGUILERA CERNI, V 
El Guernica como encrucijada :conferencia: 2º octubre  
picassiano ; "Caleidoscopios al Sur", martes 24 de octubre 1989 /  
Vicente Aguilera Cerni. -- Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, 
1991. -- 28 h. : il. ; 28 cm 
D.L. MA-137-1991. -- ISBN 84-87035-40-X 
1. Picasso, Pablo (1881-1973)-Crítica e interpretación 
2. Picasso, Pablo (1881-1973). Guernica I. Fundación Pablo Ruiz 
Picasso II. Título III. CSIC000218468 
 
28 
AGUILERA CERNI, V. 
Geometrie und utopie bei drei spanischen malern / Vicente 
Aguilera Cerni. -- [S.l.] : [s.n.], D.L. 1989 (Zamora : Gráficas 
Heraldo). -- 1 v. [s.p.] 
Texto en español y alemán 
D.L. ZA. 176-1989 
1. Pintores españoles I. Título II. UJABC Lagunillas Juan 




AGUILERA CERNI, V. 
La vida en la era de las revoluciones / Vicente Aguilera. -- 
Valencia : Mas Ivars, 1972. -- 159 p. ; 29 cm. -- (Vida y Cultura) 
ISBN84-7077-213-9 
1. Historia universal 2. Civilización 3. Cultura I. Título  





AGUILERA CERNI, V. 
Ortega y d'Ors en la cultura artística española. -- Madrid : 
Ciencia Nueva, [1966]. -- 165 p., 2 h. ; 20 cm. -- (Colección "Los 
complementarios" de ensayistas españoles contemporáneos ; 3)  
1. Ortega y Gasset, José (1883-1955) 2. Ors, Eugenio d' 
(1882-1954) 3. Crítica e interpretación I. Título 
II. CSIC000263673 III. UJABC Lagunillas Juan Montiel7 AGU ort  
1287338188061 IV. Serie 
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1Ortega y Gasset, José 
7.011Ortega y Gasset, José 
7.011Ors, Eugenio d' 
 
31 
AGUILERA CERNI, V. 
Tonico Ballester : [60 años de esculturas y dibujos] / Vicente  
Aguilera Cerni. -- Valencia : Ayuntamiento, Delegación Municipal 
de Cultura, D.L. 1986. -- 123 p. : il. 
D.L. V.1296-1986 
1. Ballester Vilaseca, Antonio 2. Escultura I. Título  
II. UCLMCampus de Ciudad Real Biblioteca General (CR) 
DEPÓSITO4431427508444 III. ULEb1182480 
730 Ballester, Tonico 
 
32 
AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
Millares / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Imp. Luis Pérez, 
s.a.. -- 5 h., 5 lám. ; 23 cm 
I. Título II. UNAVb1541549 
 
33 
AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
Julio González / Vicente Aguilera Cerni ; Direccion General de 
Bellas Artes. -- Madrid : Servicio de Publicaciones del Ministerio  
de Educación y Ciencia, 1971. -- 57 p. : il. ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporáneos. Serie escultores ; 14) 
1. González y Pellicer, Julio, (1876-1942)Biografías 
2. Escultura española-s. XX-Colecciones I. España. Dirección 
General de Bellas Artes., editor literario II. Título  
III. UCEU000000325999 IV. UCLMCampus de Ciudad Real Biblioteca  
General (CR) DEPÓSITO105524594634 V. UCLMCampus de Ciudad Real E.U.  
de Magisterio (CR) DEPÓSITO414808694634 VI. UCMb1484357 
VII. UGRb1606712 VIII. UIBb1156907 IX. ULPGCBiblioteca 
Universitaria Biblioteca General Libre acceso630239223023 
X. UNAVb1076498 XI. UOV000000788775 XII. UPCJulio González / 
XIII. UPM XIV. UPVA002463 XV. URBIBLIOTECA UR DEPOSITO 
EXTERNOX-10997 10100428165 XVI. USTCb1627581 XVII. UVAb1245448 
XVIII. UVEGb1329130 XIX. UZAb1342977 XX. Serie 
 
34 
AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
Canogar :exposición antológica Museo Español de Arte 
Contemporaneo Madrid, feb.-marzo 1972 / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Madrid : Comisaría de Exposiciones, 1972. -- [] p. : lám. ; 26 cm 
TSA 
I. Título II. UNAVb1513179 
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AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1969. -- 227 p., [32] p. de 
lám. ; 18 cm. -- (Cuadernos para el diálogo. Libros de bolsillo. 
Divulgación universitaria.Serie arte y literatura ; 97) 
IIO 
1. Arte modernoEstudios, ensayos, etc I. Título 
II. UNAVb1226699 III. Serie 
 
36 
AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
El grupo Parpalló / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Imp. 
Altamira, 1958?. -- 12 p. ; 21 cm 
I. Título II. UNAVb1541665 
 
37 
AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
Enrique Salamanca / por Vicente Aguilera Cerni ; Museo Español 
de Arte Contemporáneo. -- Madrid : Dirección General de Bellas 
Artes, 1971. -- [14] h. : grab. ; 24 cm. -- (Formas expresivas de 
hoy ; 25) 
TSA 
I. Título II. UNAVb1513171 III. Serie 
 
38 
AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
Julio, Joan, Roberta González :itinerario de una dinastía /  
Vicente Aguilera Cerni. -- Barcelona : Ediciones Polígrafa, 1973. 
-- 413 p. : principalmente lam. ; 28 cm. -- (Biblioteca de arte 
hispánico) 
1. González, Julio-Obras 2. González, Joan-Obras 3. González, 
RobertaBiografías I. Título II. UNAVb1113518 III. Serie  
 
39 
AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
La aventura creadora :ensayos sobre algunos aspectos de la  
creación artística / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fomento 
de Cultura Ediciones, 1955?. -- 147 p. ; 19 cm 
Errata slip inserted 
1. Creación literaria, artística, etc 2. Estética-Filosofía 
I. Título II. UNAVb1280074 
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AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni ; Direccion General de  
Bellas Artes. -- Madrid : Servicio de Publicaciones del Ministerio  
de Educación y Ciencia, 1973. -- 82 p., [1] h. : il. ; 16 cm. -- 
(Artistas españoles contemporáneos. Serie pintores ; 51) 
ISBN84-369-0254-8 
1. Sanz, Eduardo, (1928)-Obras 2. Pintura española-s. 
XX-Colecciones I. España. Dirección General de Bellas Artes., 
editor literario II. Título III. UAL84-369-0254-8 IV. UBEduardo 
Sanz / V. UCAb1044615 VI. UCEU000000344230 VII. UCLMCampus de  
Ciudad Real Biblioteca General (CR) DEPÓSITO105528044815 
VIII. UCLMCampus de Ciudad Real E.U. de Magisterio (CR) 
DEPÓSITO414812844815 IX. UCMb1138057 X. UCN64565 XI. UEXb1068627 
XII. UGRb1002684 XIII. UIBb1067496 XIV. ULPGCBiblioteca 
Universitaria Arquitectura Libre acceso 458904148451 
XV. ULPGCBiblioteca Universitaria Biblioteca General Libre 
acceso630146148451 XVI. UMAb1103862 XVII. UMNEBRIJA. HUMANIDADES 
SALA TERCERA IZQUIER7 A/Z ART esp1308573183171 XVIII. UNAVb1059974 
XIX. UNED8436902548 XX. UOV000000159166 XXI. UPVA002499 
XXII. UPV000001044387 XXIII. URBIBLIOTECA UR DEPOSITO 
EXTERNOX-11029 10112739287 XXIV. UVAb1245915 XXV. UVEGb1200690 
XXVI. UZAb1109347 XXVII. Serie 
 
41 
AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
Vaquero / Vicente Aguilera Cerni ; con una introducción de J.A. 
Gaya Nuño. -- Oviedo : Instituto de Estudios Asturianos, D.L. 1980. 
-- 259 p. : il. ; 31 cm 
Bibliografía: p. 250-254 e índices 
ISBN840004696X 
1. Vaquero Palacios, Joaquín-Obras 2. Dibujos españoles-s. XX 
I. Título II. CSIC000163695 III. UCMb2019866 IV. ULEb1365694 
V. UNAVb1629360 VI. UOV000000010319 VII. UVAb1428871 
 
42 
AGUILERA CERNI, Vicente, (1920-) 
Arte y popularidad / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : 
Ediciones Generales de la Construcción, D.L. 2004. -- 160 p. ; 26 
cm. -- (Biblioteca TC) 
Referencias bibliográficas 
Introducción al pensamiento de Vicente Aguilera Cerni /Olga 
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Real Carbonell 
Se analiza la relación de los medios de comunicación con las  
artes, que en gran parte dependen de ellos para su publicidad, su 
presencia en el mundo de la cultura y en la mente del público, en 
virtud de la ya antigua manipulación de la cultura y el arte 
ISBN84-933044-8-4 
1. Aguilera Cerni, Vicente, (1920)-Crítica e interpretación 
2. Arte y sociedad-s.20-Ensayos 3. Medios de comunicación social y 
arte-Ensayos 4. Arte-Mercado-s.20-Ensayos 5. Arte-Censura-s. 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Museu d'Art Contemporani de Vilafamés / Textos, Vicente  
Aguilera Cerni, Juan Ángel Blasco Carrascosa, Ricardo Forriol. -- 
[Valencia] : Generalitat Valenciana, cop. 2001. -- 513 p. : 
principalment il. col. ; 31 cm 
1. Museo Popular de Arte contemporáneo de Vilafamés 
2. Museus-Comunitat Valenciana-Vilafamés I. Comunitat Valenciana. 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Panorama del nuevo arte español. -- Madrid : Guadarrama, 1966. 
-- 332p : 297 illus.,col.plates ; 22cm. -- (Panoramas (Guadarrama) 
; 12) 
1. Art 2. S. XX 3. Art espanyol-S. XX 4. Espanya I. Título 
II. UABPanorama del nuevo arte español / III. UBPanorama del nuevo 
arte español IV. UDGPanorama del nuevo arte español V. UDLPanorama  
del nuevo arte español / VI. UJCSPanorama del nuevo arte español /  




AGUILERA CERNI, Vicente 
Arte y compromiso histórico: sobre el caso español. -- Valencia 
: Fernando Torres, 1979. -- 129 p., 3 h. ; 18 cm. -- 
(Interdisciplinar ; 26) 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
El Arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : EDICUSA, 
1969. -- (Libros de bolsillo. Divulgación universitaria ; 22. 
Serie, Arte y literatura) 
I. Título II. UABEl Arte impugnado / 
 
47 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Textos, pretextos y notas: escritos escogidos, 1953-1987 / 
Vicente Aguilera Cerni. -- [Valencia] : Ajuntament de València, D. 
L. 1987. -- 3 v. (207 p., 375 p., 296 p.) 
T. 1.Rostros de la creación y la crítica. En el espejo del 
tiempo. Arte y sociedad -T. 2.Caras y cruces del arte 
contemporáneo. Del siglo XX. España : poéticas y aventuras. 
Retratos y recuerdos -T. 3.De la historia valenciana. Valencia : 
"otra" historia 
ISBN84-505-5557-4 (o. c.). -- ISBN 84-505-5591-4 (vol. 1). -- 
ISBN 84-505-5592-2 (vol. 2). -- ISBN 84-505-5593--0 (vol. 3) 
1. ArtesDiscursos, ensayos, conferencias 
2. Arte-ApreciaciónDiscursos, ensayos, conferencias 3. Critica de 
arteDiscursos, ensayos, conferencias 4. Arte moderno-Siglo 
20-EspañaDiscursos, ensayos, conferencias 5. Arte moderno-Siglo 
20-Valencia (Comunidad Autónoma)Discursos, ensayos, conferencias 
6. Arte y sociedad-Siglo 20 I. València. Ajuntament II. Título 
III. UAL84-505-5557-4 (o. c.) IV. UJABC Lagunillas Depósito7 AGU 
tex 1271907177769 V. UJABC Lagunillas Depósito7 AGU tex 
1271908177769 VI. UJABC Lagunillas Depósito7 AGU tex 1271909177769 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Luis Prades / Vicente Aguilera Cerni / ; prólogo de Jacques 
Ratier. -- [S.l. : s.n.], DL 1981 (Castellón : Hijos de F. 
Armengot). -- 99, [3] p. : il., algunes col. ; 30 cm 
Bibliografia p.: 95-99 
Text bilingüe castellà-francès 
ISBN84-300-4812-X 
1. Prades, Luis 2. Pintors-Castelló I. Título 
II. UCAR843004812X III. UJABC Lagunillas Cesáreo Rguez75 AGU lui  




AGUILERA CERNI, Vicente 
Museu de Vilafamés[Recurs electrònic]: Palau del Batlle /  
Vicente Aguilera Cerni. -- [València] : Generalitat Valenciana, 
cop. 2000. -- 1disc òptic (CD-ROM) 
ISBN84-482-2514-7 
1. Museo Popular de Arte contemporáneo de Vilafamés 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D'Ors en la cultura artística española / V. Aguilera 
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, 1966. -- 165 p.. -- 
(Complementarios ; 3) 
1. D'Ors, Eugeni, (1881-1954.) 2. D'Ors, Eugeni, (1881-1954.) 
3. Ortega y Gasset, José, (1883-1955.) 4. Ortega y Gasset, José, 
(1883-1955.) 5. Aesthetics 6. Estètica I. Título II. UIBb1181078 
 
51 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D'Ors en la cultura artística española / Vicente 
Aguilera Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966. -- 162 p. ; 
20 cm. -- (Los Complementarios) 
1. Ors, Eugenio d', (1882-1954)-Crítica e interpretación 
2. Ortega y Gasset, José, (1883-1955)-Crítica e interpretación 
I. Título II. UZAb1260417 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y d'Ors en la cultura artística española / [por] V. 
Aguilera Cerni. -- [Madrid : Editorial Ciencia Nueva, 1966]. -- 
165 p. ; 20 cm. -- (Colección Los Complementarios de ensayistas 
españoles contemporáneos) 
Bibliographical footnotes 
1. Arte 2. Criticismo I. Título II. UAM 
 
53 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Panorama del nuevo arte español. -- Madrid : Guadarrama, 1966. 
-- 332 p. : il. col. y n. ; 21 cm. -- (Panoramas ; 12) 
Indices 
Vicente Aguilera Cerni 
1. Arte español 2. Arte moderno 3. Siglo XX I. Título II. UAL 
III. UAM IV. UCAb1096107 V. UCMb1513694 VI. UCN31450 
VII. UEXb1154927 VIII. UGRb1129863 IX. ULEb1191083 
X. ULPGCBiblioteca Universitaria Biblioteca General Depósito 
602460208251 XI. UNAVb1064003 XII. UOV000000135332 
XIII. UPVA018485 XIV. UPVA032763 XV. UVAb1257890 XVI. UZAb1346649 
 
54 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Vaquero / textos de Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Rayuela, 
1978. -- 98 p. : il. (algunes col.). -- (Cuadernos Guadalimar ; 
27) 
D.L. -1978 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Arte norteamericano del siglo XX / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Valencia : Fomento de Cultura, [1957]. -- 127 p. : 110 lám. ; 17 
cm 
1. Arte en América-5749 2. Arte I. Título II. UAHx590227881 
III. UDE IV. UEXb1185172 V. UNAVb1178896 VI. UPCOBIBLIOTECA 
CENTRAL SOTANO5749 7 1400576339009 VII. UPCOBIBLIOTECA CENTRAL  
SOTANO5750 37 1400577339009 VIII. USEb1256394 IX. UVAb1041867 
X. UVEGb1554410 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Cuadernos para el Diálogo, 1969 ; Madrid : Cuadernos para el 
diálogo, 1969. -- 227 p., [32] h. de lám. ; 18 cm. -- (Divulgación 
universitaria. Arte y literatura ; 22) 
Bibliografía 
1. Pintura-s. 20 2. Arte abstracto I. Título II. UAL III. UBEl 
Arte impugnado / IV. UCEU000000200341 V. UCLMCampus de Cuenca 
Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 4167375392556 VI. UCLMCampus de  
Toledo Biblioteca General (TO) DEPÓSITO 4340158392556 
VII. UCLMCampus de Toledo Biblioteca General (TO) DEPÓSITO 
4340217392556 VIII. ULPGCBiblioteca Universitaria Biblioteca 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Homenaje a Cillero: [Exposición] del 15 de diciembre de 1994 al 
28 de enero de 1995, Galería Rosalía Sender / Vicente Aguilera  
Cerni, Andrés Cillero, , Manuel Vicent. -- Valencia : Galería 
Rosalía Sender, 1995. -- Sin paginar : principalmente il. ; 30 cm 
1. Cillero, Andrés 2. Arte valenciano-Exposiciones-S. XX 




AGUILERA CERNI, Vicente 
La Postguerra : documentos y testimonios / Vicente Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección 
General del Patrimonio Artístico y Cultural, 1975. -- 2v.(269, 172 
p. : il. (algunes col.). -- (Artistas españoles contemporáneos ; 
100-101). -- (Artistas españoles contemporáneos. Pintores) 
D.L. -1975. -- ISBN 84-369-0446-x 
1. Art modern-S. XX 2. Història-Fonts 3. Espanya I. Espanya. 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural II. Título 
III. BCLa Postguerra IV. UABLa Postguerra V. UBLa Postguerra  
VI. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 
4167492392164 VII. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General (CU) 
DEPÓSITO 4167493392164 VIII. UCMb1138160 IX. UGRb1048059 
X. UIBb1067560 XI. UJCSLa Postguerra XII. ULPGCBiblioteca 
Universitaria Biblioteca General Depósito 775886310297 
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XIII. ULPGCBiblioteca Universitaria Biblioteca General Depósito 
775888310297 XIV. UPCLa Postguerra XV. URBIBLIOTECA UR DEPOSITO 
EXTERNOX-11078-1 101260410469 XVI. URBIBLIOTECA UR DEPOSITO 
EXTERNOX-11078-2 105893110469 XVII. USAb1114720 XVIII. Serie  
 
59 
AGUILERA CERNI, Vicente 
La postguerra :documentos y testimonios. T. II / Vicente  
Aguilera Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 
Servicio de Publicaciones,D.L. 1975. -- 172 p. ; 17 cm. -- 
(Artistas españoles contemporáneos. Pintores) 
1. Arte-s. 20-EspañaEnsayos 2. Escritos de artistas I. Título  




AGUILERA CERNI, Vicente 
Lenguajes tecnológicos [Videograbación] / Guión : V. Aguilera  
Cerni; dirección : Jesús Fernández Santos. -- Madrid : Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1990. -- 1 videocasete (VHS) (16 min.) : 
PAL, col 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y d'Ors en la cultura artística española / Vicente  
Aguilera Cerni. -- : Ciencia Nueva, ; Madrid, 1966. -- 165 p. : il. 
; 20 cm. -- (Colección "Los Complementarios" de ensayistas 
españoles contemporáneos ; 3) 
1. Ortega y Gasset, José, (1883-1955) 2. Ors, Eugenio d', 
(1882-1954) 3. Estética I. Título II. USEb1130052 III. Serie  
 
62 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Aprender a ver [Videograbación] / Guión : V. Aguilera Cerni;  
dirección : Jesús Fernández Santos. -- Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1991. -- 1 videocasete (VHS) (11 min.) : PAL, 
col 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Porcar / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, 
DL 1973. -- 103 p. : il. (algunes col.) ; 22 x 22 cm 
Bibliografia 
ISBN84-400-6185-4 
1. Porcar i Ripollès, Joan Baptiste 2. Pintura moderna-S. 
XX-Espanya I. Título II. BCPorcar / III. UBPorcar / 
IV. UCMb1144065 V. UFVBIBLIOTECA DEPOSITOD 2934 102545723842 
VI. UIBb1741866 VII. UJCSPorcar / VIII. UOV000001044039 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Posibilidad e imposibilidad del arte / Vicente Aguilera Cerni.  
-- Valencia : Fernando Torres, 1973. -- 252 p. ; 18 cm. -- 
(Comentarios en el tiempo ; 2) 
ISBN8430058613 
I. Título II. UOV000000159549 III. UPVA003736 IV. Serie  
 
65 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Tonico Ballester: 60 años de esculturas y dibujos / Vicente  
Aguilera Cerni ; Tonico Ballester. -- Valencia : Ayuntamiento de 
Valencia, Delegación Municipal de Cultura,D.L. 1986. -- 123 p. : 
il. ; 24 cm 
Subtít. tomado de la anteport 
1. Ballester, Antonio I. Valencia. Ayuntamiento. Delegación 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Arte y compromiso histórico :(sobre el caso español) / Vicente  
Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, 1976. -- 129 p. ; 
18 cm. -- (Interdisciplinar ; 26) 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Arte y popularidad / V. Aguilera Cerni. -- Madrid : Esti-Arte, 
1979. -- 177 p. ; 25 cm. -- (Temas de arte ; 1) 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Dibujos de Sorolla / por Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Ibérico Europea de Ediciones, 1970. -- [38] p. : principalmente il. 
; 31 cm. -- (Maestros contemporáneos del dibujo y la pintura ; 30) 
Fecha tomada del D.L. 




AGUILERA CERNI, Vicente 
El Arte impugnado. -- Madrid : Cuadernos para el Diálogo, 1969. 
-- 227 p ; 18 cm. -- (Divulgación universitaria (Cuadernos para el 
Diálogo) ; 22) 
1. Arte abstracto 2. Arte-Filosofía I. USTCb1734198 II. Serie 
 
70 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Antes del arte: Centre Municipal de Cultura "La Mercé", 
Burriana, del 5 al 30 de noviembre 1997 = del 5 al 30 de novembre  
1997[exposición] / [coordinación Félix Bella ; textos Vicente  
Aguilera Cerni, José Garnería, Francisco Llácer]. -- [Valencia] : 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, D. L. 1996. -- 239 
p. : il ; 25 cm + 1 CD ROM 
Texto en castellano y valenciano 
Índice 
1. Arte contemporáneo-Exposiciones.-S. 20 2. Arte 




AGUILERA CERNI, Vicente 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Edicusa, 
1969. -- 227 p. : i l. ; 18 cm. -- (Ediciones de bolsillo ; 97, 
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Serie Arte y Literatura ; 22) 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Elementos del arte [Videograbación] / Guión : V. Aguilera Cerni;  
dirección : Jesús Fernández Santos. -- Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1990. -- 1 videocasete (VHS) (14 min.) : PAL, 
col 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Entre la acción y el misterio [Videograbación] : pintura  
española contemporánea / Guión : V. Aguilera Cerni; dirección : A. 
Pérez Olea. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1991. 
-- 1 videocasete (VHS) (15 min.) : PAL, col 





AGUILERA CERNI, Vicente 
" Equip Realitat": una mirada / V. Aguilera Cerni, Alberto 
Corazón. -- Alcoi : Centre Cultural d'Alcoi, D.L. 1999. -- [32] p. 
: il. ; 31 cm. -- (Centre Cultural d'Alcoi ; 157) 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Esguards d'Antoni Miró / Vicent Aguilera Cerni, Joan Angel 
Blasco Carrascosa, Romà de la Calle. -- Valencia : Galería Punto, 
1990. -- 1 v. : il. ; 30 cm 
Texto en catalán, castellano, inglés y francés 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Juan Borrás II / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : [s.n.], 
1981. -- 114 p. : i l. col. ; 23 x 23 cm. -- (Pintura Valenciana 
Actual) 
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1. Borrás, Juan 2. Pintura moderna-1901/2000, Segle 
XX-Comunitat Valenciana I. Título II. UVEGb1468178 III. Serie 
76 Borras, Juan 
 
77 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Introducción a la pintura norteamericana / Vicente Aguilera 
Cerni. -- Valencia : Fomento de Cultura, 1955. -- 93 p., [42] p. 
de làm. ; 19 cm 
Bibliografia - Index 
1. Pintura moderna-Estats Units I. Título II. UCMb1817447 
III. UDE IV. UFVBIBLIOTECA DEPOSITOD 3799 102945927404 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera  
Cerni. -- [Barcelona] : Peninsula, 1970. -- 147 p. ; 19 cm. -- 
(Nueva Colección Ibérica ; 23) 
Fecha tomada del Depósito Legal 
1. Arte moderno-Siglo 20-España I. Título II. USEb1303072 
III. Serie 
7.036 "1939/..." <460> 
 
79 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera  
Cerni. -- Barcelona : Península, 1970. -- 147 p. ; 19 cm. -- 
(Ediciones de bolsillo ; 53) 
Donación Fernández Casado 
5 
D.L. B. 46769-1970 
1. Arte contemporáneo 2. 1939-1975, Franquismo 3. España 
I. Título II. UAHx590704795 III. UAL IV. UCAR V. UEXb1150752 
VI. UGRb1130396 VII. ULPGCBiblioteca Universitaria Biblioteca 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Iniciación al arte español de la postguerra. / Vicente Aguilera  
Cerni. -- Barcelona : Edicions 62, 1970. -- 147 p. ; 18 cm. -- 
(Nueva Colección Ibérica ; 23). -- (Ediciones de Bolsillo ; 53) 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Julio, Joan, Roberta González : itinerario de una dinastía /  
Vicente Aguilera Cerni. -- Barcelona : Polígrafa, 1973. -- 413 p. 
: il. -- (Biblioteca de Arte Hispánico) 
ISBN8434301814 
1. González, Julio 2. González, Joan 3. González, Roberta 
4. Escultura 5. Arte abstracto 6. Pintura 7. Dibujos 8. Edad 
Contemporánea 9. España I. Título II. BCJulio, Joan, Roberta  
González III. UBJulio, Joan, Roberta González IV. UCLMCampus de  
Cuenca Biblioteca General (CU) SALA DE LECTURA400096394609 
V. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General (CU) SALA DE 
LECTURA403104494609 VI. UCMb1211845 VII. UDGJulio, Joan, Roberta  
González VIII. UEXb1064695 IX. UGRb1004345 X. UIBb1065282 
XI. ULLBellas Artes Biblioteca Sala de Lectura73/75 AGU 
gon660243093176345 XII. ULLHumanidades Geografia e Historia 
Depósito23851 660246567176345 XIII. ULLHumanidades Geografia e  
Historia Sala de Lectura7.037GON AGU660244848176345 
XIV. UMAb1099721 XV. UNED8434301814 XVI. UOV000000165633 
XVII. UPFJulio, Joan, Roberta González XVIII. UPNA09700146715 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Julio, Juan, Roberta González :itinerario de una dinastia / 
Vicente Aguilera Cerni. -- Barcelona : Polígrafa, 1973. -- 414 p. 
: il. col. y n. ; 28 cm. -- (Biblioteca de Arte Hispánico) 
Bibliografía. - Indice 
ISBN8434301814 
1. Gonzalez, Julio (1876-1942) 2. González, Juan (1868-1908) 
3. Gonzalez, Roberta (1909-1976) 4. Pintura moderna-Siglo 
XX-España 5. Pintura moderna-Siglo XX-Francia 6. Escultura 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Julio González / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Ministerio 
de Educación y Ciencia, Servicio de Publicaciones,1971. -- 57 p., 
[16] p. de lám. col. y n. ; 17 cm. -- (Artistas Españoles 
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Contemporáneos / Ministerio de Educación y Ciencia. Serie  
escultores) 
Fecha tomada del D.L. 
1. González, Julio, (1876-1942) I. Título II. España. 
Ministerio de Educación y Ciencia. Artistas Españoles 
Contemporáneos. Serie Escultores III. USEb1274691 
73 González, J. 
 
84 
AGUILERA CERNI, Vicente 
La vida en la era de las revoluciones / Vicente Aguilera. -- 
[Valencia] : Mas Ivars, 1972. -- 159 p. ; 29 cm. -- (Vida y 
Cultura) 
ISBN84-7077-213-9 
1. Historia universal 2. Civilización moderna y contemporánea  
I. Título II. USEb1226952 III. Serie 
 
85 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Alfageme. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. 
-- 75 p. ; 17 cm. -- (Artistas españoles contemporáneos / 
Ministerio de Educación y Ciencia ; 107) 
D.L. 1975 
Vicente Aguilera Cerni 
D.L. Bi-2968-1975. -- ISBN 8439604540 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D'Ors en la cultura artística española / V. Aguilera 
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966. -- 165 p. -- 
(Colección "Los Complementarios" de Ensayistas Españoles 
Contemporáneos ; 3) 
1. Ortega y Gasset, José (1883-1955)-Crítica e interpretación 
2. Ors, Eugenio d' (1882-1954)-Crítica e interpretación 
I. UM439430 II. UOV000000087619 III. UPM 
1 Ortega y Gasset 
1 Ors, Eugenio d' 
 
87 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D'Ors en la cultura artística española / V. Aguilera 
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, 1966. -- 165 p. ; 20 cm. -- (Los 
Complementarios ; 3) 
1. Ors, Eugeni d' (, 1881-1945) 2. Ortega y Gasset, José 
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3. Crítica d'art I. Título II. UABOrtega y D'Ors en la cultura  
artística española / III. UAH IV. UBOrtega y D'Ors en la cultura 






AGUILERA CERNI, Vicente 
Panorama del nuevo arte español. -- Madrid : Ediciones 
Guadarrama, [1966]. -- 332p : 297 illus.,col.plates ; 22cm. -- 
(Colección Panoramas, 12) 
1. Art, Spanish 2. Art, Modern-20th century 3. Arte 
espanolbidex 4. Arte-Espanabidex 5. Art modern-s.XX I. Título 
II. UIBb1119378 III. UVIb1147278 
 
89 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Madrid : Guadarrama, D.L. 1966. -- 332 p., 297 p. de lam. ; 22 cm. 
-- (Colección Panoramas ; 12) 
1. Arte moderno-España I. Título II. UMAb1194278 III. UMNEBRIJA. 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Madrid : Guadarrama, 1966. -- 332 p., [160] p. de lám. n. ; 22 cm. 
-- (Panoramas / Guadarrama ; 12) 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Madrid : Guadarrama, 1966. -- 332 p. : lám. col. y n. ; 22 cm. -- 
(Panoramas ; 12) 
1. Arte moderno-Siglo 20-España I. Título II. UDE 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Porcar / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, 
1973. -- 103 p. : i l. ; 22 cm 
Fecha tomada del D.L. 
ISBN84-400-6185-4 
1. Porcar, Juan Bautista I. Título II. USEb1445057 
 
93 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Posibilidad e imposibilidad del arte :comentarios en el tiempo 
/Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, 1973. -- 
252 p.. -- (FTE ; 2) 
ISBN8430058613 
1. Arte-Filosofía 2. Arte y sociedad I. Título 
II. CSIC000566853 III. UABPosibilidad e imposibilidad del arte 
IV. UALMb1063126 V. UAL84-300-5861-3 VI. UAM8430058613 
VII. UBPosibilidad e imposibilidad del arte VIII. UCAR8430058613 
IX. UCLMCampus de Ciudad Real Biblioteca General (CR) 
DEPÓSITO1059936153500 X. UCLMCampus de Ciudad Real Biblioteca 
General (CR) SALA DE ARTE1059328153500 XI. UCMb1197427 
XII. UCN34993 XIII. UDGPosibilidad e imposibilidad del arte  
XIV. UEXb1055682 XV. UGRb1131165 XVI. ULCO XVII. ULLBellas Artes  
Biblioteca Depósito7.01 AGU pos 660226524177700 
XVIII. ULLHumanidades Geografia e Historia Depósito17778 
660246716177700 XIX. ULPGCBiblioteca Universitaria Arquitectura 
Libre acceso 556101182233 XX. ULPGCBiblioteca Universitaria  
Biblioteca General Depósito 622189182233 XXI. UMAb1089644 
XXII. UMNEBRIJA. HUMANIDADES SALA TERCERA CENTRO7.01 AGU pos  
1317862189323 XXIII. UNAVb1063586 XXIV. UPCPosibilidad e 
imposibilidad del arte XXV. UPV000000233419 XXVI. URVPosibilidad e 
imposibilidad del arte XXVII. USA b1102343 XXVIII. USTCb1319255 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Textos, pretextos y notas / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia 
: Ajuntament de València, 1987. -- p. ; 24 cm 
Aguilera Cerni, Vicente. -- col. 1Textos, pretextos y notas. 
8450555574 
ISBN8450555914 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Textos, pretextos y notas / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia 
: Ajuntament de València, 1987. -- p. ; 24 cm 
Aguilera Cerni, Vicente. -- vol. 2Textos, pretextos y notas. 
8450555574 
ISBN8450555922 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Tres assaigs sobre Manuel Boix / per Vicrnt Aguilera Cerni,  
Joan Fuster i Josep Palàcios. -- Sueca : [s.n.], 1981 (Palacios). 
-- 117 p., [I] f. : il. ; 32 cm 
ISBN845004622X 
1. Boix, Manuel I. Título II. UPVA218921 III. UVEGb1693756 
75 Boix, Manuel 
 
97 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Y. Pinazo / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Vicent García, 
1982. -- 413 p., 2 h., [153] h. de lam. : il. ; 34 cm. -- 
(Ediciones de arte y de interes bibliófilo) 
ISBN848509431X 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Arte y compromiso histórico :(sobre el caso español). -- 
Valencia : Fernando Torres, 1976. -- 129 p. ; 18 cm. -- 
 (Interdisciplinar ; 26) 
D.L. V-1758-1976. -- ISBN 8472660021 
1. Arte y sociedad 2. Arte e historia 3. España I. Título 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Arte y popularidad / V. Aguilera Cerni. -- Madrid : Esti-Arte 
Ediciones, 1973. -- 177 p. -- (Temas de arte ; 1) 
I. Título II. BCArte y popularidad / III. UAL IV. UBArte y 
popularidad / V. UCLMCampus de Ciudad Real Biblioteca General (CR) 
DEPÓSITO105963810975 VI. UCMb1412200 VII. UGRb1130211 
VIII. UIBb1153485 IX. ULPGCBiblioteca Universitaria Biblioteca 
General Depósito 775926310323 X. UMAb1214765 XI. UMNEBRIJA. 
HUMANIDADES SALA TERCERA CENTRO7.01 AGU art 1317297189347 
XII. UNAVb1284173 XIII. UOV000000302478 XIV. UPVA002568 
XV. USTCb1320882 XVI. UVAb1175374 XVII. UVEGb1265736 




AGUILERA CERNI, Vicente 
De la historia valenciana. Valencia "otra historia" / Vicente  
Aguilera Cerni. -- Valencia : Ajuntament de València, 1987. -- 296 
p. ; 24 cm 
Aguilera Cerni, Vicente. -- vol. 3Textos, pretextos y notas. 
8450555574 
ISBN8450555930 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Dibujos de Sorolla / por Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Ibérico Europea de Ediciones, 1970. -- [38] p. : principal. il. ; 
31 cm. -- (Maestros Contemporáneos del Dibujo y la Pintura ; 30) 
1. Sorolla, Joaquín-Dibuixos I. Título II. UVEGb1341843 
III. Serie 
74 Sorolla, Joaquín 
 
102 
AGUILERA CERNI, Vicente 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1969. -- 227 p : illus ; 10 
cm. -- (Libros de bolsillo Cuadernos para el diálogo, no. 22. 
Divulgación universitaria. Serie arte y literatura) 
"Recopilación de textos escritos entre 1959 y los inicios de 
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1969." 
Bibliography: p. 224-225 
1. Art, Modern 2. Art modern I. Título II. UCMb1464604 
III. UIBb1120272 IV. ULEb1189214 V. UOV000000166010 
VI. UPCOBIBLIOTECA CENTRAL SOTANO5724 73 1400801339207 
VII. UVEGb1334633 VIII. UZAb1339898 
 
103 
AGUILERA CERNI, Vicente 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Edicusa, 
1969. -- 227 p. : i l. ; 18 cm. -- (Divulgación universitaria. 
Arte y literatura ; 22) 
Donación Gregorio Peces-Barba 
5 
D.L. M.21177-1969 





AGUILERA CERNI, Vicente 
"Equip Realitat" :una mirada / [V. Aguilera Cerni, Alberto 
Corazón]. -- [Alcoy] : Centre Cultural d'Alcoi, D.L. 1999. -- 32 p. 
: il. -- (Publicacions del Centre Cultural d'Alcoi ; 157) 
Incluye bibliografía 
D.L. A-54-1999 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Alfageme / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. -- 75 p 
: ill ; 17 cm. -- (Artistas españoles contemporáneos, Serie 
escultores ; 107) 
Inclou bibliografia i índex 
ISBN8436904540 
1. Alfageme, Elvira, (1937-,)-Criticism and interpretation 
2. Alfageme, Elvira, (1937-,)-Crítica i interpretació 
3. Sculptors-Spain-Biography 4. Escultors-Espanya-Biografia 
I. Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia. Servicio de 
Publicaciones II. Título III. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca 
General (CU) DEPÓSITO 4167495392150 IV. UCMb1138166 V. UIBb1067564 
VI. UJCSAlfageme / VII. ULLFondos Varios Residencias universita. C. 
M. San AgustínSAN AGUSTÍN10024549469869 VIII. ULPGCBiblioteca 
Universitaria Biblioteca General Libre acceso630165222978 
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IX. UNED8436904540 X. URBIBLIOTECA UR DEPOSITO EXTERNOX-11085 




AGUILERA CERNI, Vicente 
La postguerra :documentos y testimonios. 2 / Vicente Aguilera 
Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. -- 172 
p.: il ; 17 cm. -- (Artistas españoles contemporáneos. Serie 
Pintores ; 100) 
ISBN8436904486 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y d'Ors en la cultura artística española / V. Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, 1966. -- 165 p. ; 20 cm. -- (Los 
Complementarios de Ensayistas Españoles Contemporáneos ; 3)  
Bibliogr 
1. Ortega y Gasset, José, 1883-1955-estudio 2. Ors, Eugenio d', 
1882-1954-estudio I. Título II. UDE III. Serie 
19(460) Ortega y Gasset, José, 1883-1955 
860 Ors, Eugenio d', 1882-1954 1.06 
 
108 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Pelayo / Vicente Aguilera Cerni ; prologo de Angel Gonzalez ; 
epilogo de Juan Cueto Alas. -- Madrid [etc.] : Júcar, 1980. -- 364 
p. : il. neg. y col. ; 32 cm 
Indices 
ISBN8433493019 
1. Pelayo, Orlando I. Título II. UMAb1097629 
III. UOV000000010222 IV. USA b1109101 V. UZAb1101461 
929 Pelayo, Orlando 
75 Pelayo, Orlando 
 
109 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Pelayo / Vicente Aguilera Cerni ; prólogo [y] epílogo de Juan 
Cueto Alas. -- Madrid [etc.] : Júcar, 1980. -- 365 p. : 
principalmente il. ; 32 cm. -- Fecha tomada del D.L. 
ISBN84-334-9301-9 
1. Pelayo, Orlando, 1920- I. Título II. USEb1327855 
75 Pelayo, O. 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Posibilidad e imposibilidad del arte. / Vicente Aguilera Cerni.  
-- Valencia : Fernando Torres, 1973. -- 252 p. ; 18 cm. -- 
(Comentarios en el Tiempo ; 2) 
ISBN8430058613 
1. Arte - teoría-estudios y conferencias 2. Filosofía del 
arte-estudios y conferencias 3. Arte y sociedad-estudios y 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Posibilidad e imposibilidad del arte :comentarios en el tiempo 
/Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, 1973. -- 
252 p.; 18 cm 
Fecha tomada del D.L. 
ISBN84-300-5861-3 
1. Arte moderno-Siglo 20-Discursos, ensayos, conferencias 
I. Título II. USEb1214602 
7.036 "19" <04> 
 
112 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Textos, pretextos y notas : escritos escogidos 1953-1987. -- 
Valencia : Ajuntament, D.L. 1987. -- 3 v. 
Contiene: T.I. Rostros de la creación y la crítica ; En el 
espejo del tiempo ; Arte y sociedad -- T.II. Caras y cruces del 
arte contemporáneo; Del siglo XX ; España: poética y aventuras ;  
Retratos y recuerdos -- T.III. De la historia valenciana , 
Valencia : otra historia 
ISBN84-050-5557-4 (O.C.) 
I. Título II. UMNEBRIJA. HUMANIDADES SALA TERCERA CENTRO7.01  
AGU tex 1318960191304 III. UMNEBRIJA. HUMANIDADES SALA TERCERA 
CENTRO7.01 AGU tex 1318961191304 IV. UMNEBRIJA. HUMANIDADES SALA 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Textos, pretextos y notas :escritos escogidos 1953-1987 / 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Ajuntament de València, 1987. 
-- V. < 2 > ; 24 cm 
Fecha tomada del D.L. 
ISBN84-505-5557-4. -- ISBN 84-505-5592-2 
1. Arte-Teoría-Discursos, ensayos, conferencias 
2. Arte-Discursos, ensayos, conferencias 3. Arte-España-Discursos, 
ensayos, conferencias 4. Crítica de arte I. Título II. USEb1401019 
III. USEb1401027 IV. USEb1401032 
 
114 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Textos, pretextos y notas :escritos escogidos, 1953-1987 / 
Vicente Aguilera Cerni. -- València : Ajuntament de València, 1987. 
-- 207 p. ; 24 cm 
v.I : Rostros de la creación y la crítica. En el espejo del 
tiempo. Arte y sociedad 
ISBN8450555914 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Textos, pretextos y notas :escritos escogidos, 1953-1987 / 
Vicente Aguilera Cerni. -- València : Ajuntament de València, 1987. 
-- 375 p. ; 24 cm 
v.II : Caras y cruces del arte contemporáneo. Del siglo XX. 
España: Poéticas y aventuras. Retratos y recuerdos 
ISBN8450555922 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Tonico Ballester / Vicente Aguilera Cerni. -- València : 
Delegación Municipal de Cultura, 1986. -- 123 p. : principal. il. ; 
24 x 21 cm 
Index d'illustracions 
1. Ballester, Tonico-Exposicions 2. Escultura moderna-1901/2000, 
Segle XX-Comunitat Valenciana-Exposicions I. Valencia. Delegación 
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Municipal de Cultura, ed II. Título III. UVEGb1339296 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Y. Pinazo / V. Aguilera Cerni. -- [Valencia] : Vicent García 
Editores, D.L. 1982. -- 413 p. : il. col. y n. ; 34 cm 
Tít. del lomo: I. Pinazo 
ISBN84-85094-01-X 
1. Pinazo, Ignacio 2. Pintores 3. España I. I. Pinazo 
II. Título III. BCY. Pinazo / IV. UAL84-85094-01-X* V. UBY. Pinazo 
/ VI. UGRb1000435 VII. UJCSY. Pinazo / VIII. UMH84-85094-01-X 
IX. UPM84-85094-01-X 
75 Pinazo, Ignacio 
 
118 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Alfageme / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, Servicio de Publicaciones,1975. -- 75 p., 
[10] p. de lám. ; 17 cm. -- (Artistas Españoles Contemporáneos / 
Ministerio de Educación y Ciencia. Serie escultores) 
Fecha tomada del D.L. 
ISBN84-369-0454-0 
1. Alfageme, Elvira, (1937-) I. Título II. España. Ministerio 
de Educación y Ciencia. Artistas Españoles Contemporáneos. Serie 
Escultores III. USEb1275156 
73 Alfageme, E. 
 
119 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Arte y compromiso histórico : (sobre el caso español) / Vicente  
Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, DL 1976. -- 129 p. ; 
18 cm. -- (Interdisciplinar (Fernando Torres Editor) ; 26) 
D.L. -1976. -- ISBN 84-7366-002-1 
1. Art i societat-Espanya 2. Art i societat 3. Art i  
història-Espanya-1939/1976 4. Art i Estat-Espanya-1939/1976 
I. Título II. UAL84-7366-002-1 III. UAM8473660021 IV. UBArte y 
compromiso histórico V. UCAR8473660021 VI. UCLMCampus de Ciudad 
Real Biblioteca General (CR) DEPÓSITO105865210919 VII. UCLMCampus  
de Ciudad Real E.U. de Magisterio (CR) DEPÓSITO415518110919 
VIII. UCMb1238226 IX. UCN49602 X. UDLArte y compromiso histórico  
XI. UEXb1093721 XII. UIBb1084399 XIII. UJCSArte y compromiso 
histórico XIV. ULEb1380499 XV. UMAb1129833 XVI. UMNEBRIJA. 
HUMANIDADES SALA TERCERA CENTRO7.01 AGU art 1317710189726 
XVII. UOV000000160500 XVIII. UPCArte y compromiso histórico 
XIX. UPVA002583 XX. URVArte y compromiso histórico  
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XXI. UVAb1175865 XXII. UVEGb1153287 XXIII. UVIb1147720 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Arte y popularidad / V. Aguilera Cerni. -- Madrid : Estiarte, 
1973. -- 177 p. ; 25 cm. -- (Temas de Arte ; 1) 
1. Arte y sociedad I. Título II. USEb1296391 III. Serie 
7 : 316.3 
316.3 : 7 
 
121 
AGUILERA CERNI, Vicente 
E. Alfageme / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1975. -- 75 p.: il ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporáneos. Serie Pintores ; 107) 
ISBN8436904540 





AGUILERA CERNI, Vicente 
El Guernica como encrucijada :conferencia 2 octubre picassiano 
"Caleidoscopios al Sur" :martes 24 de octubre 1989, Salón Príncipe 
de Asturias del Palacio de Justicia / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1991. -- 28 p. ; 28 cm. -- 
(Los lunes con Picasso ; 13) 
La Fundación tiene recogida esta conferencia en los soportes  
siguientes: video, cassette, diapositivas, así como documentación 
gráfica del Acto 
ISBN848703540X 
1. Picasso, Pablo Ruiz. Guernica,El-Crítica e interpretación 
I. Título II. UJABC Lagunillas Juan Montiel75 AGU gue 
1299807194266 III. UMAb1308800 IV. Serie 
75Picasso, Pablo Ruiz.Guernica, El 
 
123 
AGUILERA CERNI, Vicente 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : EDICUSA, 
1969. -- 227 p., [16] p. de lám. ; 18 cm. -- (Divulgación 
Universitaria. Serie Arte y Literatura). -- (Libros de Bolsillo 
Cuadernos para el Diálogo ; 97) 
Bibliografía 
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1. Arte-Teoría 2. Crítica de arte 3. Arte moderno-Siglo 20 





AGUILERA CERNI, Vicente 
I. Pinazo / V. Aguilera Cerni. -- [Valencia] : Vicent García 
Editores, [1982]. -- 413 p., 2 h. : il. ; 35 cm 
ISBN848509401x 
1. Pinazo, Ignacio, (1849-1916) I. Título II. CSIC000345692 
III. UCMb1482525 IV. UNED848509401X V. UPV000001029914 VI. USA 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera 
Cerni. -- [Barcelona] : Península, 1970. -- 147 p. ; 19 cm. -- 
(Nueva colección ibérica ; 53) 
D.L. -1970 
1. Art espanyol 2. Art modern-S. XX-Espanya 3. Art modern-S. 
XX-Espanya-1940-1960 4. Art modern 5. Art modern-S. XX 
6. Art-Espanya-1940-1960 7. Espanya I. Título II. BCIniciación al 
arte español de la postguerra / III. UABIniciación al arte español 
de la postguerra / IV. UAM V. UBIniciación al arte español de la  
postguerra / VI. UCLMCampus de Ciudad Real Biblioteca General (CR) 
DEPÓSITO105866688715 VII. UCMb1410656 VIII. UDGIniciación al arte  
español de la postguerra / IX. UDLIniciación al arte español de la  
postguerra / X. UIBb1121876 XI. ULEb1186243 XII. UMAb1214614 
XIII. UNAVb1226407 XIV. UPCIniciación al arte español de la 
postguerra / XV. UPVA032756 XVI. UVEGb1101255 XVII. UVICIniciación 
al arte español de la postguerra / XVIII. UVIb1147728 






AGUILERA CERNI, Vicente 
Julio, Joan, Roberta González :itinerario de una dinastía / 
Vicente Aguilera Cerni. -- Barcelona : Polígrafa, 1973. -- 413 p. 
: lám. neg. y col. ; 27 cm. -- (Biblioteca de Arte Hispánico) 
Texto en español, francés, inglés, alemán 
ISBN84-343-0181-4 
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1. González, Julio, (1876-1942) I. Título II. USEb1130085 
III. Serie 




AGUILERA CERNI, Vicente 
La postguerra : documentos y testimonios / Vicente Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio de 
Publicaciones,1975. -- v. <1> ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos / Espanya. Dirección General del Patrimonio  
Artístico y Cultural ; 100) 
T. I 
ISBN8436904478 
1. Pintura moderna-1901/2000, Segle XX-Espanya 
2. Espanya-Història-1939/1953-Relats personals I. Espanya. 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural,ed 
II. Título III. UAH8436904478 IV. UGRb1133469 V. UJABC Lagunillas  
Depósito860 AGU pos 1243532163880 VI. UMNEBRIJA. HUMANIDADES SALA 
TERCERA IZQUIER7.038(E) POS pos1318380190311 VII. UMNEBRIJA. 
HUMANIDADES SALA TERCERA IZQUIER7.038(E) POS pos1318381190311 






AGUILERA CERNI, Vicente 
La postguerra :documentos y testimonios. 1 / Vicente Aguilera 
Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. -- 269 
p.: il ; 17 cm. -- (Artistas españoles contemporáneos. Serie 
Pintores ; 100) 
ISBN8436904478. -- ISBN 843690446X 





AGUILERA CERNI, Vicente 
La postguerra : documentos y testimonios / Vicente Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio de 
Publicaciones,1975. -- v. <2> : il. ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporáneos / Espanya. Dirección General del 
Patrimonio Artístico y Cultural ; 100) 
T. II 
ISBN8436904486 
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1. Pintura moderna-1901/2000, Segle XX-Espanya 
2. Espanya-Història-1939/1953-Relats personals I. Espanya. 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural,ed 
II. Título III. UCN49834 IV. UGRb1133489 V. UPVA014526 





AGUILERA CERNI, Vicente 
La postguerra : documentos y testimonios : I / Vicente Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio de 
Publicaciones,1975. -- v. <1> ; 17 cm. -- (Artistas Españoles 
Contemporáneos / Ministerio de Educación. Serie pintores ; 100) 
Fecha tomada del Depósito Legal 
ISBN84-369-0447-8 
1. Pintura moderna-Siglo 20-España 
2. España-Historia-1939-1975-Fuentes I. Título II. USEb1318080 




AGUILERA CERNI, Vicente 
La postguerra : documentos y testimonios : II / Vicente  
Aguilera Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 
Servicio de Publicaciones,1975. -- v. <2> ; 17 cm. -- (Artistas 
Españoles Contemporáneos / Ministerio de Educación. Serie pintores; 100) 
Fecha tomada del Depósito Legal 
ISBN84-369-0448-6 
1. Pintura moderna-Siglo 20-España 
2. España-Historia-1939-1975-Fuentes I. Título II. USEb1318102 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D'Ors en la cultura artística española / Vicente 
Aguilera Cerni. -- Madrid : Ciencia nueva, D.L. 1966. -- 162 p. ; 
20 cm. -- ("Los complementarios" de ensayistas españoles 
contemporáneos ; 3) 
1. Ortega y Gasset, José, (1883-1955)-Crítica e interpretación 
2. Ors, Eugenio d', (1882-1954)-Crítica e interpretación I. Título 
II. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 
4164168389997 III. UCMb1459696 IV. UMAb1263986 V. UPCOBIBLIOTECA 
CENTRAL SEGUNDO PISO318 68 1182487197978 
860ORTj1.06 
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860ORSe1.06 





AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D'Ors en la cultura artística española / V. Aguilera 
Cerni. -- Madrid : Ciencia nueva, D.L. 1966. -- 162 p. ; 20 cm. -- 
(Los complementarios de ensayistas españoles contemporáneos ; 3)  
1. Ortega y Gasset, José (1883-1955)-Crítica e interpretación 
2. Ors, Eugenio d' (1882-1954)-Crítica e interpretación I. Título 
II. UVAb1461063 III. UVEGb1435839 IV. Serie 
860ORTj1.06 
860ORSe1.06 
1Ortega y Gasset, José 
 
134 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Madrid : Guadarrama, D.L. 1966. -- 332 p.: il. ; 22 cm. -- 
(Colección "Panoramas" ; XII) 
D.L. M.708-1966 
1. Arte moderno-España-Siglo 20 I. Título II. UCLMCampus de 
Cuenca Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 1202314148027 
III. UCLMCampus de Toledo Biblioteca General (TO) DEPÓSITO 




AGUILERA CERNI, Vicente 
Textos, pretextos y notas :escritos escogidos, 1953-1987 / 
Vicente Aguilera Cerni. -- València : Ajuntament de València, 1987. 
-- 296 p. ; 24 cm 
v.III : De la historia valenciana. Valencia: "Otra" historia 
ISBN8450555930 
1. Art 2. València (Comunitat Valenciana)-Història I. València. 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Ministerio 
de Educación y Ciencia, Servicio de Publicaciones,1973. -- 83 p., 
[16] p. de il. ; 17 cm. -- (Artistas Españoles Contemporáneos / 
Ministerio de Educación. Serie pintores ; 51) 
Fecha tomada del Depósito Legal 
ISBN84-369-0254-8 
1. Sanz, Eduardo, 1928- 2. Pintura moderna-Siglo 20-España 
I. Título II. USEb1308711 
75.036 <460> "19" 
75 Sanz, E. 
 
137 
AGUILERA CERNI, Vicente 
González, Julio, Juan, Roberta: itinerario de una dinastía. -- 
Barcelona : Polígrafa, 1973. -- 412 p., 1 h. ; 28 cm. -- 
(Biblioteca de arte hispánico (Polígrafa)) 
Texto en español, inglés, francés y alemán 
ISBN84-343-0181-4 
1. González, Julio (1876-1942) 2. González, Joan 3. González, 
Roberta I. USTCb1322467 II. Serie 
730 González, Julio 
7 González, Joan 
7 González, Roberta 
 
138 
AGUILERA CERNI, Vicente. 
González : Julio, Joan, Roberta: itinerario de una dinastía  
/Vicente Aguilera Cerni.. -- Barcelona : Ediciones Polígrafa, D. L. 
1973.. -- 413 p. : il. en col y n. ; 28 cm. 
Bibliografía. 
ISBN84-343-0181-4 : (tela) 
1. González González, Julio. 2. González, Joan. 3. González, 
Roberta. I. Título II. UCH000000281349 III. UCN67732 
7 González, Julio 
7 González, Roberta 
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AMADEO Gabino :[exposición, Museo Barjola, Gijón, 11 marzo-10 
abril 1994] / [textos, Vicente Aguilera Cerni] ; [promueve, Museo  
Barjola], Consejeria de Educacion, Cultura, Deportes y Juventud. 
-- Oviedo : Principado de Asturias, Servicio de Publicaciones, 
1993. -- 54 p. : il. col. ; 23 cm 
Bibliogr.: p. 50-54 
ISBN8478472738 
1. Gabino, Amadeo-Exposiciones I. Museo Barjola (Gijón), otros 
II. Asturias. Consejería de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud,otros III. UOV000000653002 
73 Gabino, Amadeo 
 
140 
AMADEO Gabino :[exposición] en la Galería Juana Mordó del 4 al 
30 de noviembre de 1969 / [texto de Vicente Aguilera Cerni]. -- 
Madrid : [s.n.], 1969. -- [12] h. : il. ; 22 cm 
1. Gabino, Amadeo 2. Escultores 3. España I. Galería Juana 




ANTES del arte [Exposición] ;10 junio a 7 septiembre 1997, IVAM, 
Centre Julio Gonzalez / [Vicente Aguilera Cerni; textos, José  
Garnería, Francisco Llácer]. -- [Valencia] : Consorci de Museus de 
la Comiunitat Valenciana, D.L. 1997. -- 261 p. : il. ; 25 cm. + 1 
disco CD-ROM 
disco compacto con selección de obras de Francisco 
Llácer 
D.L. V. 2247-1997. -- ISBN 84-482-1531-1 
1. Soto Arándiga, Ramón de (1942)-Exposiciones 2. Asins, Elena 
(1940-) 3. Calvo, Javier (1941-) 4. Duarte, Angel (1930-) 
5. Llácer, Francisco (1918-) 6. Martín, Abel (1931-) 7. Michavila, 
Joaquín (1926-) 8. Sempere, Eusebio (1923-1985)-Exposiciones 
9. Sevilla, Soledad (1944-) 10. Sobrino, Francisco (1932-) 
11. Teixidor, Jorge (1941-) 12. Yturralde, José María (1942-) 
13. Antes del Arte. (Grupo de artístas) 14. Equipo 57. (Grupo de  
artístas) 15. Arte-s. 20-España-Exposiciones 16. Arte-s. 
20-Exposiciones I. Instituto Valenciano de Arte Moderno (Valencia).  
Centre Julio González.Exposiciones II. UMH84-482-1531-1 
7.038(460)(083.824) 
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Anzo : [catálogo de la exposición que se celebrará en la Sala 
de Santa Catalina del Ateneo de Madrid, en octubre de 1967] /  
[texto por Vicente Aguilera Cerni y Venancio Sánchez Marín]. -- 
[Madrid] : Publicaciones españolas, D.L. 1967. -- [16] p. : il. ; 
28 cm. -- (Cuadernos de arte. Colección ordinaria. Ciclo de arte 
español ;239) 
D.L. M.18218-1967 
1. Anzo (1931)-Exposiciones 2. Pintura española-Siglo 
20-Exposiciones I. Título II. UCLMCampus de Toledo Biblioteca 
General (TO) DEPÓSITO 1230388234876 III. Serie 




ANZO :[Exposición] / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Ateneo 
de Madrid, D.L. 1967. -- 20 p. : principalmente il. ; 20 cm. -- 
(Publicaciones españolas. Cuadernos de arte. Colección ordinaria ;  
239) 
Exposición celebrada en la Sala Santa Catalina del Ateneo de  
Madrid, en el mes de octubre de 1967 
D.L. M-18210-1967 
1. Anzo-Exposiciones I. Ateneo de Madrid II. Título 




APRENDER a ver[Enregistrament vídeo] / dirección: Jesús 
Fernández Santos / ; guión: V. Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones,[199-?]. 
-- 1videocasset[VHS]10 min : col. (Pal) : so 
Producció: Pedro Jiménez ; fotografia: José F. Aguayo 
País i any de producció: Espanya, 197-? 
1. Documentals (Films)-Espanya 2. Percepció visual 
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APRENDER a ver[Enregistrament vídeo] / productor ejecutivo: 
Pedro Jímenez / ; guión: V. Aguilera Cerni / ; dirección: Jesús  
Fernández Santos. -- : Ministerio de Educación y Ciencia. Centro 
de Publicaciones,[198-?]. -- 1videocassette[VHS]11 min 
1. Art 2. Percepció visual 3. Educació secundària I. Espanya. 
Ministerio de Educación y Ciencia II. UBAprender a ver[ 
 
146 
ARGAN, Giulio Carlo, (1909-) 
El arte moderno 1770-1970. II, La época del funcionalismo. La 
crisis del arte como ciencia europea / Giulio Carlo Argan ; 
[traducido por Joaquín Espinosa Carbonell ; prólogo Vicente  
Aguilera Cerni]. -- [6a reimp.]. -- Valencia : Torres, 1984. -- v. 
II (P. 323-769) ; 24 cm 
ISBN84-7366-035-8 
1. Arte moderno-Historia-1770-1970 I. Título II. CSIC000135404 
III. UABEl Arte moderno IV. UAM8473660358 V. UBEl Arte moderno  
VI. UCEU000000266798 VII. UCH000000266798 VIII. UCLMCampus de  
Ciudad Real E.U. de Magisterio (CR) SALA DE LECTURA126934457173 
IX. UCLMCampus de Ciudad Real E.U. de Magisterio (CR) SALA DE 
LECTURA413651257173 X. UCLMCampus de Ciudad Real E.U. de  
Magisterio (CR) SALA DE LECTURA413651457173 XI. UCLMCampus de  
Cuenca Biblioteca General (CU) SALA DE LECTURA400072357173 
XII. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General (CU) SALA DE 
LECTURA400072457173 XIII. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General  
(CU) SALA DE LECTURA400094557173 XIV. UCMb1238254 XV. UCN31120  
XVI. UDGEl Arte moderno XVII. UDLEl Arte moderno 
XVIII. UIBb1084417 XIX. UJABC Lagunillas Sala de libre acceso7 ARG 
art 114260797139 XX. UJCSEl Arte moderno XXI. UJCSEl arte moderno  
XXII. ULCO XXIII. ULEb1138756 XXIV. ULEb1138757 
XXV. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de Lectura7.036 ARG 
art66000109286411 XXVI. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala 
de Lectura7.036 ARG art660036131131332 XXVII. ULLHumanidades 
Geografia e Historia Sala de Lectura7.036 ARG art660036132131332 
XXVIII. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de Lectura7.036  
ARG art66013844086411 XXIX. ULLHumanidades Geografia e Historia 
Sala de Lectura7.036 ARG art66013844186411 XXX. ULLHumanidades  
Geografia e Historia Sala de Lectura7.036 ARG art66014055386411 
XXXI. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de Lectura7.036 ARG 
art66016013286411 XXXII. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala 
de Lectura7.036 ARG art66021847986411 XXXIII. ULLHumanidades 
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Geografia e Historia Sala de Lectura7.036 ARG art660399623208798 
XXXIV. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de Lectura7.036  
ARG art660426297208798 XXXV. ULLHumanidades Geografia e Historia 
Sala de Lectura7.036 ARG art660457767208798 XXXVI. ULPGCBiblioteca 
Universitaria Formación del Profesorado Depósito24631910690 
XXXVII. ULPGCBiblioteca Universitaria Humanidades Depósito 41655 
10690 XXXVIII. ULPGCBiblioteca Universitaria Humanidades Depósito 
44262 10690 XXXIX. ULPGCBiblioteca Universitaria Humanidades 
Depósito 44264 10690 XL. ULPGCBiblioteca Universitaria Humanidades 
Depósito 44265 10690 XLI. ULPGCBiblioteca Universitaria 
Humanidades Depósito 44266 10690 XLII. ULPGCBiblioteca 
Universitaria Humanidades Depósito 44268 10690 
XLIII. ULPGCBiblioteca Universitaria Humanidades Depósito 44269 
10690 XLIV. ULPGCBiblioteca Universitaria Humanidades Depósito 
44270 10690 XLV. ULPGCBiblioteca Universitaria Humanidades 
Depósito 44271 10690 XLVI. ULPGCBiblioteca Universitaria 
Humanidades Depósito 44274 11593 XLVII. ULPGCBiblioteca 
Universitaria Humanidades Depósito 44276 11593 XLVIII. UMAb1129846 
XLIX. UNAVb1219537 L. UNED8473660358 (O.C.) LI. UPM84-7366-035-8 
LII. UPNA9700027933 LIII. UPV000000400772 LIV. UPV000000814275 
LV. URVEl Arte moderno LVI. USA b1139773 LVII. USTCb1274652 
LVIII. USTCb1351176 LIX. UVEGb1047233 LX. UVEGb1184674 
 
147 
El ARTE en la sociedad contemporánea / Vicente Aguilera Cerni...  
[et al.]. -- Valencia : Fernando Torres, 1974. -- 246 p. ; 18 cm. 
-- (F.T.E. ; 3) 
I. UDE II. USEb1323061 III. USTCb1319986 IV. Serie  
 
148 
ARTE modernoaren hiztegia / Vicente Aguilera Cerniren 
zuzendaritzapean ; itzulpena, Xabier Mendiguren Bereciartu, Pello  
M. Zabaleta Cortaberria. -- Bilbao : Servicio Editorial, 
Universidad del País Vasco = Argitarapen Zerbitzua, Euskal Herriko  
Unibertsitatea, 1994. -- 382 p. ; 24 cm. -- (Artea / Euskararako 
Institutua) 
Tít. orig.: Diccionario del arte moderno 
Indice 
ISBN8475856411 




ARTE modernoaren :Hizteguia / Vicente Aguilera Cerniren zuz. -- 
Donostia : Universidad del País Vasco.Servicio Editorial, 1994. -- 
382 p. 
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ISBN8475856411 
1. Arte moderno-Diccionarios I. Universidad del País Vasco 




ARTE moderno hiztegia / Vicente Aguilera Cerniren 
zuzendaritzapean ; Itzulpena Xabier Mendiguren Beciartu, Pello M. 
Cortaberria. -- Bilbao : Universidad del País Vasco, D.L. 1994. -- 
382 p. ; 24 cm 
ISBN8475856411 
1. Arte moderno-Diccionarios-S. XX 2. Vasco-Diccionarios 




ARTE valenciano años 30 / Vicente Aguilera Cerni...[et al.]. -- 
Valencia : Consell Valencià de Cultura, D.L. 1998. -- 320 p. : i l. 
; 28 cm 
ISBN8448219104 
1. Arquitectura valenciana-1930-1940 2. Arte 
valenciano-1930-1940 3. Escultura valenciana-1930-1940 4. Pintura 
valenciana-1930-1940 I. Consell Valencià de Cultura 
II. CSIC000789020 III. UAL84-482-1910-4 IV. UCH000000375699 
V. UCMb1151567 VI. UJCSArte valenciano VII. UMH84-482-1910-4 




ARTE y crisis : para una reflexión sobre nuestro tiempo / 
[(intervenciones de) Aguilera Cerni... [et al.].. -- [Valencia] : 
Publicaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés,D. L.  
1981.. -- 125 p. : il. ; 26 cm. 
ISBN: (rúst.) 





"Equip realitat" : una mirada / Jordi Ballester , Joan 
Cardells ; V. Aguilera Cerni, tex. ; Alberto Corazón, tex.. -- 
[Alcoy (Alicante)] : Centre Cultural d´Alcoi, 1999. -- 32 p. ; il. 
col. 
D.L. A-54-1999 
1. Ballester, Jordi 2. Cardells, Joan 3. Pintura 4. Catálogos 
5. Exposiciones I. Centro Cultural de Alcoy II. Título  
III. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 
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4053957318451 
75 Ballester, Jordi 




Nassio / textos Vicente Aguilera Cerní...[et al.]. -- [Madrid] 
: Ediciones Rayuela, D.L. 1978. -- 91 p. : il. col. -- (Cuadernos 
Guadalimar ; 22) 
Tít. tomado de la cubierta 
Monográfico de Cuadernos de Guadalimar 
ISBN8485253302 
1. Bayarri, Nassio I. Título II. UCLMCampus de Cuenca 
Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 1228392234202 III. USA b1358744 
IV. USTCb1630146 V. Serie 
 
155 
BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel, (1951-) 
Beatriz Guttmann :una expresión íntima y personal (1962-1992) 
/Juan Angel Blasco Carrascosa ; prólogo, Vicente Aguilera Cerni.  
-- Madrid : MRD, D.L. 1993. -- 120 p. : il. col. ; 25 cm. -- 
(Formas Plásticas) 
Texto en castellano, catalán e inglés 





M. BOIX : Premio Nacional de Artes Plásticas 1980 [exposición 
celebrada en el] Palacio de Velázquez, marzo-abril, 1981, Madrid. 
-- Madrid : Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de Archivos, 
1981. -- [32] p. : i l. ; 29 cm. 
1. Exposiciones 2. Pintura española-Siglo 20º 3. Arte-Concursos 
4. Boix, Manuel (1942- ) I. UEXb1224316 II. ULPGCBiblioteca 
Universitaria Arquitectura Libre acceso 582826161683 
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CARUNCHO, Luis (1929-) 
Caruncho :retrospectiva : [Palacio Municipal de Exposiciones 
Kiosko Alfonso, La Coruña] / [textos, Camilo José Cela, Vicente  
Aguilera Cerne, José Morales y Marín]. -- [La Coruña : Palacio 
Municipal de Exposiciones Kiosco Alfonso],D.L. 1995. -- 99 p. : il. 
cor e n. ; 22 x 23 cm 
D.L. M. 29932-1995. -- ISBN 8486836476 
1. Pintura-Exposiciones I. Palacio Municipal de Exposiciones 
Kiosko Alfonso (A Coruña) II. USTCb1160420 III. UVIb1185064 
75 Caruncho, Luis (064.3) 
 
158 
CARUNCHO, Luis, (1929-) 
Luis Caruncho :Palacio de Esposiciones Kiosco Alfonso, La  
Coruña, octubre-noviembre, 1995 / [Texto, Camilo José Cela, 
Vicente Aguilera Cerni y José Luis Morales y Marín ; Dyfo, 
documentación y fotografía Luis Carré]. -- [La Coruña : 
Ayuntamiento], D.L. 1995. -- 100 p. : i l. ; 23 cm 
ISBN84-86836-47-6 
1. Caruncho, Luis, (1929)-Exposiciones I. La Coruña. 




CILLERO, Andrés, (1934-1995) 
Andrés Cillero :una mirada múltiple :[exposición] Reales  
Atarazanas de Valencia, del 25 de enero al 17 de febrero de 2002 /  
[textos Vicente Aguilera Cerni...et al.]. -- Valencia : 
Generalitat Valenciana, D.L. 2002. -- 282 p. : il. col. y n. ; 24 
cm 
Textos en castellano y valenciano 
ISBN84-482-3039-6 
1. Cillero, Andrés, (1934-1995)-Exposiciones I. Valencia 
(Comunidad Autónoma). Generalidad, ed II. Título III. USEb1529308 
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CILLERO DOLZ, Andrés José (1934-) 
Cillero : [catálogo de la exposición que se celebrará en la  
Sala del Prado del Ateneo de Madrid, en octubre de 1966] / por 
Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid] : Publicaciones españolas, D. 
L. 1966. -- [22] p. : il. ; 23 cm. -- (Cuadernos de arte. Serie 
Divulgación. Ciclo de arte español ;57) 
D.L. M.14683-1966 
1. Cillero Dolz, Andrés José (1934)-Exposiciones 2. Arte 
moderno-Siglo 20-Exposiciones I. Título II. UCLMCampus de Toledo 
Biblioteca General (TO) DEPÓSITO 1229834234491 III. Serie  
75 Cillero, Andréz 
 
161 
CONGRESO DE FILÓSOFOS JÓVENES (12º. 1975. Oviedo) 
Teoría y praxis :XII Congreso de Filósofos Jóvenes: Oviedo, 
marzo 1975 / Etienne Balibar et al. ; coordinador Vicente Aguilera 
Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, 1977. -- 224 p. ; 18 cm. -- 
(Interdiciplinar ; 45) 
ISBN84-7366-079-X 




La CRÍTICA de arte en España :[textos]. -- Madrid : 
Publicaciones Españolas, 1967. -- 394 p. ; 22 cm. -- (Colección 
Mediodía) 
Fecha tomada del D.L. 
1. Crítica de arte-España I. USEb1402996 II. Serie 
 
163 
La CRÍTICA de arte en España / Vicente Aguilera Cerni ...[et al.  
]. -- Madrid : Publicaciones Españolas, 1967. -- 394 p. ; 21 cm. 
-- (Mediodía) 
1. Crítica de arte I. UAM II. ULLHumanidades Geografia e  
Historia Sala de Lectura7.01 CRI660245201178090 
III. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de Lectura7.01  
CRI660246729178090 IV. UMNEBRIJA. HUMANIDADES SALA TERCERA 
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DE la prehistoria al islamismo / Dirigido y coordinado por 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Consorci d'Editors 
Valencians, 1986-. -- 256 p. : il. ; 32 cm 
Historia del arte valenciano. 847575127X 
ISBN8475751288 




DEL manierismo al arte moderno / Dirigido y coordinado por 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Consorci d'Editors 
Valencians, 1989. -- 407 p. : il. ; 32 cm 
Historia del arte valenciano. 847575127X 
ISBN8475753574 





DICCIONARI de I'art modern: conceptes-idees-tendències / 
dirigit per Vicente Aguilera Cerni. -- València : Editorial de la 
U.P.V., [2001]. -- 276 p.. -- (Diccionaris tècnics) 
ISBN84-9705-100-9 
1. Arte moderno-Diccionarios 2. Arte-Historia-Siglo 




DICCIONARI de l'art modern : conceptes, idees, tendències / 
dirigit per Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : UPV, 2001. -- 
276 p. ; 24 cm. -- (UPV. Diccionaris tècnics) 
D.L. -2001. -- ISBN 84-9705-100-9 
1. Art modern-S. XX-Diccionaris 2. Art modern 
3. Art-Diccionaris-Castellà 4. Art modern-Diccionaris 
5. Art-Diccionaris I. Universidad Politécnica de Valencia 
II. UIBb1676605 III. UPVA191416 IV. URVDiccionari de l'art modern 
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DICCIONARIO de arte moderno : conceptos, ideas, tendencias. -- 
Valencia : Fernando Torres, 1979 
ISBN84-7366-108-7 
1. Arte moderno 2. Diccionarios I. UCLMCampus de Ciudad Real 
Biblioteca General (CR) SALA DE ARTE102136038257 II. UCLMCampus de  
Ciudad Real Biblioteca General (CR) SALA DE ARTE102138338257 
III. UCLMCampus de Ciudad Real E.U. de Magisterio (CR) SALA DE 
LECTURA128643238257 IV. UJABC Lagunillas Sala de libre acceso7 DIC  






DICCIONARIO del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias 
/dirigido por Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando 
Torres, 1979. -- 569 p. 
D.L. -1979. -- ISBN 84-7366-108-7 
1. Art modern-S. XX-Diccionaris 2. Art modern 
3. Art-Diccionaris-Castellà 4. Art modern-Diccionaris 
5. Art-Diccionaris I. CSIC000653133 II. UAH8473661087 
III. UAL84-7366-108-7 IV. UAM8473661087 V. UBDiccionario del arte  
moderno VI. UCAb1058695 VII. UCH000000250378 VIII. UCLMCampus de  
Toledo Biblioteca General (TO) SALA DE LECTURA301218038775 
IX. UCMb1384958 X. UCN5957 XI. UCOb1295119 XII. UDGDiccionario del 
arte moderno XIII. UDLDiccionario del arte moderno 
XIV. UGRb1009905 XV. UIBb1084450 XVI. UJCSDiccionario del arte  
moderno XVII. ULCO XVIII. ULEb1238161 XIX. ULLBellas Artes  
Biblioteca Sala de Lectura7(03) DIC agu660226538177724 
XX. UNED8473661087 XXI. UOV000000494217 XXII. UPCDiccionario del  
arte moderno XXIII. UPM84-7366-108-7 XXIV. UPNA09700125111 
XXV. UPV000000177329 XXVI. URVDiccionario del arte moderno  
XXVII. URBIBLIOTECA UR PLANTA BAJA7S AZ AGU 1001407991 
XXVIII. URBIBLIOTECA UR PLANTA SEGUNDA7S AZ AGU 1072210991 
XXIX. USAb1139795 XXX. USTCb1323373 XXXI. UVAb1127848 
XXXII. UVAb1323614 XXXIII. UVEGb1038426 XXXIV. UVICDiccionario del 
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DICCIONARIO del arte moderno :conceptos, ideas, tendencias /  
dirigido por Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, 
1979. -- 569 p., [1] h. ; 25 cm 
Fecha tomada del D.L. 
ISBN84-7366-108-7 
1. Arte moderno-Siglo 19-Diccionarios 2. Arte moderno-Siglo 




DICCIONARIO del arte moderno :conceptos-ideas-tendencias / 
dirigido por Vicente Aguilera Cerni. -- València : Consorci  
d'Editors Valencians, 1986. -- 569 p. ; 25 cm. -- (Biblioteca 
valenciana) 
ISBN8475751415 
1. Art modern-Diccionaris-Castellà I. CSIC000042870 






DICCIONARIO del arte moderno / Dirigido por Vicente Aguilera 
Cerni. -- [Valencia] : Fernando Torres, [1979]. -- 569 p., 25'5 cm 
ISBN8473661087 
1. Arte moderno-Enciclopedias y diccionarios I. UABDiccionario 




DICCIONARIO del arte moderno. Euskera 
Arte modernoaren hiztegia / Vicente Aguilera Cerniren 
zuzendaritzapean ; itzulpena, Xabier Mendiguren Bereciartu, Pello  
M. Zabaleta Cortaberria. -- [Leioa] : Argitarapen Zerbitzua, 




1. Arte-Siglo 20º-Diccionarios-Euskera I. Universidad del País 
Vasco, ed II. Título III. BCArte modernoaren hiztegia / 
IV. UABArte modernoaren hiztegia / V. UAL84-7585-641-1 
VI. UAM8475856411 VII. UCLMCampus de Ciudad Real Biblioteca 
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General (CR) DEPÓSITO106545110804 VIII. UCN119847 IX. UCOb1086198 
X. UGRb1140613 XI. ULCO XII. ULEb1146121 XIII. ULLHumanidades 
Geografia e Historia Depósito21277 660481493314789 
XIV. ULPGCBiblioteca Universitaria Arquitectura Libre acceso  
19203267779 XV. UMNEBRIJA. HUMANIDADES SALA PRIMERA CENTROL02  
45551091934104228 XVI. UOV000000813260 XVII. UPNA09700074866 
XVIII. UPV000000198992 XIX. USAb1458635 XX. USTCb1506607 
XXI. UVAb1035533 XXII. UZAb1154200 
Ref D 100c 
 
174 
La EDAD Media. El gótico / Dirigido y coordinado por Vicente  
Aguilera Cerni. -- Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986. 
-- 370 p. : il. ; 32 cm 
Historia del arte valenciano. 847575127X 
ISBN847575256X 





Teresa Eguibar - Lorenzo Frechilla / [textos de, Vicente 
Aguilera Cerni...(et al.)]. -- Madrid : Guadalimar, D.L. 1978. -- 
78 p. : il. ; 22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar ; 33) 
Tít. tomado de la cub. 
ISBN84-85253-30-2 
1. Eguibar, Teresa 2. Frechilla, Lorenzo I. Título  
II. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 
1223508231810 III. UCMb1523138 IV. UCN144315 V. ULCO 
VI. UOV000000397554 VII. UPV000000808468 VIII. USA b1445194 
IX. USTCb1396853 X. UVIb1149176 
730 Eguibar, Teresa 
730 Frechilla, Lorenzo 
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ELEMENTOS del arte[Enregistrament vídeo] / dirección: Jesús  
Fernández Santos / ; guión: V. Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones,[199-?]. 
-- 1videocasset[VHS]12 min : col. (Pal) : so 
Producció: Pedro Jiménez ; fotografia: José F. Aguayo 
País i any de producció: Espanya, 197-? 
1. Documentals (Films)-Espanya 2. Composició (Art) 
3. Art-Tècnica I. UABElementos del arte[ II. UMAb1213267 
III. UMANEXO EDUCACION DEPARTAMENTOE017A V 1135579109509 
IV. UPFElementos del arte[ V. USTCb1531081 VI. UVIb1180169 
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ENTRE dos siglos / Dirigido y coordinado por Vicente Aguilera 
Cerni. -- Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986-. -- 290 
p. : il. ; 32 cm 
Historia del arte valenciano. 847575127X 
ISBN8475751296 




ENTRE la acción y el misterio[Enregistrament vídeo]: pintura 
española contemporanea / fotografia y dirección: A. Pérez Olea / ;  
guión: V. Aguilera Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educación y 
Ciencia. Centro de Publicaciones,[199-?]. -- 1videocasset[VHS]14 
min : col. (Pal) : so 
País i any de producció: Espanya, 197-? 
1. Documentals (Films)-Espanya 2. Pintura moderna-S. XX-Espanya 




Arte y técnica en los siglos XIX y XX / Pierre Francastel ;  
revisión y prólogo Vicente Aguilera Cerni ; [versión española, 
Carlos LLuch]. -- Valencia : Fomento de Cultura, 1961. -- 357 p., 
[16] p. de lám. ; 21 cm 
Fecha tomada del D.L. 
1. Arte moderno-Siglo 19 2. Arte-Teoría 3. Arte moderno-Siglo 
20 I. Título II. CSIC000279539 III. UAL IV. UCMb1409178 V. UDE 
VI. UJCSArte y técnica en los siglos XIX y XX / 
VII. ULPGCBiblioteca Universitaria Arquitectura Libre acceso 
450177145527 VIII. UMAb1193541 IX. UNAVb1205456 X. UPCArte y 
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FRANCISCO Peinado / [dirigen: Miguel Fernández-Braso, 
José-Miguel Ullán] ; [colaboran: Vicente Aguilera Cerni ... et al.  
]. -- Madrid : Rayuela, 1978. -- 85 p. : il. ; 22 cm. -- 
(Cuadernos guadalimar ; 5) 
Título tomado de la cubierta 
Contiene: Soledad y realidad fantástica / José de Castro Arines. 
Escribir/describir / Josep-Lluis Segui. En tres tiempos / José 
Hierro. De la percepción a la imaginación / Vicente Aguilera  
Cerni. El sueño de la razón / J.M. Caballero Bonald. Safari  
surreal / Venancio Sánchez Marín. Viscosas conjuraciones / Rafael 
Soto Vergés. Verbal voceto en peinado / Rafael Pérez Estrada. 
Abierta la puerta / J.M. Moreno Galván. Detonación / Francisco J. 
Carrillo. Los mecanismos de la mirada / Miguel Logroño. 
Humanismo pesimista / Cirilo Popovici. La mirada concéntrica / 
Mario Hernández. Fragamento de pivonas. Tres poemas / Rafael 
Ballesteros, Antonio Martínez Sarrión, José-Miguel Ullán 
ISBN84-85253-28-0 
1. Peinado, Francisco 2. Pintura española-Siglo 20º 
I. UBFrancisco Peinado / II. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca 
General (CU) DEPÓSITO 1228381234213 III. UCMb1287124 
IV. ULPGCBiblioteca Universitaria Biblioteca General Libre 




GABINO, Amadeo, (1922-) 
Amadeo Gabino :[exposición de esculturas presentada por el 
Museo Barjola (Gijón) en su Sala de Exposiciones Temporales], 11  
marzo - 10 abril, 1994 / textos, Vicente Aguilera Cerni. -- 
[Oviedo] : Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 
1994. -- 45 p. : il. col. ; 23 cm 
Bibliogr.: p. 44-45 
ISBN84-7847-273-8 
1. Gabino, Amadeo, (1922)-Exposiciones I. Asturias. Consejería 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud II. Museo Juan Barjola  
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Amadeo Gabino / [textos, Vicente Aguilea Cerni ...(et al.)]. -- 
[Madrid] : Rayuela, D.L. 1978. -- 92 p. : il. -- (Cuadernos 
Guadalimar ; 8) 
ISBN8485253302 
1. Gabino, Amadep-Crítica e interpretación I. Título 




Joan Genovés : [pintura / escriuen: Vicent Aguilera Cerni i  
Romà de la Calle]. -- [Alcoi : Centre Municipal de Cultura], DL 
1987. -- [36] p. : i l. col. -- (Publicacions del Centre Municipal 
de Cultura d'Alcoi ; 56) 
Catàleg de l'exposició celebrada al Centre Municipal de Cultura  
d'Alcoi, del 20 de gener al 24 de febrer de 1989 
D.L. -1987 
1. Genovés, Joan 2. Pintura contemporània 3. Exposicions 
I. Título II. UBJoan Genovés III. Serie 
 
184 
GRAN Enciclopedia de la región valenciana / dirección y 
producción Manuel Mas ; consejo asesor Vicente Aguilera Cerni...  
[et al.]. -- Valencia : [s.n.], 1973- (Heraclio Fournier). -- v. ; 
30 cm 
ISBN8430055398 
I. CSIC001065474 II. UAL84-300-5539-8 III. UBGran enciclopedia 
de la Región Valenciana / IV. UJCSGran enciclopedia de la Región 
Valenciana / V. UNED8430055398 VI. URVGran enciclopedia de la  





El museo de Vilafamés :un hecho insólito / Beatriz Guttmann; 
presentación, Carlos Fabra Carreras; nota preliminar, Vicente  
Aguilera Cerni. -- Castelló : Servei de publicacions, 1995. -- 557 
p. : il. ; 21 cm. -- (Geografia i història) 
Bibliografía 
D.L. CS-95-341. -- ISBN 84-86895-70-7 
1. Museo Popular de Arte Contemporáneo (Villafamés) I. Título  
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II. CSIC000546896 III. UBEl Museo de Vilafamés IV. UGRb1228117 





HISTORIA del arte valenciano. 1, De la prehistoria al islamismo 
/ dirigida y coordinada por Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : 
Consorci d'Editors Valencians (Biblioteca Valenciana),1986. -- 255 
p. : il. ; 32 cm 
ISBN8475751288 
1. Arte prehistórico-España-Valencia 2. Arte 
islámico-España-Valencia I. UNAVb1276176 II. UNED8475751288 
III. UVAb1053567 IV. UVEGb1534717 
 
187 
HISTORIA del arte valenciano. 2, La edad media : el gótico 
/dirigida y coordinada por Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : 
Consorci d'Editors Valencians (Biblioteca Valenciana),1986. -- 370 
p. : il. ; 32 cm 
ISBN847575256X 




HISTORIA del arte valenciano. 3, El Renacimiento / dirigida y 
coordinada por Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Consorci 
d'Editors Valencians (Biblioteca Valenciana),1986. -- 389 p. : il. 
; 32 cm 
ISBN8475752322 
1. Arte del Renacimiento-España-Valencia I. UNAVb1283631 
II. UVAb1053558 III. UVEGb1205097 
 
189 
HISTORIA del arte valenciano. 5, Entre dos siglos / dirigida y 
coordinada por Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Consorci 
d'Editors Valencians (Biblioteca Valenciana),1986. -- 289 p. : il. 
; 32 cm 
ISBN8475751296 
1. Arte-España-Valencia-Siglo XIX - XX I. UNAVb1283638 
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HISTORIA del arte valenciano. 6, El Siglo XX hasta la Guerra 
del 36 / dirigida y coordinada por Vicente Aguilera Cerni. -- 
Valencia : Consorci d'Editors Valencians (Biblioteca Valenciana),  
1986. -- 273 p. : i l. ; 32 cm 
ISBN8475753051 
1. Arte-España-Valencia-Siglo XX I. UNAVb1283640 
II. UVAb1053551 III. UVEGb1205103 
 
191 
HISTORIA del arte valenciano / dirigida y coordinada por 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Consorci d'Editors 
Valencians, 1986-1987. -- 6 v. ; 31 cm. -- (Biblioteca valenciana) 
V. I: De la Prehistoria al Islamismo - 1986 - 254 p.- V. II: 
Edad Media : el gótico - 1986 - 370 p.- 
V. III: El Renacimiento - 1986 - 389 p.- V. IV: Del Manierismo 
a la Edad Moderna.- V. V. Entre dos siglos.- V. VI. El siglo XX, 
hasta la guerra del 36 
ISBN84-7575-127-X (o.c.) 
1. Arte valenciano-Historia I. De la Prehistoria al Islamismo 
II. Edad Media : el gótico III. El Renacimiento IV. Del Manierismo 
a la Edad Moderna V. Entre dos siglos VI. El siglo XX, hasta la  
guerra del 36 VII. Título VIII. CSIC000346148 IX. UABHistoria del 
arte valenciano / X. UAL84-7575-127-X XI. UAM847575127X 
XII. UCAb1065250 XIII. UDLHistoria del arte valenciano / 




HISTORIA del arte valenciano / Dirigida y coordinada por 
Vicente Aguilera Cerni. -- València : Consorci d'Editors 
Valencians, 1986-9999. -- 407 p. : il. ; 32 cm 
v.4. - Del Manierismo al Arte Moderno 
ISBN8475753574 
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HISTÒRIA de l'art valencià / dirigida i coordinada per Vicente 
Aguilera Cerni. -- València : Biblioteca Valenciana, cop. 1988. -- 
<3>vol. : il. ; 32 cm 
Bibliografia 
Índex 
Conté: 2. L'Edat Mitjana: El Gòtic. 3. El Renaixement. 6. El 
Segle XX fins a la Guerra del 36 
ISBN84-7575-154-7 
1. Art espanyol-Comunitat Valenciana 2. Art-Comunitat 
Valenciana-Història I. UJCSHistòria de l'art valencià / 
 
194 
HISTÒRIA de l'art valencià / dirigida i coordinada per Vicente  
Aguilera Cerni. -- València : Consorci d'Editors Valencians, 
1986-9999. -- 289 p. : i l. col. ; 33 cm 
Bibliografia i índex analític 
5 : Entre dos segles / [collaboren Joan A. Blasco Carrascosa...  
ISBN8475751563 





HISTÒRIA de l'art valencià / dirigida i coordinada per Vicente 
Aguilera Cerni. -- València : Consorci d'Editors Valencians, 
1986-9999. -- 389 p. : i l. col. ; 33 cm 
Bibliografia i índex analític 
3 : Renaixement / [collaboren Josep Albi... (et al.)] 
ISBN8475752314 





HISTÒRIA de l'art valencià / dirigida i coordinada per Vicente  
Aguilera Cerni. -- València : Consorci d'Editors Valencians, 
1986-9999. -- 370 p. : i l. col. ; 33 cm 
Bibliografia i índex analític 
2 : L'Edat Mitjana : el gòtic / [collaboren Francisca 
Aleixandre Tena... (et al.)] 
ISBN8475752551 
1. Art medieval-Comunitat Valenciana I. UPVA062716 
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HISTÒRIA de l'art valencià / dirigida i coordinada per Vicente 
Aguilera Cerni. -- València : Consorci d'Editors Valencians, 
1986-9999. -- 273 p. : i l. col. ; 33 cm 
Bibliografia i índex analític 
6 : El segle XX fins a la guerra del 36 / Vicente Aguilera  
Cerni... [et al.] 
ISBN8475753051 





HISTÒRIA de l'art valencià / dirigida i coordinada per Vicente  
Aguilera Cerni. -- València : Consorci d'Editors Valencians, 
1986-9999. -- v.<1> : il. col. ; 33 cm 
Bibliografia i índex analític 
1 : De la prehistòria al islamisme / [collaboren Lorenzo Abar 
Casal... (et al.)] - 254 p. 
ISBN8475751555 
1. Art-Comunitat Valenciana-Història I. UMH84-7575-155-5 (t.1) 




HISTÒRIA de l'art valencià / dirigida i coordinada per Vicente  
Aguilera Cerni. -- València : Consorci d'Editors Valencians, 
1986-9999. -- V.<4> 
Bibliografia i índex analític 
4 : Del manierisme a l'art modern / [collaboren Salvador Aldana  
Fernández... [(et al.)]. - 407 p. : il. col. ; 33 cm 
ISBN847575127X 




HISTORIA de las artes. 2, Pintura / coordinación y supervisión, 
Felipe María Garín Ortiz de Taranco ; colaboradores, Vicente  
Aguilera Cerni. -- Barcelona [etc.] : Marín, 1972. -- 323 p. : il. 
; 27 cm. -- (Gran Biblioteca Marin) 
1. Pintura-Historia I. UVAb1278577 II. Serie 
75(091) 
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HOMENAJE a Cillero :del 15 de diciembre de 1994 al 28 de enero  
de 1995 / artistas, Andreu Alfaro... [et al.] ; autores, Vicente 
Aguilera Cerni, Nassio, Manuel Vicent. -- Valencia : Galería 
Rosalía Sender, 1994. -- [46] p. : il. col. i n. ; 30 cm 
1. Cillero, Andrés-Homenatges I. Galería Rosalía Sender, ed 
II. UVEGb1139123 
082.2 Cillero, Andrés 
73 Cillero, Andrés 
 
202 
I. Pinazo (1849-1916) :[exposición] Salas del Palacio de 
Bibliotecas y Museos Madrid, mayo-junio 1981, Valencia, julio 1981 
/ Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Subdirección General de 
Museos, 1981. -- 413 p. : i l. col. y n. ; 34 cm 
Index de reproduccons . - Bibliogr.: p. 399-407 
1. Pinazo i Camarlench, Ignasi I. Espanya. Subdirección General 




JUAN Genovés: [Exposición], 25 abril-16 mayo 1991, La Coruña 
/[textos, Vicente Aguilera Cerni y Francisco Candel]. -- [A 
Coruña] : Fundación Caixa Galicia, D.L. 1991. -- [16] h, [60] p : 
principalmente il ; 30 cm 
1. Genovés, Juan, (1930)-Catálogos I. Fundación Caixa Galicia, 
ed II. USTCb1122449 
75 Genovés, Juan:061.4(461.11 A Coruña)"1991" 
061.4(461.11 A Coruña)"1991":75 Genovés, Juan 
 
204 
JUAN Genovés :[Exposición] / [Texto de Vicente Aguilera Cerni].  
-- Madrid : Dirección General de Bellas Artes, 1965. -- 50 p. : 
principalmente il. ; 19 cm. -- (Sala de exposiciones de la 
Dirección General de Bellas Artes ; 82) 
Catálogo de la exposición celebrada en la Sala de Exposiciones  
de la Dirección General de Bellas Artes de Madrid, Octubre de 1965 
D.L. M-15312-1965 
1. Genovés, Juan (1930-)-Exposiciones I. Título 
II. CSIC001091217 III. Serie 
75.036 Genovés, Juan:061.4 
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JULIO González / Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid] : 
[Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia],  
1971. -- 57 p. : lám. ; 17 cm. -- (Artistas Españoles 
Contemporáneos ; 14) 
Indices 
Bibliog 
1. González, Julio, 1876-1942 I. UPV000000807301 II. Serie 
73 JULIO GONZALEZ:73(460) "1876/1942" 
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LENGUAJES tecnológicos[Enregistrament vídeo] / dirección: Jesús  
Fernández Santos / ; guión: V. Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones,[199-?]. 
-- 1videocasset[VHS]14 min : col. (Pal) : so 
Producció: Pedro Jiménez ; fotografia: José F. Aguayo 
País i any de producció: Espanya, 197-? 
1. Documentals (Films)-Espanya 2. Art-Tècnica I. UCMb1487944 
II. UPFLenguajes tecnológicos[ 
 
207 
LENGUAJES tecnológicos[Vídeo]. -- Madrid : Ministerio de 
Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones,[1978!0]. -- 1 casete 
(VHS) (ca. 16 min.) : son., col 
Documental 
director, Jesús Fernández Santos ; guionista, Aguilera Cerni 







MANUEL Rivera / [colaboradores, Vicente Aguilera Cerni... (et 
al.)]. -- Madrid : Rayuela, 1979. -- 106 p., [7] p. de fot. : i l. 
-- (Cuadernos Guadalimar ; 10) 
ISBN8485253396 
1. Rivera, Manuel, 1927 I. UBManuel Rivera II. UCLMCampus de 
Cuenca Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 1228323234169 
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Michavila / [texto de] V. Aguilera Cerni. -- [Valencia] : 
Vicent García, D.L. 1983. -- 209 p. : il. ; 33 cm 
Fondo Aranguren: ex-libris 
1 
D.L. v.955-1983. -- ISBN 8485094336 
1. Michavila, Joaquín 2. Pintura contemporánea I. Título  




MILLARES, Manolo, (1926-1972) 
Millares :[Salas de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural. Museo Español de Arte Contemporáneo, (Ciudad 
Universitaria) - Madrid, 1975 / Vicente Aguilera Cerni...(et al.)]. 
-- [Madrid] : Dirección General del Patrimonio Artístico y 
Cultural,D.L.1975. -- 1 v. sin pag. : il. ; 25 cm 
1. Millares, Manolo, (1926-1972)-Exposiciones I. España. 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural II. Museo 





MIRET MAGDALENA, Enrique 
Religión e irreligión hispanas / Enrique Miret Magdalena ;  
coordinador, Vicente Aguilera Cerni ; comite asesor, Elías Díaz ...  
[et al.]. -- Valencia : Fernando Torres, D.L. 1976. -- 148 p. -- 
(Serie interdisciplinar ; 20) 
ISBN8473660544 
1. Iglesia y Estado-España 2. España-Religión I. Título 
II. CSIC000235213 III. UABReligión e irreligión hispanas / 
IV. UAH8473660544 V. UAM8473660544 VI. UBReligión e irreligión 
hispanas / VII. UCAR8473660544 VIII. UCN116903 IX. UMANEXO LUIS  
VIVES SALA2 MIR rel 108033464780 X. UMDERECHO DEPARTAMENTOE025B 
3019 DEP 130781164780 XI. UOV000000603782 XII. UPSA b1436473 
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MIRÓ, Antoni (1944-) 
Esguards d'Antoni Miró / Vicent Aguilera Cerní, Joan Àngel 
Blasco Carrascosa, Romà de la Calle. -- València : Galeria Punto, 
1990. -- [176] p. : il. color ; 30 cm 
Texto en catalán, español, inglés y francés 
ISBN84-404-7272-2 
1. Miró, Antoni (1944-) I. Título II. BCEsguards d'Antoni Miró 
/ III. CSIC000618610 IV. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General 
(CU) SALA DE LECTURA403226964601 
75 Miró, Antoni  
 
213 
MIRÓ, Antoni (, 1944-) 
Antoni Miró : aus dem grafischen Werk / Vicent Aguilera-Cerní, 
Joan Àngel Blasco Carrascosa, Romà de la Calle. -- Wolfenbüttel : 
Kreisvolkshochschule, 1992. -- [34] f. : il. ; 30 cm 
1. Miró, Antoni (, 1944)-Exposicions I. Título II. BCAntoni 




MIRÓ, Antoni (, 1944-) 
Antoni Miró : l'obra gràfica de "pinteu pintura" / Vicent 
Aguilera Cerní, Enric Casassas, Salvador Espriu. -- Barcelona : 
Saló Internacional de l'Automòbil, 1991. -- [16]p. : tot il. col. ; 
35 cm 




MORRIS, William (1834-1896) 
Arte y sociedad industrial : antología de escritos / William 
Morris ; prólogo, Vicente Aguilera Cerni ; [traducción, Gonzalo  
Zaragoza]. -- 2a. ed. -- Valencia : Fernando Torres, 1977. -- 254 
p. : il. ; 23 cm 
Fondo José Martí 
Precede al tít.: William Morris1834-1896 
D.L. V-3544-1977 
1. Morris, William (1834-1896)Biografías 2. Arte y sociedad 
3. Socialismo y arte 4. Estética I. Título II. UCLMCampus de  
Cuenca Biblioteca General (CU) SALA DE LECTURA400345810952 
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MORRIS, William, (1834-1896.) 
Arte y sociedad industrial : antología de escritos / William 
Morris ; [prólogo, Vicente Aguilera Cerni ; traducción, Gonzalo  
Zaragoza].. -- Valencia : Fernando Torres, D.L. 1975.. -- 216 p. : 
il. ; 18 cm.. -- (Interdisciplinar ; 6) 
ISBN84-7366-032-3 : (rúst.) 
1. Morris, William, (1834-1896)Biografías. 2. Arte y Sociedad. 
3. Socialismo. I. Título II. UAL8473660323 III. UAM8473660323 
IV. UBArte y sociedad industrial V. UCMb1238252 VI. UCN31696 
VII. UCN32751 VIII. UDGArte y sociedad industrial IX. UDLArte y 
sociedad industrial X. UGRb1263515 XI. UIBb1084415 XII. UJCSArte y 
sociedad industrial XIII. ULLBellas Artes Biblioteca Sala de 
Lectura7.01 MOR art 660243733178052 XIV. ULLHumanidades Geografia 
e Historia Sala de Lectura7.036 MOR art660244730178052 
XV. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de Lectura7.036 MOR 
art660277907279319 XVI. ULPGCBiblioteca Universitaria Arquitectura  
Libre acceso 486437157984 XVII. ULPGCBiblioteca Universitaria  
Biblioteca General Libre acceso603601157984 XVIII. UPCArte y 
sociedad industrial XIX. UPM84-7366-032-2 XX. UPNA09700088432 
XXI. UPV000000235744 XXII. USAb1139772 XXIII. UVAb1243123 
XXIV. UVEGb1485144 XXV. UZAb1141183 XXVI. Serie 
7:316.3 







Arte y sociedad industrial / William Morris ; prólogo de  
Vicente Aguilera Cerní. -- [2 ed.]. -- Valencia : Fernando Torres, 
1977. -- 254 p. : i l. ; 23 cm. -- (Interdisciplinar ; 6) 
D.L. V-3544-1977. -- ISBN 8473660323 
1. Arte y tecnología 2. Arte y sociedad I. Título II. UABArte y 
sociedad industrial / III. UCLMCampus de Ciudad Real Biblioteca 
General (CR) DEPÓSITO106026110953 IV. UGRb1130619 V. UJABC 
Lagunillas Depósito7 MOR art 114594099168 VI. UJCSArte y sociedad 
industrial / VII. ULEb1405336 VIII. UMAb1129844 IX. UMANEXO LUIS  
VIVES SALA7:316 MOR art 119402489476 X. UMNEBRIJA. HUMANIDADES 
DEPOSITO5123 115603489476 XI. UMNEBRIJA. HUMANIDADES SALA 
TERCERA 
CENTRO7:316 MOR art131794489476 XII. UOV000000075912 XIII. UPCArte 
y sociedad industrial / XIV. UPVA002542 XV. URVArte y sociedad 
industrial / XVI. USTCb1319281 XVII. UVAb1154805 
XVIII. UVEGb1045506 XIX. UVIb1147342 
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MUSEO Popular de Arte Contemporáneo de Vilafaméscatálogo-guía 
/Vicente Aguilera Cerni, breve pórtico ; Juan Ángel Blasco  
Carrascosa, compilación y coordinación. -- [València] : 
Generalitat Valenciana, Consell Valencià de Cultura,1995. -- 168 p. 
: il ; 21 cm. -- (Sèrie minor/Consell Valencià de Cultura. Museos 
; 29) 
Incluye índice del fondo 
Donado por: Consell Valencià de Cultura 
Donado n Reg.: 499, 500 UMHA (1998) 
D.L. V. 4975-1995. -- ISBN 84-482-1178-2 
1. Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés-Catàlogos 
2. Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés-Guias 
3. Museus d'art-Vilafamés I. Consell Valencià de Cultura 
II. Título III. BCMuseo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés  
IV. CSIC000552656 V. UAL84-482-1178-2 VI. UMH84-482-1178-2 






NASSIO : cosmoismo / textos, Vicente Aguilera Cerni... [et al.]. 
. -- Madrid : Rayuela, D.L. 1978.. -- 95 p. : il. ; 22 cm.. -- 
(Cuadernos Guadalimar ; 22) 
ISBN correspondiente a la serie. 
ISBN84-85253-30-2 : (rúst.) 
1. Nassio. I. Título II. UBNassio III. UCN3180 
Pág. 57 
NAS 03/01/2007 




ONCE ensayos sobre el arte / por Aguilera Cerni... [et al.]. -- 
Madrid : Fundación Juan March, 1975. -- 173 p., 1 f. ; 21 cm. -- 
(Colección de ensayos (Fundación Juan March (Madrid))  
I. Fundación Juan March (Madrid), ed II. UNED128365 
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ONCE ensayos sobre el arte / por Aguilera Cerni ... [et al.].  
-- Madrid : Fundación Juan March, 1975. -- 173 p ; 20 cm. -- 
(Colección Ensayos). -- (Publicaciones de la Fundación Juan March) 
Includes bibliographical references 
ISBN8470750224 : 240ptas 
1. Art-Addresses, essays, lectures 2. Art-Assaigs, conferències, 
etc I. BCOnce ensayos sobre el arte / II. CSIC000135870 
III. UABOnce ensayos sobre el arte / IV. UAM8470750224 
V. UCMb1225016 VI. UCN49607 VII. UCOb1160492 VIII. UDGOnce ensayos 
sobre el arte / IX. UHUb1246348 X. UIBb1077776 XI. ULEb1405333 
XII. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de Lectura7.01  
ONC660278571208313 XIII. ULPGCBiblioteca Universitaria 
Arquitectura Libre acceso 489882159223 XIV. ULPGCBiblioteca 
Universitaria Biblioteca General Depósito 622144159223 
XV. UMAb1121276 XVI. UNAVb1063588 XVII. UOV000000787129 
XVIII. UPSA b1131564 XIX. USA b1131564 XX. UVAb1257330 
XXI. UVEGb1080941 XXII. UZAb1130890 
 
222 
ONCE ensayos sobre el arte / por Aguilera Cerni ... [et al.]. 
-- Madrid : Fundación Juan March [etc.], 1975. -- 173 p. ; 21 cm. 
-- (Ensayos) 
ISBN84-7075-022-4 





Pellsjö :[catálogo de la exposición de Owe Pellsjö en 
de España 1965 y en la Sala de Santa Catalina del 
Ateneo de Madrid ] / por Carlos-Antonio Arean, Vicente Aguilera 
Cerni y por Owe Pellsjö. -- [Madrid] : Publicaciones Españolas, 
1965. -- [13] p. : i l. ; 28 cm. -- (Cuadernos de arte.Colección 
ordinaria ; 195). -- (Cuadernos de Arte. Tercera Serie Normalizada 
; 75) 
Ciclo de Arte Extranjero 
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224 
PICASSO (Homenaje) / participan en este homenaje: Aguilera  
Cerni, Vicente [et al.]. -- Madrid : [S.n.], 1973. -- 253 p. 
D.L. -1974. -- ISBN 84-400-7137-X 
1. Picasso, Pablo (, 1881-1973) I. UBPicasso (Homenaje) / 




PORCAR RIPOLLÉS, Juan Bautista 
Porcar / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Torres, 1973. -- 
103 p., 1 h., con lam. ; 21,5 cm 
1. Pintura española-s. XX I. Título II. UNAVb1029766 
 
226 
PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS (1980. Madrid) 
Premio Nacional de Artes Plásticas 1980: Palacio de Velázquez, 
Madrid : marzo-abril 1981 / Dirección General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, Ministerio de Cultura. -- Madrid : 
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos  
y Bibliotecas, 1981. -- 6 v. ; 29 cm 
I: Manuel Boix Alvarez / comentario por Vicente Aguilera Cerni .  
-- 16 h. -- II: Caneja Juan Manuel Díaz / comentado por Enrique 
Azcoaga. -- 16 h. -- III: Cumella Antoni / comentario por José 
María Valverde. -- 16 h. -- IV: Martín Chirino / comentario por 
Eduardo Westherdahl. -- 24 h. -- V: Albert Rafols Casamada / 
comentario por Alexandre Cirini. -- 16 h. -- Bibliogr. -- VI: 
Carola Torres / comentario por Víctor Nieto Alcaide. -- 16 h. 
1. Artistas-España-Exposiciones I. España. Dirección General de 





El RENACIMIENTO / Dirigida y coordinada por Vicente Aguilera  
Cerni. -- Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986-. -- 390 
p. : il. ; 32 cm 
Historia del arte valenciano. 847575127X 
ISBN8475752322 
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RENAU, Josep (1907-1982) 
Función social del cartel / Josep Renau ; [prólogo de Vicente  
Aguilera Cerni]. -- Valencia : Fernando Torres, 1976. -- 100 p., 
54 p. de làm. ; 23 cm. -- (Fernando Torres ; 18) 
ISBN8473660668 
1. Art i societat 2. Cartells I. Título II. BCFunción social 
del cartel / III. UABFunción social del cartel / 
IV. UAL84-7366-066-8 V. UAM8473660668 VI. UBFunción social del 
cartel / VII. UCAR8473660668 VIII. UCH000000272010 IX. UCLMCampus  
de Ciudad Real Biblioteca General (CR) DEPÓSITO106745374573 
X. UCMb1238280 XI. UCN77857 XII. UGRb1129703 XIII. UIBb1084432 
XIV. UJABC Lagunillas Cesáreo Rguez76 REN fun 112560986602 
XV. ULEb1401409 XVI. ULLBellas Artes Biblioteca Sala de Lectura769  
REN fun 66023656186417 XVII. ULLEducación Biblioteca Sala de 
Lectura659 REN fun 66034794586417 XVIII. ULLFondos Especiales  
Legados Legado DortaDORTA 642 66000763386417 XIX. ULLHumanidades 
Geografia e Historia Sala de Lectura7.01 REN fun66024489486417 
XX. ULLHumanidades Geografia e Historia Sala de Lectura7.01 REN 
fun66035381786417 XXI. UMAb1129858 XXII. UM305974 
XXIII. UNAVb1360192 XXIV. UOV000000170462 XXV. UPCFunción social  
del cartel / XXVI. UPVA003433 XXVII. URVFunción social del cartel 
/ XXVIII. USA b1139784 XXIX. USTCb1504898 XXX. UVAb1244149 






RIPOLLÉS, Juan G. (1932-) 
Ripollés / [pròleg i selecció] por Vicente Aguilera Cerni. -- 
[Valencia] : Mas Ivars, D.L.1982. -- 83 f. : principalment il. col. 
i n. ; 32 cm 
ISBN8470771094 
1. Ripollés, Juan I. Título II. UCMb1225299 III. UJABC 
Lagunillas Cesáreo Rguez75 AGU rip 109775964399 IV. USA b1131770 
V. UVEGb1693971 VI. UZAb1131050 
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RIPOLLÉS, Juan G. 
Juan G. Ripollés :obra reciente : [catálogo] / [textos, Vicente 
Aguilera Cerni, Ma. José Muñoz Peirats]. -- [Salamanca] : Caja de 
Ahorros de Salamanca, D.L. 1989. -- [18] p. : il. col 
Exposición itinerante celebrada en: Salamanca, del 18 al 30 de  
abril ; Avila, del 3 al 12 de mayo ; Valladolid, del 19 al 31 de 
mayo ; Palencia, del 2 al 13 de junio y en Zamora del 16 al 29 de  
junio 




Ripollés[catàleg de l'exposició] :]por Vicente Aguilera Cerni /  
Juan Ripollés. -- [s.l.] : Mas-Ivars, 1982. -- s/n : il 
ISBN8470771094 
1. Painting, Modern-20th century-Spain-Exhibitions 2. Pintura 




Manuel Rivera / [textos, V. Aguilera Cerni ...(et al.)]. -- 
[Madrid] : Rayuela, D.L. 1978. -- [115] p. : il. -- (Cuadernos 
Guadalimar ; 10) 
ISBN8485253302 
1. Rivera, Manuel-Crítica e interpretación I. Título 
II. USAb1679068 III. Serie 
 
233 
SALAMANCA, Enrique (1943-) 
Salamanca :[exposición] Museo Español de Arte Contemporáneo, 
[Madrid, junio 1971] / [texto, Vicente Aguilera Cerni]. -- 
[Madrid] : Dirección General de Bellas Artes, Comisaría General de  
Exposiciones, D.L. 1971. -- [28] p. : fot. br. e n. ; 25 cm. -- 
(Formas expresivas de hoy (España. Dirección General de Bellas 
Artes) ; 25) 
D.L. M. 13975-1971 
1. Salamanca, Enrique (1943-)-Exposiciones I. España. Dirección 
General de Bellas Artes II. UCMb1575824 III. ULEb1192426 
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Salamanca / :Exposición en el Museo Español de Arte  
Contemporáneo / Presentación de Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid 
: Dirección General de Bellas Artes, 1971. -- [] p. : grab. ; 24 
cm. -- (Formas expresivas de hoy ; 25) 




Jacint Salvadó : homenaje (1892-1983) / Jacint Salvadó ; 
Vicente Aguilera Cerni, tex [et alt...]. -- Valencia : Galería de 
Arte Muro, [1994]. -- 50 p. ; il. col. 
1. Salvadó, Jacint 2. Pintura 3. Homenajes I. Galería de Arte 
Muro (Valencia II. Título III. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca 
General (CU) SALA DE LECTURA4052416316997 
75 Salvadó, Jacint 
 
236 
SEIS maestros de nuestra pintura :Joaquín Agrasot, José 
Benlliure, Benjamín Palencia, Ignacio Pinazo, Juan Bautista Porcar, 
Joaquín Sorolla /[textos de] V. Aguilera Cerni, J. Garneria. -- 
Valencia : Vicent García, D.L. 1981. -- 89 p., [10] p. de lám. : 
il. col. ; 32 cm. -- (Pintura ; 1) 
En la port.: Obsequio de la Caja de Ahorros de Valencia  
ISBN848509428x 
1. Agrasot, Joaquín, (1836-1919)-Crítica e intrepretación 
2. Benlliure, José, (1855-1937)-Crítica e intrepretación 
3. Palencia, Benjamín, (1894-1980)-Crítica e intrepretación 
4. Porcar, Juan Bautista, (1889-1974)-Crítica e intrepretación 
5. Pinazo, Ignacio, (1849-1916)-Crítica e intrepretación 
6. Sorolla, Joaquín, (1863-1923)-Crítica e intrepretación 
7. Pintura española-s. XIX-XX I. Caja de Ahorros de Valencia 
II. UCMb1286331 III. UGRb1001095 IV. UMAb1142701 V. UNAVb1625947 
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Eusebio Sempere / [textos, Vicente Aguilera Cerni ...(et al.)].  
-- [Madrid] : Rayuela, D.L. 1978. -- 85 p. : il. -- (Cuadernos 
Guadalimar ; 1) 
ISBN8485253302 
1. Sempere, Eusebio-Crítica e interpretación I. Título 
II. USAb1679253 III. Serie 
 
238 
SEMPERE / textos de Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]. -- [S. 
l. : s.n., s.a.] (Valencia : P. Quiles-G.Esteve, 1959). -- [10] h. 
: il. ; 20 cm 
Fondo Aranguren 
1 





SESIÓN de investidura de doctor "Honoris Causa" del Excmo. Sr.  
D. Vicente Aguilera Cerni :Valencia, 4 de mayo de 1990. -- 
Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, 1990. -- 66, [2] p. 
: il. ; 30 cm 
ISBN8440468636 
1. Aguilera Cerni, Vicente 2. Universidad Politécnica de 
Valencia I. Universidad Politécnica de Valencia, ed 
II. UVEGb1080560 
378.25:378.6(460.313 V) 
929 Aguilera Cerni, Vicente 
 
240 
El SIGLO XX hasta la guerra del 36 / Dirigido y coordinado por 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Consorci d'Editors 
Valencians, 1986. -- 273 p. : il. ; 32 cm 
Historia del arte valenciano. 847575127X 
ISBN8475753051 
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SOROLLA, Joaquín, (1863-1923.) 
Dibujos de J. Sorolla / por Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Ibérico Europea de Ediciones, 1973. -- [3] p., [21] h. de lam. ; 
31 cm. -- ("Maestros Contemporáneos del Dibujo y la Pintura" ; 30) 




SUÁREZ, Antonio (1923-) 
Antonio Suárez / [textos de Vicente Aguilera Cerni...(et al)]. 
-- Madrid : Guadalimar, D.L. 1978. -- 76 p. : il. ; 22 cm. -- 
(Cuadernos Guadalimar ; 32) 
1. Suárez, Antonio (1923-) I. ULLHumanidades Geografia e 
Historia Depósito12629 660061850156750 II. Serie 
75 Suárez, Antonio 
 
243 
SUÁREZ, Antonio (1923-) 
Antonio Suárez / director, Miguel Fernández-Braso ; textos de 
Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]. -- Madrid : Guadalimar, D.L. 
1978. -- 76 p. : principalmente il. ; 23 cm. -- (Cuadernos 
Guadalimar ; 32) 
D.L. M. 15331-1978. -- ISBN 8485253302 (serie) 
1. Suárez, Antonio (1923-) 2. Pintura-España-19 siglo 
I. UBAntonio Suárez II. UCMb1560287 III. UCN144314 IV. UDLAntonio  
Suárez V. UPV000001044802 VI. URVAntonio Suárez VII. USA b1358997 




SUÁREZ, Antonio, (1923-) 
Antonio Suárez / [textos de Vicente Aguilera Cerni... (et al.)].  
-- Madrid : Guadalimar, 1989. -- 76 p., [4] p. : il. ; 22 cm. -- 
(Cuadernos Guadalimar ; 32) 
ISBN84-85253-30-2 
1. Suárez, Antonio, 1923- 2. Pintura moderna-Siglo 20-España 
I. Título II. USEb1445406 III. Serie 
75.036 <460> "19" 
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245 
TERESA Eguíbar, Lorenzo Frechilla / [textos de Vicente Aguilera  
Cerni ... (et al.)]. -- Madrid : Guadalimar, 1978. -- 82 p. : il. ; 
22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar ; 33) 
Tít. tomado de la cub 
ISBN8485253302 
1. Eguíbar, Teresa-exposiciones 2. Frechilla, 
Lorenzo-exposiciones I. UDE II. Serie 
73(460) Eguíbar, Teresa (061.4) 
73(460) Frechilla, Lorenzo (061.4) 
 
246 
TERESA Eguibar [ y Lorenzo Frechilla] / [textos de Vicente 
Aguilera Cerni... (et al.)]. -- Madrid : Guadalimar, 1978. -- 82 p. 
: principalmente i l. ; 22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar ; 33) 
ISBN84-85253-30-2 
1. Eguibar, Teresa 2. Frechilla, Lorenzo I. USEb1018572 
II. Serie 
73 <460> "19" 
 
247 
TESOROS de Gaudí :[exposició] / [Vicente Aguilera Cerní]. -- 
Madrid : Royal Collections, 199-. -- [12] p. : il. ; 20 cm 
Text bilingüe en castellà i anglès 
1. Gaudí, Antoni 2. Modernisme (Arquitectura) I. UVEGb1712311 





Art Nouveau / S. Tschudi Madsen ; [lo tradujo al español Elena  
Aura ; versión española revisada por Vicente Aguilera Cerni]. -- 
Madrid : Guadarrama, cop. 1967. -- 252 p. : il. col. y n. ; 20 cm. 
-- (Biblioteca para el hombre actual) 
Bibliografía: p. 248-250 
1. Art nouveau I. Título II. BCArt Nouveau / III. UAL 
IV. UEXb1155653 V. UIBb1126311 VI. UJABC Lagunillas Depósito7 TSC 
art 114246597028 VII. UJABC Lagunillas Juan Montiel7 TSC art 
128806697028 VIII. UJCSArt Nouveau / IX. UMAb1193568 X. UPVA002172 
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UGARTE, Ricardo (1942-) 
Ugarte : singladura de ferro i paper / Ricardo Ugarte ; 
Vicente Aguilera Cerni, tex...[et alt.]. -- Alcoi : Centre 
Cultural d´Alcoi, 1996. -- 30 p. ; il.. -- (Centre Cultural 
D´Alcoi ; 131) 
1. Ugarte, Ricardo (1942-) 2. Escultura 3. Catálogos 
4. Exposiciones I. Centro Cultural de Alcoy II. Título  
III. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 
4052497317272 
730 Ugarte, Ricardo 
 
250 
UGARTE: del nord, singladura de ferro i paper. [Exposición] /V. 
Aguilera cerni...[et al.]. -- Alcoy : Centre Cultural d'Alcoi, 
1996. -- 32 p. : lam. ; 24 cm. -- (Publicacions del Centre 
Cultural d'Alcoi ; 131) 
1. Ugarte de Zubiarrain, Ricardo I. Centre Cultural d'Alcoi 




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Sesión de investidura de doctor Honoris Causa del... Vicente  
Aguilera Cerni: Valencia, 4 de mayo de 1990, Salón de Actos del 
Rectorado, Universidad Politécnica de Valencia / Universidad 
Politécnica de Valencia, Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : 
Universidad Politécnica de Valencia, 1990. -- 66 p. : il. ; 30 cm 
ISBN8440468636 
1. Universidad Politécnica de Valencia 2. Títulos 
académicos-Valencia I. UJCSSesión de investidura de Doctor 





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Sesión de investidura de doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. 
Vicente Aguilera Cerni / Universidad Politécnica de Valencia. -- 
Valencia : Universidad Politécnica, 1990.. -- 66 p. : il. ; 30 cm. 
ISBN84-404-6863-6 
1. Aguilera Cerni, V. 2. Títulos académicos I. ULCO 
II. ULLArquitectura Técnica Biblioteca Sala de Lectura378.25 UNI 
ses66010386973053 
378.25(467.31) 
929 Aguilera Cerni, Vicente 
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253 
VAQUERO PALACIOS, Joaquín (1900-1998) 
Vaquero / Texto de Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid] : 
Guadalimar, 1985. -- 98 p. : il. ; 23 cm. -- (Cuadernos Guadalimar 
; 27) 
Tit. tomado de la cub. 
Monográfico de Cuadernos de Guadalimar 
ISBN84-85253-30-2 
1. Vaquero Palacios, Joaquín (1900-1998) I. Título 
II. CSIC000028705 III. UCLMCampus de Cuenca Biblioteca General (CU) 
DEPÓSITO 1228385234208 IV. UCN3181 V. ULLHumanidades Geografia e  
Historia Sala de Lectura7.038VAQ VAQ660448294282017 
VI. UPV000001015563 VII. USA b1358787 VIII. USTCb1630190 IX. Serie 
75 Vaquero Palacios, Joaquín 
 
254 
VILA-GRAU / colaboran, Vicente Aguilera Cerni... [et al.].. -- 
Madrid : Rayuela, D.L. 1978.. -- 95 p. : il. ; 22 cm.. -- 
(Cuadernos Guadalimar ; 15) 
ISBN corresponde a la serie. 
ISBN84-85253-30-2 : (rúst.) 
1. Vila-Grau, Joan. I. UBVila-Grau II. UCLMCampus de Cuenca 
Biblioteca General (CU) DEPÓSITO 1228329234161 III. UCMb1639219 
IV. UCN3178 V. URVVila-Grau VI. USA b1675846 VII. Serie 
75 Vila-Grau, Joan 
 
255 
VILA Grau / [Vicente Aguilera Cerni ... (et al)]. -- Madrid : 
Rayuela, 1978. -- 91 p. : il. -- (Cuadernos Guadalimar ; 15) 
ISBN8485253302 







VIOLA, Manuel, (1916-1987) 
Manuel Viola / [textos de Vicente Aguilera Cerni ... (et al.)].  
-- Madrid : Guadalimar, 1978. -- 58 p., [7] p. de lám. : 
principalmente il. ; 22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar ; 31) 
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I. Pinazo / : 124. 
I. Pinazo (1849-1916) :[exposición] Salas del Palacio de 
Bibliotecas y Museos Madrid, mayo-junio 1981, Valencia, julio 1981 
/ : 202. 
JACINT Salvadó : homenaje (1892-1983) / : 235. 
JOAN Genovés : [pintura / : 183. 
JUAN Borrás II / : 76. 
JUAN Genovés :[Exposición] / : 204. 
JUAN Genovés: [Exposición], 25 abril-16 mayo 1991, La Coruña /: 
203. 
JUAN G. Ripollés :obra reciente : [catálogo] / : 230. 
JULIO, Joan, Roberta González :itinerario de una dinastía / : 38. 
JULIO, Joan, Roberta González : itinerario de una dinastía / : 81. 
JULIO, Joan, Roberta González :itinerario de una dinastía / : 126. 
JULIO, Juan, Roberta González :itinerario de una dinastia / : 82. 
JULIO González / : 12, 33, 83, 205. 
JULIO González :itinerario de una dinastía / : 2. 
LA aventura creadora :ensayos sobre algunos aspectos de la  
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creación artística / : 39. 
LA crítica de arte en España / : 163. 
LA crítica de arte en España :[textos]: 162. 
LA Edad Media. El gótico / : 174. 
LA Postguerra : documentos y testimonios / : 58. 
LA postguerra :documentos y testimonios. : 59. 
LA postguerra : documentos y testimonios / : 127, 129. 
LA postguerra :documentos y testimonios. 1 / : 128. 
LA postguerra :documentos y testimonios. 2 / : 106. 
LA postguerra : documentos y testimonios : I / : 130. 
LA postguerra : documentos y testimonios : II / : 131. 
LA vida en la era de las revoluciones / : 29, 84. 
LENGUAJES tecnológicos[: 206, 207. 
LENGUAJES tecnológicos [Videograbación] / : 60. 
LITERATURA ESPAÑOLA: 94, 95, 100. 
LLÁCER, FRANCISCO (1918-): 141. 
LUIS Caruncho :Palacio de Esposiciones Kiosco Alfonso, La Coruña, 
octubre-noviembre, 1995 / : 158. 
LUIS Prades / : 48. 
MANOLO Miralles / : 3. 
MANUEL Rivera / : 208, 232. 
MANUEL Viola / : 256. 
MARTÍN, ABEL (1931-): 141. 
M. Boix : Premio Nacional de Artes Plásticas 1980 [exposición 
celebrada en el] Palacio de Velázquez, marzo-abril, 1981, Madrid: 
156. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ARTE-Ensayos: 42. 
MICHAVILA / : 209. 
Michavila, Joaquín: 209. 
MICHAVILA, JOAQUÍN: 209. 
MICHAVILA, JOAQUÍN (1926-): 141. 
MILLARES / : 32. 
Millares, Manolo, (1926-1972): 210. 
MILLARES, MANOLO, (1926-1972)-Exposiciones: 210. 
MILLARES, MANUEL (1926-1972): 3. 
MILLARES :[Salas de la Dirección General del Patrimonio Artístico 
y Cultural. Museo Español de Arte Contemporáneo, (Ciudad  
Universitaria) - Madrid, 1975 / : 210. 
Miret Magdalena, Enrique: 211. 
MIRÓ, ANTONI: 10, 75. 
Miró, Antoni (1944-): 212. 
MIRÓ, ANTONI (1944-): 212. 
Miró, Antoni (, 1944-): 213, 214. 
MIRÓ, ANTONI (, 1944-): 214. 
MIRÓ, ANTONI (, 1944)-Exposicions: 213. 
MODERNISME (ARQUITECTURA): 247. 
Morris, William: 217. 
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Morris, William (1834-1896): 215. 
MORRIS, WILLIAM (1834-1896)Biografías: 215. 
Morris, William, (1834-1896.): 216. 
MORRIS, WILLIAM, (1834-1896)Biografías.: 216. 
MUSEO POPULAR DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VILAFAMÉS: 43, 49.  
MUSEO POPULAR DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VILAFAMÉS-Catàlogos: 
218. 
MUSEO POPULAR DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VILAFAMÉS-Guias: 218. 
MUSEO Popular de Arte Contemporáneo de Vilafaméscatálogo-guía /: 
218. 
MUSEO POPULAR DE ARTE CONTEMPORÁNEO (VILLAFAMÉS): 185. 
MUSEU d'Art Contemporani de Vilafamés / : 43. 
MUSEU de Vilafamés[: Palau del Batlle / : 49. 
MUSEUS-Comunitat Valenciana-Vilafamés: 43, 49. 
MUSEUS D'ART-Vilafamés: 218. 
NASSIO / : 154. 
NASSIO.: 219. 
NASSIO : cosmoismo / : 219. 
NUEVAS TECNOLOGÍAS: 207. 
ONCE ensayos sobre el arte / : 220, 221, 222. 
ORS, EUGENI D' (, 1881-1945): 87. 
ORS, EUGENIO D' (1882-1954): 30. 
ORS, EUGENIO D' (1882-1954)-Crítica e interpretación: 13, 86, 133. 
ORS, EUGENIO D', (1882-1954): 61. 
ORS, EUGENIO D', (1882-1954)-Crítica e interpretación: 51, 132. 
ORS, EUGENIO D', 1882-1954-estudio: 107. 
ORTEGA y D'Ors en la cultura artística española / : 13. 
ORTEGA y d'Ors en la cultura artística española: 30. 
ORTEGA y D'Ors en la cultura artística española / : 50, 51. 
ORTEGA y d'Ors en la cultura artística española / : 52, 61. 
ORTEGA y D'Ors en la cultura artística española / : 86, 87. 
ORTEGA y d'Ors en la cultura artística española / : 107. 
ORTEGA y D'Ors en la cultura artística española / : 132, 133. 
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: 87. 
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ (1883-1955): 30. 
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ (1883-1955)-Crítica e interpretación: 13, 86, 
133. 
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ, (1883-1955.): 50. 
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ, (1883-1955): 61. 
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ, (1883-1955)-Crítica e interpretación: 51, 
132. 
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ, 1883-1955-estudio: 107. 
PAINTING, MODERN-20th century-Spain-Exhibitions: 231. 
PALENCIA, BENJAMÍN, (1894-1980)-Crítica e intrepretación: 236. 
PANORAMA del nuevo arte español: 4. 
PANORAMA del nuevo arte español / : 5. 
PANORAMA del nuevo arte español: 14. 
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PANORAMA del nuevo arte español / : 25. 
PANORAMA del nuevo arte español: 44, 53, 88. 
PANORAMA del nuevo arte español / : 89, 90, 91, 134. 
PEINADO, FRANCISCO: 180. 
PELAYO / : 108, 109. 
PELAYO, ORLANDO: 108. 
PELAYO, ORLANDO, 1920-: 109. 
PELLSJÖ :[catálogo de la exposición de Owe Pellsjö en Festivales  
de España 1965 y en la Sala de Santa Catalina del Ateneo de Madrid 
] / : 223. 
Pellsjoe, Owe: 223. 
PERCEPCIÓN: 62. 
PERCEPCIÓ VISUAL: 144, 145. 
PICASSO, PABLO (1881-1973)-Crítica e interpretación: 27. 
PICASSO, PABLO (1881-1973). Guernica: 27. 
PICASSO, PABLO (, 1881-1973): 224. 
PICASSO, PABLO RUIZ. Guernica,El-Crítica e interpretación: 122. 
PICASSO (Homenaje) / : 224. 
PINAZO, IGNACIO: 117. 
PINAZO, IGNACIO, (1849-1916): 124. 
PINAZO, IGNACIO, (1849-1916)-Crítica e intrepretación: 236. 
PINAZO CAMARLENCH, IGNACIO: 97. 
PINAZO I CAMARLENCH, IGNASI: 202. 
PINTORES: 117. 
PINTORES ESPAÑOLES: 28. 
PINTORS-Castelló: 48. 
PINTURA: 73, 81, 153, 235. 
PINTURA-España-19 siglo: 243. 
PINTURA-Exposiciones: 157. 
PINTURA-Historia: 200. 
PINTURA-s. 20: 56. 
PINTURA CATALANA: 10. 
PINTURA CONTEMPORÁNEA: 209. 
PINTURA CONTEMPORÀNIA: 183. 
PINTURA ESPANYOLA: 178. 
PINTURA ESPAÑOLA-Siglo 20º: 156, 180. 
PINTURA ESPAÑOLA-Siglo 20-Exposiciones: 142. 
PINTURA ESPAÑOLA-s. XIX-XX: 236. 
PINTURA ESPAÑOLA-s. XX: 225. 
PINTURA ESPAÑOLA-s. XX-Colecciones: 40. 
PINTURA MODERN-S.XX-Espanya-Exposicions: 231. 
PINTURA MODERNA: 24. 
PINTURA MODERNA-1901/2000, Segle XX-Comunitat Valenciana: 76. 
PINTURA MODERNA-1901/2000, Segle XX-Espanya: 127, 129. 
PINTURA MODERNA-Estats Units: 77. 
PINTURA MODERNA-Siglo 20-España: 130, 131, 136, 244. 
PINTURA MODERNA-Siglo XX-España: 82, 106, 128. 
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PINTURA MODERNA-Siglo XX-Francia: 82. 
PINTURA MODERNA-S. XX-Espanya: 63, 178. 
PINTURA VALENCIANA-1930-1940: 151. 
PORCAR / : 63, 92, 225. 
PORCAR, JUAN BAUTISTA: 92. 
PORCAR, JUAN BAUTISTA, (1889-1974)-Crítica e intrepretación: 236. 
PORCAR I RIPOLLÈS, JOAN BAPTISTE: 63. 
Porcar Ripollés, Juan Bautista: 225. 
POSIBILIDAD e imposibilidad del arte / : 64. 
POSIBILIDAD e imposibilidad del arte. / : 110. 
POSIBILIDAD e imposibilidad del arte :comentarios en el tiempo /:  
93, 111. 
PRADES, LUIS: 48. 
PREMIO Nacional de Artes Plásticas 1980: Palacio de Velázquez, 
Madrid : marzo-abril 1981 / : 226. 
RELIGIÓN e irreligión hispanas / : 211. 
Renau, Josep (1907-1982): 228. 
RIPOLLÉS / : 229. 
RIPOLLÉS, JUAN: 229. 
Ripollés, Juan: 231. 
Ripollés, Juan G.: 230. 
Ripollés, Juan G. (1932-): 229. 
RIPOLLÉS, JUAN G.Exposiciones: 230. 
RIPOLLÉS[por Vicente Aguilera Cerni / : 231. 
Rivera, Manuel: 232. 
RIVERA, MANUEL, 1927: 208. 
RIVERA, MANUEL-Crítica e interpretación: 232. 
Salamanca, Enrique: 234. 
Salamanca, Enrique (1943-): 233. 
SALAMANCA, ENRIQUE (1943-)-Exposiciones: 233. 
SALAMANCA / :Exposición en el Museo Español de Arte Contemporáneo  
/ : 234. 
SALAMANCA :[exposición] Museo Español de Arte Contemporáneo, 
[Madrid, junio 1971] / : 233. 
Salvadó, Jacint: 235. 
SALVADÓ, JACINT: 235. 
SANZ, EDUARDO, (1928-): 19. 
SANZ, EDUARDO, 1928-: 136. 
SANZ, EDUARDO, (1928)-Obras: 40. 
SANZ, EDUARDO-Exposiciones: 18. 
SCULPTORS-Spain-Biography: 105. 
SEIS maestros de nuestra pintura :Joaquín Agrasot, José Benlliure, 
Benjamín Palencia, Ignacio Pinazo, Juan Bautista Porcar, Joaquín  
Sorolla /: 236. 
SEMPERE / : 238. 
Sempere, Eusebio: 237. 
SEMPERE, EUSEBIO (1923-1985)-Exposiciones: 141. 
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SEMPERE, EUSEBIO-Crítica e interpretación: 237. 
SESIÓN de investidura de doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. 
Vicente Aguilera Cerni / : 252. 
SESIÓN de investidura de doctor "Honoris Causa" del Excmo. Sr. D. 
Vicente Aguilera Cerni :Valencia, 4 de mayo de 1990: 239. 
SESIÓN de investidura de doctor Honoris Causa del... Vicente  
Aguilera Cerni: Valencia, 4 de mayo de 1990, Salón de Actos del 
Rectorado, Universidad Politécnica de Valencia / : 251. 
SEVILLA, SOLEDAD (1944-): 141. 
SIGLO 20: 25. 
SIGLO XX: 73. 
SOBRINO, FRANCISCO (1932-): 141. 
SOCIALISMO.: 216. 
SOCIALISMO Y ARTE: 215. 
SOCIOLOGÍA DEL ARTE: 103. 
SOROLLA, JOAQUÍN (1863-1923): 17. 
SOROLLA, JOAQUÍN, (1863-1923): 68. 
Sorolla, Joaquín, (1863-1923.): 241. 
SOROLLA, JOAQUÍN, (1863-1923)-Crítica e intrepretación: 236. 
SOROLLA, JOAQUÍN-Dibuixos: 101. 
SOTO ARÁNDIGA, RAMÓN DE (1942)-Exposiciones: 141. 
Suárez, Antonio (1923-): 242. 
SUÁREZ, ANTONIO (1923-): 242. 
Suárez, Antonio (1923-): 243. 
SUÁREZ, ANTONIO (1923-): 243. 
Suárez, Antonio, (1923-): 244. 
SUÁREZ, ANTONIO, 1923-: 244. 
S. XX: 44. 
TECNOLOGÍA: 60. 
TEIXIDOR, JORGE (1941-): 141. 
TEORÍA y praxis :XII Congreso de Filósofos Jóvenes: Oviedo, marzo  
1975 / : 161. 
TERESA Eguíbar, Lorenzo Frechilla / : 245. 
TERESA Eguibar - Lorenzo Frechilla / : 175. 
TERESA Eguibar [ y Lorenzo Frechilla] / : 246. 
TESOROS de Gaudí :[exposició] / : 247. 
TEXTOS, pretextos y notas / : 94, 95. 
TEXTOS, pretextos y notas :Escritos escogidos 1953-1987 / : 26. 
TEXTOS, pretextos y notas : escritos escogidos 1953-1987: 112. 
TEXTOS, pretextos y notas :escritos escogidos 1953-1987 / : 113. 
TEXTOS, pretextos y notas: escritos escogidos, 1953-1987 / : 47. 
TEXTOS, pretextos y notas :escritos escogidos, 1953-1987 / : 114, 
115, 135. 
TÍTULOS ACADÉMICOS: 252. 
TÍTULOS ACADÉMICOS-Valencia: 251. 
TONICO Ballester / : 116. 
TONICO Ballester : [60 años de esculturas y dibujos] / : 31. 
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TONICO Ballester: 60 años de esculturas y dibujos / : 65. 
TRES assaigs sobre Manuel Boix / : 96. 
Tschudi-Madsen, Stephan: 248. 
Ugarte, Ricardo (1942-): 249. 
UGARTE, RICARDO (1942-): 249. 
UGARTE: del nord, singladura de ferro i paper. [Exposición] /: 250. 
UGARTE DE ZUBIARRAIN, RICARDO: 250. 
UGARTE : singladura de ferro i paper / : 249. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA: 239, 251. 
VAQUERO / : 41, 54, 253. 
VAQUERO PALACIOS, JOAQUÍN: 54. 
Vaquero Palacios, Joaquín (1900-1998): 253. 
VAQUERO PALACIOS, JOAQUÍN (1900-1998): 253. 
VAQUERO PALACIOS, JOAQUÍN-Obras: 41. 
VASCO-Diccionarios: 150. 
VIDEOGRABACIONES: 60, 62, 72, 73. 
VILA-GRAU / : 254. 
VILA-GRAU, JOAN.: 254. 
VILA-GRAU, JOAN, (1932-): 255. 
VILA Grau / : 255. 
Viola, Manuel, (1916-1987): 256. 
VIOLA, MANUEL, (1916-1987): 256. 
Y. Pinazo / : 97, 117. 
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AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. 
PRAL.  
Alfageme / Vicente Aguilera Cerni  






SIGNATURA  NK775.5.A7 T7318 1967  
AUTOR  Tschudi Madsen, S  
TÍT. PRAL.  Art Nouveau / S. Tschudi Madsen [lo tradujo al español Elena Aura] 
[versión española revisada por Vicente Aguilera Cerni]  
EDITOR  Madrid Guadarrama 1967 062117110523  
 
SIGNATURA  N72.S6 A78 1974  
TÍT. PRAL.  El Arte en la sociedad contemporánea Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]  
EDITOR  Valencia Fernando Torres DL 1974 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
2. Biblioteca-Pl.2 a 5  Excluído de prés  
3. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
 
SIGNATURA  N7109.V34 A78 1998  
TÍT. PRAL.  Arte valenciano años 30 Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]  
EDITOR  Valencia Consell Valencià de Cultura 1998 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Fons Germà Colón Excluído de prés  
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 
a 5  
Disponible  
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SIGNATURA  N7104 .A38 1976  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  Arte y compromiso histórico (sobre el caso español) Vicente 
Aguilera Cerni  
EDITOR  Valencia Fernando Torres DL 1976 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 a 5  Excluído de prés  
 
SIGNATURA  N72.S6 M6718 1977  
AUTOR  Morris, William 1834-1896  
TÍT. PRAL.  Arte y sociedad industrial antología de escritos William Morris prólogo 
de Vicente Aguilera Cerni [traducción: Gonzalo Zaragoza]  
EDICIÓN  [2a ed.]  
EDITOR  Valencia Fernando Torres cop. 1977 062117110523  
 
SIGNATURA  N72.T4 F7318 1961  
AUTOR  Francastel, Pierre  
TÍT. PRAL.  Arte y técnica en los siglos XIX y XX / Pierre Francastel revisión y 
prólogo: Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  Valencia Fomento de Cultura 1961 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
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TÍT. PRAL.  Diccionario del arte moderno conceptos, ideas, tendencias dirigido por 
Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  Valencia Fernando Torres 1979 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.1 (REF Excluído de prés 2  
2. Dipòsit-Biblioteca  Excluído de prés 1  
3. Dipòsit-Biblioteca  Excluído de prés 1 DIPOSIT  
4. Dipòsit-Biblioteca  Excluído de prés 2 DIPOSIT  
 
TÍT. PRAL.  Història de l'art valencià dirigida i coordinada per Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  València Biblioteca Valenciana cop. 1988 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Fons Germà Colón Excluído de prés VOL. 2 
2. Fons Germà Colón Excluído de prés VOL. 3 
3. Fons Germà Colón Excluído de prés VOL. 6  
 
TÍT. PRAL.  Historia del arte valenciano dirigida y coordinada por Vicente Aguilera 
Cerni  
EDITOR  Valencia Biblioteca Valenciana DL 1986 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.1 (REF Excluído de 
prés 
1  
2. Biblioteca-Pl.1 (REF Excluído de 
prés 
2  
3. Biblioteca-Pl.1 (REF Excluído de 
prés 
3  
4. Biblioteca-Pl.1 (REF Excluído de 
prés 
4  
5. Biblioteca-Pl.1 (REF Excluído de 
prés 
5  
6. Biblioteca-Pl.1 (REF Excluído de 
prés 
6  
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AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  Luis Prades / Vicente Aguilera Cerni prólogo de Jacques Ratier  
EDITOR  [S.l. s.n.] DL 1981 Castellón Hijos de F. Armengot 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
2. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
3. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
4. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
5. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
6. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
 
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  Museu d'Art Contemporani de Vilafamés Textos, Vicente 
Aguilera Cerni, Juan Ángel Blasco Carrascosa, Ricardo  
EDITOR  [Valencia] Generalitat Valenciana cop. 2001 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
2. Fons local. Bibliote Excluído de prés  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  Museu de Vilafamés Palau del Batlle Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  [València] Generalitat Valenciana cop. 2000  
FORMATO  Fichero de datos legibles por máquina 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Fons local. Bibliote Excluído de prés  
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SIGNATURA  N7108 .A48 1966  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  Madrid Ediciones Guadarrama 1966 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 a 5  Excluído de prés  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  Porcar / Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  Valencia Fernando Torres DL 1973 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. B. Casino Antiguo (C Disponible  
 
 
SIGNATURA  N7445.6 .A35 1973  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  Posibilidad e imposibilidad del arte comentarios en el tiempo  
EDITOR  Valencia Fermando Torres cop. 1973 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
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SIGNATURA  N6450 .A38 1975  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  La Postguerra documentos y testimonios Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  Madrid Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General del 
062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 a 5  Excluído de prés VOL.1 
2. Biblioteca-Pl.2 a 5  Excluído de prés VOL.2  
 
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  Textos, pretextos y notas escritos escogidos, 1953-1987 
Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  [València] Ajuntament de València DL 1987 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  1  
2. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  2  
3. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  3  
4. Fons Germà Colón Excluído de prés VOL.1 
5. Fons Germà Colón Excluído de prés VOL.2 
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SIGNATURA  ND813.P48 A35 1982  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍT. PRAL.  Y. Pinazo / V. Aguilera Cerni  
EDITOR  Valencia Vicent Garcia cop. 1982 062117110523  
 
LOCALIZACIÓN  ESTADO  VOL.  
1. Biblioteca-Pl.2 a 5  Disponible  
 
MARC ETIQUETAS 
Aguilera Cerni, Vicente 
" Equip Realitat" : una mirada / V. Aguilera Cerni, Alberto Corazón - Alcoi 
: Centre Cultural d'Alcoi, D.L. 1999. - [32] p. : i l. ; 31 cm. - ( Centre 
Cultural d'Alcoi ; 157) 
1. Equipo Realidad. I. Corazón, Alberto. II. Centre Cultural d'Alcoi, ed. 
75 
Ficha ISBD MARC ETIQUETAS 
Arte moderno hiztegia / Vicente Aguilera Cerniren zuzendaritzapean ; 
Itzulpena Xabier Mendiguren Beciartu, Pello M. Cortaberria - Bilbao : 
Universidad del País Vasco, D.L. 1994. - 382 p. ; 24 cm. 
ISBN 8475856411 
1. Arte moderno - Diccionarios - S. XX. 2. Vasco - Diccionarios. I. 
Aguilera Cerni, Vicente. II. Mendiguren Bereciartu, Xabier. III. Zabaleta 
Cortaberria, Pello M. IV. Universidad del País Vasco, ed. 
7Ficha 
SBD MARC ETIQUETAS 
 
Arte valenciano años 30 / Vicente Aguilera Cerni...[et al.] - Valencia : 
Consell Valencià de Cultura, D.L. 1998. - 320 p.: il. ; 28 cm. 
ISBN 8448219104 
1. Arquitectura valenciana - 1930-1940. 2. Arte valenciano - 1930-1940. 3. 
Escultura valenciana - 1930-1940. 4. Pintura valenciana - 1930-1940. I. 
Agramunt Lacruz, Francisco. II. Aguilera Cerni, Vicente. III. Alcaide, José 
Luis. IV. Benlloch, Pep. V. Blasco Carrascosa, Juan Angel. VI. Castañer 
López, Xesqui. VII. Peñín Ibáñez, Alberto. VIII. Tomás Ferré, Facundo. IX. 
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Aguilera Cerni, Vicente 
Arte y compromiso historico (Sobre el caso español) / Vicente Aguilera Cerni  
- Valencia : Fernando Torres, (S. a.: 1976). - 129 p., 18 cm. - ( Serie 
interdisciplinar ; 26) 
ISBN 8473660021 
1. Arte y estado - España. 
351 7 
icha ISBD MARC ETIQUETAS 
Aguilera Cerni, Vicente 
Arte y popularidad / Vicente Aguilera Cerni - Madrid : Esti-Arte, [1973]. - 
177 p., 24'5 cm. - ( Temas de arte ; 1) 
1. Arte y sociedad. 
7 301 
Ficha ISBD MARC ETIQUETAS 
Aguilera Cerni, Vicente 
Arte y popularidad / V. Aguilera Cerni - Madrid : Esti-Arte, 1979. - 177 p. 
; 25 cm. - ( Temas de arte ; 1) 
1. Arte - Estudios, ensayos, conferencias, etc. 
7 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Arte y popularidad / V. Aguilera Cerni - Valencia : Ediciones Generales de 
la Construcción, D.L. 2004. - 160 p. ; 26 cm. - ( Biblioteca TC) 
ISBN 8493304484 
1. Arte - Estudios, ensayos, conferencias, etc. 
7 
 
Morris, William (1834-1896) 
Arte y sociedad industrial / Prologo: Vicente Aguilera Cerni; Traduccion:  
Gonzalo Zaragoza - 2a. ed. - Valencia : Fernando Torres, D.L. 1977. - 254 p. 
: il. ; 23 cm. 
ISBN 8473660323 
1. Arte y sociedad. 
7 301 
Ficha ISBD MARC ETIQUETAS 
Blasco Carrascosa, Juan Angel 
Beatriz Guttmann : una expresión íntima y personal (1962-1992) / Juan Angel 
Blasco Carrascosa. Prólogo: Vicente Aguilera Cerni - Madrid : MRD Grupo, 
cop. 1993. - 120 p. : il. ; 26 cm. 
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Aguilera Cerni, Vicente 
De la historia valenciana. Valencia "otra historia" / Vicente Aguilera Cerni  
- Valencia : Ajuntament de València, 1987. - 296 p. ; 24 cm. 
ISBN 8450555930 (vol. 3) 
ISBN 8450555574 (O.G.) 
1. Literatura española. I. Valencia. Ayuntamiento, ed. 
860 
EN: 
Aguilera Cerni, Vicente 
Textos, pretextos y not 
Ficha ISBD MARC ETIQUETAS 
De la prehistoria al islamismo / Dirigido y coordinado por Vicente Aguilera 
Cerni - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986-. - 256 p.: il. ; 32 
cm. 
ISBN 8475751288 (vol. 1) 
ISBN 847575127X (O.G.) 
1. Arte - Historia - Valencia. I. Aguilera Cerni, Vicente, dir. 
7 4 
Ficha ISBD MARC ETIQUETAS 
Del manierismo al arte moderno / Dirigido y coordinado por Vicente Aguilera 
Cerni - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1989. - 407 p. : i l. ; 32 
cm. 
ISBN 8475753574 (vol. 4) 
ISBN 847575127X (O.G.) 
1. Arte - Historia - Valencia. 2. Arte manierista. 3. Arte moderno. I. 
Aguilera Cerni, Vicente, dir. 
7 
Ficha ISBD MARC ETIQUETAS 
Aguilera Cerni, Vicente 
Diccionari de l'art modern : conceptes-idees-tendències / dirigit per 




1. Arte moderno - Diccionarios. 
7 
 
Diccionario del arte moderno / Dirigido por Vicente Aguilera Cerni - 
[Valencia] : Fernando Torres, [1979]. - 569 p., 25'5 cm. 
ISBN 8473661087 
1. Arte moderno - Enciclopedias y diccionarios. I. Aguilera Cerni, 
Vicente, dir. 
7 
Diccionario del arte moderno : Conceptos. Ideas. Tendencias / Dirigido por 
Vicente Aguilera Cerni - Valencia : Fernando Torres, 1986. - 569 p., 1 h. ; 
17 cm. 
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ISBN 8475751415 
1. Arte moderno - Diccionarios. I. Aguilera Cerni, Vicente, dir. 
7 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni - [Madrid] : Dirección General de 
Bellas Artes, (S. a.: 1973). - 82 p., lam., 16'5 cm. - ( Artistas españoles 
contemporáneos ; 51. Serie Pintores) 
ISBN 8436902548 
1. Sanz, Eduardo. I. España. Dirección General de Bellas Artes, ed. 
75 
 
El arte en la sociedad contemporanea / [Por Vicente Aguilera Cerni y]; 
[otros...] - Valencia : Fernando Torres, (S. a.: 1974). - 246 p., 18 cm. - 
( Serie 13 x 18 ; 3) 
ISBN 8473660102 
1. Arte e industria. 2. Arte y sociedad. 
7 301 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni - Madrid : Edicusa, 1969. - 227 
p. : il. ; 18 cm. - ( Ediciones de bolsillo ; 97. Serie Arte y Literatura ; 
22) 
1. Arte y sociedad. 2. Crítica artística. 
7 301 
 
El Renacimiento / Dirigida y coordinada por Vicente Aguilera Cerni - 
Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986-. - 390 p. : il. ; 32 cm. 
ISBN 8475752322 (vol. 3) 
ISBN 847575127X (O.G.) 




El siglo XX hasta la guerra del 36 / Dirigido y coordinado por Vicente 
Aguilera Cerni - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986. - 273 p.: 
il. ; 32 cm. 
ISBN 8475753051 (vol. 6) 
ISBN 847575127X (O.G.) 
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Entre dos siglos / Dirigido y coordinado por Vicente Aguilera Cerni - 
Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986-. - 290 p.: il. ; 32 cm. 
ISBN 8475751296 (vol. 5) 
ISBN 847575127X (O.G.) 
1. Arte - Historia - Valencia. I. Aguilera Cerni, Vicente, dir. 
7 4 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Esguards d'Antoni Miró / Vicent Aguilera Cerni, Joan Angel Blasco  
Carrascosa, Romà de la Calle - Valencia : Galería Punto, 1990. - 1 v. : il. 
; 30 cm. 
Texto en catalán, castellano, inglés y francés 




Funcion social del cartel / [Prologo de Vicente Aguilera Cerni] - Valencia : 
Fernando Torres, [1976]. - 100 p., 54 lam., 22'5 cm. - ( Arte. Comunicacion ; 
18) 
ISBN 8473660668 
1. Carteles - Aspectos sociales. 
769 301 
 
Historia de l'art valencia / Dirigida i coordinada per Vicente Aguilera 
Cerni - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1987. - v. : il. ; 32 cm. 
ISBN 8475751555 
1. Arte - Historia - Valencia. I. Aguilera Cerni, Vicente, dir. 
7 4 
 
Historia de l'art valencia / Dirigida i coordinada per Vicente Aguilera 
Cerni - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1987. - v. : il. ; 32 cm. 
ISBN 8475752314 
1. Arte - Historia - Valencia. I. Aguilera Cerni, Vicente, dir. 
7 4 
 
Historia de l'art valencia / Dirigida i coordinada per Vicente Aguilera 
Cerni - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1987. - v. : il. ; 32 cm. 
ISBN 8475751563 
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Historia de l'art valencia / Dirigida i coordinada per Vicente Aguilera 
Cerni - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1988. - v. : il. ; 32 cm. 
ISBN 8475752551 
1. Arte - Historia - Valencia. I. Aguilera Cerni, Vicente, dir. 
7 4 
 
Historia del arte valenciano / Dirigida y coordinada por Vicente Aguilera 
Cerni - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986-. - 7 v. : il. ; 32 
cm. 
ISBN 847575127X 
1. Arte - Historia - Valencia. I. Aguilera Cerni, Vicente, dir. 
7 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Homenaje a Cillero : [Exposición] del 15 de diciembre de 1994 al 28 de enero 
de 1995, Galería Rosalía Sender / Vicente Aguilera Cerni, Andrés Cillero, ,  
Manuel Vicent - Valencia : Galería Rosalía Sender, 1995. - Sin paginar : 
principalmente il. ; 30 cm. 
1. Arte valenciano - Exposiciones - S. XX. 2. Artistas - Exposiciones - 
Valencia. 3. Cillero, Andrés - Exposiciones. I. Cillero, Andrés. II. Nassio. 
III. Vicent, Manuel. 
7 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera Cerni - 
[Barcelona] : Península, [1970]. - 147 p., 18 cm. - ( Ediciones de bolsillo ; 
53. Nueva Coleccion Iberica ; 23) 
1. Arte - S. XX - España. 
7 4 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera Cerni - 
Barcelona : Península, 1970. - 147 p.; 18 cm. - ( Nueva colección ibérica ; 
23) 
1. Arte - S. XX - España. 
7 4 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Julio Gonzalez / Vicente Aguilera Cerni - [Madrid] : Dirección General de 
Bellas Artes, [1971]. - 57 p., lam., 16'5 cm. - ( Artistas españoles 
contemporáneos ; 14. Serie Escultores) 
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La Edad Media. El gótico / Dirigido y coordinado por Vicente Aguilera Cerni  
- Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986. - 370 p.: il. ; 32 cm. 
ISBN 847575256X (vol. 2) 
ISBN 847575127X (O.G.) 
1. Arte - Historia - Valencia. I. Aguilera Cerni, Vicente, dir. 
7 4 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
La postguerra / Vicente Aguilera Cerni - Madrid : Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1975. - 2 v. : lam. ; 17 cm. - ( Pintores) 
ISBN 843690446X 
1. Arte - 1939-1975 - España. 
7 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
La postguerra : Documentos y testimonios... / Vicente Aguilera Cerni - 
[Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, (S. a.: 1975). - 2 v., con lam. 
17 cm. - ( Pintores) 
ISBN 8436904478 
ISBN 843690446X (O.G.) 




Aguilera Cerni, Vicente 
La postguerra : Documentos y testimonios... / Vicente Aguilera Cerni - 
[Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, (S. a.: 1975). - 2 v., con lam. 
17 cm. - ( Pintores) 
ISBN 8436904486 
ISBN 843690446X (O.G.) 




Aguilera Cerni, Vicente 
Michavila / Vicente Aguilera Cerni - Valencia : Vicent García, 1983. - 209 
p. : il. ; 34 cm. 
ISBN 8485094336 
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Palabras de un escultor / Prologo de Vicente Aguilera Cerni - Valencia : 
Fernando Torres, (S. a.: 1975). - 79 p., 21 lam., 18 cm. - ( Interdisciplinar 
; 12) 
ISBN 8473660447 
1. Sánchez, Alberto. 
73 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni - Madrid : 
Guadarrama, (S. a.: 1966). - 332 p. con lam., lam. 22 cm. - ( Panoramas ; 
12) 
1. Arte moderno - Historia - España. 
7 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni - Madrid : 
Guadarrama, 1966. - 332 p.: lam.; 22 cm. - ( Panoramas ; 12) 
1. Arte - S. XX - España. 2. Crítica artística. 
7 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Porcar / Vicente Aguilera Cerni - [Valencia] : Fernando Torres, (S. a.: 
1973). - 103 p., lam., 21'5 cm. 
ISBN 8440061854 
1. Porcar, Juan Bautista. 
75 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Posibilidad e imposibilidad del arte / Vicente Aguilera Cerni - Valencia : 
Fernando Torres, (S. a.: 1973). - 252 p., 17'5 cm. 
ISBN 8430058613 
1. Crítica artística. 
7 
Ficha ISBD MARC ETIQUETAS 
Aguilera Cerni, Vicente 
Seis maestros de nuestra pintura : Joaquin Agrasot. José Benlliure. Benjamin 
Palencia. Ignacio Pinazo. Juan Bautista Porcar. Joaquin Sorolla / Vicente  
Aguilera Cerni, José Garnería - Valencia : Vicent García, D.L. 1981. - 95 p. 
: lam. ; 31 cm. 
ISBN 848509428X 
1. Benlliure Gil, José. 2. Palencia, Benjamín. 3. Pinazo Camarlench, 
Ignacio. 4. Pintores valencianos. 5. Porcar, Juan Bautista. 6. Sorolla y 
Bastida, Joaquín. I. Garnería, José. 
75 
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Aguilera Cerni, Vicente 
Textos, pretextos y notas / Vicente Aguilera Cerni - Valencia : Ajuntament 
de València, 1987. - p. ; 24 cm. 
ISBN 8450555914 (col. 1) 
ISBN 8450555574 (O.G.) 
1. Literatura española. I. Valencia. Ayuntamiento, ed. 
860 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Textos, pretextos y notas / Vicente Aguilera 
Cerni - Valencia : Ajuntament 
de València, 1987. - p. ; 24 cm. 
ISBN 8450555922 (vol. 2) 
ISBN 8450555574 (O.G.) 




Aguilera Cerni, Vicente 
Tonico Ballester : 60 años de esculturas y dibujos / Vicente Aguilera Cerni  
; Tonico Ballester - Valencia : Ayuntamiento de Valencia, Delegación 
Municipal de Cultura, D.L. 1986. - 123 p. : il. ; 24 cm. 
Subtít. tomado de la anteport 
1. Ballester, Antonio - Exposiciones. I. Ballester, Antonio. II. Valencia. 
Ayuntamiento. Delegación Municipal de Cultura , ed. 
7 
 
Aguilera Cerni, Vicente 
Tres assaigs sobre Manuel Boix / per Vicent Aguilera Cerni, Joan Fuster i  
Josep Palàcios - València : Diputació de València, 1981. - 117 p. : il. ; 32 
cm. 
ISBN 845004622X 




Ugarte : del nord, singladura de ferro i paper. [Exposición] / V. Aguilera 
cerni...[et al.] - Alcoy : Centre Cultural d'Alcoi, 1996. - 32 p. : lam. ; 
24 cm. - ( Publicacions del Centre Cultural d'Alcoi ; 131) 
1. Ugarte de Zubiarrain, Ricardo - Exposiciones. I. Aguilera Cerni, 
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Aguilera Cerni, Vicente 
Y. Pinazo / Vicente Aguilera Cerni - Valencia : Vicent García, 1982. - 413 
p., 2 h., [153] h. de lam. : il. ; 34 cm. - ( Ediciones de arte y de interes 
bibliófilo) 
ISBN 848509431X 
1. Pinazo Camarlench, Ignacio. 
75 
 
Registre 1 de 60  
UBICACIÓ Humanitats & Socials  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Textos, pretextos y notas : escritos escogidos, 1953-1987 /  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Ajuntament de València, 1987.  
DESCRIPCIÓ 296 p. ; 24 cm.  
MATÈRIA Art.  
MATÈRIA València (Comunitat Valenciana) -- Història.  
CLASSIFIC. 7.01.  
CLASSIFIC. 946.031.  
NOTA v.III : De la historia valenciana. Valencia: "Otra" historia.  
AUTOR SEC València. Ajuntament, ed.  
ISBN/ISSN 8450555930.  
Nº DOBIS 0000062096.  
1 > Humanitats D HU D0.1/06615 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Socials S i7.01 AGU v.3 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 2 de 60  
UBICACIÓ Històrica & Humanitats  
TÍTOL Historia del arte valenciano / Dirigida y coordinada por  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-9999.  
DESCRIPCIÓ 407 p. : il. ; 32 cm.  
MATÈRIA Art -- Comunitat Valenciana -- Història.  
CLASSIFIC. 7(460.31)"15/17"  
NOTA v.4. - Del Manierismo al Arte Moderno.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8475753574.  
Nº DOBIS 0000032664.  
1 > Històrica BH 7.03/HIS NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Humanitats HU M/LE/7PV/033-0 NORMAL Prestat fi  
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Registre 3 de 60  
UBICACIÓ Històrica & Humanitats & Magisteri  
TÍTOL Història de l'art valencià / dirigida i coordinada per  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-9999.  
DESCRIPCIÓ v.<1> : i l. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art -- Comunitat Valenciana -- Història.  
CLASSIFIC. 7(467.3)".../11"(091)  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 1 : De la prehistòria al islamisme / [col·laboren Lorenzo Abar  
Casal... (et al.)] - 254 p.  
AUTOR SEC Abad Casal, Lorenzo, colab.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8475751555.  
Nº DOBIS 0000064318. 
 
1 > Històrica BH P-06/067 NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Magisteri EGB.PV 7 HIS NORMAL DISPONIBLE  
3 > Humanitats HU LE/7PV-H/001-0 NORMAL DISPONIBLE  
4 > Humanitats HU M/LE/7PV/018-0 NORMAL DISPONIBLE  
5 > Humanitats HU M/7PV/049-01 NORMAL Prestat fi  




Registre 4 de 60  
UBICACIÓ Històrica & Humanitats & Magisteri  
TÍTOL Història de l'art valencià / dirigida i coordinada per  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-9999.  
DESCRIPCIÓ 370 p. : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art medieval -- Comunitat Valenciana.  
CLASSIFIC. 7(467.3)"12/14"(091)  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 2 : L'Edat Mitjana : el gòtic / [col·laboren Francisca  
Aleixandre Tena... (et al.)]  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
AUTOR SEC Aleixandre Tena, Francisca, colab.  
ISBN/ISSN 8475752551.  
Nº DOBIS 0000064356.  
1 > Històrica BH P-06/068 NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Magisteri EGB.PV 7 HIS NORMAL DISPONIBLE  
3 > Magisteri EGB DDEMPC.PV 7 H NORMAL DISPONIBLE  
4 > Humanitats HU LE/7PV-H/001-0 NORMAL DISPONIBLE  
5 > Humanitats HU M/LE/7PV/035-0 NORMAL Prestat fi  
6 > Humanitats HU R/7PV/HIS/01 NO ES PREST CONSULTA S  
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Registre 5 de 60  
UBICACIÓ Històrica & Humanitats & Magisteri  
TÍTOL Història de l'art valencià / dirigida i coordinada per  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-9999.  
DESCRIPCIÓ 389 p. : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art del Renaixement -- Comunitat Valenciana.  
CLASSIFIC. 7(467.3)"15"(091)  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 3 : Renaixement / [col·laboren Josep Albi... (et al.)]  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
AUTOR SEC Albi, Josep, colab.  
ISBN/ISSN 8475752314.  
Nº DOBIS 0000064364.  
1 > Històrica BH P-06/069 NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Magisteri EGB.PV 7 HIS NORMAL DISPONIBLE  
3 > Magisteri EGB DDEMPC.PV 7 H NORMAL DISPONIBLE  
4 > Humanitats HU LE/7PV-H/001-0 NORMAL DISPONIBLE  
5 > Humanitats HU M/LE/7PV/018-0 NORMAL Prestat fi 
 
6 > Humanitats HU R/7PV/HIS/01 v NO ES PREST CONSULTA S  
 
Registre 6 de 60  
UBICACIÓ Històrica & Humanitats & Magisteri  
TÍTOL Història de l'art valencià / dirigida i coordinada per  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-9999.  
DESCRIPCIÓ 289 p. : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art modern -- Comunitat Valenciana.  
CLASSIFIC. 7(467.3)"1874/1920"(091)  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 5 : Entre dos segles / [col·laboren Joan A. Blasco Carrascosa...  
(et al.)]  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
AUTOR SEC Blasco Carrascosa, Juan Angel, colab.  
ISBN/ISSN 8475751563.  
Nº DOBIS 0000064369.  
1 > Històrica BH P-06/071 NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Magisteri EGB.PV 7 HIS NORMAL DISPONIBLE  
3 > Magisteri EGB DDEMPC.PV 7 H NORMAL DISPONIBLE  
4 > Humanitats HU LE/7PV-H/001-0 NORMAL DISPONIBLE  
5 > Humanitats HU M/LE/7PV/035-0 NORMAL Prestat fi  
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Registre 7 de 60  
UBICACIÓ Històrica & Humanitats & Magisteri  
TÍTOL Història de l'art valencià / dirigida i coordinada per  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-9999.  
DESCRIPCIÓ 273 p. : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1901/2000, Segle XX -- Comunitat Valenciana.  
CLASSIFIC. 7(467.3)"1910/1936"(091)  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 6 : El segle XX fins a la guerra del 36 / Vicente Aguilera  
Cerni... [et al.]  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8475753051.  
Nº DOBIS 0000064373.  
1 > Històrica BH P-06/072 NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Magisteri EGB.PV 7 HIS NORMAL DISPONIBLE  
3 > Magisteri EGB DDEMPC.PV 7 H NORMAL DISPONIBLE  
4 > Humanitats HU LE/7PV-H/001-0 NORMAL DISPONIBLE  
5 > Humanitats HU R/7PV/HIS/01 v NO ES PREST CONSULTA S  
 
Registre 8 de 60  
UBICACIÓ Històrica & Humanitats & Magisteri  
TÍTOL Plástica valenciana contemporánea / textos, Juan Angel  
Blasco Carrascosa, Román de la Calle... [et al.] ; prólogo 
Vicente Aguilera Cerni ; epílogo, Antonio Saura ;  
[coordinación, Rafael Prats Rivelles]  
PUBLICACIÓ Valencia : Promociones Culturales del País Valenciano, 1986.  
DESCRIPCIÓ 290 p. : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Pintura moderna -- 1901/2000, Segle XX -- Comunitat  
Valenciana.  
CLASSIFIC. 75(467.3)"19"  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, pr.  
AUTOR SEC Blasco Carrascosa, Juan Angel, colab.  
AUTOR SEC Calle, Román de la (1942- ), coaut.  
AUTOR SEC Prats Rivelles, Rafael, aut.  
AUTOR SEC Saura, Antonio, aut.  
ISBN/ISSN 84-398-5702.  
Nº DOBIS 0000175229.  
1 > Històrica BH P-07/133 NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Magisteri EGB.PV 75 PLA NORMAL DISPONIBLE  
3 > Humanitats D FE.E/00040 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Històrica & Magisteri & Socials  
TÍTOL Diccionario del arte moderno : conceptos-ideas-tendencias /  
dirigido por Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986.  
DESCRIPCIÓ 569 p. ; 25 cm.  
MATÈRIA Art modern -- Diccionaris -- Castellà.  
CLASSIFIC. 038.  
CLASSIFIC. 7.036.  
CLASSIFIC. 75.  
COL·LECCIÓ Biblioteca valenciana (Consorci d'Editors Valencians)  
COL·LECCIÓ Biblioteca valenciana.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8475751415.  
Nº DOBIS 0000402775.  
1 > Històrica BH 7.036/DIC NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Magisteri EGB.LR 75 DIC NO ES PREST CONSULTA S  
3 > Socials S R7(038)DIC NO ES PREST CONSULTA S  
4 > Humanitats D HU D0/06422 NORMAL DISPONIBLE  
5 > Socials S JV Marques 0145 NORMAL DISPONIBLE Don. Josep-Vicen  
 
Registre 10 de 60  
UBICACIÓ Magisteri  
TÍTOL Història de l'art valencià / dirigida i coordinada per  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-9999.  
DESCRIPCIÓ V.<4>  
MATÈRIA Art -- Comunitat Valenciana -- Història.  
CLASSIFIC. 7(467.3)"15/17"
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 4 : Del manierisme a l'art modern / [col·laboren Salvador Aldana  
Fernández... [(et al.)]. - 407 p. : il. col. ; 33 cm.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
AUTOR SEC Aldana Fernández, Salvador, colab.  
ISBN/ISSN 847575127X.  
Nº DOBIS 0000544729.  
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Registre 11 de 60  
UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Tonico Ballester / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Delegación Municipal de Cultura, 1986.  
DESCRIPCIÓ 123 p. : principal. i l. ; 24 x 21 cm.  
MATÈRIA Ballester, Tonico -- Exposicions.  
MATÈRIA Escultura moderna -- 1901/2000, Segle XX -- Comunitat  
Valenciana -- Exposicions.  
CLASSIFIC. 730 Ballester, Tonico (064)  
CLASSIFIC. 730..35(460.313V)"19"(064)  
NOTA Index d'il·lustracions.  
AUTOR SEC Valencia. Delegación Municipal de Cultura, ed.  
Nº DOBIS 0000876092.  
1 > Humanitats HU 7PV-6F/013 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats HU 7PV-6F/AGU/001 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 12 de 60  
UBICACIÓ Magisteri & Biblioteca Dipòsit  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Michavila / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Paterna (València) : Vicente García, 1983.  
DESCRIPCIÓ 208 p. : principalmente i l. col. ; 34 cm.  
MATÈRIA Michavila, Joaquim.  
CLASSIFIC. 75Michavila, Joaquim.  
ISBN/ISSN 8485094336.  
Nº DOBIS 0000175179.  
1 > Magisteri EGB.LE 75 AGU NORMAL DISPONIBLE  
2 > Biblioteca Dipò BID.M2 06720 NO ES PREST CONSULTA S  
 
Registre 13 de 60  
UBICACIÓ Magisteri & Històrica  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL I. Pinazo / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ [València] : Vicent García, 1982.  
DESCRIPCIÓ 413 p. : il. col. i n. ; 34 cm.  
MATÈRIA Pinazo i Camarlench, Ignasi.  
CLASSIFIC. 75 Pinazo, Ignacio. 
CLASSIFIC. 929 Pinazo, Ignacio.  
NOTA Index de reproducions Bibliogr.: p. 399-407.  
NOTA Bibliografia: p. 399-407.  
ISBN/ISSN 848509401X.  
Nº DOBIS 0000171557.  
1 > Magisteri EGB.LE 75 AGU NORMAL DISPONIBLE  
2 > Magisteri EGB DDEMPC.LE 75 NORMAL DISPONIBLE  
3 > Històrica BH P-04/010 NO ES PREST CONSULTA S  
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UBICACIÓ Històrica  
AUTOR Ripollés, Juan G. (1932-)  
TÍTOL Ripollés [pròleg i selecció] por Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ [Valencia] : Mas Ivars, D.L.1982.  
DESCRIPCIÓ 83 f. : principalment il. col. i n. ; 32 cm.  
MATÈRIA Ripollés, Juan.  
CLASSIFIC. 75 Ripollés, Juan.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005), ed. lit.  
ISBN/ISSN 8470771094.  
1 > Històrica BH P-04/026 NO ES PREST CONSULTA S  
 
Registre 15 de 60  
UBICACIÓ Humanitats  
TÍTOL I. Pinazo (1849-1916) : [exposición] Salas del Palacio de  
Bibliotecas y Museos Madrid, mayo-junio 1981, Valencia, julio  
1981 / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Madrid : Subdirección General de Museos, 1981.  
DESCRIPCIÓ 413 p. : il. col. y n. ; 34 cm.  
MATÈRIA Pinazo i Camarlench, Ignasi.  
CLASSIFIC. 75Pinazo, Ignacio.  
NOTA Index de reproduccons . - Bibliogr.: p. 399-407.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, contrib.  
AUTOR SEC Espanya. Subdirección General de Museos, ed.  
Nº DOBIS 0000378660.  
1 > Humanitats D HU D0.2/07364 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats D HU D0.1/09638 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 16 de 60  
UBICACIÓ Humanitats & Magisteri  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005)  
TÍTOL Seis maestros de nuestra pintura : Joaquín Agrasot, José  
Benlliure, Benjamín Palencia, Ignacio Pinazo, Juan Bautista  
Porcar, Joaquín Sorolla / V. Aguilera Cerni, J. Garnería.  
PUBLICACIÓ [València] : Vicent García, D.L. 1981.  
DESCRIPCIÓ 89, [6] p. : il. col. ; 32 cm.  
MATÈRIA Pintors valencians -- S.XIX/XX.  
MATÈRIA Agrasot, Joaquín.  
MATÈRIA Benlliure Gil, José.  
MATÈRIA Palencia, Benjamín. 
MATÈRIA Pinazo i Camarlench, Ignasi.  
MATÈRIA Porcar, Juan Bautista.  
MATÈRIA Sorolla, Joaquín.  
CLASSIFIC. 75(460.31)"18/19"  
CLASSIFIC. 75 Agrasot, Joaquín.  
CLASSIFIC. 75 Benlliure Gil, José.  
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CLASSIFIC. 75 Palencia, Benjamín.  
CLASSIFIC. 75 Pinazo, Ignacio.  
CLASSIFIC. 75 Porcar, Juan Bautista.  
CLASSIFIC. 75 Sorolla, Joaquín.  
COL·LECCIÓ Colección Pintura ; 1.  
AUTOR SEC Garnería, José, coaut.  
ISBN/ISSN 848509428X.  
Nº DOBIS 0000483272.  
1 > Magisteri EGB.PV 75 AGU NORMAL DISPONIBLE  
2 > Magisteri EGB DDEMPC.PV 75 NORMAL DISPONIBLE  
3 > Humanitats HU LE/7-5M/021 NORMAL DISPONIBLE  
4 > Humanitats HU M/LE/7-5/011 NORMAL DISPONIBLE  
5 > Històrica BH P-04/036 NO ES PREST CONSULTA S  
 
Registre 17 de 60  
UBICACIÓ Biblioteca Dipòsit  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Juan Borrás II / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Valencia : [s.n.], 1981.  
DESCRIPCIÓ 114 p. : il. col. ; 23 x 23 cm.  
MATÈRIA Borrás, Juan.  
MATÈRIA Pintura moderna -- 1901/2000, Segle XX -- Comunitat  
Valenciana.  
CLASSIFIC. 76 Borras, Juan.  
COL·LECCIÓ Pintura Valenciana Actual.  
Nº DOBIS 0001228383.  
1 > Biblioteca Dipò BID.M2 00572 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 18 de 60  
UBICACIÓ Històrica  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Tres assaigs sobre Manuel Boix / per Vicrnt Aguilera Cerni,  
Joan Fuster i Josep Palàcios.  
PUBLICACIÓ Sueca : [s.n.], 1981 (Palacios)  
DESCRIPCIÓ 117 p., [I] f. : i l. ; 32 cm.  
MATÈRIA Boix, Manuel.  
CLASSIFIC. 75 Boix, Manuel.  
AUTOR SEC Fuster, Joan (1922-1992), coaut.  
AUTOR SEC Palàcios, Josep, coaut.  
ISBN/ISSN 845004622X.  
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UBICACIÓ Humanitats  
TÍTOL Arte y crisis : para una reflexión sobre nuestro tiempo /  
[intervenciones de Aguilera Cerni, [et.al.]  
PUBLICACIÓ Villafamés : Publicaciones del Museo Popular de Arte  
Contemporáneo de Villafamés, 1981.  
DESCRIPCIÓ 125 p. : il. ; 26 cm.  
MATÈRIA Art modern -- S.XX -- València.  
MATÈRIA Art i societat -- Congressos.  
CLASSIFIC. 7(460.313)"19"  
NOTA Referències bibliogràfiques.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, coaut.  
AUTOR SEC Museo Popular de Arte Contemporáneo de Villafamés, ed.  
1 > Humanitats D HU D0.2/09637 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 20 de 60  
UBICACIÓ Històrica & Humanitats & Magisteri  
TÍTOL Diccionario del arte moderno : conceptos-ideas-tendencias /  
dirigido por Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Valencia : Fernando Torres, 1979.  
DESCRIPCIÓ 569 p. ; 25 cm.  
MATÈRIA Art modern -- Diccionaris -- Castellà.  
CLASSIFIC. 038.  
CLASSIFIC. 7.036.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8473661087.  
Nº DOBIS 0000094852.  
1 > Històrica BH 7.036/DIC NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Magisteri EGB.LR 7.03 DIC NO ES PREST CONSULTA S  
3 > Magisteri EGB.LR 7.03 DIC NO ES PREST CONSULTA S  
4 > Magisteri EGB.LR 7.03 DIC NO ES PREST CONSULTA S  
5 > Humanitats HU R/7-6/DIC/01 NO ES PREST CONSULTA S  
 
Registre 21 de 60  
AUTOR Argan, Giulio Carlo.  
TÍTOL El arte moderno : 1770-1970 / Giulio Carlo Argan ;  
ÝTraducido por Joaquín Espinosa Carbonell̃  
EDICIÓ Ý4a ed .̃  
PUBLICACIÓ Valencia : Fernando Torres, 1977.  
DESCRIPCIÓ v.<1> : i l. col. ; 24 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1770/1970 -- Manuals.  
CLASSIFIC. 7.036"1770/1970"(075.8)  
NOTA Index.  
NOTA V.1 : Clásico y romántico. La realidad y la conciencia...  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, pr.  
AUTOR SEC Espinosa Carbonell, Joaquín, tr.  
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Registre 22 de 60  
UBICACIÓ Biblioteca Dipòsit  
AUTOR Morris, William.  
TÍTOL Arte y sociedad industrial : antología de escritos / William  
Morris ; prólogo Vicente Aguilera Cerni ; [traducción Gonzalo  
Zaragoza]  
EDICIÓ 2a ed.  
PUBLICACIÓ Valencia : Fernando Torres, 1977.  
DESCRIPCIÓ 254 p. ; 23 cm.  
MATÈRIA Art i indústria.  
MATÈRIA Art modern -- 1801/1900, Segle XIX.  
CLASSIFIC. 62/69.  
CLASSIFIC. 7.036"18"(04)  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, pr.  
AUTOR SEC Zaragoza, Gonzalo, tr.  
ISBN/ISSN 8473660323.  
Nº DOBIS 0001275663.  
1 > Biblioteca Dipò BID.M2 01383 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 23 de 60  
UBICACIÓ Magisteri & Socials  
AUTOR Renau, Josep (1907-1982)  
TÍTOL Función social del cartel / Josep Renau ; [prólogo de  
Vicente Aguilera Cerni]  
PUBLICACIÓ Valencia : Fernando Torres, 1976.  
DESCRIPCIÓ 100 p., 54 p. de làm. ; 23 cm.  
MATÈRIA Art i societat.  
MATÈRIA Cartells.  
CLASSIFIC. 316.  
CLASSIFIC. 769.9(04)  
COL·LECCIÓ Fernando Torres ; 18.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, pr.  
ISBN/ISSN 8473660668.  
Nº DOBIS 0000150432.  
1 > Magisteri EGB.FD 769 REN NORMAL Prestat fi  
2 > Magisteri EGB.FD 769 REN NORMAL DISPONIBLE  
3 > Magisteri EGB.FD 769 REN NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Biblioteca Dipòsit & Humanitats & Magisteri  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Arte y compromiso histórico : (sobre el caso español) /  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Valencia : Fernando Torres, 1976.  
DESCRIPCIÓ 129 p. ; 18 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1901/2000, Segle XX -- Espanya.
MATÈRIA Art modern -- Des del 1940 -- Espanya -- Aspectes polítics.  
CLASSIFIC. 323(460)"1940/..."  
CLASSIFIC. 7.036(460)"1940/..."  
COL·LECCIÓ Interdisciplinar ; 26.  
ISBN/ISSN 8473660021.  
Nº DOBIS 0000387888.  
1 > Humanitats HU 7E-5M/032 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Magisteri EGB.FD 7.03 AGU NORMAL DISPONIBLE  
3 > Biblioteca Dipò BID.M2 03682 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 25 de 60  
UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Dibujos de Sorolla / por Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Madrid : Ibérico Europea de Ediciones, 1970.  
DESCRIPCIÓ [38] p. : principal. i l. ; 31 cm.  
MATÈRIA Sorolla, Joaquín -- Dibuixos.  
CLASSIFIC. 74 Sorolla, Joaquín.  
COL·LECCIÓ Maestros Contemporáneos del Dibujo y la Pintura ; 30.  
AUTOR SEC Sorolla, Joaquín (1863-1923), altres.  
Nº DOBIS 0000882836.  
1 > Humanitats D HU D0-F/03168 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 26 de 60  
UBICACIÓ Magisteri  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Madrid : Cuadernos para el Diálogo, 1969.  
DESCRIPCIÓ 227 p., [32] p. de làm. ; 18 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1901/2000, Segle XX -- Espanya -- Història i  
crítica.  
CLASSIFIC. 7(460)  
COL·LECCIÓ Libros de bolsillo (Cuadernos para el Diáloog).  
Divulgación universitaria. Arte y literatura ; 22.  
COL·LECCIÓ Libros de bolsillo ; 22.  
NOTA Bibliografia.  
Nº DOBIS 0000863686.  
1 > Magisteri EGB.FD 7 AGU NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Biblioteca Dipòsit & Magisteri  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Madrid : Guadarrama, 1966.  
DESCRIPCIÓ 332 p., [160] p. de lám. n. ; 22 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1939/1951 -- Espanya.  
CLASSIFIC. 7(460)"1940..."  
COL·LECCIÓ Panoramas / Guadarrama ; 12. 
Nº DOBIS 0000577465.  
1 > Magisteri EGB.FD 7 AGU NORMAL Prestat fi  
2 > Biblioteca Dipò BID.M2 00786 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 28 de 60  
UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Ortega y d'Ors en la cultura artística española / V.  
Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Madrid : Ciencia Nueva, 1966.  
DESCRIPCIÓ 162 p. ; 20 cm.  
MATÈRIA Ors, Eugeni d' (1882-1954) -- Crítica i interpretació.  
MATÈRIA Ortega y Gasset, José (1883-1955) -- Crítica i  
interpretació.  
CLASSIFIC. 1 Ors, Eugenio d'  
CLASSIFIC. 1 Ortega y Gasset, José.  
COL·LECCIÓ Los complementarios de ensayistas españoles  
contemporáneos.  
Nº DOBIS 0001141131.  
1 > Humanitats D HU D0.1/10730 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats D HU D2.1/00593 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 29 de 60  
UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Arte norteamericano del siglo XX / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Valencia : Fomento de Cultura, 1957.  
DESCRIPCIÓ 127 p., 110 p. de làm. ; 19 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1901/2000, Segle XX -- Estats Units.  
CLASSIFIC. 7(73)"19"  
Nº DOBIS 0001465758.  
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UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Introducción a la pintura norteamericana / Vicente Aguilera  
Cerni.  
PUBLICACIÓ Valencia : Fomento de Cultura, 1955.  
DESCRIPCIÓ 93 p., [42] p. de làm. ; 19 cm.  
MATÈRIA Pintura moderna -- Estats Units.  
CLASSIFIC. 75.035(73)"18/19"  
NOTA Bibliografia - Index.  
Nº DOBIS 0000872500.  
1 > Humanitats HU M/7/298 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 31 de 60 
UBICACIÓ Humanitats  
TÍTOL Tesoros de Gaudí : [exposició] / [Vicente Aguilera Cerní]  
PUBLICACIÓ Madrid : Royal Collections, 199-  
DESCRIPCIÓ [12] p. : il. ; 20 cm.  
MATÈRIA Gaudí, Antoni.  
MATÈRIA Modernisme (Arquitectura)  
CLASSIFIC. 72 Gaudí, Antoni.  
CLASSIFIC. 72.035.  
NOTA Text bi lingüe en castellà i anglès.  
AUTOR SEC Aguilera Cerní, Vicente, col.  
1 > Humanitats D HU D0-F/04737 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 32 de 60  
UBICACIÓ Biblioteca Dipòsit & Humanitats  
TÍTOL Cultura y política : (Encuentros de Villafamés) /  
[coordinador : Vicente Aguilera Cerni]  
PUBLICACIÓ Valencia : Fernando Torres, 1976.  
DESCRIPCIÓ 110 p. ; 18 cm.  
MATÈRIA Cultura -- Aspectes sociològics.  
MATÈRIA Espanya -- Política cultural.  
CLASSIFIC. 008:32(460)(042)  
COL·LECCIÓ Interdisciplinar ; 51.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8473660927.  
Nº DOBIS 0000509206.  
1 > Humanitats HU 946-4C/167 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
TÍTOL Once ensayos sobre el arte / por Aguilera Cerni ... [et al.]  
PUBLICACIÓ Madrid : Fundación Juan March, 1975.  
DESCRIPCIÓ 173 p. ; 21 cm.  
MATÈRIA Art -- Assaigs, conferències, etc.  
CLASSIFIC. 7(04)  
COL·LECCIÓ Ensayos. Rioduero.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, coaut.  
ISBN/ISSN 8470750224.  
Nº DOBIS 0000202199.  
1 > Humanitats D HU D0.2/03230 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats D FI 0140/0405 NORMAL DISPONIBLE  
3 > Humanitats D HU D0.1/08292 NORMAL DISPONIBLE  
 
Registre 34 de 60  
UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL La postguerra : documentos y testimonios / Vicente Aguilera  
Cerni. 
PUBLICACIÓ Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio de  
Publicaciones, 1975.  
DESCRIPCIÓ v. <1> ; 17 cm.  
MATÈRIA Pintura moderna -- 1901/2000, Segle XX -- Espanya.  
MATÈRIA Espanya -- Història -- 1939/1953 -- Relats personals.  
CLASSIFIC. 75.035(460)"19"  
CLASSIFIC. 946.0"1939/1977"  
COL·LECCIÓ Artistas españoles contemporáneos / Espanya. Dirección  
General del Patrimonio Artístico y Cultural ; 100.  
NOTA T. I.  
AUTOR SEC Espanya. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural,  
ed.  
ISBN/ISSN 8436904478.  
Nº DOBIS 0000865854.  
1 > Humanitats D HU D0.1/07748 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats HU 7E-4F/POS/001 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL La postguerra : documentos y testimonios / Vicente Aguilera  
Cerni.  
PUBLICACIÓ Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio de  
Publicaciones, 1975.  
DESCRIPCIÓ v. <2> : il. ; 17 cm.  
MATÈRIA Pintura moderna -- 1901/2000, Segle XX -- Espanya.  
MATÈRIA Espanya -- Història -- 1939/1953 -- Relats personals.  
CLASSIFIC. 75.035(460)"19"  
CLASSIFIC. 946.0"1939/1977"  
COL·LECCIÓ Artistas españoles contemporáneos / Espanya. Dirección  
General del Patrimonio Artístico y Cultural ; 100.  
NOTA T. II.  
AUTOR SEC Espanya. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural,  
ed.  
ISBN/ISSN 8436904486.  
Nº DOBIS 0000865860.  
1 > Humanitats D HU D0.1/07749 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats D HU D0.1/35462 II NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
TÍTOL Millares / [han colaborado en la realización de esta  
exposición Vicente Aguilera Cerni... (et al.)]  
PUBLICACIÓ Madrid : Patronato Nacional de Museos, 1975.  
DESCRIPCIÓ [91] p., [19] p. de làm. pleg. : i l. ; 25 cm.  
MATÈRIA Millares, Manolo -- Exposicions.  
CLASSIFIC. 75Millares, Manuel(064)  
NOTA Precedeix el tít.: Comisaria nacional de museos y exposiciones. -  
Bibliografia : p. 117-123. - Index.
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, colab.  
AUTOR SEC Espanya. Comisaría Nacional de Museos y Exposiciones, altres.  
AUTOR SEC Patronato Nacional de Museos (Espanya), ed.  
Nº DOBIS 0001148430.  
1 > Humanitats D HU D0.1/07976 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats & Magisteri  
TÍTOL El arte en la sociedad contemporánea / Vicente Aguilera  
Cerni [presentació] ; Juan Manuel Bonet... [et al.]  
PUBLICACIÓ Valencia : Fernando Torres, 1974.  
DESCRIPCIÓ 246 p. ; 18 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1901/2000, Segle XX -- Assaigs, conferències,  
etc.  
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CLASSIFIC. 7.036/.038(042)  
COL·LECCIÓ Fernando Torres ; 3.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, pr.  
AUTOR SEC Bonet, Juan Manuel (1953- ), aut.  
ISBN/ISSN 8473660102.  
Nº DOBIS 0000557502.  
1 > Magisteri EGB.FD 7.03 ART NORMAL DISPONIBLE  
2 > Magisteri EGB.FD 7.03 ART NORMAL DISPONIBLE  
3 > Humanitats D HU D0.1/06683 NORMAL DISPONIBLE  
4 > Humanitats D HU D0.1/08344 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats & Magisteri & Biblioteca Dipòsit  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en el  
tiempo / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Valencia : Fernando Torres, 1973.  
DESCRIPCIÓ 252 p. ; 18 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1901/2000, Segle XX.  
CLASSIFIC. 7.036(04)  
COL·LECCIÓ Fernando Torres ; 2.  
NOTA Index onomàstic.  
ISBN/ISSN 8430058613.  
Nº DOBIS 0000389265.  
1 > Humanitats HU 7-6M/107 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Magisteri EGB.FD 7.03 AGU NORMAL DISPONIBLE  
3 > Magisteri EGB.FD 7.03 AGU NORMAL DISPONIBLE  
4 > Magisteri EGB.FD 7.03 AGU NORMAL DISPONIBLE  
5 > Biblioteca Dipò BID.M2 06658 NORMAL DISPONIBLE  
6 > Humanitats D HU D0.2/07213 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente. 
TÍTOL Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Madrid : Dirección General de Bellas Artes, 1973.  
DESCRIPCIÓ 82 p. : il. ; 17 cm.  
MATÈRIA Sanz, Eduardo.  
MATÈRIA Pintura moderna -- 1901/2000, Segle XX -- Espanya.  
CLASSIFIC. 75.036(460)"19"  
CLASSIFIC. 75Sanz, Eduardo.  
COL·LECCIÓ Artistas españoles contemporáneos / Espanya. Dirección  
General de Bellas Artes y Archivos. Serie pintores ; 51.  
AUTOR SEC Espanya. Dirección General de Bellas Artes, ed.  
ISBN/ISSN 8436902548.  
Nº DOBIS 0000506501.  
1 > Humanitats D HU D0.2/04871 NORMAL DISPONIBLE  
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2 > Humanitats D HU D0.2/04048 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats & Magisteri  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Arte y popularidad / V. Aguilera Cerni.  
EDICIÓ 1ª ed.  
PUBLICACIÓ Madrid : Esti-Arte, 1973.  
DESCRIPCIÓ 177 p. ; 25 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1901/2000, Segle XX -- Assaigs, conferències,  
etc.  
CLASSIFIC. 7.036/.038(042)  
COL·LECCIÓ Temas de arte (Esti-Arte) ; 1.  
COL·LECCIÓ Temas de arte ; 1.  
Nº DOBIS 0000679780.  
1 > Magisteri EGB.FD 7.03 AGU NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats D HU D0.1/07659 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Porcar / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ Valencia : Fernando Torres, 1973.  
DESCRIPCIÓ 103 p. : il. ; 22 cm.  
MATÈRIA Porcar, Juan Bautista -- Exposicions -- Catàlegs.  
CLASSIFIC. 75Porcar, Juan Bautista.  
ISBN/ISSN 8440061854.  
Nº DOBIS 0000876331.  
1 > Humanitats D HU D0.1/08744 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats D HU D0.1/08752 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Julio González / Vicente Aguilera Cerni.
PUBLICACIÓ Madrid : Dirección General de Bellas Artes, 1971.  
DESCRIPCIÓ 57 p. : il. ; 17 cm.  
MATÈRIA Escultura moderna -- 1901/2000, Segle XX -- Espanya.  
MATÈRIA González, Julio.  
CLASSIFIC. 730 González, Julio.  
CLASSIFIC. 730(460)"19"  
COL·LECCIÓ Artistas españoles contemporaneos / Espanya. Dirección  
General de Bellas Artes y Archivos. Serie escultores.  
NOTA Bibliografia: p.51-54. - Index.  
Nº DOBIS 0000849157.  
1 > Humanitats HU M/7E/367 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats & Magisteri  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente  
Aguilera Cerni.  
EDICIÓ 1ª ed.  
PUBLICACIÓ Barcelona : Península, 1970.  
DESCRIPCIÓ 147 p. ; 18 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1901/2000, Segle XX -- Espanya.  
CLASSIFIC. 7(460)"19"  
COL·LECCIÓ Nueva colección ibérica ; 23.  
Nº DOBIS 0000254191.  
1 > Magisteri EGB.FD 7 AGU NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats D HU D0.1/07290 NORMAL DISPONIBLE  
3 > Humanitats D HU D2.2/11915 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Diccionari de l'art modern conceptes-idees-tendències /  
dirigit per Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Editorial UPV, D.L. 2001.  
DESCRIPCIÓ 276 p. ; 26 cm.  
MATÈRIA Art modern -- Diccionaris -- Castellà.  
CLASSIFIC. 7.036(038)  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8497051009.  
1 > Humanitats HU R/7-6/DIC/01 NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Humanitats HU 7/005 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Històrica & Humanitats  
TÍTOL Arte valenciano : años 30 / Vicente Aguilera Cerni... [et  
al.]  
PUBLICACIÓ València : Consell Valencià de Cultura, 1998.  
DESCRIPCIÓ 320 p. : i l col. i  n. ; 29 cm. 
MATÈRIA Art modern -- 1930/1940 -- Comunitat Valenciana.  
MATÈRIA Artistes -- Comunitat Valenciana -- S.XX -- Biografia.  
CLASSIFIC. 7(460.31)"1930/1940"  
CLASSIFIC. 929:7.071(460.31)"19"  
NOTA Bibliografia : p. 317-320.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, aut.  
AUTOR SEC Consell Valencià de Cultura, ed.  
ISBN/ISSN 8448219104.  
Nº DOBIS 0000754875.  
1 > Humanitats HU M/7PV/261 NORMAL CONSULTA S  
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2 > Humanitats HU M/7PV/096 NORMAL Prestat fi  
3 > Humanitats HU 7PV-6M/014 NORMAL DISPONIBLE  
4 > Històrica BH P-08/141 NO ES PREST CONSULTA S  
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UBICACIÓ Humanitats  
TÍTOL Museo popular de arte contemporáneo de Vilafamés, catálogo-  
guía / Vicente Aguilera Cerni breve pórtico ; Juan Angel Blasco  
Carrascosa compilación y coordinación.  
PUBLICACIÓ València : Consell Valencià de Cultura, 1995.  
DESCRIPCIÓ 168 p. ; 20 cm.  
MATÈRIA Museu de Vilafamés -- Catàleg.  
CLASSIFIC. 069(460.311)Mus. Vilafamés(086.8)  
COL·LECCIÓ Sèrie minor / Consell Valencià de Cultura. Museos ; 29.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, pr.  
AUTOR SEC Blasco Carrascosa, Juan Angel, comp.  
AUTOR SEC Consell Valencià de Cultura, ed.  
ISBN/ISSN 8448211782.  
Nº DOBIS 0000561600.  
1 > Humanitats D HU D0/07775 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Històrica  
TÍTOL Homenaje a Cillero : del 15 de diciembre de 1994 al 28 de  
enero de 1995 / artistas, Andreu Alfaro... [et al.] ; autores,  
Vicente Aguilera Cerni, Nassio, Manuel Vicent.  
PUBLICACIÓ Valencia : Galería Rosalía Sender, 1994.  
DESCRIPCIÓ [46] p. : il. col. i n. ; 30 cm.  
MATÈRIA Cillero, Andrés -- Homenatges.  
CLASSIFIC. 082.2 Cillero, Andrés.  
CLASSIFIC. 73 Cillero, Andrés.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, coaut.  
AUTOR SEC Alfaro, Andreu (1929- ), coaut.  
AUTOR SEC Bayarri, Nassio, colab.  
AUTOR SEC Cillero, Andrés, homenaj.  
AUTOR SEC Vicent, Manuel, colab.  
AUTOR SEC Galería Rosalía Sender, ed.  
Nº DOBIS 0000352900.  
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UBICACIÓ Històrica  
TÍTOL Historia del arte valenciano / dirigida i coordinada por  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-1989.  
DESCRIPCIÓ v. <2> : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art medieval -- Comunitat Valenciana.  
CLASSIFIC. 7(460.31)"12/14"  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 2: La Edad Media : el Gótico.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 847575256X.  
Nº DOBIS 0000517955.  
1 > Històrica BH 7.03/HIS NO ES PREST CONSULTA S  
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UBICACIÓ Històrica & Humanitats  
TÍTOL Historia del arte valenciano / dirigida i coordinada por  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-1989.  
DESCRIPCIÓ v. <3> : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art del Renaixement -- Comunitat Valenciana.  
CLASSIFIC. 7(460.31)"15"  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 3: El Renacimiento.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8475752322.  
Nº DOBIS 0000517964.  
1 > Històrica BH 7.03/HIS NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Humanitats HU R/7PV/HIS/02 v NO ES PREST CONSULTA S  
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UBICACIÓ Històrica & Humanitats  
TÍTOL Historia del arte valenciano / dirigida i coordinada por  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-1989.  
DESCRIPCIÓ v. <5> : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art modern -- Comunitat Valenciana.  
CLASSIFIC. 7(460.31)"18/19"  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 5: Entre dos siglos.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8475751296.  
Nº DOBIS 0000517975.  
1 > Històrica BH 7.03/HIS NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Humanitats HU R/7PV/HIS/02 v NO ES PREST CONSULTA S 
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UBICACIÓ Històrica & Humanitats  
TÍTOL Historia del arte valenciano / dirigida i coordinada por  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-1989.  
DESCRIPCIÓ v. <6> : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art modern -- 1901/2000, Segle XX -- Comunitat Valenciana.  
CLASSIFIC. 7(460.31)"19"  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 6: El siglo XX hasta la guerra del 36.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8475753051.  
Nº DOBIS 0000517980.  
1 > Històrica BH 7.03/HIS NO ES PREST CONSULTA S  
2 > Humanitats HU R/7PV/HIS/02 v NO ES PREST CONSULTA S  
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UBICACIÓ Històrica  
TÍTOL Historia del arte valenciano / dirigida i coordinada por  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Consorci d'Editors Valencians, 1986-1989.  
DESCRIPCIÓ v. <1> : il. col. ; 33 cm.  
MATÈRIA Art medieval -- Comunitat Valenciana.  
CLASSIFIC. 7(460.31)  
NOTA Bibliografia i índex analític.  
NOTA 1: De la prehistoria al islamismo.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, dir.  
ISBN/ISSN 8475751288.  
Nº DOBIS 0001414034.  
1 > Històrica BH 7.03/HIS NO ES PREST CONSULTA S  
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UBICACIÓ Humanitats & Socials  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Textos, pretextos y notas : escritos escogidos, 1953-1987 /  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Ajuntament de València, 1987.  
DESCRIPCIÓ 207 p. ; 24 cm.  
MATÈRIA Art.  
CLASSIFIC. 7.01.  
NOTA v.I : Rostros de la creación y la crítica. En el espejo del  
tiempo. Arte y sociedad.  
AUTOR SEC València. Ajuntament, ed.  
ISBN/ISSN 8450555914.  
Nº DOBIS 0000062067.  
1 > Humanitats D HU D0.1/06617 NORMAL DISPONIBLE  
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2 > Socials S i7.01 AGU v.1 NORMAL DISPONIBLE 
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UBICACIÓ Humanitats & Socials  
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TÍTOL Textos, pretextos y notas : escritos escogidos, 1953-1987 /  
Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICACIÓ València : Ajuntament de València, 1987.  
DESCRIPCIÓ 375 p. ; 24 cm.  
MATÈRIA Art.  
CLASSIFIC. 7.01.  
NOTA v.II : Caras y cruces del arte contemporáneo. Del siglo XX.  
España: Poéticas y aventuras. Retratos y recuerdos.  
AUTOR SEC València. Ajuntament, ed.  
ISBN/ISSN 8450555922.  
Nº DOBIS 0000062083.  
1 > Humanitats D HU D0.1/06616 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Socials S i7.01 AGU v.2 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
AUTOR Alía Miranda, Francisco.  
TÍTOL Duelo de sables : el general Aguilera, de ministro a  
conspirador contra Primo de Rivera (1917-1931) / Francisco Alía  
Miranda.  
PUBLICACIÓ Madrid : Biblioteca Nueva, 2006.  
DESCRIPCIÓ 285 p. : il. ; 24 cm.  
MATÈRIA Espanya -- Història -- 1923/1930, Dictadura de Primo de  
Rivera.  
MATÈRIA Aguilera y Egea, Francisco.  
CLASSIFIC. 94(460).083.1.  
CLASSIFIC. 929Aguilera y Egea, Francisco.  
COL·LECCIÓ Historia.  
COL·LECCIÓ Historia (Biblioteca Nueva)  
NOTA Bibliogr.: p. 283-287.  
ISBN/ISSN D.L.M 11047-2006.  
ISBN/ISSN 8497425162.  
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UBICACIÓ Humanitats  
TÍTOL Josep Aguilera : Girona, l'exili i la pobresa : [exposició]  
Museu d'Art de Girona, 22 d'octubre 1997 al 8 de febrer de  
1998.  
PUBLICACIÓ Girona : Museu d'Art de Girona, 1997.  
DESCRIPCIÓ 125 p. : il. ; 30 cm.  
MATÈRIA Aguilera, Josep -- Exposicions.  
CLASSIFIC. 7 Aguilera, Josep.  
AUTOR SEC Museu d'Art de Girona, ed. 
Nº DOBIS 0000727060.  
1 > Humanitats HU 7E-6F/023 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
TÍTOL Historia social, pensamiento historiográfico y Edad Media :  
homenaje al prof. Abilio Barbero de Aguilera / Mª Isabel Loring  
García (ed.)  
EDICIÓ [1ª ed.]  
PUBLICACIÓ Madrid : Ediciones del Orto, 1997.  
DESCRIPCIÓ 667 p. ; 24 cm.  
MATÈRIA Barbero de Aguilera, Abilio -- Homenatges.  
MATÈRIA Espanya -- Història -- 476/1479, Edat mitjana.  
CLASSIFIC. 082.2 Barbero de Aguilera.  
AUTOR SEC Barbero de Aguilera, Abilio, homenaj.  
AUTOR SEC Loring García, María Isabel, ed.  
ISBN/ISSN 8479231238.  
Nº DOBIS 0000787573.  
1 > Humanitats HU 946-2S/034 NORMAL DISPONIBLE  
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UBICACIÓ Humanitats  
TÍTOL Cesáreo Rodríguez-Aguilera : legitimación humana de la moral  
y del derecho.  
PUBLICACIÓ Barcelona : Anthropos, 1994.  
DESCRIPCIÓ 96 p. : il. ; 27 cm.  
MATÈRIA Rodríguez-Aguilera, Cesáreo -- Crítica i interpretació.  
CLASSIFIC. 34 Rodríguez-Aguilera, Cesáreo.  
COL·LECCIÓ Anthropos (Barcelona) ; 157.  
DOCS. REL Anthropos (Barcelona), 0211-5611.  
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UBICACIÓ Històrica & Humanitats  
TÍTOL Sesión de investidura de doctor "Honoris Causa" del Excmo.  
Sr. D. Vicente Aguilera Cerni : Valencia, 4 de mayo de 1990.  
PUBLICACIÓ Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, 1990.  
DESCRIPCIÓ 66, [2] p. : il. ; 30 cm.  
MATÈRIA Aguilera Cerni, Vicente.  
MATÈRIA Universidad Politécnica de Valencia.  
CLASSIFIC. 378.25:378.6(460.313 V)  
CLASSIFIC. 929 Aguilera Cerni, Vicente.  
AUTOR SEC Aguilera Cerni, Vicente, altres.  
AUTOR SEC Universidad Politécnica de Valencia, ed.  
ISBN/ISSN 8440468636.  
Nº DOBIS 0000201309.  
1 > Històrica BH F-1093/002 NORMAL DISPONIBLE  
2 > Humanitats D HU D0.1/08560 NORMAL DISPONIBLE 
3 > Humanitats D HU D0.1/28264 NORMAL DISPONIBLE Donatiu Alfons C  
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UBICACIÓ Socials  
AUTOR Aguilera y Gamboa, Enrique de.  
TÍTOL Discursos leidos ante la Real Academia de la Historia en la  
recepción pública de Enrique de Aguilera y Gamboa / Enrique de  
Aguilera y Gamboa.  
PUBLICACIÓ Establecimiento tipográfico "sucesores de rivadeneyra" 1908.  
DESCRIPCIÓ 368 p. ; 27 cm.  
MATÈRIA Aguilera y Gamboa, Enrique de -- Discursos.  
MATÈRIA Història -- Assaigs, conferències, etc.  
CLASSIFIC. 93(042)  
NOTA Indexs.  
Nº DOBIS 0001066874.  
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Los orígenes del arte cibernético en España : el seminario de 
Generación Automática de Formas Plásticas del Centro de 
Cálculo de la Universidad de Madrid : (1968-1973) 
... hubo quienes acudieron a sus sesiones también muy interesados por las 
cuestiones relativas a la 
percepción visual, sobre todo en el caso de Vicente Aguilera Cerni, Yturralde y 
otros miembros 
procedentes del área valenciana. El interés que desde el primer momento 
despertó en el Centro la 
petición de ... 
 
* * * Historia de Cantabria : un siglo de historiografía y bibliografía (1900-
1994). Tomo II 
... . Adolfo Estrada. Catálogo de la exposición, Santander, Museo de Bellas Artes, 
mayojunio, 1991 
[textos de L. RODRÍGUEZ ALCALDE y S. CARRETERO REBÉS]. AGUILERA, 
E.M. : José 
Gutierrez Solana: Aspectos de su vida, su obra y su arte. Barcelona, Ed. Iberia, 
1947. AGUILERA 
CERNI, V.: Panorama del nuevo arte ... 
 
* * Los orígenes del arte cibernético en España : el seminario de Generación 
Automática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de 
Madrid : (1968-1973) 
... -Miracle», en MUÑOZ IBÁÑEZ, M. (dir.): José María Yturralde. Preludios / 
Interludios. 
Diputación de Valencia, 1996, pág. 29. El fundador del grupo, Aguilera Cerni, 
había llamado la 
atención sobre el enorme desfase que había en 1968 entre las realizaciones del 
arte y las de la ciencia, 
criticando de paso ... 
 
* * La restauración de la cubierta vegetal en zonas semiáridas en función del 
patrón espacial de factores bióticos y abióticos 
... ; O. E. Sala. 1999. Patch structure, dynamics and implications for the functioning 
of arid 
ecosystems. Trends in Ecology and Evolution 14: 273-277. Aguilera, M. O. & W. K. 
Lauennroth. 1993. 
Seedling establishment in adult neighborhoodsintraspecific constraints in the 
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* * Tratamiento de información artística en colecciones públicas. Un modelo 
adaptado a la gestión del fondo de la Universidad Politécnica de Valencia  
... sobre la disciplina que puedan aclarar de qué tipo de información se trata. 
Estudios artísticos En 
los diccionarios especializados, como el de Aguilera Cerní, Román Gubern ofrece 
una definición de 
información en que describe los comienzos de la investigación en información en 
el mundo del arte y 
destaca ... 
 
* * Los orígenes del arte cibernético en España : el seminario de Generación 
Automática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de 
Madrid : (1968-1973) 
... », se publicó originalmente bajo el título «The Digital Computer as a Creative 
Medium» en la 
revista IEE Spectrum, vol. 4, núm. 10 (1967). 48 Véase, AGUILERA CERNI, V.: 
«Notas sobre Antes 
del Arte», en GARNERÍA, J. (a cargo de): Antes del Arte, Generalitat Valenciana, 
1996, pág. 30. La 
opinión de García ... 
 
* * Los orígenes del arte cibernético en España : el seminario de Generación 
Automática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de 
Madrid : (1968-1973) 
... electromecánico de operaciones mentales), 26 Adrian, Marc, 118 Aele-Evelyn 
Botella, galería de 
arte, Madrid, 147 Aguilar García, María Dolores, 147 Aguilera Cerni, Vicente, 57, 
60, 76, 95, 96, 98, 
107, 109, 110, 119, 130, 131, 162, 163, 164 Aguirre, Juan Antonio, 94, 138, 139, 
188 Agustín de 
Hipona ... 
 
* * Los orígenes del arte cibernético en España : el seminario de Generación 
Automática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de 
Madrid : (1968-1973) 
... MARTÍNEZ, R.: «Vanguardia y tradición en la pintura de Manuel Barbadillo», en 
Boletín de 
Arte, n° 3, Universidad de Málaga, 1982, págs. 235-249. AGUILERA CERNI, V.: 
«`Antes del Arte': 
sobre un propósito y un significado». Valencia, Colegio de Arquitectos, 1968. 
Ahora en GARNERÍA, J. 
(a cargo de): Antes ... 
* Los orígenes del arte cibernético en España : el seminario de Generación 
Automática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de 
Madrid : (1968-1973) 
... , los artistas José Luis Gómez Perales, Gerardo Delgado y Julián Gil, los críticos 
e historiadores de 
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arte Simón Marchán Fiz, José Garnería y Vicente Aguilera Cerni, el arquitecto 
Miguel Fisac Serna, la 
escritora María Victoria Morales Navas, el pintor Eugenio Chicano y todo el 
personal del Centro 
de ... 
 
* La Gatera. 1992 - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
... Hernández, programó numerosas conferencias, muchas de las cuales no se 
pudieron pronunciar 
por impedimentos oficiales, las de Felipe González, Aguilera Cerni, Vicente Verdú, 
José María Díez 
Alegría, Félix Santos... Sustanció, en fin, un amplio abanico de actos tendente a 
«la difusión de unos 
valores ... 
* Tratamiento de información artística en colecciones públicas. Un modelo 
adaptado a la gestión del fondo de la Universidad Politécnica de Valencia 
... , 1993, vol. 20, nº 1. p. 20-29. GUBERN, Román. Información. En: Diccionario 
del arte moderno: 
conceptos, ideas, tendencias. Dirigido por Vicente Aguilera Cerni. Valencia: 
Fernando Torres, 1979. 
Guía de museos de la Comunidad Valenciana. Marià González Baldoví, (dir.). 
Valencia: Conselleria de 
Cultura ... 
 
* Tratamiento de información artística en colecciones públicas. Un modelo 
adaptado a la gestión del fondo de la Universidad Politécnica de Valencia  
... y la sociedad red. Barcelona: UOC, 2000. 
<http://www.uoc.es/web/esp/articles/castells/ 
castellsmain.html>. [Consulta: 2 dic. 2000]. CASTRILLO AGUILERA, L. El centro 
de documentación 
de un museo: una propuesta teórica. En: Actas VII Encuentro BAEP, 1999, p. 39-
48. CASTRO MORALES, Federico. Sistema ... 
 
* Historia de Cantabria : un siglo de historiografía y bibliografía (1900-1994). 
Tomo II 
... ). La nómina de escritores, historiadores y críticos de arte que se cuentan entre 
sus biógrafos resulta amplísima, encontrándose entre ellos E .M . Aguilera (1947), 
J. Francés y J. Sánchez Heredero 
(1947), Bernardino de Pantorba (1950), R. Díaz Casariego (1953), E. Conde 
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- Biblioteca Nacional  
 
1  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Alfageme / [por] Vicente Aguilera Cerni. - [Madrid] : Dirección General 
   del Patrimonio Artístico y Cultural, D.L. 1975. - 75 p., 2 h. : il. col. ; 
    17 cm. - (Artistas Españoles Contemporáneos ; 107: Serie escultores) 
   Indice 
   DL BI 2968-1975. - ISBN 84-369-0454-0 
   1. Alfageme, Elvira (1937-). I. España. Dirección General del Patrimonio 
   Artístico y Cultural. II. Título. 
   73 Alfageme, Elvira 
                                                              BNE19960332266 
Signaturas:  BA/17915 
# 2  
Antes del arte : experiencias ópticas perceptivas estructurales: [exposición:  
    Galería de Arte Eurocasa: Madrid, octubre 1968] / [Aguile ra Cerni... et 
   al.]. - Madrid : Galería de Arte Eurocasa, D.L. 1968. - 24 p. : il. ; 24 
   cm 
   DL M 18563-1968 
   1. Pintura española-S.XX-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, Vicente 
   (1920-2005). 
   75(46)"19":061.43(464.1 M.)"1968" 
                                                              BNE19970339735 
Signaturas:  BA/22913/20 
# 3  
Miró, Antoni (1944-) 
   Antoni Miró : aus dem graphischen Werk / Vicent Aguilera-Cerní, Joan Àngel 
    Blasco Carrascosa, Romà de la Calle. - Wolfenbüttel : VHS-Galerie, 1992. 
   - [69] p. : il. col. y n. ; 30 cm 
   "Ausstellung der VHS-Galerie in Zusammenarbeit mit "Pau Casals Freunde", 
   Wolfenbütel, und mit Unterstützung durch das Katatanische Kulturbüro, 
   Frankfurt, 10. September bis 18. Oktober 1992, Kreisvolkshochschule  
   Wolfenbütel, Bildungszentrum"--V. port. - Bibliografía: p. [64-67] 
   1. Miró, Antoni (1944-)-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, Vicente 
   (1920-2005). II. Blasco Carrascosa, Juan Ángel (1951-). III. Calle, Román 
   de la (1942-). IV. VHS-Galerie. V. Título. 
   76 Miró, Antoni (064.3) 
                                                              BNE19922009113 
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# 4  
Antonio Alegre Cremades : "babel", enero 1991 / [textos, Vicente Aguilera Cer 
   ni ... (et. al.) ; traducción al inglés, Mª Isabel Miró Pérez. - Valencia 
   : Caja de Ahorros de Valencia, 1991. - 1 v. (sin pág.) : principalmente 
   il. col. ; 28 cm 
   DL V 2989-1990 
   1. Alegre Cremades, Antonio (1939-2006)-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, 
   Vicente (1920-2005). II. Miró Pérez, María Isabel. III. Caja de Ahorros de  
    Valencia. 
                                                              BNE19930986452 
Signaturas:  VC/21675/9 
# 5  
El arte en la sociedad contemporánea / [Vicente Aguilera Cerni, y otros]. - V 
   alencia : Fernando Torres, [1974]. - 246 p. ; 19 cm 
   DL V 1181-1974. - ISBN 84-7366-010-2 
   1. Arte y sociedad-S.XX. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
   7"19":301 
   301:7"19" 
                                                              BNE19970436902 
Signaturas:  BC/650 
# 6  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   El arte impugnado... - Madrid : Cuadernos para el Diálogo, 1969. - 228 p. 
   : lám. ; 18 cm. - (Libros de Bolsillo. Divulgación Universitaria. Serie  
   "Arte y Literatura" ; v. 22) 
   DL M 21117-1969 
   1. Arte-España-S.XX. 2. Arte-S.XIX-. I. Título. 
   7(46)"19"(04) 
   7"19"(04) 
                                                              BNE19960332288 
Signaturas:  1/128904, BA/13147 
# 7  
Diccionario del arte moderno. Vasco 
   Arte modernoaren hiztegia / Vicente Aguilera Cerniren, zuzendaritzapean ; 
   itzulpena, Xabier Mendiguren Bereciartu, Pello M. Zabaleta Cor. - [Bilbao] 
    : Servicio Editorial, Universidad del País Vasco, D.L. 1994. - 382 p. ; 
   24 cm 
   Traducción de: Diccionario del arte moderno 
   DL BI 2644-1994. - ISBN 84-7585-641-1 
   1. Arte-S.XIX--Diccionarios. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II. 
   Título. 
   7.035/.036(038) 
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                                                              BNE19960383105 
Signaturas:  9/141395 
# 8  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   ... Arte norteamericano del siglo XX. - Valencia : Fomento de Cultura, 
   [1957] ([Pascual Quiles]). - 127 pág. + 2 hoj. + lám. 1-110 ; 18 cm 
   1. Arte norteamericano-S.XX. I. Título. 
   7(73)"19" 
                                                              BNE19960332299 
Signaturas:  BA/9368 
# 9  
Pacheco, Julián (1937-) 
   Arte provo : III : [exposición] / de Julián Pacheco ; [textos, J. Pacheco  
   y Aguilera Cerni]. - [Cuenca] : La Escalera Galería de Arte, [1998]. - 46 
   p. : principalmente il. col y n. ; 21 cm 
   DL CU 42-1998 
   1. Pacheco, Julián (1937-)-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, Vicente 
   (1920-2005). II. La Escalera, Galería de arte. III. Título. 
   75 Pacheco, Julián (083.824) 
                                                              BNE20040957203 
Signaturas:  12/263847 
# 10  
Arte valenciano, años 30 / Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]. - [València] 
   : Consell Valencià de Cultura, D.L. 1998. - 320 p. : il. col. y n. ; 28 cm 
   DL V 3705-1998. - ISBN 84-482-1910-4 
   1. Arte valenciano-S.XX. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
   7.036(460.31) 
                                                              BNE19994762403 
Signaturas:  BA/35385 
# 11  
Gil Borras, Teodoro (1965-) 
   Arte y ciencia : geometría fractal de la naturaleza : [del 27 de febrero  
   al 21 de marzo de 2003, Espai d'Art "La Llotgeta", Valencia] / Theo ; 
   [textos, Vicente Aguilera Cerní ... et al.]. - [Alicante] : Obras Sociales 
    de la CAM, [2003]. - 55 p. : principalmente il. col. y n. ; 23 x 24 cm 
   Texto en castellano, valenciano e inglés 
   DL V 752-2003 
   1. Gil Borras, Teodoro (1965-)-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, Vicente 
   (1920-2005). II. Espai d'Art "La Llotgeta". III. Título. 
   75 Gil Borras, Teodoro (083.824) 
                                                              BNE20060051589 
Signaturas:  12/340993 
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# 12  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Arte y compromiso histórico (sobre el caso español) / [por] Vicente  
   Aguilera Cerni. - Valencia : Fernando Torres, D.L. 1976. - 129 p. ; 18 cm 
   . - (Interdisciplinar ; 26) 
   Indice 
   DL V 1758-1976. - ISBN 84-7366-002-1 
   1. Arte español-S.XX. 2. Arte y política-España-S.XX. I. Título. 
   7(46)"1939/75" 
                                                              BNE19960332277 
Signaturas:  VC/11704/9 
# 13  
Arte y crisis : para una reflexión sobre nuestro tiempo / [Primer Encuentro I 
   nternacional de la Crítica de Arte, septiembre, 1980. Museo Popular de  
   Arte Contemporáneo de Villafamés ; traducciones y revisiones Vicente  
   Aguilera Cerni [et al.]. - Villafamés (Castellón de la Plana) : Museo 
   Popular de Arte Contemporáneo, D.L. 1981. - 125 p. : il. ; 26 cm. - 
   (Publicaciones del Museo Popular de Arte Contemporáneo de Villafamés)  
   Índice. - Bibliografía 
   DL V 1748-1981 
   1. Arte-Congresos y asambleas. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II. 
    Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés. 
   70:061.3(100)"1980" 
                                                              BNE19970435945 
Signaturas:  4/180650 
# 14  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Arte y popularidad / Vicente Aguilera Cerni. - Valencia : Ediciones 
   Generales de la Construcción, [2004]. - 160 p. ; 26 cm. - (Biblioteca TC) 
   Bibliografía: p. 158-160 
   DL V 48-2004. - ISBN 84-933044-8-4 
   1. Arte y sociedad-S.XX. I. Título. II. Serie. 
   316.74:7.036 
                                                              BNE20040335865 
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# 15  
Morris, William (1834-1896) 
   Arte y sociedad industrial : antología de escritos / [por] William Morris  
   ; prólogo, Vicente Aguilera Corni [traducción Gonzalo Zaragoza]. - 2ª ed. 
   . - Valencia : Fernándo Torres, D.L. 1977. - 254 p. : il. ; 23 cm. - 
   (Publicaciones ; 21) 
   DL V 3544-1977. - ISBN 84-7366-032-3 
   1. Arte y sociedad. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II. Título. 
   301.152.3:7(04) 
   7(04):301.152.3 
                                                              BNE19994617356 
Signaturas:  4/144416 
# 16  
Francastel, Pierre 
   Arte y técnica en los siglos XIX y XX / [Versión..., Carlos LLuch]. 
   Revisión y prólogo Vicente Aguilera Cerni. - Valencia : Fomento de 
   Cultura, [1961 (P. Quiles]). - 357 p., lám. 1-16 ; 22 cm 
   DL V 1294-1961 
   1. Arte-S.XIX-. I. Lluch, Carlos. II. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
    III. Título. 
   7:6(04) 
   7"18/19"(04) 
                                                              BNE19981275735 
Signaturas:  1/219862, 1/219863 
 
# 17  
Muñoz, Aurèlia (1926-) 
   Aurèlia Muñoz : abril-mayo 1991, [Sala de Exposiciones de la Caja de 
   Ahorros del Mediterráneo en Elche / textos, Vicente Aguilera Cerni, Román 
   de la Calle y Pilar Parcerisas]. - [Alicante] : Caja de Ahorros del 
   Mediterráneo, [1991]. - [28] p. : principalmente il. col. y n. ; 22 cm. - 
   (Cuadernos de arte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Elche ; 6)  
   Textos en castellano y catalán 
   DL A 360-1991 
   1. Muñoz, Aurèlia (1926-)-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, Vicente 
   (1920-2005). II. Calle, Román de la (1942-). III. Parcerisas, Pilar 
   (1957-). IV. Caja de Ahorros del Mediterráneo. V. Título. VI. Serie. 
   73 Muñoz, Aurèlia (083.824) 
                                                              BNE20040508744 
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# 18  
Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés 
   Catálogo-guía / Vicente Aguilera Cerni, breve pórtico ; Juan Ángel Blasco 
   Carrascosa, compilación y coordinación. - [Valencia] : Consell Valencia de 
    Cultura, 2001. - 152 p. : i l. col. y n. ; 20 cm. - (Serie Minor ; 29) 
   DL V 4130-2001. - ISBN 84-482-2920-7 
   1. Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés-Catálogos. I. Aguilera 
    Cerni, Vicente (1920-2005). II. Blasco Carrascosa, Juan Ángel (1951-). 
   III. Título. IV. Serie: Serie minor (Consejo Valenciano de Cultura) ; 29.  
   7:069.538(460.311 Vilafamés) 
                                                              BNE20020122533 
Signaturas:  12/106596 
# 19  
Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés 
   Catálogo-guía / Vicente Aguilera Cerni, breve pórtico ; Juan Ángel Blasco  
   Carrascosa, compilación y coordinación. - [Valencia] : Consell Valencià de 
    Cultura, 1995. - 168 p. ; 20 cm. - (Serie minor ; 29) 
   DL V 4975-1995. - ISBN 84-482-1178-2 
   1. Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés-Catálogos. I. Aguilera 
    Cerni, Vicente (1920-2005). II. Blasco Carrascosa, Juan Ángel (1951-). 
   III. Título. IV. Serie: Serie minor (Consejo Valenciano de Cultura) ; 29.  
   7:069.538(460.311 Vilafamés) 
                                                              BNE19971092473 
Signaturas:  9/166365 
 
# 20  
Diccionario del arte moderno. Valenciano 
   Diccionari de l'art modern : conceptes-idees-tendències / dirigit per 
   Vicente Aguilera Cerni ; [traducció, Servei de Normalització Lingüística 
   de la U.P.V.]. - València : Editorial de la U.P.V., [2001]. - 276 p. ; 26 
   cm. - (Diccionaris tècnics) 
   Traducción de: Diccionario del arte moderno 
   DL V 4593-2001. - ISBN 84-9705-100-9 
   1. Arte-S.XIX--Diccionarios. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II. 
   Título. III. Serie. 
   7.035/.036(038) 
                                                              BNE20020689979 
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# 21  
Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias / dirigido por Vi  
   cente Aguilera Cerni. - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, D.L. 
   1986. - 569 p. ; 17 cm 
   DL V 2604-1986. - ISBN 84-7575-141-5 
   1. Arte-S.XIX--Diccionarios. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
   7.035/.036(038) 
   BE 1988-ENE-1988-DIC-12350 
                                                              BNE19910015680 
Signaturas:  GOYA 7 "19" (03) AGU 
# 22  
Diccionario del arte moderno : conceptos-ideas-tendencias / Dirigido por Vice 
   nte Aguilera Cerni. - Valencia : Fernando Torres, imp. 1979. - 569, 2 h. ; 
    26 cm 
   Indices 
   DL V 2618-1979. - ISBN 84-7366-108-7 
   1. Arte-S.XIX--Diccionarios. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
   7"18/19"(03) 
                                                              BNE19980160557 
Signaturas:  SA 7 (03) DIC 
# 23  
Diccionario del arte moderno : conceptos-ideas tendencias / Dirigido por Vice 
   nte Aguilera Cerni. - Valencia : Fernando Torres, 1979 imp. - 569 p., 2 
   h. ; 26 cm 
   Índices 
   DL V 2618-1979. - ISBN 84-7366-108-7 
   1. Arte-S.XIX--Diccionarios. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
   7"18/19"(03) 
                                                              BNE19920152121 
 
# 24  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Eduardo Sanz. - Madrid : Servicio de Publicaciones del Ministerio de  
   Educación y Ciencia. Secretaria General Técnica,  (S.a.: 1973). - 82 p., 1 
    h. : lám. neg. y col. ; 17 cm. - (Artistas Españoles Contemporaneos. 
   Serie Pintores ; v. 51) 
   DL M 9556-1973. - ISBN 84-369-0254-8 
   1. Sanz, Eduardo (1928-). I. Título. 
   7 Sanz. Eduardo 
                                                              BNE19960332301 
Signaturas:  BA/15358/1 
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# 25  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Esguards d'Antoni Miró / Vicent Aguilera Cerní, Joan Àngel Blasco 
   Carrascosa, Romà de la Calle. - Valencia : Galeria Punto, 1990. - [176] p. 
    : il. ; 30 cm 
   DL A 616-1990. - ISBN 84-404-7272-2 
   1. Miró, Antoni (1944-). I. Blasco Carrascosa, Juan Ángel (1951-). II. 
   Calle, Román de la (1942-). III. Galería Punto. IV. Título. 
   75 Miró, Antoni  
                                                              BNE19994373647 
Signaturas:  DL/903863 
# 26  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Geometrie und utopie drei spanischen malern / Vicente Aguilera Cerni. - 
   [S.l.] : [s.n.], D.L. 1989. - 1 v. (pág. var.) : il. ; 17 cm 
   DL ZA 176-1989 
   1. Garuncho, Luis. 2. Iglesias, José María (1933-2005). 3. Ruiz de Eguino, 
    Iñaki (1953-). I. Título. 
                                                              BNE19930199627 
Signaturas:  9/36861 
# 27  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   El Guernica como encrucijada / Vicente Aguilera Cerni. - Málaga : 
   Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1991. - 28 p. ; 28 cm 
   "13" 
   DL MA 137-1991. - ISBN 84-87035-40-X 
   1. Picasso, Pablo (1881-1973). Guernica. I. Título. 
   75 Picasso, Pablo. Guernica 
                                                              BNE19920950329 
Signaturas:  BA/31031/8 
# 28  
Historia del arte valenciano. Valenciano 
   Història de l'art valencià / dirigida i coordinada per vicente Aguilera  
   Cerni. - Valencia : Consorci d'Editors Valencians, D.L. 1987- <1988 <. - 
   v. <1-3, 5-6> : i l. col. ; 32 cm 
   Contiene: 1. De la prehistòria a l'islamisme - 2. L'edat mitjana, el gòtic 
    - 3. El renaixement - 5. Entre dos segles - 6. El segle XX fins a la 
   guerra del 36 
   DL V 603-1987. - ISBN 84-7575-154-7 
   1. Arte valenciano-Historia. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II. 
   Título. 
   7(467.31)(061) 
   BE 1988-DIC-24000; 1988-ENE-1988-DIC-12237 
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                                                              BNE19910294476 
Signaturas:  BAi/374 
# 29  
Historia del arte valenciano / dirigida y coordinada por Vicente Aguilera Cer  
   ni. - Valencia : Gregal Llibres, 1986-. - v. <1-6> : i l. col. ; 32 cm 
   En 7 v. 
   Contiene: 1. De la prehistoria al islamismo 2. La Edad Media, el gótico 3.  
    El Renacimiento 4. Del manierismo al arte moderno 5. Entre dos siglos 6.  
   El siglo XX hasta la guerra del 36 
   DL V 2562-1986. - ISBN 84-7575-127-X 
   1. Arte valenciano-Historia. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
   7(467.31)(091) 
   BE 1989-MAR-6308; 1989-ENE-1989-DIC-12246 
                                                              BNE19910410139 
Signaturas:  GOYA 7 (467.3) (091) VAL 
# 30  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   I. Pinazo / V. Aguilera Cerni. - Valencia : Vicent García, 1982. - 413 p. 
   : 152 i l. col. ; 34 cm 
   DL V 1633-1982. - ISBN 84-85094-01-X 
   1. Pinazo Camarlench, Ignacio (1849-1916). 
                                                              BNE19921540875 
Signaturas:  BA/22873 
# 31  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   ... Introducción a la Pintura norteamericana. - Valencia : Fomento de 
   Cultura, [1955] ([Pascual Quiles]). - 93 pág. + 1 hoj. + lám. 1-42 ; 19 cm 
   1. Pintura norteamericana. I. Título. 
   75(73)(091) 
                                                              BNE19960332312 
Signaturas:  BA/9369 
# 32  
Borrás, Juan (1947-) 
   Juan Borrás II / [Vicente Aguilera Cerni]. - [S.l. : s.n.], 1981. - 114 p. 
    : il. neg. y col. ; 23 x 23 cm. - (Pintura valenciana actual) 
   Indice 
   DL V 3168-1981. - ISBN 84-300-6157-6 1500 pts. 
   1. Borrás, Juan (1947-). I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II.  
   Título. 
   75 Borrás, Juan 
                                                              BNE19970913047 
Signaturas:  BA/21971 
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# 33  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Julio, Joan, Roberta González Itinerario de una dinastía. - [Barcelona : 
   Edic. Polígrafa],  (S.a.: 1973). - 413 p. : lám., grab. neg. y col. ; 28 
   cm. - (Biblioteca de Arte Hispánico) 
   Texto en español, inglés, francés y alemán 
   DL B 38953-1973. - ISBN 84-343-0181-4 
   1. González, Julio (1876-1942). 2. González, Juan. 3. González, Roberta  
   (1909-1976). I. Título. 
   73 González, Julio (084) 
   75 González, Juan (084) 
   75 González, Roberta (084) 
                                                              BNE19960332334 
Signaturas:  BA/15915 
# 34  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Julio González. - [Madrid : Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
   Educación y Ciencia, 1971]. - 57 p., 2 h. : lam. neg. y col. ; 17 cm. - 
   (Colección "Artistas Españoles Contemporáneos". Serie Escultores ; v. 14)  
   DL M 27063-1971 
   1. González, Julio (1876-1942). I. Título. 
   73 González, Julio (084) 
   92 González, Julio 
                                                              BNE19960332323 
Signaturas:  BA/14717/6, VC/9045/6 
# 35  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Lucio. - [Madrid : S. Print : Langa y Cía.],  (S.a.: 1960). - 15 hoj. + 12 
    lám. en neg. y col. ; 31 cm. - (Colección "Neblí") 
   Texto en español francés e inglés 
   DL M 12424-1960 
   1. Muñoz, Lucio (1929-1998). I. Título. 
   75(Muñoz, Lucio)(084) 
                                                              BNE19960332345 
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# 36  
Prades, Luis (1929-    ) 
   Luis Prades / [presentación] Vicente Aguilera Cerni ; prólogo de Jacques  
   Ratier..., [textos traducidos del español y del francés por Simone 
   Ingram-Rouilleault]. - [S.l.] : Vicente Aguilera Cerni, 1981 imp. - 99 
   p., 4 h. : il. col. y n. ; 30 cm 
   Texto en español y francés. - Bibliografía: p. 95-99 
   DL CS 386-1981. - ISBN 84-300-4812-X 
   I. Ingram-Rouilleault, Simone. II. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
   III. Título. 
   75 Prades, Luis 
                                                              BNE19921766202 
Signaturas:  BA/21159 
# 37  
Rivera, Manuel (1927-1995) 
   Manuel Rivera : Museo Navarra, [Pamplona, del 11 de septiembre al 3 de 
noviembre de 2002 / textos, V. Aguilera Cerni ... et al.]. - [Pamplona] : Museo de 
Navarra, [2002]. - 125 p. : il. col. y n. ; 28 cm 
   DL Z 2339-2002 
   1. Rivera, Manuel (1927-1995)-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, Vicente 
   (1920-2005). II. Museo de Navarra. III. Título. 
   73 Rivera, Manuel (083.824) 
                                                              BNE20030100911 
Signaturas:  9/237648 
# 38  
Rivera, Manuel (1927-1995) 
   Manuel Rivera : Museo Pablo Serrano : noviembre 2002-enero 2003 / [textos, V. 
Aguilera Cerni ... et al.]. - [Zaragoza] : Departamento de Cultura y Turismo, [2002]. 
- 198 p. : il. col. ; 25 cm 
   DL Z 2867-2002 
   1. Rivera, Manuel (1927-1995)-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, Vicente 
   (1920-2005). II. Fundación Pablo Serrano. III. Título. 
   75 Rivera, Manuel (083.824) 
                                                              BNE20030224222 
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# 39  
Viola, Manuel (1916-1987) 
   Manuel Viola / [textos de Vicente Aguilera Cerni ... (et al.)]. - [Madrid 
   : Rayuela], D.L. 1978. - 58 p., [7] p. de lám. : il. col. y n. ; 22 cm. - 
   (Cuadernos Guadalimar ; 31) 
   DL M 15332-1978. - ISBN 84-85253-30-2 
   1. Viola, Manuel (1916-1987). I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II.  
   Título. III. Serie. 
   929 Viola, Manuel 
   75 Viola, Manuel 
                                                              BNE19910789633 
Signaturas:  BA/29478/1 
# 40  
Soria, Salvador (1915-) 
   Máquinas para el espíritu : tecnificación poetizada : [exposición] /  
   Salvador Soria ; [textos, Vicente Aguilera Cerní, Pascual Patuel Chust, 
   Salvador Soria]. - [Alicante] : Caja de Ahorros del Mediterráneo, Obras 
   Sociales, [2006]. - 123 p. : principalmente il. col. ; 32 cm 
   Bibliografía: p. 109-111 
   DL A 67-2006. - ISBN 84-689-6050-0 
   1. Soria, Salvador (1915-)-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, Vicente 
   (1920-2005). II. Patuel Chust, Pascual. III. Título. 
   73 Soria, Salvador (083.824) 
                                                              BNE20060390282 
Signaturas:  12/357206 
 
# 41  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Michavila. - [Valencia] : Vicent García Editores, D.L. 1983. - 209 p. : 
   principalmente il. ; 35 cm 
   DL V 955-1983. - ISBN 84-85094-33-6 
   1. Michavila, Joaquim (1926-). I. Título. 
                                                              BNE19930257060 
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# 42  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   ... Monjalés. - [Valencia : XXX Bienal de Venecia. Pabellón de España.Gimeno],  
(S.a.: 1960). - 8 hoj. + 6 lám. ; 21 cm 
   Publicaciones del Parpalló 
   DL V 956-1960 
   1. Soler Vidal, José. I. Título. 
   75(Monjalés) 
                                                              BNE19960332356 
Signaturas:  VC/3775/16, VC/3775/17 
# 43  
Nassio : cosmoismo / [textos, Vicente Aguilera Cerni... et al.]. - Madrid : Rayuela, 
D.L. 1978. - 91 p. : il. ; 22 cm. - (Cuadernos Guadalimar ; 22) 
   DL M 15332-1978. - ISBN 84-85253-30-2 
   1. Bayarri, Nassio (1932-). I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II.  
   Bayarri, Nassio (1932-). 
   73 Bayarri, Nassio 
                                                              BNE19994767992 
Signaturas:  VC/16131/13 
# 44  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Nowa sztuka hispanska T[umaczy] Kazimierz Sabik. - Warszawa : Wydawn. : 
   Artystyczne i Filmowe, 1970. - 438 p. : lám. ; 21 cm 
   1. Arte español-S.XX. I. Título. 
   7(46)"19" 
                                                              BNE19960332413 
Signaturas:  BA/17860 
# 45  
Once ensayos sobre el arte / por Aguilera Cerni [y otros]. - Madrid : Fundación 
Juan March, 1975. - 173 p., 1 h. ; 20 cm. - (Colección Ensayos) 
   DL M 16121-1975. - ISBN 84-7075-022-4 
   1. Arte. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
   7(04) 
                                                              BNE19995069347 
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# 46  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Ortega y D'Ors en la cultura artística española. - Madrid : Ciencia Nueva, 
    [1966]. - 165 p. ; 20 cm. - (Colección "Los Complementarios" de 
   Ensayistas Españoles Contemporáneos ; v. 3) 
   DL M 17963-1966 
   1. Ortega y Gasset, José (1883-1955)-Crítica e interpretación. 2. Ors, 
   Eugenio d' (1882-1954)-Crítica e interpretación. I. Título. 
   86 Ortega y Gasset, José 1.06 
   86 Ors, Eugenio d' 1.06 
                                                              BNE19960332367 
Signaturas:  4/66771, 4/66772 
Reproducciones:  DGmicro/54476 
# 47  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Panorama del nuevo arte español. - Madrid : Guadarrama, [1966]. - 332 p. : 
    lám. en neg. y col. ; 22 cm. - (Colección "Panoramas" ; V. XII) 
   DL M 708-1966 
   1. Arte español-S.XX. I. Título. 
   7(46)"19"(04) 
                                                              BNE19960332378 
Signaturas:  1/114375, BA/11434 
Reproducciones:  BA/11434 Mic '048 
 
48. 
 Pelayo, Orlando (1920-1990) 
   Pelayo / Vicente Aguilera Cerni ; prólogo de Angel González ; epílogo de 
   Juan Cueto Alas. - Madrid : Júcar, D.L. 1980. - 364 p. : il. col. y n. ; 
   30 cm 
   Bibliografía: p. 346-348. Indices 
   DL O 970-1980. - ISBN 84-334-9301-9 
   I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II. González, Ángel (1925-). III. 
   Cueto, Juan. IV. Título. 
                                                              BNE19920223287 
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49. 
 Plástica valenciana contemporánea : [exposición colectiva] / textos, Juan Áng  
   el Blasco Carrascosa... [et al.] ; prólogo, Vicente Aguilera Cerni ;  
   epílogo, Antonio Saura. - Valencia : Promociones Culturales del País 
   Valenciano, D.L. 1986. - 290 p. : principalmente il. col. y n. ; 33 cm 
   DL V 53-1986. - ISBN 84-398-5708-X 
   1. Arte valenciano-S.XX-Exposiciones. I. Aguilera Cerni, Vicente 
   (1920-2005). II. Blasco Carrascosa, Juan Ángel (1951-). III. Saura, 
   Antonio (1930-1998). 
                                                              BNE19921203916 
Signaturas:  BA/23868 
 
50.  
Porcar Ripollés, Juan Bautista (1889-1974) 
   Porcar / Vicente Aguilera Cerni. - [Valencia] : Fernando Torres, [1973]. - 
    103 p. : lám. neg. y col. ; 22 cm apais. 
   DL B 2064-1973. - ISBN 84-400-6185-4 
   I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II. Título. 
   75 Porcar, Juan Bautista 
                                                              BNE19995800609 
Signaturas:  BA/16003, BA/25464 
 
51.  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en el tiempo. - 
   Valencia : Fernando Torres edit., [1973]. - 252 p. ; 19 cm 
   DL V 3937-1973. - ISBN 84-300-5861-3 
   1. Arte-S.XX. I. Título. 
   7"19"(04) 
                                                              BNE19960607722 
Signaturas:  BA/22486 
Reproducciones:  BA/22486 Micro N 
 
52.  
La postguerra : documentos y testimonios / [selección Vicente Aguilera Cerni]  
   . - Madrid : Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, D.L.  
   1975. - p. ; 17 cm. - (Colección de Artistas Españoles Contemporaneos ; ; 
   100: Serie Pintores) 
   Contiene: Vol. I: 1975. - 269 p. - Indice. - ISBN 84-369- 0447-8 Vol. II: 
   1975. - 172 p. ; i l. - Indice. - ISBN 84-369-0448-6 
   DL BI 3027-1975. - ISBN 84-369-0446-X 
   1. Pintura española-S.XX. I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). 
   75(46)"19"(093) 
                                                              BNE19995817168 
Signaturas:  5/44624, BA/18128-BA/18129 
Reproducciones:  BA/18129 Micro N 
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53. 
 Ripollés, Juan G. (1932-) 
   Ripollés / por Vicente Aguilera Cerni. - [Valencia] : Mas-Ivars, [D.L. 
   1982]. - 88 h. : principalmente il. col. y n. ; 33 cm 
   DL V 155-1982. - ISBN 84-7077-019-4 
   I. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). II. Título. 
   75 Ripollés, Juan 
                                                              BNE19921733701 
Signaturas:  BA/21525 
 
54.  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Seis maestros de nuestra pintura: Joaquín Agrasot, José Benlliure, 
   Benjamín Palencia, Ignacio Pinazo, Juan Bautista Porcar, Joaquín Sorolla /  
    V. Aguilera Cerni, J. Garneria. - Valencia : Vicent García Editores, 
   [1981]. - 89 p., 3 h. con lám. col. : il. col. ; 32 cm 
   DL V 2005-1981. - ISBN 84-85094-28-X 456 pts. 
   1. Pintores-Valladolid-S.XIX--Exposiciones. I. Garnería, José. II. Título. 
   75(467.3)"18/19" 
                                                              BNE19920533494 
Signaturas:  BA/21306 
 
55. 
 Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Sesión de investidura de Doctor "honoris causa" del Excmo. Sr. D. Vicente  
   Aguilera Cerni : Valencia, 4 de mayo de 1990. - Valencia : Universidad 
   Politécnica, [1990]. - 66 p. : il. ; 30 cm 
   DL V 1020-1990. - ISBN 84-404-6863-6 
   1. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). I. Universidad Politécnica de 
   Valencia. II. Título. 
   7.072 Aguilera Cerni, V. 
                                                              BNE19940334493 
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56.  
Teresa Eguíbar, Lorenzo Frechilla / [textos de Vicente Aguilera Cerni (et al.  
   )]. - [Madrid] : Rayuela, D.L. 1978. - 78 p. : il. col. y n. ; 22 cm. - 
   (Cuadernos Guadalimar ; 33) 
   Tít. tomado de la cub. 
   DL M 15332-1978. - ISBN 84-85253-30-2 
   1. Eguíbar, Teresa (1940-    )-Exposiciones. 2. Frechilla, Lorenzo 
   (1927-1990)-Exposiciones. I. Eguíbar, Teresa (1940-    ). II. Frechilla, 
   Lorenzo (1927-1990). III. Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). IV. Serie. 
   73 Eguíbar, Teresa (064.3) 
   73 Frechilla, Lorenzo (064.3) 
                                                              BNE19910962052 




Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Textos, pretextos y notas : escritos escogidos, 1953-1987 / Vicente 
   Aguilera Cerni. - València : Ajuntament, D.L. 1987. - 3 v. ; 24 cm 
   Contiene: t.1. Rostros de la creación y la crítica ; En el espejo del 
   tiempo ; Arte y sociedad - t. 2. Caras y cruces del arte contemporáneo ; 
   Del siglo XX ; España, poéticas y aventuras ; Retratos y recuerdos - t. 3. 
    De la historia valenciana ; Valencia, otra historia 
   DL V 933-1987. - ISBN 84-505-5557-4 
   1. Arte y sociedad. I. Título. 
   7.01 
   860-4"19" 
   860-43"19" 
   BE 1989-MAR-6313; 1989-MAR-7051; 1989-ENE-1989-DIC-12323; 
   1989-ENE-1989-DIC-18943 
                                                              BNE19910408024 
Signaturas:  3/163055-3/163057 
 
58.  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Tonico Ballester : 60 años de esculturas y dibujos / Vicente Aguilera  
   Cerni. - [Valencia] : Ayuntamiento, Delegación Municipal de Cultura, 
   [1986]. - 123 p. : principalmente il. ; 24 cm 
   DL V 1296-1986 
   1. Ballester, Antonio (1910-2001). I. Ballester, Antonio (1910-2001). II. 
   Valencia. Concejalía de Cultura. III. Título. 
                                                              BNE19920997184 
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59.  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Tres assaigs sobre Manuel Boix / Vicent Aguilera Cerni, Joan Fuster i  
   Josep Palacios. - Valencia : [Diputación Provincial], 1981. - 177 p. : il. 
    col. y n. ; 32 cm 
   DL V 1504-1981 
   1. Boix, Manuel (1942-). I. Fuster, Joan (1922-1992). II. Palàcios, Josep. 
    III. Título. 
                                                              BNE19921805408 




Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   Vaquero / Vicente Aguilera Cerni ; con una introducción de J.A. Gaya Nuño  
   . - Oviedo : Instituto de Estudios Asturianos, [1980]. - 259 p. : il. col. 
    y n. ; 31 cm 
   Índice. - Bibliografía: p. 250-253 
   DL M 2633-1980. - ISBN 84-00-04696-X 
   1. Vaquero, Joaquín (1900-1998). I. Gaya Nuño, Juan Antonio (1913-1976). 
   II. Instituto de Estudios Asturianos. III. Título. 
   75 Vaquero, Joaquín 
                                                              BNE19920449063 




 Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   La vida en la era de las revoluciones... - Valencia : Mas-Ivars,  (S.a.: 
   1972). - 159 p. : grab. neg. y col. ; 29 cm. - (Colección Vida y Cultura) 
   DL V 1166-1972. - ISBN 84-7077-213-9 
   1. Revoluciones. I. Título. 
   323.272(091)(084) 
   930.9"18/19"(084) 
                                                              BNE19960332390 
Signaturas:  1/146177, 1/146443 
 
62.  
Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
   La vida hoy y mañana... - Valencia : Mas-Ivars,  (S.a.: 1974). - 159 p. : 
   grab. neg. y col. ; 29 cm. - (Colección Vida y Cultura) 
   DL VI 551-1972 
   1. Civilización moderna-S.XX. I. Título. 
   008"19"(023) 
                                                              BNE19960332402 
Signaturas:  1/149994, 4/118539 
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001  jlb  
005  19970812:14380000  
008  970812s1966 esp 000 0 spa d  
040  $aBU-BP  
080  $a7.036(460)"19"  
100  1  $aAguilera Cerni, Vicente  
245  10  $aPanorama del nuevo arte español$aMadrid$b : Guadarrama$c, 1966  
300  $a332 p.$b : i l  
490  0  $aPanoramas$v ; 12  
650  4  $aArte$z-España$y-S. XX  
001  jpl  
005  19990301:12224800  
008  990301s1955 esp 000 0 spa d  
040  $aBR-MU  
080  $a75(73)(091)  
100  1  $aAguilera Cerni, Vicente  
245  10  $aIntroducción a la pintura norteamericana$c / Vicente Aguilera 
Cerni$aValencia$b : Fomento de Cultura$c, cop. 1955  
300  $a93 p., 42 p. de lám.$c ; 19 cm  
650  4  $aPintura norteamericna$x-Historia  
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Aprender a ver [Videograbación] Aguilera Cerni, Vicente  
Autor 
Principal:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  Aprender a ver [Videograbación] Guión : V. 
Aguilera Cerni; dirección : Jesús Fernández 
Santos  




1 videocasete (VHS) (11 min.) : PAL, col.  
Materia:  Percepción  
Materia:  Arte  
Materia:  Videograbaciones  
Autor 
Secundario:  
Fernández Santos, Jesús  
 
Entre la acción y el misterio [Videograbación] : pintura española 
contemporánea Aguilera Cerni, Vicente  
Autor Principal: Aguilera Cerni, Vicente  
Título: Entre la acción y el misterio [Videograbación] : pintura 
española contemporánea Guión : V. Aguilera Cerni; direc  
Publicación: Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1991  
Descripcion Fisica: 1 videocasete (VHS) (15 min.) : PAL, col.  
Materia: Pintura  
Materia: Siglo XX  
Materia: Videograbaciones 
Materia Geográfica: España  
Autor Secundario: Perez Olea, A.  
Elementos del arte [Videograbación] Aguilera Cerni, Vicente  
Autor Principal:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  
Elementos del arte [Videograbación] Guión : V. Aguilera Cerni; 
dirección : Jesús Fernández Santos 
Publicación:  
Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1990  
Publicación:  
Madrid : RTVE, 1990  
Descripcion Fisica:  
1 videocasete (VHS) (14 min.) : PAL, col.  
Materia:  
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Autor Secundario:  
Fernández Santos, Jesús  
 
Lenguajes tecnológicos [Videograbación] Aguilera Cerni, Vicente  
Autor 
Principal:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  Lenguajes tecnológicos [Videograbación] Guión : 
V. Aguilera Cerni; dirección : Jesús Fernández 
Santos  
Publicación:  Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1990  
Descripcion 
Fisica:  
1 videocasete (VHS) (16 min.) : PAL, col.  
Materia:  Tecnología  
Materia:  Videograbaciones  
Autor 
Secundario:  
Fernández Santos, Jesús  
 
Esguards d'Antoni Miró Aguilera Cerni, Vicente  
Autor 
Principal:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  Esguards d'Antoni Miró / Vicent Aguilera Cerní, 
Joan Àngel Blasco Carrascosa, Romà de la Calle  
Publicación:  València : Galeria Punto , 1990  
Descripcion 
Fisica:  
[176] p. : il. color ; 30 cm  
Lengua:  Texto en catalán, español, inglés y francés  
Materia 
Personal:  
Miró, Antoni (1944- )  
Materia:  Pintura  
Autor 
Secundario:  
Miró, Antoni (1944- )  
Autor 
Secundario:  
Blasco Carrascosa, Juan Angel  
Autor 
Secundario:  
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Historia del arte valenciano v. 1 Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  Historia del arte valenciano dirigida y coordinada 
por Vicente Aguilera Cerni v. 1.  
Publicación:  Valencia : Biblioteca Valenciana, 1986  
Descripcion 
Fisica:  
v. 1. (255 p. : il.)  
Contenido 
parcial:  
Contiene: T. I. De la Prehistoria al islamismo  
Materia:  Arte  
Materia:  Historia  
Materia:  Prehistoria  
Materia:  Edad Media  
Materia:  Edad Antigua  
Materia 
Geográfica:  
Valencia (Comunidad Autónoma)  
Autor 
Secundario:  
Aguilera Cerni, Vicente  
 
I. Pinazo Aguilera Cerni, Vicente  
Autor Principal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  I. Pinazo / V. Aguilera Cerni  
Publicación:  Valencia : Vicent García, 1982  
Descripcion Fisica:  413 p. : il.  
Materia Personal:  Pinazo Camarlench, Ignacio  
Materia:  Pintura  
Materia:  Edad Contemporánea  
Materia Geográfica:  España  
Autor Secundario:  Pinazo Camarlench, Ignacio  
 
Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias Aguilera Cerni, 
Vicente  
Título:  Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, 
tendencias dirigido por Vicente Aguilera Cerni ; 
[autores, Vicente Aguilera Cerni ... et al.]  
Publicación:  Valencia : Fernando Torres, 1979  
Descripcion 
Fisica:  
569 p.  
Materia:  Arte  
Materia:  Edad Moderna  
Materia:  Edad Contemporánea  
Materia:  Diccionarios  
Autor 
Secundario:  
Aguilera Cerni, Vicente  
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Once ensayos sobre el arte Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  Once ensayos sobre el arte  




Aguilera Cerni, Vicente  
 
Alfageme Aguilera Cerni, Vicente  
Autor Principal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  Alfageme Vicente Aguilera Cerni  
Publicación:  Madrid : Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1975  
Descripcion 
Fisica:  
73 p. : il.  




Alfageme, Elvira  
Materia:  Escultura  
Autor 
Secundario:  
Alfageme, Elvira  
 
El arte en la sociedad contemporánea Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  El arte en la sociedad contemporánea [Vicente 
Aguilera Cerni... (et al.)]  
Publicación:  Valencia : Fernando Torres, 1974  
Descripcion 
Fisica:  
246 p.  
Materia:  Arte  
Materia:  Historia social  
Materia:  Edad Contemporánea  
Materia:  Crítica de arte  
Autor 
Secundario:  
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Julio, Joan, Roberta González : itinerario de una dinastía Aguilera Cerni, 
Vicente  
Autor Principal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  Julio, Joan, Roberta González : itinerario de una 
dinastía Vicente Aguilera Cerni  
Publicación:  Barcelona : Polígrafa, 1973  
Descripcion 
Fisica:  
413 p. : il.  
Serie:  (Biblioteca de Arte Hispánico)  
Materia 
Personal:  
González, Julio  
Materia 
Personal:  
González, Joan  
Materia 
Personal:  
González, Roberta  
Materia:  Escultura  
Materia:  Arte abstracto  
Materia:  Pintura  
Materia:  Dibujos  






González, Julio (1876 - 1942)  
 
Eduardo Sanz Aguilera Cerni, Vicente  
Autor Principal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  Eduardo Sanz Vicente Aguilera Cerni  
Publicación:  Madrid : Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1973  
Descripcion 
Fisica:  
82 p. : il.  




Sanz, Eduardo  
Materia:  Pintura  
Materia:  Escultura  
Materia:  Vidrio  
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Julio Gonzales Aguilera Cerni, Vicente  
Autor Principal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Título:  Julio Gonzales Vicente Aguilera Cerni  
Publicación:  Madrid : Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1971  
Descripcion 
Fisica:  
57 p. : il.  
Materia 
Personal:  
Gonzalez, Julio  
Materia:  Pintura  
Materia:  Escultura  
Materia:  Vidrio  
Autor 
Secundario:  





- Biblioteca de la Universidad de Alcála de Henares  
 
Diccionario del arte moderno conceptos, ideas, tendencias Titulo: Diccionario 
del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias / dirigido por Vicente Aguilera 
Cerni Publicacion: Valencia : Fernando Torres, D.L.1979 Descr. Física: 569 p ; 
17 cm Materia: Arte - Historia - S.XIX-XX - Diccionarios Autor, il., col...: Aguilera 
Cerni, Vicente  
 
Arte norteamericano del siglo XX Aguilera Cerni, Vicente Autor: Aguilera Cerni, 
Vicente Titulo: Arte norteamericano del siglo XX / Vicente Aguilera Cerni 
Publicacion: Valencia : Fomento de Cultura, 1957 Descr. Física: 127 p. : [110] p. 
de lám Materia: Arte estadounidense - Historia - S.XX 
 
 Iniciación al arte español de la postguerra Aguilera Cerni, Vicente Autor: 
Aguilera Cerni, Vicente Titulo: Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente 
Aguilera Cerni Publicacion: Barcelona : Península, 1970 Descr. Física: 147 p. ; 
19 cm Coleccion: Nueva Colección Ibérica ; 23 Materia: Arte español - 1939-
1975 Coleccion: Ediciones de bolsillo (Península)  
 
La postguerra documentos y testimonios Titulo: La postguerra : documentos y 
testimonios / [selección de] Vicente Aguilera Cerni Publicacion: [Madrid] : 
Ministerio de Educación y Ciencia, D.L.1975 Descr. Física: 2 v. : il. col. y n. ; 18 
cm Notas: Contiene: v.1 - v.2 Materia: Arte español - Historia - S.XX Autor, il., 
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Ortega y D'Ors en la cultura artística española Aguilera Cerni, Vicente Autor: 
Aguilera Cerni, Vicente Titulo: Ortega y D'Ors en la cultura artística española / 
Vicente Aguilera Cerni Publicacion: Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966 Descr. 
Física: 165 p. ; 20 cm Coleccion: Los complementarios ; 3 Autor como materia: 
Ortega y Gasset, José (1883-1955) - Crítica e interpretación Autor como materia: 
Ors, Eugenio d' (1882-1954) - Crítica e interpretación Materia: Crítica artística – 
España 
 
- Biblioteca Comunidad de Madrid 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
Título: Alfageme / Vicente Aguilera Cerni 
Editorial: [Madrid] : Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia, D.L. 1975 
Descripción física: 75 p. : il. ; 17 cm 
Depósito Legal: BI 2968-1975 
ISBN: 84-369-0454-0 
Materias: Alfageme, Elvira (1937-) 
Entidades: España. Ministerio de Educación y Ciencia 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
Título: Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera Cerni 
Editorial: Madrid : Península, 1970 
Descripción física: 147 p. ; 18 cm 
Colección: Nueva colección ibérica ; 23 
Depósito Legal: B 46769-1970 
Materias: Arte español-S.XX 
 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
Título: Ortga y D'Ors en la cultura artística española / V. Aguilera Cerni 
Editorial: Madrid : Ciencia Nueva, [1966] 
Descripción física: 165 p. ; 20 cm 
Colección: Los complementarios ; 3 
Depósito Legal: M 17963-1966 
Materias: Ortega y Gasset, José (1883-1955)-Crítica e interpretación 
Ors, Eugenio d' (1882-1954)-Crítica e interpretación 
Autor: Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
Título: El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni 
Editorial: Madrid : Edicusa, 1969 
Descripción física: 227 p., lám. ; 18 cm 
 
Autor: Blas G. Juan Ignacio de 
Título: De Blas G. / textos de José María Ballester y un poema de Eduardo 
Zepeda-Enríquez y selección de criticas de V. Aguilera Cerni... [et al.]  
Editorial: [Bilbao] : Gran Enciclopedia Vasca, D.L. 1977 
Descripción física: 47 p. : principalmente il. col. y n. ; 34 cm 
Colección: Maestros del arte español contemporáneo ; 7 
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Depósito Legal: BI 1681-1977 
ISBN: 84-248-0339-6 
Materias: Blas G. Juan Ignacio de 
Autores: Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
 
Autor: Borrás, Juan (1947-) 
Título: Juan Borrás II : diciembre 1987 / [texto ... Vicente Aguilera Cerni] 
Editorial: Madrid : Galería Kreisler, [1987] 
Descripción física: [1] h. pleg. (6 p.) : il. col. ; 22 cm 
Depósito Legal: M 37685-1987 
Materias: Borrás, Juan (1947-)-Exposiciones 
 
Autores: Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
Entidades: Galería Kreisler (Madrid) 
Título: Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias / Dirigido 
por Vicente Aguilera Cerni 
Editorial: Valencia : Fernando Torres, D.L. 1979 
Descripción física: 569 p. ; 17 cm 
Depósito Legal: V 2618-1979 
ISBN: 84-7366-108-7 
Materias: Arte-Historia-Edad contemporánea-Diccionarios 
Autores: Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005) 
 
Autor: Ripollés, Juan (1932-) 
Título: Ripollés / por Vicente Aguilera Cerni 
Editorial: [Valencia] : Mas-Ivars, [D.L. 1982] 
Descripción física: 88 h. : principalmente il. neg. y col. ; 33 cm  
Depósito Legal: V 155-1982 
ISBN: 84-7077-019-4 
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N. Registro [000552656]  
Blasco Carrascosa, Juan Angel  
Museo popular de arte contemporáneo de Vilafamés : catálogo 
guía / compilación y coordinación Juan Angel Blasco Carrascosa ; 
breve pórtico Vicente Aguilera Cerni.-- Valencia : Generalitat. 
Consell de Cultura, 1995.-- 168p. : il. ; 20 cm.-- (Minor ; 29).  
84-482-1178-2  
Museo Popular de Arte Contemporáneo (Villafamés) -- Catálogos  
Museo Popular de Arte Contemporáneo (Villafamés)  
Aguilera Cerni, V.  
 
N. Registro [000546896]  
Guttmann, Beatriz  
El museo de Vilafamés : un hecho insólito / Beatriz Guttmann; 
presentación, Carlos Fabra Carreras; nota preliminar, Vicente 
Aguilera Cerni.-- Castelló : Servei de publicacions, 1995.-- 557 p. : 
il. ; 21 cm.-- (Geografia i història).  
Bibliografía  
84-86895-70-7  
Museo Popular de Arte Contemporáneo (Villafamés)  
Aguilera Cerni, V, anot.  
Fabra Carreras, Carlos, pr.  
 
N. Registro [000218468]  
Aguilera Cerni, V  
El Guernica como encrucijada : conferencia: 2º octubre 
picassiano ; "Caleidoscopios al Sur", martes 24 de octubre 1989 / 
Vicente Aguilera Cerni.-- Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, 
1991.-- 28 h. : il. ; 28 cm.  
84-87035-40-X  
Picasso, Pablo (1881-1973) -- Crítica e interpretación  
Picasso, Pablo (1881-1973) Guernica  
Fundación Pablo Ruiz Picasso  
 
N. Registro [000618610]  
Aguilera Cerni, V  
Esguards d'Antoni Miró / Vicent Aguilera Cerni; Joan Angel Blasco 
Carrascosa, Romà de la Calle.-- Valencia : Galería Punto, 1990.-- 
(400) p. : il. col. ; 32 cm.  
84-404-7272-2  
Miró, Antoni  
Blasco Carrascosa, Juan Angel  
Calle, Román de la (1942-)  
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N. Registro [000230879]  
Aguilera Cerni, V  
Textos, pretextos y notas : Escritos escogidos 1953-1987 / Vicente 
Aguilera Cerni.-- Valencia : Ajuntament de València, 1987.-- 3 v. ; 
24 cm.-- (Archivum ; 13).  
84-338-1005-7  
Aguilera Cerni, Vicente  
 
N. Registro [000042870]  
Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias / 
Dirigido por Vicente Aguilera Cerni.-- Valencia : Fernando Torres, 
D. L. 1986.-- 569 p. ; 17 cm.-- (Biblioteca valenciana).  
84-7575-141-5  
Arte --18..-19... -- Diccionarios  
Aguilera Cerni, V  
 
N. Registro [000346148]  
Historia del arte valenciano / dirigida y coordinada por Vicente 
Aguilera Cerni.-- Valencia : Consorci d'Editors Valencians, 1986-
1987.-- 6 v. ; 31 cm.-- (Biblioteca valenciana).  
84-7575-127-X (o.c.)  
Arte valenciano -- Historia  
De la Prehistoria al Islamismo  
Edad Media : el gótico  
El Renacimiento  
Del Manierismo a la Edad Moderna  
Entre dos siglos  
El siglo XX, hasta la guerra del 36  
Aguilera Cerni, V, dir. y coord.  
 
N. Registro [000028705]  
Aguilera Cerni, V  
Vaquero / texto de Vicente Aguilera Cerni.-- Madrid : Guadalimar, 
1985.-- 98 p. : il. ; 23 cm.-- (Cuadernos Guadalimar ; 27).  
84-85253-30-2  
Vaquero, Joaquín (1900-1987)  
 
N. Registro [000759891]  
El patrimonio histórico-artístico en la vida y la cultura actuales. / 
[traducciones y revisiones Vicente Aguilera Cerni].-- Villafamés 
(Valencia) : Museo Popular de Arte Contemporáneo, D.L. 1983 
(Gráficas Cambra)-- 50 p. ; 24 cm.  
Patrimonio histórico artístico  
Aguilera Cerni, V  
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N. Registro [000345692]  
Aguilera Cerni, V  
I. Pinazo / Vicente Aguilera Cerni.-- Valencia : Vicent García, 
1982.-- 413 p. : il. col. ; 32 cm.  
84-85094-01-X  
Pinazo Camarlench, Ignacio (1849-1916)  
 
N. Registro [000163695]  
Aguilera Cerni, V  
Vaquero / Vicente Aguilera Cerni; con una introducción de José 
Antonio Gaya Nuño.-- Oviedo : Instituto de Estudios Asturianos, 
C.S.I.C., 1980.-- 259 p. : il. negro y color ; 31 cm.  
84-00-04696-X  
Vaquero, Joaquín (1900-1987)  
Vaquero, Joaquín (1900-1987) -- Crítica e interpretación  
Gaya Nuño, Juan Antonio, pr.  
 
N. Registro [000653133]  
Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias / 
dirigido por Vicente Aguilera Cerni.-- Valencia : Fernando Torres, 
1979.-- 569 p. ; 25 cm.  
Arte --18..-19... -- Diccionarios  
Aguilera Cerni, V  
 
N. Registro [000210770]  
Congreso de Filósofos Jóvenes (12º. 1975. Oviedo)  
Teoría y praxis : XII Congreso de Filósofos Jóvenes: Oviedo, 
marzo 1975 / Etienne Balibar et al. ; coordinador Vicente Aguilera 
Cerni.-- Valencia : Fernando Torres, 1977.-- 224 p. ; 18 cm.-- 
(Interdiciplinar ; 45).  
84-7366-079-X  
Filosofía -- Congresos  
Balibar, Etienne  
Aguilera Cerni, V  
 
N. Registro [000773164]  
Aguilera Cerni, V  
Eduardo Sanz : galería de exposiciones Banco de Granada : oct.-
nov. 1974 / Vicente Aguilera Cerni.-- [S.l.] : [s.n.], [1974].-- 47 p. : 
lám. ; 24 cm.  
Sanz, Eduardo -- Exposiciones  
 
N. Registro [000263672]  
Aguilera Cerni, V  
Arte y popularidad.-- Madrid : Esti-Arte Ediciones, [1973].-- 177 
pág ; 25 cm. + 2 hoj-- (Temas de arte ; 1).  
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N. Registro [000773160]  
Aguilera Cerni, V  
Echauz : galeria de exposiciones Banco de Granada junio 1973 / 
Vicente Aguilera Cerni.-- Madrid : [s.n.], 1973 (Madrid. Aro Artes 
Gráficas)-- 43 p. : grab. ; 22 cm.  
 
N. Registro [000566853]  
Aguilera Cerni, V  
Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en el tiempo / 
Vicente Aguilera Cerni.-- Valencia : Fernando Torres, 1973.-- 252 
p. ; 18 cm.  
Arte  
 
N. Registro [000571611]  
Aguilera Cerni, V  
Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni.-- [Madrid] : [Serv. de Publ. 
del Ministerio de Ed. y Cienc.], [1973].-- 82 p., 1 h. con lám. negr. y 
col. ; 17 cm.-- (Artistas españoles contemporáneos ; 51).  
Sanz, Eduardo -- Escultura  
 
N. Registro [000152015]  
Aguilera Cerni, V  
Julio González : itinerario de una dinastía / Vicente Aguilera 
Cerni.-- Barcelona : Poligrafa, 1973.-- 413 p. : il. ; 28 cm.  
 
N. Registro [000767433]  
Canogar, Rafael  
Canogar : exposición antológica Museo Español de Arte 
Contemporáneo Madrid, feb.-marzo 1972 / Prólogo Vicente 
Aguilera Cerni.-- Madrid : Comisaría de Exposiciones, 1972.-- [] 
p. : lám. ; 26 cm.  
Aguilera Cerni, V, Pról.  
 
N. Registro [000762022]  
Salamanca, Enrique  
Salamanca / : Exposición en el Museo Español de Arte 
Contemporáneo / Presentación de Vicente Aguilera Cerni.-- 
Madrid : Dirección General de Bellas Artes, 1971.-- [] p. : grab. ; 24 
cm.-- (Formas expresivas de hoy ; 25).  
Aguilera Cerni, V, Pról.  
 
N. Registro [000210636]  
Aguilera Cerni, V  
Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera 
Cerni.-- Barcelona : Península, 1970.-- 147 p., 6 h. ; 18 cm.-- 
(Ediciones de bolsillo ; 53 Nueva Colección Ibérica 23).  
Arte español --19...  
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N. Registro [000263671]  
Aguilera Cerni, V  
El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni.-- Madrid : Edicusa, 
1969.-- 227 p., lám. ; 18 cm.-- (Cuadernos para el diálogo ; 22).  
Arte abstracto  
 
N. Registro [001078532]  
Anzo : [Exposición] / Vicente Aguilera Cerni.-- Madrid : Ateneo de 
Madrid, D.L. 1967.-- 20 p. : principalmente il. ; 20 cm.-- 
(Publicaciones españolas. Cuadernos de arte. Colección 
ordinaria ; 239).  
Anzo -- Exposiciones  
Aguilera Cerni, Vicente  
Ateneo de Madrid  
 
N. Registro [000263673]  
Aguilera Cerni, V  
Ortega y d'Ors en la cultura artística española.-- Madrid : Ciencia 
Nueva, [1966].-- 165 p., 2 h. ; 20 cm.-- (Colección "Los 
complementarios" de ensayistas españoles contemporáneos ; 3).  
Ortega y Gasset, José (1883-1955) -- Crítica e interpretación  
Ors, Eugenio d' (1882-1954) -- Crítica e interpretación  
 
N. Registro [000263673]  
Aguilera Cerni, V  
Ortega y d'Ors en la cultura artística española.-- Madrid : Ciencia 
Nueva, [1966].-- 165 p., 2 h. ; 20 cm.-- (Colección "Los 
complementarios" de ensayistas españoles contemporáneos ; 3).  
Ortega y Gasset, José (1883-1955) -- Crítica e interpretación  
Ors, Eugenio d' (1882-1954) -- Crítica e interpretación  
 
N. Registro [000737630]  
Aguilera Cerni, V  
Cillero / por Vicente Aguilera Cerni.-- Madrid : Publicaciones 
Españolas, 1966.---- (Publicaciones españolas. Cuadernos de 
arte. Serie divulgación. Ciclo de arte español. ; 57).  
 
N. Registro [000263674]  
Aguilera Cerni, V  
Panorama del nuevo arte español.-- Madrid : Guadarrama, [1965].-
- 318 p. lám. ; 22 cm.-- (Panoramas ; XII).  
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N. Registro [001091217]  
Juan Genovés : [Exposición] / [Texto de Vicente Aguilera Cerni].-- 
Madrid : Dirección General de Bellas Artes, 1965.-- 50 p. : 
principalmente il. ; 19 cm.-- (Sala de exposiciones de la Dirección 
General de Bellas Artes ; 82).  
Genovés, Juan (1930-) -- Exposiciones  
Aguilera Cerni, Vicente  
 
N. Registro [000279539]  
Francastel, Pierre  
Arte y tecnica en los siglos XIX y XX / Pierre Francastel; revisión y 
prólogo Vicente Aguilera Cerni.-- Valencia : Fomento de Cultura, 
1961 (Valencia: P. Quiles)-- 357 p. ; 22 cm.  
Arte --18..-19..  
García Ripoll, María José  
Aguilera Cerni, V, rev. y pr.  
 
N. Registro [000986066]  
Aguilera Cerni, V  
Antología apasionada de la Bienal de Venecia : segunda parte / 
Vicente Aguilera Cerni.-- [S.l.] : [s.n.], [1957].-- P. 377-381 : grab. ; 
22 cm.  
 
N. Registro [000760759]  
Aguilera Cerni, V  
Manolo Miralles / por Vicente Aguilera Cerni.-- Madrid : [s.n.], 1957 
(Madrid. Luis Pérez, Imp.)-- 4 p., 9 h. de lám. ; 20 cm.  
Millares, Manuel (1926-1972)  
 
N. Registro [000133910]  
Aguilera Cerni, V  
Arte norteamericano del siglo XX / Vicente Aguilera Cerni.-- 
Valencia : Fomento de cultura, 1957.-- 127 p. ; 19 cm. + lám. 1-
110  
Arte norteamericano --19...  
 
N. Registro [000254480]  
Aguilera Cerni, V  
Introducción a la pintura norteamericana / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Valencia, 1955.-- 93 p., 1 h., 24 figs ; 19 cm, 4º.  
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- Biblioteca Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
 
 
Documento con la persona Aguilera Cerni, Vicente, coaut.. Referencias del 1 al 
1.  
El Arte en la sociedad contemporánea Valencia: Fernando Torres, D. L. 1974 246 
p. ; 18 cm.  
 
 
- Biblioteca del Ministerio de Cultura 
 
 
Aguilera Cerni, Vicente Introducción a la pintura norteamericana / Vicente Aguilera 





- Biblioteca Municipal de Castilla y León 
 
008 CCCL1163995 961007s1978 espo 000 0 spa d 
035 $aBPZA-0000001 
040 $aBPZA 
080 $a75 Vaquero Palacios, Joaquín 
245 10 $a[Vaquero]$c / texto de Vicente Aguilera Cerni  
260 $aMadrid$b : Cuadernos Guadalimar$c, 1985 
300 $a98 p.$b : il. y fot.$c ; 23 cm 
440 0 $aCuadrnos Guadalimar$v ; 27 
500 $aTit. tomado de la cubierta 
560 10 $aVaquero Palacios, Joaquín$j-Biografías 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j I 
286(ed.1985) 




080 $a75 (460) "19" (061.4) 
080 $a730 (460) "19" (061.4) 
080 24 $a74 (460) "19" (061.4) 
245 10 $aAntes del arte$b : [exposición celebrada en el] 
IVAM, Centre Julio González, Valencia, del 10 de 
junio al 7 de septiembre de 1997$c / [textos de 
Vicente Aguilera, José Garnería y Francisco 
Llácer; traducción de Josepa Asensi] 
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260 $aValencia$b : Generalitat Valenciana$c, D.L. 
1997 
300 $a261 p.$b : il. col.$c ; 24 cm ;$e + CD 
500 $aContiene biografías y currículums 
500 $aTextos en castellano y valenciano 
500 $aColección Arte Contemporáneo 
500 $aContiene CD (22): Antes del arte 
505 $aArtistas participantes : Elena Asins, Javier 
Calvo, Ángel Duarte, Equipo 57, Francisco Llácer, 
Abel Martin, Joaquín Michavila, Eusebio Sempere, 
Soledad Sevilla, Francisco Sobrino, Ramón de 
Soto, Jorge Teixidor y José María Yturralde 
650 9 $aEscultura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
colectivas 
650 9 $aDibujo español$y-s. XX$j-Exposiciones 
colectivas 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
colectivas 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aGarnería, José$e, textos 
700 11 $aLlácer, Francisco$e, textos 
700 11 $aAsensi, Josepa$e, traducción 
710 11 $aValencia. Generalitat$e, ed 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j (572) 





080 24 $a730.044(460)"19"(061.4) 
245 00 $aArt contra la guerra$b : entorn del pavelló 
espanyol a l´exposició internacional de París de 
1937 : [exposición celebrada en] Palau de la  
Virreina, novembre - desembre 1986 [ 
Barcelona]$c / [textos de Manuel Arenas, Pedro 
Azara, Santos Juliá, Patrick Weiser, Fernando 
Martín Martín, José Quetglas, Francesc Roca, 
Cristina Mendoza, Juan Manuel Bonet, Jaime 
Brihuega, Valeriano Bozal, Vicente Aguilera Cerni, 
Antonio Saura, José M. Valverde, Francisco 
Umbral y Félix de Azúa ; traducción de Silvia Coll- 
Vinent, Carme Geronés, Albert Mestres y Rosa 
Durán] 
260 0 $aBarcelona$b : Ajuntament de Barcelona$c, 
D.L.1986 
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300 $a263 p.$b : il. col., b y n$c ; 28 cm 
500 $aContiene bio-bibliografías 
500 $aTextos en castellano y catalán 
500 $aColección Arte Contemporáneo 
505 0 $aArtistas paticipantes: Anna Aguilera Gassol , L. 
Alcaraz Cortés , Manuel Ángeles Ortiz , Ismael 
Archelos , Archila Hita , Adolf Armengod , Antonio 
Ballester , José Barajas , José Luis Bardasano 
Baos , Juana Francisca de Bardasano , Emiliano 
Barral , Salvador Bartolozzi , Francisca Bartolozzi 
Sánchez "Pitti" , María Benlliure , Bernardino 
Bienabe Artia , Artur Boix , Ricardo Boix , Juan 
Bonafé Bourguignon , Juan Borrás Casanova , 
Fernando Briones , Ramón Calsina Baró , Josep 
Cañas , Modesto Ciruelos , Enrique Climent , 
Gustavo Cochet Hernández , Víctor Cortezo , 
Felipe Coscolla Plana , Antoni Costa Torres , 
Isaías Díaz , Manuel Domingo Peris , Francesc 
Domingo Segura , Dorado , Manuel Edo Mosquera 
, F. Escrivá Cantos , Gabriel Esteve Fuertes , 
Tomás Fabregat García , Alejandro Fernández 
Cuervo , Fernando , Tomás Ferrándiz Llopis , 
Horacio Ferrer de Morgado , Pedro Flores García , 
M. Gallur , José García Narezo , Ramón Gaya 
Pomés , V. Gil Fernández , V. Gil Franco , Helios 
Gómez Rodríguez , César González , Fernando 
Hidalgo Aguera , Jeroni Homs Guixá , José 
Antonio , Julio Andrés , Lantada , Ángel López- 
Obrero Castiñeira , Julián Lozano Vicente , Lluís  
Llavata i Machirant , Restituto Martín Jano 
Francisco Mateos González , Teodoro Nicolás 
Miciano Becerra , Jesús Molina García dre Arias , 
Pedro Mozos Martínez , Eduardo Muñoz , Joan 
Navarro Ramón , Angela Nebot Molada , Oliver , 
Ginés Parra , Manuel Pascual , Santiago Pelegrín 
, Francisco Pérez Mateo , Jesús Pérez de 
Perceval y del Moral , Servando del Pilar , J. Pons 
, Miguel Prieto Anguita , Gregorio Prieto Muñoz , 
Ramón Puyol , Rafael Raga Montesinos , Antonio 
Rodríguez Luna , Cristóbal Ruiz Pulido , Rafael G. 
Sáenz , Gumersindo Sáinz de Morales , Pedro 
Sánchez García Esteban , Alberto Sánchez Pérez 
, Fermín Santos Alcande , j. Terencio , Julián 
Urosa de Robles , Farncisco Val Soriano , Ricardo 
Verde Rubio , Eduardo Vicente Pérez , Josep 
Viladomat Massanas , Miguel Viladrich Vilá , Albert 
Ziegler , anónimos, Juli González Pellicer y Pablo 
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Ruiz Picasso 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
colectivas 
650 9 $aEscultura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
colectivas 
650 9 $aGuerra en el arte 
700 11 $aArenas, Manuel$e, textos 
700 11 $aAzara, Pedro$e, textos 
700 11 $aJuliá, Santos$e, textos 
700 11 $aWeiser, Patrick$e, textos 
700 21 $aMartín Martín, Fernando$e, textos 
700 11 $aQuetglas, Josep$e, textos 
700 11 $aRoca, Francesc$e, textos 
700 11 $aMendoza, Cristina$e, textos 
700 11 $aBonet, Juan Manuel$e, textos 
700 11 $aBrihuega, Jaime$e, textos 
700 11 $aBozal, Valeriano$e, textos 
700 21 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aSaura, Antonio$e, textos 
700 11 $aValverde, José M.$e, textos 
700 11 $aUmbral, Francisco$e, textos 
700 11 $aAzúa, Félix de$e, textos 
700 11 $aColl-Vinent, Silvia$e, traducción 
700 11 $aGeronés, Carme$e, traducción 
700 11 $aMestres, Albert$e, traducción 
700 11 $aDurán, Rosa$e, traducción 
710 21 $aBarcelona. Ajuntament$e, ed. 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j (454) 




080 $a730.038.1 (460) "19" (061.4) 
080 $a74.038.1 (460) "19" (061.4) 
080 $a75.038.1 (460) "19" (061.4) 
245 00 $aArte Geométrico en España, 1957-1989$b : 
[exposición celebrada en] Centro Cultural de la  
Villa, Madrid, abril 1989$c / [textos de Julián Gil, 
Vicente Aguilera Cerni, Antonio G. Pericas, A. 
Llorente Hernández, J.M. Moreno Galván, Ángel 
Crespo y Daniel Giralt-Miracle] 
260 0 $aMadrid$b : Ayuntamiento, Concejalía de 
Cultura, Educación, Juventud y Deportes$c, D.L. 
1989 
300 $a320 p.$b : il. col.$c ; 30 cm 
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500 $aContiene biografías y currículums 
500 $aColección Arte Contemporáneo 
500 $aExiste un segundo volumen titulado "Arte 
Sistemático y Constructivo" 
650 9 $aAbstracción geométrica española$y-1957- 
1989$j-Exposiciones colectivas 
650 9 $aDibujo geométrico español$y-1957-1989$j- 
Exposiciones colectivas 
650 9 $aEscultura geométrica española$y-1957-1989$j- 
Exposiciones colectivas 
650 9 $aArte geométrico 
650 9 $aPintura geométrica española$y-s. XX$j- 
Exposiciones colectivas 
700 11 $aGil, Julián$e, textos 
700 21 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aPericás, Antonio G.$e, textos 
700 21 $aLLorente Hernández, Ángel$e, textos 
700 21 $aMoreno Galván, J.M.$e, textos 
700 11 $aCrespo, Ángel$e, textos 
700 11 $aGiralt-Miracle, Daniel$e, textos 
710 11 $aMadrid. Ayuntamiento$b. Concejalía de Cultura, 
Educación, Juventud y Deportes$e, ed. 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j (577) 




080 $a73 Nassio 
245 00 $aCosmoismo Nassio$c / textos, Vicente Aguilera 
Cerni... [et al.] 
260 $a[Madrid]$b : Rayuela$c, D.L. 1978 
300 $a91 p.$b : principalmente il.$c ; 22 cm 
440 0 $aCuadernos Guadalimar$v ; 22 
500 $aDatos tomados de la cub. 
560 04 $aNassio 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Sala de Préstamo. Sig.:$j 
73 COS 
008 CCCL0285825 010215 1974 esp 0011 spa d 
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245 03 $aEl arte en la sociedad contemporánea$c / 
Vicente Aguilera Cerni... [et al.] 
260 $aValencia$b : Fernando Torres$c, 1974 
300 $a246 p.$c ; 18 cm 
440 0 $aVarios autores$v ; 3 
650 4 $aArte y sociedad 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
852 $bBiblioteca Pública de Palencia. 
852 $b BP Palencia. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 10697 
852 $bBiblioteca Pública de Soria. 
852 $b BP Soria. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j D-2 9708 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Fondo Moderno-Dep.. Sig.:$j 
DEP.37032 
008 CCCL0590895 960617s1989 
035 $aBPVA-0000001 
040 $aBPVA 
080 $a75 Ripollés, Juan G.(064) 
245 00 $aJuan G. Ripollés :$b obra reciente : 
[exposición]$c / [textos, Vicente Aguilera Cerni, 
Ma. José Muñoz Peirats] 
260 $aSalamanca$b : Caja de Ahorros$c, 1989 
300 $a[22] p.$b : il.$c ; 21 cm 
560 14 $aRipollés, Juan G.$x-Exposiciones 
700 1 $aRipollés, Juan G. 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
700 1 $aMuñoz Peirats, María José$e, otros. 
852 $bBiblioteca Pública de Valladolid. 
852 $b BP Valladolid. Loc.:$c Sección Local. Sig.:$j SL 
F-976 
008 CCCL0590894 960219s1989 espa c 000 0 spa d 
035 $aBPZA-0000001 
040 $aBPZA 
080 $a75 Ripollés, Juan G. (064) 
245 00 $aJuan G. Ripollés$b : obra reciente : [catálogo de 
la exposición n. 233 celebrada en Zamora del 16 
al 29 de Junio en Caja Salamanca]$c / 
[fotografías, J. A. Vicent, M. Heller ; textos, Vicente 
Aguilera Cerni, Mª José Múñoz Peirats] 
260 $a[Salamanca]$b : Caja de Ahorros de 
Salamanca$c, D.L. 1989 
300 $a[10] p., [5] h. de lám.$b : il. en col. y n.$c ; 21 
cm 
560 14 $aRipollés, Juan G$k. -Exposiciones 
700 1 $aHeller, M.$e, fot. 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
700 1 $aMúñoz Peirats, Mª José 
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700 1 $aVincent, J. A.$e, fot. 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Municipal Zamora. Loc.:$c Municipal F. 
Local. Sig.:$j ZA 75 JUA$m catálogo año 1989 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Temas Locales. Sig.:$j ZA 
7375 




080 $a75 Rivera, Manuel 
245 00 $aManuel Rivera$c / colaboran, Vicente Aguilera 
Cerni... [et al] 
260 $a[Madrid]$b : Rayuela$c, D.L. 1979 
300 $a106 p.$b : il. col.$c ; 22 cm 
440 0 $aCuadernos Guadalimar / dirige, Miguel 
Fernández-Braso$v ; 10 
560 14 $aRivera, Manuel 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Préstamo. Sig.:$j 75 MAN 
008 CCCL0859928 930726s1975 esp c 0001d spa d 
035 $aBPZA-0000001 
040 $aBPZA 
080 $a75 Millares, Manuel(064) 
245 00 $aMILLARES$b : [exposición] Salas de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico y 
Cultural, Museo Español de Arte Contemporáneo, 
Madrid 1975$c / comisario Alvaro Martínez-Novillo 
; [textos] Vicente Aguilera Cerni, Santiago 
Amón...[et al.] 
260 $aMadrid$b : Patronato Nacional de Museos$c, 
D.L. 1975 
300 $a1 v. (pag. var.)$b : il. n.$c ; 25 cm 
560 14 $aMillares, Manuel$x-Exposiciones 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
700 1 $aAmón, Santiago 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j K 691 
(ed. 1975) 




245 00 $aONCE ensayos sobre el arte por Aguilera 
Cerni...[et al.] 
260 $aMadrid$b : Fundación Juan March$c, 1975 
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300 $a173 p., 1 h.$c ; 20 cm. 
440 0 $aEnsayos 
650 4 $aArte$j-Estudios y conferencias 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Préstamo. Sig.:$j 7 ONC 




080 24 $a75 (460) "1955/1965" (061.4) 
245 10 $aPintura española$b : Aspectos de una década 
1955-1965 : [exposición celebrada en] Sala de 
Exposiciones Caja de Pensiones, Madrid, de 6 de 
junio a 24 de julio de 1988$c / [textos de Cármen 
Bernárdez, V. Aguilera Cerni, F. Arcangeli, J. Arp, 
J. Brossa, A. Cirici-Pellicer, J.E. Cirlot, A. Crespo, 
J. Guillén, J. Hierro, A. Lorenzo, T. Llorens, J.M. 
Moreno Galván, J. Oriol Bohigas, B. de Otero, A. 
Puig, P. Restany, V. Sánchez Marín, R. Santos 
Torroella, R. Soto Vergés, J.Teixidor] 
260 0 $a[Madrid]$b : Fundación Caja de Pensiones$c, 
1988 
300 $a127p.$b : il. col.$c ; 30 cm 
500 $aContiene cronología 1955-1965 y textos críticos 
osbre los artistas 
500 $aColección Arte Contemporáneo 
501 $aIncluye textos sobre: La pintura informalista 
española: Una lectura a través de sus testigos, 
1955-1965. Sobre los artistas: Textos críticos. 
505 0 $aArtistas participantes: Rafael Canogar, Modesto  
Cuixart, Luis Feito, José Guerrero, Josep 
Guinovart, Joan Hernández Pijoan, Manuel 
Millares, Lucio Muñoz, Albert Ràfols Casamada, 
Gerardo Rueda, Antonio Saura, Eusebio Sempere, 
Antoni Tàpies, Gustavo Torner y Fernando Zóbel 
650 9 $aPintura informalista española$y-1955-1965$j- 
Exposiciones colectivas 
700 11 $aBernárdez, Carmen$e, textos 
700 21 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aArcangeli, F.$e, textos 
700 11 $aArp, J.$e, textos 
700 11 $aBrossa, Joan$e, textos 
700 21 $aCirici Pellicer, Alexandre$e, textos 
700 11 $aCirlot, Juan Eduardo$e, textos 
700 11 $aCrespo, Ángel$e, textos 
700 11 $aGuillén, Jorge$e, textos 
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700 11 $aHierro, José$e, textos 
700 11 $aLorenzo, Antonio$e, textos 
700 11 $aLlorens, Tomás$e, textos 
700 21 $aMoreno Galván, J.M.$e, textos 
700 21 $aOriol Bohigas J.$e, textos 
700 11 $aOtero, Blas$e, textos 
700 11 $aPuig, Arnau$e, textos 
700 11 $aRestany, Pierre$e, textos 
700 21 $aSánchez Marín, Venancio$e, textos 
700 21 $aSantos Torroella, Rafael$e, textos 
700 21 $aSoto Verges, Rafael$e, textos 
700 11 $aTeixidor, Joan$e, textos 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j (106) 
852 $bBiblioteca Pública de Palencia. 
852 $b CPCB Palencia. Loc.:$c Dueñas. Sig.:$j 75.036 
pin 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j I 462 
(ed.1988) 




080 $a75 Sempere, E. 
080 $a73 Sempere, E. 
245 00 $aSempere$c / colaboran, Vicente Aguilera 
Cerni... [et al.] 
260 $a[Madrid]$b : Rayuela$c, D.L. 1977 
300 $a85 p.$b : il. col.$c ; 22 cm 
440 0 $aCuadernos Guadalimar / dirige, Miguel 
Fernández-Braso$v ; 1 
560 14 $aSempere, E. 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Préstamo. Sig.:$j 75 SEM 




080 $a75 Vila-Grau, J. 
080 $a738 Vila-Grau, J. 
245 00 $aVila-Grau$c / colaboran, Vicente Aguilera 
Cerni... [et al.] 
260 $a[Madrid]$b : Rayuela$c, D.L. 1978 
300 $a91 p.$b : il. col.$c ; 22 cm 
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440 0 $aCuadernos Guadalimar / dirige, Miguel 
Fernández-Braso$v ; 15 
560 14 $aVila-Grau, J. 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Préstamo. Sig.:$j 75 VIL 




080 $a73 Alfageme, Elvira 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aAlfageme$c / por Vicente Aguilera Cerni  
260 $aMadrid$b : Dirección General del Patronato 
Artístico y Cultural$c, 1975 
300 $a75 p.$b : il. col.$c ; 17 cm 
440 0 $aArtistas españoles contemporáneos. Serie 
escultores$v ; 107 
560 14 $aAlfageme, Elvira 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Fondo Moderno-Dep.. Sig.:$j 
DEP.36699 




100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aArte norteamericano del siglo XX$c / Vicente 
Aguilera Cerni 
260 $aValencia$b : Fomento de Cultura$c, [1957] 
300 $a127 p., [55] h. de lám.$c ; 19X16 cm 
650 4 $aArte$z-Estados Unidos$y-S.XX 
852 $bBiblioteca Pública de Palencia. 
852 $b BP Palencia. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 927 





100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aArte y compromiso histórico :$b sobre el caso 
español$c / Vicente Aguilera Cerni  
260 $aValencia$b : Fernando Torres$c, 1976 
300 $a129 p.$c ; 18 cm 
440 0 $aColección interdisciplinar$v ; 26 
650 4 $aArte$z-España$y-S.XX 
852 $bBiblioteca Pública de Palencia. 
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852 $b BP Palencia. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 23101 




100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aArte y popularidad$c / Vicente Aguilera Cerni  
260 $aMadrid$b : Esti-Arti$c, 1973 
300 $a177 p.$c ; 25 cm 
650 4 $aArte popular$j-Estudios y conferencias 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Fondo Moderno-Dep.. Sig.:$j 
DEP.62410 





100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aCesáreo Rodríguez-Aguilera$b : arte nuevo, 
vida nueva$c / Vicente Aguilera Cerni  
560 14 $aRodríguez-Aguilera, Cesáreo$x-Crítica e 
interpretación 
650 4 $aArte contemporáneo 
651 4 $aEspaña$x-Historia$y-1939-1975 
773 1 $tEn: Anthropos : revista de documentación 
científica de la cultura$x. -- ISSN 0211-5611$d. -- 
Barcelona : Anthropos, Ediciones del Hombre$g. -- 
n. 157 (jun. 1994), p. 79-80 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Hemeroteca. Sig.:$j Rev.657 
852 $bBiblioteca Pública de Burgos. 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 




080 $a7 Sanz, Eduardo 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aEduardo Sanz$c / Vicente Aguilera Cerni 
260 $aMadrid$b : Ministerio de Educación y Ciencia, 
Servicio de Publicaciones$c, 1973 
300 $a82 p.$b : lám. neg. y col.$c ; 17 cm 
440 0 $aArtistas españoles contemporáneos. Serie 
pintores$v ; 51 
560 14 $aSanz, Eduardo 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
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852 $b BP León. Loc.:$c Fondo Moderno-Dep.. Sig.:$j 
DEP.35895 
852 $bBiblioteca Pública de Soria. 
852 $b BP Soria. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j C 6241 
008 CCCL0286065 980903s1969 esp 000 0 spa d 




100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 13 $aEl arte impugnado$c / Vicente Aguilera Cerni  
260 $aMadrid$b : Cuadernos para el Diálogo$c, 1969 
300 $a227, [32] p. de lám.$c ; 18 cm 
440 0 $aDivulgación universitaria 
650 4 $aArte 
852 $bBiblioteca Municipal de Ponferrada. 
852 $b BM Ponferrada. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 
P.8972 
008 CCCL0286066 020618s1969 espf 000 spa d 





100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 13 $aEl arte impugnado$c / Vicente Aguilera Cerni  
260 $aMadrid$b : Cuadernos para el Dialogo$c, 1969 
300 $a227 [1] p.$b : lám.$c ; 18 cm 
440 0 $aDivulgación universitaria$v ; 22$p. Arte y 
literatura 
504 $aBibliografía: p. 224-225 
650 4 $aCrítica artística 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Sala de Préstamo. Sig.:$j 
860 AGU art 
008 CCCL0454128 991201s1981 esp r 00010 spa d 
035 $aBPLE-0000001 
040 $aBPLE 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aExistencia y contorno$c / Vicente Aguilera Cerni  
653 0 $aSemblanza ; Pintura contemporánea ; Vaquero 
Palacios, Joaquín ; Asturias ; España ; Oviedo 
773 1 $tEn: Guadalimar$x. -- ISSN 0210-1254$d. -- 
Miguel Fernández- Braso$g. -- n. 6 (61) (1981), p. 
20-21 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Hemeroteca. Sig.:$j Rev.293 
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008 CCCL0479707 991201s1980 esp r 00010 spa d 
035 $aBPLE-0000001 
040 $aBPLE 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aFrechilla, la lógica y la razón$c / Vicente 
Aguilera Cerni 
653 0 $aEscultura contemporánea ; Frechilla, Lorenzo ; 
España 
773 1 $tEn: Guadalimar$x. -- ISSN 0210-1254$d. -- 
Miguel Fernández- Braso$g. -- n. 6 (55) (1980), p. 
44-45 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Hemeroteca. Sig.:$j Rev.293 




100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aGeometrie und utipie bei drei Spanischen 
malern$b = Geometría y utopiá en tres pintores 
españoles$c / Vicente Aguilera Cerni  
260 $a[S.l.$b : s.n.]$c, D.L. 1989$e (Zamora$f : 
Gráficas Heraldo de Zamora) 
300 $a[96] p.$b : il.$c ; 17 cm 
650 4 $aPintura española$y-S. XX 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Temas Locales. Sig.:$j ZA 
4113 





100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aIniciación al arte español de la postguerra$c / 
Vicente Aguilera Cerni 
260 $aBarcelona$b : Península$c, 1970 
300 $a147 p. 2 h.$c ; 18 cm 
440 0 $aEdiciones de bolsillo$v ; 53 
650 4 $aArte y sociedad 
650 4 $aArte español$y-S.XX 
852 $bBiblioteca Pública de Palencia. 
852 $b BP Palencia. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 24308 
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100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aIntroducción a la pintura norteamericana$c / 
Vicente Aguilera Cerni 
260 $aValencia$b : Fomento de Cultura$c, cop.1955 
300 $a93 p., [21] h. de lám.$c ; 19 cm. 
650 4 $aPintura norteamericana$x-Historia 
852 $bBiblioteca Pública de Burgos. 
852 $b BP Burgos. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 26099 
852 $b Espinosa. Loc.:$c Bib. Espinosa. Sig.:$j ADP 
766 
852 $bBiblioteca Pública de Soria. 
852 $b BP Soria. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j D-2 10469 
852 $bBiblioteca Pública de Palencia. 
852 $b BP Palencia. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 2456 
008 CCCL0595310 960919s1971 espa 000 0dspa d 
019 $aM. 27.063-1971 
035 $aBPZA-0000001 
040 $aBPZA 
080 $a73 González, Julio 
080 $a929 González, Julio 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aJulio González$c / Vicente Aguilera Cerni  
260 $aMadrid$b : Dirección General de Bellas Artes$c, 
D.L. 1971 
300 $a57 p., [1] h.$b : il.$c ; 17 cm 
440 0 $aArtistas españoles contemporáneos$p. 
Escultores 
560 14 $aGonzález, Julio 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j H 908 
(ed.1971) 
008 CCCL0595311 950628s19710000esp spa 
035 $aBPLE-0000001 
040 $aBPLE 
080 $a73 Gonzalez, Julio 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aJulio Gonzalez$c / Vicente Aguilera Cerni  
260 $aMadrid$b : Ministerio de Educacion y Ciencia$c, 
1971 
300 $a57 p.$c ; lám. ; 17 cm 
440 0 $aArtistas españoles contemporáneos. Serie 
escultores$v ; 14 
650 4 $aGonzález, Julio 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Fondo Moderno-Dep.. Sig.:$j 
DEP.49978 
008 CCCL0595312 991123s1971 esp 000 0 spa d 
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080 $a73 González, Julio 
100 1 $aAGUILERA CERNI, Vicente 
245 10 $aJulio González$c / Vicente Aguilera Cerni  
260 $aMadrid$b : Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia$c, 1971 
300 $a57 p.$b : il.$c ; 17 cm 
440 0 $aArtistas españoles contemporáneos$v ; 14$p. 
Escultores 
560 14 $aGonzález, Julio 
852 $bBiblioteca Pública de Soria. 
852 $b BP Soria. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j D-2 1544 
008 CCCL0595170 980925s1973 esp 001 spa d 




080 $a73 González, Julio 
080 $a75 González, Joan 
080 $a75 González, Roberta 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aJulio, Joan, Roberta González$b : itinerario de 
una dinastía$c / Vicente Aguilera Cerni 
260 $aBarcelona$b : Polígrafa$c, D. L. 1973 
300 $a414 p.,$b : il.$c ; 27 cm 
440 0 $aBiblioteca de arte hispánico 
500 $aTexto en español, inglés, francés y alemán 
560 14 $aGonzález, Julio$d (1876-1942) 
600 14 $aGonzález, Joan 
600 14 $aGonzález, Roberta 
852 $bBiblioteca Pública de Valladolid. 
852 $b BP Valladolid. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 73 AGU 
jul 
852 $b BP Valladolid. Loc.:$c Lectura Adultos. Sig.:$j 
73 AGU jul 
852 $bBiblioteca Pública de Burgos. 
852 $bBiblioteca Municipal de Ponferrada. 
852 $b BM Ponferrada. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 
C.6515$m 75 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j G 504 
(ed.1973) 
852 $bBiblioteca Pública de Segovia. 
852 $b BP Segovia. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 7 GON 
agu 
008 CCCL0682172 991201s1981 esp r 00010 spa d 
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100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 13 $aLa opción humanizadora$c / Vicente Aguilera 
Cerni 
653 0 $aTeoría del arte ; Humanismo ; Naturaleza ; 
Paisaje ; Pintura contemporánea ; Vaquero 
Palacios, Joaquín ; Asturias ; España ; Oviedo 
773 1 $tEn: Guadalimar$x. -- ISSN 0210-1254$d. -- 
Miguel Fernández- Braso$g. -- n. 6 (61) (1981), p. 
24-25 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Hemeroteca. Sig.:$j Rev.293 




100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 13 $aLa postguerra, documentos y testimonios$c / 
Vicente Aguilera Cerni 
260 $aMadrid$b : Ministerio de Educacion y Ciencia$c, 
1975 
300 $a2 v.$c ; 17 cm 
440 0 $aArtistas españoles contemporáneos. Serie 
pintores$v ; 100 
650 4 $aArte español$y-S.XX 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Fondo Moderno-Dep.. Sig.:$j 
DEP.35890-91$m V.I-I 





100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 13 $aLa vida en la era de las revoluciones$c / Vicente 
Aguilera Cerni 
260 $aValencia$b : Mas Ivars$c, 1972 
300 $a159 p.$b : il.$c ; 29 cm 
440 0 $aVida y cultura 
650 4 $aRevoluciones$x-Historia$j-Obras ilustradas 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Fondo Moderno-Dep.. Sig.:$j 
DEP.24858 
008 CCCL0740598 950628s19740000esp spa 
035 $aBPLE-0000001 
040 $aBPLE 
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080 $a008"19"(023) 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 13 $aLa vida hoy y mañana$c / Vicente Aguilera 
Cerni 
260 $aValencia$b : Mas-Ivars$c, 1974 
300 $a159 p.$b : il.$c ; 29 cm 
440 0 $aVida y Cultura 
650 4 $aCivilización$y-S.XIX-XX$j-Obras de divulgación 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Fondo Moderno-Dep.. Sig.:$j 
DEP.24861 
852 $b BP León. Loc.:$c Sala Prést. Adultos. Sig.:$j 
008 AGU vid 




100 1 $aAGUILERA CERNI, Vicente 
245 10 $aPanorama del nuevo arte español$c / Vicente 
Aguilera Cerni 
260 $aMadrid$b : Guadarrama$c, [1966] 
300 $a332 p.$b : il.$c ; 22 cm 
440 0 $aPanorama$v ; 12 
650 4 $aArte español$y-S. XX 
852 $bBiblioteca Pública de Soria. 
852 $b BP Soria. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j D-2 9907 
852 $b BP Soria. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j D-2 14982 
008 CCCL0931320 960120s1966 esp 000 0 spa d 




100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aPanorama del nuevo arte español$c / Vicente 
Aguilera Cerni 
260 $aMadrid$b : Guadarrama$c, D.L. 1966 
300 $a332 p.$b : il.$c ; 22 cm 
440 0 $a(Panoramas$v ; 12) 
650 4 $aArte$z-España$y-S.XX 
852 $bBiblioteca Pública de Burgos. 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Fondo Moderno-Dep.. Sig.:$j 
DEP.9574 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Sala de Lectura. Sig.:$j 7 
AGU pan 
852 $b BP Zamora. Loc.:$c Sala de Préstamo. Sig.:$j 
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7 AGU pan 
852 $bBiblioteca Pública de Palencia. 
852 $b BP Palencia. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 3888 
852 $b BP Palencia. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j 10921 




080 $a75 Porcar, Juan Bautista 
100 1 $aAGUILERA CERNI, Vicente 
245 10 $aPorcar$c / Vicente Aguilera Cerni  
260 $aValencia$b : Fernando Torres$c, D.L. 1973 
300 $a103 p.$b : il.$c ; 21 cm 
560 14 $aPorcar, Juan Bautista 
852 $bBiblioteca Pública de Soria. 
852 $b BP Soria. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j D-2 10504 





100 1 $aAGUILERA CERNI, Vicente 
245 10 $aPosibilidad e imposibilidad del arte$b : 
comentarios en el tiempo$c / Vicente Aguilera 
Cerni 
260 $aValencia$b : Fernando Torres$c, [1973] 
300 $a252 p.$c ; 18 cm 
650 4 $aArte$y-S. XX 
852 $bBiblioteca Pública de Soria. 
852 $b BP Soria. Loc.:$c Depósito. Sig.:$j D-2 9710 
008 CCCL1006985 991201s1981 esp r 00010 spa d 
035 $aBPLE-0000001 
040 $aBPLE 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aRealidad e invención$c / Vicente Aguilera Cerni 
653 0 $aPintura paisajistica ; Pintura contemporánea ; 
Vaquero Palacios, Joaquín ; Asturias ; España ; 
Oviedo 
773 1 $tEn: Guadalimar$x. -- ISSN 0210-1254$d. -- 
Miguel Fernández- Braso$g. -- n. 6 (61) (1981), p. 
22-23 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Hemeroteca. Sig.:$j Rev.293 
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080 $a75 Vaquero Palacios, Joaquín 
100 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
245 10 $aVaquero$b : [catálogo de su obra]$c / Vicente 
Aguilera Cerni; con una introducción de J.A. Gaya 
Nuño 
260 $a[Oviedo]$b : Instituto de Estudios Asturianos, 
(C.S.I.C.)$c, D.L. 1980 
300 $a259 p.$b : principalmente il.$c ; 30 cm 
560 14 $aVaquero, Joaquín 
700 1 $aGaya Nuño, Juan Antonio$e, pr. 
852 $bBiblioteca Pública de Zamora. 




080 $a75 Pinazo, Ignacio 
100 1 $aAGUILERA CERNI, Vicente 
245 10 $aY. Pinazo$c / V. Aguilera Cerni  
260 $aValencia$b : Vicent García Editores$c, D.L.1982 
300 $a413 p.$b : il.$c ; 34 cm. 
560 14 $aPinazo, Ignacio 
852 $bBiblioteca Pública de Soria. 
852 $b BP Soria. Loc.:$c Referencia. Sig.:$j 75 PIN 
agui 
008 CCCL1171756 990323s1967 esp r 00010 spa d 
035 $aBPLE-0000001 
040 $aBPLE 
100 1 $aBozal, Valeriano 
245 10 $aVicente Aguilera Cerni$b : panorama del nuevo 
arte español$c / Valeriano Bozal 
560 14 $aAguilera Cerni, Vicente 
653 0 $aArte de España siglo XX ; Ensayos (España) ; 
Reseñas 
773 1 $tEn: Cuadernos Hispanoamericanos$x. -- ISSN 
1131-6438$d. -- Madrid : Instituto de Cooperación 
Iberoamericana$g. -- n. 206 (feb. 1967), p. 371- 
377 
852 $bBiblioteca Pública de León. 
852 $b BP León. Loc.:$c Hemeroteca. Sig.:$j Rev.550 
008 CCCL0024130 020313s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 $a75 Burri, Alberto (064.3) 
100 11 $aBurri, Alberto (1915-) 
245 10 $aAlberto Burri$b : [exposición celebrada en] 
Palacio de Velázquez, Parque del Retiro, Madrid, 
abril - mayo 1977$c / [textos Italo Faldi, Vicente 
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Aguilera Cerni y Bruno Mantura] 
260 0 $aMadrid$b : Ministerio de Cultura, Dirección 
General del Patrimonio Artístico y Cultural$c, D.L. 
1977 
300 $a115 p.$b : il. b. y n.$c ; 25 cm 
500 $aContiene bio-bibliografía y currículum 
560 19 $aBurri, Alberto$d (1915)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura italiana$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aFaldi, Italo$e, textos 
700 10 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aMantura, Bruno$e, textos 
710 11 $aEspaña. Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural$e, ed 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 BUR alb 
008 CCCL0587528 020418s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 $a75 Caballero, José (064.3) 
100 11 $aCaballero, José$d (1915-1991) 
245 10 $aJosé Caballero$b : [exposición celebrada en] 
Sala Luzán, Zaragoza$c / [textos de Vicente 
Aguilera Cerni, Ramón D. Faraldo, José 
Bergamín, Rafael Soto Verges y Antonio Bonet 
Correa] 
260 0 $aZaragoza$b : Caja de Ahorros de la 
Inmaculada$c, D.L. 1986 
300 $a35 p.$b : il. col.$c ; 25 cm 
500 $aContiene bio-bibliografía y currículum 
500 $aIncluye poemas de Pablo Neruda y Rafael 
Alberti 
560 19 $aCaballero, José$d (1915-1991)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aFaraldo, Ramón$e, textos 
700 11 $aSoto Verges, Rafael$e, textos 
700 11 $aBonet Correa, Antonio$e, textos 
700 11 $aBergamín, José$e, textos 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 CAB jos 
008 CCCL0120835 020402s esp 000 0 spa d 
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080 $a730 Canogar, Rafael (064.3) 
080 $a75 Canogar, Rafael (064.3) 
100 11 $aCanogar, Rafael$d (1935-) 
245 10 $aCanogar$b : Catálogo General, tomo II$c / 
[textos de Enrico Crispolti, Vicente Aguilera Cerni, 
Antonio García Tizón, Santiago Amón, Jean 
Dypreau y Rafel Canogar ; traducción Juan Luna, 
Victor Edwards, Interlingua y Stefania Torre] 
260 0 $aBarcelona$b : Ediciones Ibérico 2Mil$c, cop. 
2000 
300 $a247 p.$b : il. col.$c ; 31 cm 
500 $aContiene bibliografía y currículum 
500 $aReseñas de críticas y textos en castellano, 
italiano e inglés 
560 19 $aCanogar, Rafael$d (1935)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aEscultura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura alemana$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aCrispolti, Enrico$e, textos 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aGarcía Tizón, Antonio$e, textos 
700 11 $aAmón, Santiago$e, textos 
700 11 $aDypreau, Jean$e, textos 
700 11 $aCanogar, Rafael$e, textos 
700 11 $aLuna, Juan$e, traducción 
700 11 $aEdwards, Victor$e, traducción 
700 11 $aInterlingua$e, traducción 
700 11 $aTorre, Stefania$e, traducción 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 CAN raf 
008 CCCL0130527 020415s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 $a75 Caruncho, Luis (064.3) 
100 11 $aCaruncho, Luis$d (1929-) 
245 10 $aCaruncho$c / [textos de Vicente Aguilera Cerni, 
Victoriano Cremer, Laxeiro, José García Nieto, 
José Hierro y Manuel Rivera] 
260 0 $aVigo$b : Caixavigo$c, D.L. 1994 
300 $a33 p.$b : il. col., b. y n.$c ; 21 cm 
440 0 $aGrandes Artistas Gallegos$v ; 31 
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500 $aContiene biografía y currículum 
500 $aIntercambio del MNCARS 
560 19 $aCaruncho, Luis$d (1929)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aCremer, Victoriano$e, textos 
700 11 $aLaxeiro$e, textos 
700 11 $aGarcía Nieto, José$e, textos 
700 11 $aHierro, José$e, textos 
700 11 $aRivera, Manuel$e, textos 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j F.C. 24 23 




080 24 $a75 Cillero, Andrés (064.3) 
080 24 $a730 Cillero, Andrés (064.3) 
100 10 $aCillero, Andrés$d (1934-) 
245 10 $aAndrés Cillero$b : Una mirada múltiple : 
[exposición celebrada en] Reales Ataranzas de 
Valencia, del 25 de enero al 17 de febrero de 
2002$c / [textos de Vicente Aguilera Cerní, Olga 
Real, Nassio Bayarri, Modest Cuixart y Manuel 
Arcenegüi ; traducción Josepa Asensi] 
260 0 $aValencia$b : Generalitat Valenciana, Conselleria  
de Cultura i Educació, Subsecretaria de Promoció 
Cultural$b : Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana$b : Ajuntament de Valencia, Área de 
Cultura$c, D.L. 2002 
300 $a282 p.$b : il. col.$c ; 24 cm 
500 $aContiene bio-bibliografía y currículum 
500 $aTextos en castellano y valenciano 
500 $aIncluye textos sobre: Cillero. Cillero, con motivo  
de la XII Bienal de Sao Paulo. Andrés Cillero: Una 
mirada múltiple. Exposición antológica del pintor 
valenciano Andrés Cillero, Valencia 1934 - Madrid 
1993. El geómetra del erotismo. El hermano de 
siempre 
500 $aIntercambio con Artium 
560 19 $aCillero, Andrés$d (1934)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
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650 9 $aEscultura española$y-s. XXI$j-Exposiciones 
individuales 
700 21 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aReal, Olga$e, textos 
700 11 $aBayarri, Nassio$e, textos 
700 11 $aCuixart, Modest$e, textos 
700 11 $aArcenegüi, Manuel$e, textos 
700 11 $aAsensi, Josepa$e, traducción 
710 21 $aValencia. Generalitat. Conselleria de Cultura i 
Educació, Subsecretaria de promoció cultural$e, 
ed. 
710 11 $aConsorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana$e, ed. 
710 11 $aValencia. Ajuntament. Área de Cultura$e, ed. 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 CIL and 
008 CCCL0426832 020613s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 $a75 Equipo Realidad (064.3) 
100 11 $aEquipo Realidad$d (1966-1977) 
245 10 $aEquipo Realidad$c / [textos de V. Aguilera Cerni  
y José Mª Moreno Galván] 
260 0 $aValencia$b : Galería Punto$c, D.L. 1973 
300 $a20 p.$b : il. col.$c ; 21 cm 
500 $aEquipo Realidad integrado por Juan Cardells y 
Jorge Ballester 
500 $aContiene currículum 
500 $aIncluye entrevista en castellano e inglés 
500 $aColección Arte Contemporáneo 
560 19 $aEquipo Realidad$d (1966-1977)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aBallester, Jorge$d (1941-) 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aMoreno Galván, J.M.$e, textos 
700 11 $aCardells, Joan$d (1948-) 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Folleto Caja. 
Sig.:$j F.C. 03 08 
008 CCCL0810472 020508s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 $a74 Fontana, Lucio (064.3) 
080 $a75 Fontana, Lucio (064.3) 
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100 11 $aFontana, Lucio$d (1899-1968) 
245 10 $aLucio Fontana$b : [exposición celebrada en] 
Palacio de Velázquez, Parque del Retiro, Madrid, 
abril-junio 1982$c / [textos de Gabriella Drudi, 
Vicente Aguilera Cerni, R. Carrieri, Giulio Carlo 
Argan, Alain Jouffroy y Leonardo Sinisgalli] 
260 0 $aMadrid$b : Ministerio de Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas$c, 
D.L. 1982 
300 $a147 p.$b : il. col.$c ; 28 cm 
500 $aContiene bio-bibliografía y currículum 
500 $aIncluye oda a Lucio Fontana por Leonardo 
Sinisgalli 
560 19 $aFontana, Lucio$d (1899-1968)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aDibujo italiano$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura italiana$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aDrudi, Gabriella$e, textos 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aCarrieri, R.$e, textos 
700 11 $aArgan, Giulio Carlo$e, textos 
700 11 $aJouffroy, Alain$e, textos 
700 11 $aSinisgalli, Leonardo$e, oda 
710 11 $aEspaña. Dirección General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas$e, ed. 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 FON luc 
008 CCCL0584511 020503s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 $a75 Francés, Juana (064.3) 
100 11 $aFrancés, Juana (1924-1990) 
245 10 $aJ. Francés$b : [exposición celebrada en] Salas 
de Exposiciones de la Dirección General del 
Patrimonio Artístico y Cultural, Madrid, diciembre 
1976 - enero 1977$c / [textos de Jacques 
Lassaigne, Giuseppe Marchiori, Vicente Aguilera 
Cerni, José María Moreno Galván, Cirilo Popovici, 
Marc Berkowitz y Manuel Conde] 
260 0 $aMadrid$b : Ministerio de Educación y Ciencia, 
Dirección General del Patrimonio Artístico y 
Cultural$c, [1976] 
300 $a89 p.$b : il. col.$c ; 25 cm 
500 $aContiene bio-bibliografía y currículum 
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560 19 $aFrancés, Juana$d (1924-1990)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aLassaigne, Jacques$e, textos 
700 11 $aMarchiori, Giuseppe$e, textos 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aMoreno Galván, J.M.$e, textos 
700 11 $aPopovici, Cirilo$e, textos 
700 11 $aBerkowitz, Marc$e, textos 
700 11 $aConde, Manuel$e, textos 
710 11 $aEspaña. Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural$e, ed 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 FRA jua 




080 $a730 Gabino, Amadeo (064.3) 
100 11 $aGabino, Amadeo$d (1922-) 
245 10 $aAmadeo Gabino$c / [textos de Vicente Aguilera 
Cerni, Jorge Castillo, Rafael Canogar, José de 
Castro Arines, Francisco F. Longoria, Antonio  
Fernández Alba, Francisco Farreras, Juan 
Hernández Pijuan, Daniel Giralt-Miracle, Antonio 
García-Tizón, Eduardo Westerdahl, Manfred Fath, 
José Marín-Medina, Jurgen Fischer, José Luis 
Sánchez, Eusebio Sempere, Pablo Serrano y 
Fernando Zóbel] 
260 0 $aMadrid$b : Ediciones Rayuela$c, D.L. 1979 
300 $a98 p.$b : il. b. y n.$c ; 22 cm 
440 0 $aCuadernos Guadalimar$v ; 8 
560 19 $aGabino, Amadeo$d (1922)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aEscultura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aCastillo, Jorge$e, textos 
700 11 $aCanogar, Rafael$e, textos 
700 11 $aCastro Arines, José de$e, textos 
700 11 $aFath, Manfred$e, textos 
700 11 $aF. Longoria, Francisco$e, textos 
700 21 $aFernández Alba, Antonio$e, textos 
700 11 $aFarreras, Francisco$e, textos 
700 11 $aGarcía Tizón, Antonio$e, textos 
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700 11 $aGiralt-Miracle, Daniel$e, textos 
700 21 $aHernández Pijuan, Joan$e, textos 
700 11 $aFischer, Jürgen$e, textos 
700 11 $aMarín-Medina, José$e, textos 
700 11 $aSánchez, José Luis$e, textos 
700 11 $aSempere, Eusebio$e, textos 
700 11 $aSerrano, Pablo$e, textos 
700 11 $aWesterdahl, Eduardo$e, textos 
700 11 $aZóbel, Eduardo$e, textos 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 GAB ama 




080 24 $a7.038.55 Iranzo Almonacid, José (064.3) 
080 24 $a730 Iranzo Almonacid, José (064.3) 
080 24 $a75 Iranzo Almonacid, José (064.3) 
100 21 $aIranzo Almonacid, José$d (1931) 
245 10 $aANZO$b : Aislamiento 2000 : [exposición 
celebrada en] L´Almodí, Valencia del 29 de 
octubre al 6 de diciembre de 1998$c / [textos de 
Luis Rosales, Jaime Siles, José Corredor- 
Matheos, Juan Ángel Blasco Carrascosa, Joan 
Cerveró, J. Gandía Casimiro, Vicente Cerni, 
Venancio Sánchez Marín, Simón Marchán, Julián 
Gallego, M. García Viño, Raúl Chávarri y Mª José 
Muñoz Peirats; traducciones de Tomás Belaire, 
Anne Duffi y Carlos García] 
260 0 $aValencia$b : Consorci de Museos de la 
Comunitat Valenciana$c, [1998] 
300 $a268 p.$b : il. col.$c ; 24 cm 
500 $aContiene biografía y currículum 
500 $aTextos en castellano, valenciano e inglés 
500 $aANZO seudónimo de José Iranzo Almonacid 
500 $aIntercambio con Artium 
501 $aTextos sobre: "Aislamientos 77-1", "Final de 
siglo", "Anzo y el laberinto tecnológico", "Carta  
sola (y a solas) para Anzo, en los albores del 
2000", "Ariadna solitud", "El artista habla desde su 
aislamiento", "Guía elemental para una 
exposición", "El lenguaje plástico de Anzo", "Anzo 
o la pesadilla del aislamiento", "Los Aislamientos 
de Anzo", "Anzo: crítica del futuro", "Anzo. 
Soledad y aislamiento de una pintura" y "Un 
portavoz de lo imprevisto"  
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560 29 $aIranzo Almonacid, José$d (1931)$j- 
Exposiciones individuales 
650 9 $aArte español$x-Instalaciones$y-s.XX$j- 
Exposiciones individuales 
650 9 $aEscultura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aRosales, Luis$e, textos 
700 11 $aSiles, Jaime$e, textos 
700 21 $aCorredor-Matheos, José$e, textos 
700 21 $aBlasco Carrascosa, Juan Ángel$e, textos 
700 11 $aCerveró, Joan$e, textos 
700 21 $aGandía Casimiro, José$e, textos 
700 21 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 21 $aSánchez Marín, Venancio$e, textos 
700 11 $aMarchán Fiz, Simón$e, textos 
700 11 $aGállego, Julián$e, textos 
700 21 $aGarcía Viñó, M.$e, textos 
700 11 $aChavarri, Raúl$e, textos 
700 21 $aMuñoz Peirats, Mª José$e, textos 
700 11 $aBelaire, Tomàs$e, traducción 
700 11 $aDuffi, Anne$e, traducción 
700 11 $aGarcía, Carlos$e, traducción 
710 11 $aConsorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana$e, ed. 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 ANZ anz 
008 CCCL0859926 020718s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 24 $a75 Millares, Manuel (064.3) 
100 11 $aMillares, Manuel$d (1926-1972) 
245 10 $aMillares$b : [exposición celebrada en Salas de 
la Dirección General del Patrimonio Artístico y 
Cultural, Museo Español de Arte 
Contemporáneo]$c / [textos de Vicente Aguilera 
Cerni, Santiago Amón, Carlos Areán, José Ayllón, 
Manuel Conde, Antonio Fernández Alba, José Luis 
Fernández del Amo, Luis González Robles, José 
Mª Moreno Galván, Eduardo Westerdahl y Manuel 
Millares] 
260 0 $a[Madrid]$b : Ministerio de Educación y Ciencia, 
Dirección General del Patrimonio Artístico y 
cultural$c, D.L. 1975 
300 $ax p.$b : il. col., b. y n.$c ; 25 cm 
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500 $aContiene bio-bibliografía y currículum 
500 $aColección Arte Contemporáneo 
560 19 $aMillares, Manuel$d (1926-1972)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 21 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aArean, Carlos$e, textos 
700 11 $aAyllón, José$e, textos 





100 1 $aMorris, William$d (1834-1896) 
245 10 $aArte y sociedad industrial$b : antologia de 
escritos$c / por William Morris ; prólogo Vicente 
Aguilera Cerni ; traducción Gonzalo Zaragoza 
260 $aValencia$b : Fernando Torres$c, 1975 
300 $a254 p.$b : il.$c ; 23 cm 
440 0 $a(Interdisciplinar$v ; 6) 
650 08 $aArte y sociedad 
700 1 $aAguilera Cerni, Vicente 
700 1 $aZaragoza, Gonzalo 
852 $bBiblioteca Pública de Burgos. 
852 $b Aranda de Duero. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 7.01 MOR art$m Zúñiga-Se 




080 $a75 Peinado, Francisco (064.3) 
080 $a74 Peinado, Francisco (064.3) 
100 11 $aPeinado, Francisco$d (1941-) 
245 10 $aFrancisco Peinado$c / [textos de Vicente 
Aguilera Cerni, Rafael Ballesteros, Manuel 
Barbadillo, Enrique Brinkmann, J.M. Caballero 
Bonald, Francisco J. Carrillo, José de Castro  
Arines, Modest Cuixart, M.A. García Viñolas, José 
Hernández, Mario Hernaández, José Hiero, Miguel 
Logroño, Julio Martínez Calzón, Antonio Martínez 
Sarrión, J.M. Moreno Galván, Rafael Pérez 
Estrada, Viktoras Pivonas, Cirilo Popovici, 
Venancio Sánchez Marín, J.L. Segui, Pablo 
Serrano y Rafael Soto Vergés] 
260 0 $aMadrid$b : Ediciones Rayuela$c, D.L. 1978 
300 $a92 p.$b : il. b. y n. y col.$c ; 22 cm 
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440 0 $aCuadernos Guadalimar$v ; 5 
500 $aContiene album fotográfico del artista 
560 19 $aPeinado, Francisco$d (1941)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aDibujo español$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aBallesteros, Rafael$e, textos 
700 11 $aBarbadillo, Rafael$e, textos 
700 11 $aBrinkmann, Enrique$e, textos 
700 11 $aCaballero Bonald, José Manuel$e, textos 
700 11 $aCarrillo, Francisco$e, textos 
700 11 $aCastro Arines, José de$e, textos 
700 11 $aCuixart, Modest$e, textos 
700 21 $aGarcía Viñolas, M.A.$e, textos 
700 11 $aHernández, José$e, textos 
700 11 $aHernández, Mario$e, textos 
700 11 $aHierro, José$e, textos 
700 11 $aLogroño, Miguel$e, textos 
700 21 $aMartínez Calzón, Julio$e, textos 
700 21 $aMartínez Sarrión, Antonio$e, textos 
700 11 $aMoreno Galván, J.M.$e, textos 
700 21 $aPérez Estrada, Rafael$e, textos 
700 11 $aPivonas, Viktoras$e, textos 
700 11 $aPopovici, Cirilo$e, textos 
700 21 $aSánchez Marín, Venancio$e, textos 
700 11 $aSeguí. J.L.$e, textos 
700 11 $aSerrano, Pablo$e, textos 
700 11 $aSoto Verges, Rafael$e, textos 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 PEI fra 
008 CCCL0828666 021211s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 24 $a730 Rivera, Manuel (064.3) 
080 24 $a75 Rivera, Manuel (064.3) 
100 11 $aRivera, Manuel$d (1927-1995) 
245 10 $aManuel Rivera$b : [exposición celebrada en 
Museo de Navarra, Pamplona, del 11 de 
septiembre al 3 de noviembre de 2002]$c / [textos 
de V. Aguilera Cerni, Juan Eduardo Cirlot, Dolores 
Durán Ucar, José Hierro, Jacques Lassaigne, 
Elena Rivera, Marisa Rivera y Alfonso de la Torre 
Vidal] 
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260 0 $aPamplona$b : Gobierno de Navarra, 
Departamento de Educación y Cultura$c, D.L. 
2002 
300 $a125 p.$b : il. col.$c ; 28 cm 
500 $aContiene biografía y currículum 
500 $aDonación del Museo de Navarra 
560 19 $aRivera, Manuel$d (1927-1995)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aEscultura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aCirlot, Juan Eduardo$e, textos 
700 11 $aDurán Ucar, Dolores$e, textos 
700 11 $aHierro, José$e, textos 
700 11 $aLassaigne, Jacques$e, textos 
700 11 $aRivera, Elena$e, textos 
700 11 $aRivera, Marisa$e, textos 
700 11 $aTorre Vidal, Alfonso de la$e, textos 
710 11 $aNavarra. Gobierno$e, ed. 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 RIV man 
008 CCCL0828667 030114s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 24 $a730 Rivera, Manuel (064.3) 
080 24 $a75 Rivera, Manuel (064.3) 
100 11 $aRivera, Manuel$d (1927-1995) 
245 10 $aManuel Rivera$b : [exposición celebrada en] 
Museo Pablo Serrano, noviembre 2002-enero 
2003$c / [textos de V. Aguilera Cerni, Juan 
Eduardo Cirlot, Dolores Durán Ucar, José Hierro, 
Jacques Lassaigne, Elena Rivera, Marisa Rivera y 
Alfonso de la Torre] 
260 0 $aZaragoza$b : Gobierno de Aragón, 
Departamento de Cultura y Turismo$c, D.L. 2002 
300 $a138 p.$b : il. col.$c ; 25 cm 
500 $aContiene biografía y currículum 
500 $aIntercambio con el Museo Pablo Serrano 
560 19 $aRivera, Manuel$d (1927-1995)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aEscultura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
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700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aCirlot, Juan Eduardo$e, textos 
700 11 $aDurán Ucar, Dolores$e, textos 
700 11 $aHierro, José$e, textos 
700 11 $aLassaigne, Jacques$e, textos 
700 11 $aRivera, Elena$e, textos 
700 11 $aRivera, Marisa$e, textos 
700 11 $aTorre, Alfonso de la$e, textos 
710 11 $aAragón. Gobierno$b. Departamento de Cultura 
y Turismo$e, ed. 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 RIV man 
008 CCCL1052989 021029s esp 000 0 spa d 
035 $aMUPH-0000001 
040 $aMUPH 
080 $a75 Sempere, Eusebio (064.3) 
080 $a730 Sempere, Eusebio (064.3) 
100 11 $aSempere, Eusebio$d (1923-) 
245 10 $aSempere$c / [dirección de Miguel Fernández- 
Braso y José-Miguel Ullán ; textos de Vicente 
Aguilera Cerni...[et al.]] 
260 0 $aMadrid$b : Ediciones Rayuela$c, D.L. 1997 
300 $a85 p.$b : il. b. y n. y col.$c ; 22 cm 
440 0 $aColección Guadalimar$v ; 1 
500 $aContiene biografía y currículum 
500 $aTextos de: Vicente Aguilera Cerni, Josef Albers, 
Jean Arp, Margarite Arp, Azorín, José María 
Ballester, Juan Manuel Bonet, Georges Braque, 
Francisco Brines, Juan de la Cruz, Eduardo 
Chicharro, Eduardo Chillida, José A. Fernández 
Ordoñez, Julián Gállego, Ignacio Gómez de Liaño, 
Luis de Góngora, Roberta González, Juan Gris, 
José Hierro, Edmond Jabés, Wassily Kandisky, 
Paul Klee, Julio L. Hernández, Luis de Pablo, Julio  
Le Parc, Kasimir Malevitch, Henri Matisse, raquel 
Meller, Gabriel miró, Piet Mondrian, Lucio Muñoz, 
Pablo Palazuelo, Cirilo Popovici, José Ribera, 
Antonio Saura, michel Seuphor, Víctor Vasarely, 
Diego Velázquez, Johannes Vermeer y Fernando 
Zóbel 
560 19 $aSempere, Eusebio$d (1923)$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aPintura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
650 9 $aEscultura española$y-s. XX$j-Exposiciones 
individuales 
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700 11 $aFernández-Braso, Miguel$e, dirección 
700 11 $aUllán, José-Miguel$e, dirección 
700 11 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 SEM eus 




080 $a730 Vila-Grau, Joan 
080 $a74 Vila-Grau, Joan 
080 $a75 Vila-Grau, Joan 
080 $a738 Vila-Grau, Joan 
100 11 $aVila-Grau, Joan$d (1932-) 
245 10 $aVila-Grau$c / [textos de José María Moreno 
Galván, J. Corredor-Matheos, José María 
Valverde, Aurora García, Julio Trenas, Daniel 
Giralt-Miracle, María Asunción Guardia, Santos 
Torroella, Sheldon Williams, Vicente Aguilera 
Cerni, Joaquim Horta, Ana María Guasch, Joan 
Oliver y Ricard Salvat] 
260 0 $aMadrid$b : Ediciones Rayuela$c, D.L. 1978 
300 $a96 p.$b : il. col.$c ; 22 cm 
440 0 $aCuadernos Guadalimar$v ; 15 
500 $aContiene biografía y currículum 
500 $aIncluye escritos de Vila-Grau y álbum 
fotográfico 
500 $aCompra Museo Patio Herreriano 
560 19 $aVila-Grau, Joan$d (1932-) 
650 9 $aEscultura española$y-s. XX 
650 9 $aDibujo español$y-s. XX 
650 9 $aPintura española$y-s. XX 
650 9 $aCerámica española$y-s. XX 
700 21 $aMoreno Galván, José María$e, textos 
700 11 $aCorredor-Matheos, J.$e, textos 
700 11 $aValverde, José María$e, textos 
700 11 $aGarcía, Aurora$e, textos 
700 11 $aTrenas, Julio$e, textos 
700 11 $aGiralt-Miracle, Daniel$e, textos 
700 11 $aGuardia, María Asunción$e, textos 
700 11 $aSantos Torroella, Rafael$e, textos 
700 11 $aWilliams, Sheldon$e, textos 
700 21 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aHorta, Joaquim$e, textos 
700 11 $aGuasch, Ana María$e, textos 
700 11 $aOliver, Joan$e, textos 
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700 11 $aSalvat, Ricard$e, textos 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
Sig.:$j 73/77 VIL joa 




080 $a75 Viola, Manuel 
100 11 $aViola, Manuel$d (1916-1987) 
245 10 $aManuel Viola$c / [textos de Antonio Saura, José 
Corredor-Matheos, A.M. Campoy, Gerardo Diego, 
José María Moreno Galván, Vicente Aguilera 
Cerni, Fernando Quiñones, Rafael Canogar, Aldo 
Pellegrini, Luis María Ansón, Miguel Fernández- 
Braso y Francisco Umbral] 
260 0 $aMadrid$b : Guadalimar$c, D.L. 1978 
300 $a65 p.$b : il. col.$c ; 22 cm 
440 0 $aCuadernos Guadalimar$v ; 31 
500 $aContiene currículum 
500 $aIncluye Poemas de Manuel Viola 
500 $aIncluye Conversación con Manuel Viola 
500 $aCompra Museo Patio Herreriano 
560 19 $aViola, Manuel$d (1916-1987) 
650 9 $aPintura española$y-s. XX 
700 11 $aSaura, Antonio$e, textos 
700 11 $aCorredor-Matheos, José$e, textos 
700 11 $aCampoy, A. M.$e, textos 
700 11 $aDiego, Gerardo$e, textos 
700 21 $aMoreno Galván, José María$e, textos 
700 21 $aAguilera Cerni, Vicente$e, textos 
700 11 $aCanogar, Rafael$e, textos 
700 11 $aPellegrini, Aldo$e, textos 
700 11 $aAnsón, Luis María$e, textos 
700 11 $aFernández-Braso, Miguel$e, entrevista 
700 11 $aUmbral, Francisco$e, textos 
852 $bMuseo Patio Herreriano. Valladolid. 
852 $b Bteca Patio Herreriano. Loc.:$c Sala de lectura. 
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- Red de Bibliotecas de Galicia 
 
 
Plástica valenciana contemporánea : [exposición colectiva] / textos, Juan Angel 
Blasco Carrascosa... [et al.] ; prólogo, Vicente Aguilera Cerni ; epílogo, Antonio 
Saura.-- Valencia : Promociones Culturales del País Valenciano, D.L. 1986.-- 290 
p. : principalmente il. col. y n. ; 33 cm  
D.L. V 53 1986.-- ISBN 84-398-570-2  
1. Arte valenciana-Exposicións-20º s. 2. Arte valenciano-Exposiciones-20º s.-- I. 
Blasco Carrascosa, Juan Angel II. Aguilera Cerni, Vicente III. Saura, 
Antonio.-- 7.037(467.3):061.43(467.31V.)"1986"  
 
- Biblioteca Universitaria de Castilla y León 
 
Antes del arte : [exposición celebrada en el] IVAM, Centre Julio González, 
Valencia, del 10 de junio al 7 de septiembre de 1997 / [textos de Vicente Aguilera, 
José Garnería y Francisco Llácer; traducción de Josepa Asensi]. -- Valencia : 
Generalitat Valenciana, D.L. 1997 261 p. : il. col. ; 24 cm ; + CD Contiene 
biografías y currículums Textos en castellano y valenciano Colección Arte 
Contemporáneo Contiene CD (22): Antes del arte Artistas participantes : Elena 
Asins, Javier Calvo, Ángel Duarte, Equipo 57, Francisco Llácer, Abel Martin, 
Joaquín Michavila, Eusebio Sempere, Soledad Sevilla, Francisco Sobrino, Ramón 
de Soto, Jorge Teixidor y José María Yturralde ISBN 84-482-1531-1 Escultura 
española-s. XX-Exposiciones colectivas Dibujo español-s. XX-Exposiciones 
colectivas Pintura española-s. XX-Exposiciones colectivas Aguilera Cerni, Vicente, 
textos Garnería, José, textos Llácer, Francisco, textos Asensi, Josepa, traducción 
Valencia. Generalitat, ed 75 (460) "19" (061.4) 
 




[Vaquero] / texto de Vicente Aguilera Cerni. --Madrid : Cuadernos Guadalimar, 
1985 98 p. : i l. y fot. ; 23 cm. -- (Cuadrnos Guadalimar ; 27) Tit. tomado de la 
cubierta Vaquero Palacios, Joaquín-Biografías Aguilera Cerni, Vicente 75 
Vaquero Palacios, Joaquín  
Ejemplares  
Biblioteca Pública de Zamora.  
BP Zamora. Loc.: Depósito. Sig.: I 286(ed.1985)  
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Art contra la guerra : entorn del pavelló espanyol a l´exposició internacional de 
París de 1937 : [exposición celebrada en] Palau de la Virreina, novembre - 
desembre 1986 [ Barcelona] / [textos de Manuel Arenas, Pedro Azara, Santos 
Juliá, Patrick Weiser, Fernando Martín Martín, José Quetglas, Francesc Roca, 
Cristina Mendoza, Juan Manuel Bonet, Jaime Brihuega, Valeriano Bozal, Vicente 
Aguilera Cerni, Antonio Saura, José M. Valverde, Francisco Umbral y Félix de 
Azúa ; traducción de Silvia Coll-Vinent, Carme Geronés, Albert Mestres y Rosa 
Durán]. -- Barcelona : Ajuntament de Barcelona, D.L.1986 263 p. : il. col., b y n ; 28 
cm Contiene bio-bibliografías Textos en castellano y catalán Colección Arte 
Contemporáneo Artistas paticipantes: Anna Aguilera Gassol , L. Alcaraz Cortés , 
Manuel Ángeles Ortiz , Ismael Archelos , Archila Hita , Adolf Armengod , Antonio 
Ballester , José Barajas , José Luis Bardasano Baos , Juana Francisca de 
Bardasano , Emiliano Barral , Salvador Bartolozzi , Francisca Bartolozzi Sánchez 
"Pitti" , María Benlliure , Bernardino Bienabe Artia , Artur Boix , Ricardo Boix , Juan 
Bonafé Bourguignon , Juan Borrás Casanova , Fernando Briones , Ramón Calsina 
Baró , Josep Cañas , Modesto Ciruelos , Enrique Climent , Gustavo Cochet 
Hernández , Víctor Cortezo , Felipe Coscolla Plana , Antoni Costa Torres , Isaías 
Díaz , Manuel Domingo Peris , Francesc Domingo Segura , Dorado , Manuel Edo 
Mosquera , F. Escrivá Cantos , Gabriel Esteve Fuertes , Tomás Fabregat García , 
Alejandro Fernández Cuervo , Fernando , Tomás Ferrándiz Llopis , Horacio Ferrer 
de Morgado , Pedro Flores García , M. Gallur , José García Narezo , Ramón Gaya 
Pomés , V. Gil Fernández , V. Gil Franco , Helios Gómez Rodríguez , César 
González , Fernando Hidalgo Aguera , Jeroni Homs Guixá , José Antonio , Julio 
Andrés , Lantada , Ángel López-Obrero Castiñeira , Julián Lozano Vicente , Lluís 
Llavata i  Machirant , Restituto Martín Jano Francisco Mateos González , Teodoro 
Nicolás Miciano Becerra , Jesús Molina García dre Arias , Pedro Mozos Martínez , 
Eduardo Muñoz , Joan Navarro Ramón , Angela Nebot Molada , Oliver , Ginés 
Parra , Manuel Pascual , Santiago Pelegrín , Francisco Pérez Mateo , Jesús Pérez 
de Perceval y del Moral , Servando del Pilar , J. Pons , Miguel Prieto Anguita , 
Gregorio Prieto Muñoz , Ramón Puyol , Rafael Raga Montesinos , Antonio 
Rodríguez Luna , Cristóbal Ruiz Pulido , Rafael G. Sáenz , Gumersindo Sáinz de 
Morales, Pedro Sánchez García Esteban , Alberto Sánchez Pérez , Fermín Santos 
Alcande , j. Terencio , Julián Urosa de Robles , Farncisco Val Soriano , Ricardo 
Verde Rubio , Eduardo Vicente Pérez , Josep Viladomat Massanas , Miguel 
Viladrich Vilá , Albert Ziegler , anónimos, Juli González Pellicer y Pablo Ruiz 
Picasso ISBN 84-7609-135-4 Pintura española-s. XX-Exposiciones colectivas 
Escultura española-s. XX-Exposiciones colectivas Guerra en el arte Arenas, 
Manuel, textos Azara, Pedro, textos Juliá, Santos, textos Weiser, Patrick, te xtos 
Martín Martín, Fernando, textos Quetglas, Josep, textos Roca, Francesc, textos 
Mendoza, Cristina, textos Bonet, Juan Manuel, textos Brihuega, Jaime, textos 
Bozal, Valeriano, textos Aguilera Cerni, Vicente, textos Saura, Antonio, textos 
Valverde, José M., textos Umbral, Francisco, textos Azúa, Félix de, textos Coll-
Vinent, Silvia, traducción Geronés, Carme, traducción Mestres, Albert, traducción 
Durán, Rosa, traducción Barcelona. Ajuntament, ed. 75.044(460)"19"(061.4) 
730.044(460)"19"(061.4)  
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Arte Geométrico en España, 1957-1989 : [exposición celebrada en] Centro 
Cultural de la Villa, Madrid, abril 1989 / [textos de Julián Gil, Vicente Aguilera Cerni, 
Antonio G. Pericas, A. Llorente Hernández, J.M. Moreno Galván, Ángel Crespo y 
Daniel Giralt-Miracle]. -- Madrid : Ayuntamiento, Concejalía de Cultura, Educación, 
Juventud y Deportes, D.L. 1989 320 p. : il. col. ; 30 cm Contiene biografías y 
currículums Colección Arte Contemporáneo Existe un segundo volumen titulado 
"Arte Sistemático y Constructivo" ISBN 84-7812-044-0 Abstracción geométrica 
española-1957-1989-Exposiciones colectivas Dibujo geométrico español-1957-
1989-Exposiciones colectivas Escultura geométrica española-1957-1989-
Exposiciones colectivas Arte geométrico Pintura geométrica española-s. XX-
Exposiciones colectivas Gil, Julián, textos Aguilera Cerni, Vicente, textos Pericás, 
Antonio G., textos LLorente Hernández, Ángel, textos Moreno Galván, J.M., textos 
Crespo, Ángel, textos Giralt-Miracle, Daniel, textos Madrid. Ayuntamiento. 
Concejalía de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, ed. 730.038.1 (460) "19" 
(061.4) 74.038.1 (460) "19" (061.4) 75.038.1 (460) "19" (061.4)  
 
Cosmoismo Nassio / textos, Vicente Aguilera Cerni... [et al.]. -- [Madrid] : Rayuela, 
D.L. 1978 91 p. : principalmente il. ; 22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar ; 22) Datos 
tomados de la cub. ISBN 84-85253-30-2 Nassio Aguilera Cerni, Vicente 73 Nassio  
 
El arte en la sociedad contemporánea / Vicente Aguilera Cerni... [et al.]. -- 
Valencia : Fernando Torres, 1974 246 p. ; 18 cm. -- (Varios autores ; 3) D.L. V 
1181-1974 ISBN 84-7366-010-2 Arte y sociedad Aguilera Cerni, Vicente 7.01:316  
 
Juan G. Ripollés : obra reciente : [exposición] / [textos, Vicente Aguilera Cerni, Ma. 
José Muñoz Peirats]. -- Salamanca : Caja de Ahorros, 1989 [22] p. : il. ; 21 cm 
Ripollés, Juan G.-Exposiciones Ripollés, Juan G. Aguilera Cerni, Vicente Muñoz 
Peirats, María José, otros. 75 Ripollés, Juan G.(064)  
 
Juan G. Ripollés : obra reciente : [catálogo de la exposición n. 233 celebrada en 
Zamora del 16 al 29 de Junio en Caja Salamanca] / [fotografías, J. A. Vicent, M. 
Heller ; textos, Vicente Aguilera Cerni, Mª José Múñoz Peirats]. -- [Salamanca] : 
Caja de Ahorros de Salamanca, D.L. 1989 [10] p., [5] h. de lám. : il. en col. y n. ; 21 
cm Ripollés, Juan G. -Exposiciones Heller, M., fot. Aguilera Cerni, Vicente Múñoz 
Peirats, Mª José Vincent, J. A., fot. 75 Ripollés, Juan G. (064)  
 
Manuel Rivera / colaboran, Vicente Aguilera Cerni... [et al]. -- [Madrid] : Rayuela, 
D.L. 1979 106 p. : il. col. ; 22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar / dirige, Miguel 
Fernández-Braso ; 10) ISBN 84-85253-39-6 Rivera, Manuel Aguilera Cerni, 
Vicente 75 Rivera, Manuel  
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MILLARES : [exposición] Salas de la Dirección General del Patrimonio Artístico y 
Cultural, Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid 1975 / comisario Alvaro 
Martínez-Novillo ; [textos] Vicente Aguilera Cerni, Santiago Amón...[et al.]. -- 
Madrid : Patronato Nacional de Museos, D.L. 1975 1 v. (pag. var.) : il. n. ; 25 cm 
Millares, Manuel-Exposiciones Aguilera Cerni, Vicente Amón, Santiago 75 Millares, 
Manuel(064)  
 
ONCE ensayos sobre el arte por Aguilera Cerni...[et al.]. -- Madrid : Fundación 
Juan March, 1975 173 p., 1 h. ; 20 cm.. -- (Ensayos) Arte-Estudios y conferencias 
Aguilera Cerni, Vicente 7.01  
 
Pintura española : Aspectos de una década 1955-1965 : [exposición celebrada en] 
Sala de Exposiciones Caja de Pensiones, Madrid, de 6 de junio a 24 de julio de 
1988 / [textos de Cármen Bernárdez, V. Aguilera Cerni, F. Arcangeli, J. Arp, J. 
Brossa, A. Cirici-Pellicer, J.E. Cirlot, A. Crespo, J. Guillén, J. Hierro, A. Lorenzo, T. 
Llorens, J.M. Moreno Galván, J. Oriol Bohigas, B. de Otero, A. Puig, P. Restany, V. 
Sánchez Marín, R. Santos Torroella, R. Soto Vergés, J.Teixidor]. -- [Madrid] : 
Fundación Caja de Pensiones, 1988 127p. : il. col. ; 30 cm Contiene cronología 
1955-1965 y textos críticos osbre los artistas Colección Arte Contemporáneo 
Incluye textos sobre: La pintura informalista española: Una lectura a través de sus 
testigos, 1955-1965. Sobre los artistas: Textos críticos. Artistas participantes: 
Rafael Canogar, Modesto Cuixart, Luis Feito, José Guerrero, Josep Guinovart, 
Joan Hernández Pijoan, Manuel Millares, Lucio Muñoz, Albert Ràfols Casamada, 
Gerardo Rueda, Antonio Saura, Eusebio Sempere, Antoni Tàpies, Gustavo Torner 
y Fernando Zóbel ISBN 84-7664-166-4 Pintura informalista española-1955-1965-
Exposiciones colectivas Bernárdez, Carmen, textos Aguilera Cerni, Vicente, textos 
Arcangeli, F., textos Arp, J., textos Brossa, Joan, textos Cirici Pellicer, Alexandre, 
textos Cirlot, Juan Eduardo, textos Crespo, Ángel, textos Guillén, Jorge, textos 
Hierro, José, textos Lorenzo, Antonio, textos 
 
Llorens, Tomás, textos Moreno Galván, J.M., textos Oriol Bohigas J., textos Otero, 
Blas, textos Puig, Arnau, textos Restany, Pierre, textos Sánchez Marín, Venancio, 
textos Santos Torroella, Rafael, textos Soto Verges, Rafael, textos Teixidor, Joan, 
textos 75 (460) "1955/1965" (061.4)  
 
Sempere / colaboran, Vicente Aguilera Cerni... [et al.]. -- [Madrid] : Rayuela, D.L. 
1977 85 p. : i l. col. ; 22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar / dirige, Miguel Fernández-
Braso ; 1) ISBN 84-85253-16-7 Sempere, E. Aguilera Cerni, Vicente 75 Sempere, 
E. 73 Sempere, E.  
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Vila-Grau / colaboran, Vicente Aguilera Cerni... [et al.]. -- [Madrid] : Rayuela, D.L. 
1978 91 p. : i l. col. ; 22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar / dirige, Miguel Fernández-
Braso ; 15) ISBN 84-85253-30-2 Vila-Grau, J. Aguilera Cerni, Vicente 75 Vila-Grau, 
J. 738 Vila-Grau, J.  
 
Aguilera Cerni, Vicente Alfageme / por Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Dirección 
General del Patronato Artístico y Cultural, 1975 75 p. : i l. col. ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporáneos. Serie escultores ; 107) ISBN 84-369-0454-0 Alfageme, 
Elvira 73 Alfageme, Elvira  
 
Aguilera Cerni, Vicente Arte norteamericano del siglo XX / Vicente Aguilera Cerni. -
- Valencia : Fomento de Cultura, [1957] 127 p., [55] h. de lám. ; 19X16 cm Arte-
Estados Unidos-S.XX 7(73)"19" 
 
 
Aguilera Cerni, Vicente Arte y popularidad / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Esti-
Arti, 1973 177 p. ; 25 cm Arte popular-Estudios y conferencias 745/74 
Aguilera Cerni, Vicente Cesáreo Rodríguez-Aguilera : arte nuevo, vida nueva / 
Vicente Aguilera Cerni En: Anthropos : revista de documentación científica de la 
 
Aguilera Cerni, Vicente El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Cuadernos para el Diálogo, 1969 227, [32] p. de lám. ; 18 cm. -- (Divulgación 
universitaria) D.L. M. 21117-1969 Arte 7  
 
Aguilera Cerni, Vicente Arte y compromiso histórico : sobre el caso español / 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, 1976 129 p. ; 18 cm. -- 
(Colección interdisciplinar ; 26) ISBN 84-7366-002-1 Arte-España-S.XX 
7.036(460)  
Aguilera Cerni, Vicente Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio de Publicaciones , 1973 82 p. : lám. 
neg. y col. ; 17 cm. -- (Artistas españoles contemporáneos. Serie pintores ; 51) 
ISBN 84-369-0254-8 Sanz, Eduardo 7 Sanz, Eduardo 157 (jun. 1994), p. 79-80 
Rodríguez-Aguilera, Cesáreo-Crítica e interpretación  cultura . -- ISSN 0211-
5611. -- Barcelona : Anthropos, Ediciones del Hombre . -- n.   
Arte contemporáneo España-Historia-1939-1975 946.0"1939/1975" 7  
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Aguilera Cerni, Vicente El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Cuadernos para el Dialogo, 1969 227 [1 ] p. : lám. ; 18 cm. -- (Divulgación 
universitaria ; 22. Arte y literatura) Bibliografía: p. 224-225 D.L. M. 21117-1969 
Crítica artística 821.143.2-95"19" 7.072  
 
Aguilera Cerni, Vicente Existencia y contorno / Vicente Aguilera Cerni En: 
Guadalimar. -- ISSN 0210-1254. -- Miguel Fernández- Braso . -- n. 6 (61) (1981), p. 
20-21 Semblanza ; Pintura contemporánea ; Vaquero Palacios, Joaquín ; Asturias ; 
España ; Oviedo 
 
Aguilera Cerni, Vicente Frechilla, la lógica y la razón / Vicente Aguilera Cerni En: 
Guadalimar. -- ISSN 0210-1254. -- Miguel Fernández- Braso . -- n. 6 (55) (1980), p. 
44-45 Escultura contemporánea ; Frechilla, Lorenzo ; España  
Aguilera Cerni, Vicente Introducción a la pintura norteamericana / Vicente Aguilera 
Cerni. -- Valencia : Fomento de Cultura, cop.1955 93 p., [21] h. de lám. ; 19 cm. 
Pintura norteamericana-Historia 75(73)(091)  
 
 
Aguilera Cerni, Vicente Julio Gonzalez / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Ministerio de Educacion y Ciencia, 1971 57 p. ; lám. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos. Serie escultores ; 14) González, Julio 73 Gonzalez, Julio  
 
Aguilera Cerni, Vicente Geometrie und utipie bei drei Spanischen malern = 
Geometría y utopiá en tres pintores españoles / Vicente Aguilera Cerni. -- [S.l. : 
s.n.], D.L. 1989 (Zamora : Gráficas Heraldo de Zamora) [96] p. : il. ; 17 cm Pintura 
española-S. XX 75.036(460)  
Aguilera Cerni, Vicente Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente 
Aguilera Cerni. -- Barcelona : Península, 1970 147 p. 2 h. ; 18 cm. -- (Ediciones 
de bolsillo ; 53) Arte y sociedad Arte español-S.XX 7.01 7(46)2192  
  
  
Aguilera Cerni, Vicente Julio González / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Dirección General de Bellas Artes, D.L. 1971 57 p., [1] h. : il. ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporáneos. Escultores) D.L.M.27.063-1971 
González, Julio 73 González, Julio 929 González, Julio  
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AGUILERA CERNI, Vicente Julio González / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1971 57 p. : il. ; 
17 cm. -- (Artistas españoles contemporáneos ; 14. Escultores) González, Julio 73 
González, Julio  
 
Aguilera Cerni, Vicente Julio, Joan, Roberta González : itinerario de una dinastía / 
Vicente Aguilera Cerni. -- Barcelona : Polígrafa, D. L. 1973 414 p., : il. ; 27 cm. -- 
(Biblioteca de arte hispánico) Texto en español, inglés, francés y alemán D.L. B 
38953-1973 ISBN 84-343-0181-4 González, Julio (1876-1942) González, Joan 
González, Roberta 73 González, Julio 75 González, Joan 75 González, Roberta  
 
 
Aguilera Cerni, Vicente La postguerra, documentos y testimonios / Vicente 
Aguilera Cerni. -- Madrid : Ministerio de Educacion y Ciencia, 1975 2 v. ; 17 cm. -- 
(Artistas españoles contemporáneos. Serie pintores ; 100) Arte español-S.XX 
7(460)"19"  
 
Aguilera Cerni, Vicente La vida en la era de las revoluciones / Vicente Aguilera 
Cerni. -- Valencia : Mas Ivars, 1972 159 p. : il. ; 29 cm. -- (Vida y cultura) ISBN 84-
7077-213-9 Revoluciones-Historia-Obras i lustradas 323.272(091)(084)  
 
Aguilera Cerni, Vicente La vida hoy y mañana / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : 
Mas-Ivars, 1974 159 p. : il. ; 29 cm. -- (Vida y Cultura) Civilización-S.XIX-XX-Obras 
de divulgación 008"19"(023)  
 
Aguilera Cerni, Vicente La opción humanizadora / Vicente Aguilera Cerni En: 
Guadalimar. -- ISSN 0210-1254. -- Miguel Fernández- Braso . -- n. 6 (61) (1981), 
p. 24-25 Teoría del arte ; Humanismo ; Naturaleza ; Paisaje ; Pintura 
contemporánea ; Vaquero Palacios, Joaquín ; Asturias ; España ; Oviedo  
AGUILERA CERNI, Vicente Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera 
Cerni. -- Madrid : Guadarrama, [1966] 332 p. : i l. ; 22 cm. -- (Panorama ; 12) Arte 
español-S. XX 7.036(460)  
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AGUILERA CERNI, Vicente Porcar / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando 
Torres, D.L. 1973 103 p. : il. ; 21 cm ISBN 84-400-6185-4 Porcar, Juan Bautista 75 
Porcar, Juan Bautista  
Aguilera Cerni, Vicente Realidad e invención / Vicente Aguilera Cerni En: 
Guadalimar. -- ISSN 0210-1254. -- Miguel Fernández- Braso . -- n. 6 (61) (1981), p. 
22-23 Pintura paisajistica ; Pintura contemporánea ; Vaquero Palacios, Joaquín ; 
Asturias ; España ; Oviedo 
Aguilera Cerni, Vicente Vaquero : [catálogo de su obra] / Vicente Aguilera Cerni; 
con una introducción de J.A. Gaya Nuño. -- [Oviedo] : Instituto de Estudios 
Asturianos, (C.S.I.C.), D.L. 1980 259 p. : principalmente il. ; 30 cm ISBN 84-00-
04696-X Vaquero, Joaquín Gaya Nuño, Juan Antonio, pr. 75 Vaquero Palacios, 
Joaquín  
Aguilera Cerni, Vicente Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni. -
- Madrid : Guadarrama, D.L. 1966 332 p. : il. ; 22 cm. -- ((Panoramas ; 12)) D.L. M. 
708-1966 Arte-España-S.XX 7.036(460)"19"  
  
AGUILERA CERNI, Vicente Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en 
el tiempo / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, [1973] 252 p. ; 
18 cm ISBN 84-300-5861-3 Arte-S. XX 7"19"  
  
Burri, Alberto (1915-) Alberto Burri  : [exposición celebrada en] Palacio de 
Velázquez, Parque del Retiro, Madrid, abril - mayo 1977 / [textos Italo Faldi, 
Vicente Aguilera Cerni y Bruno Mantura]. -- Madrid : Ministerio de Cultura, 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, D.L. 1977 115 p. : il. b. y n. ; 
25 cm Contiene bio-bibliografía y currículum Burri, Alberto (1915)-Exposiciones 
individuales Pintura italiana-s. XX-Exposiciones individuales Faldi, Italo, textos 
Aguilera Cerni, Vicente, textos Mantura, Bruno, textos España. Dirección General 
del Patrimonio Artístico y Cultural, ed 75 Burri, Alberto (064.3)  
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AGUILERA CERNI, Vicente Y. Pinazo / V. Aguilera Cerni. -- Valencia : Vicent 
García Editores, D.L.1982 413 p. : i l. ; 34 cm. ISBN 84-85094-01-X Pinazo, Ignacio 
Bozal, Valeriano Vicente Aguilera Cerni : panorama del nuevo arte español / 
Valeriano Bozal En: Cuadernos Hispanoamericanos. -- ISSN 1131-6438. -- Madrid : 
Instituto de Cooperación Iberoamericana. -- n. 206 (feb. 1967), p. 371-377 
 
Aguilera Cerni, Vicente Arte de España siglo XX ; Ensayos (España) ; Reseñas  
 
Caballero, José (1915-1991) José Caballero : [exposición celebrada en] Sala 
Luzán, Zaragoza / [textos de Vicente Aguilera Cerni, Ramón D. Faraldo, José 
Bergamín, Rafael Soto Verges y Antonio Bonet Correa]. -- Zaragoza : Caja de 
Ahorros de la Inmaculada, D.L. 1986 35 p. : il. col. ; 25 cm Contiene bio-
bibliografía y currículum Incluye poemas de Pablo Neruda y Rafael Alberti 
Caballero, José (1915-1991)-Exposiciones individuales Pintura española-s. XX-
Exposiciones individuales Aguilera Cerni, Vicente, textos Faraldo, Ramón, textos  
Caruncho, Luis (1929-) Caruncho / [textos de Vicente Aguilera Cerni, Victoriano 
Cremer, Laxeiro, José García Nieto, José Hierro y Manuel Rivera]. -- Vigo : 
Caixavigo, D.L. 1994 33 p. : i l. col., b. y n. ; 21 cm. -- (Grandes Artistas Gallegos ; 
31) Contiene biografía y currículum Intercambio del MNCARS Caruncho, Luis 
(1929)-Exposiciones individuales Pintura española-s. XX-Exposiciones individuales 
Aguilera Cerni, Vicente, textos Cremer, Victoriano, textos Laxeiro, textos García 
Nieto, José, textos Hierro, José, textos Rivera, Manuel, textos 75 Caruncho, Luis 
(064.3)  
Cillero, Andrés (1934-) Andrés Cillero : Una mirada múltiple : [exposición 
celebrada en] Reales Ataranzas de Valencia, del 25 de enero al 17 de febrero de 
2002 / [textos de Vicente Aguilera Cerní, Olga Real, Nassio Bayarri, Modest 
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Canogar, Rafael (1935-) Canogar : Catálogo General, tomo II / [textos de Enrico 
Crispolti, Vicente Aguilera Cerni, Antonio García Tizón, Santiago Amón, Jean Dypreau 
y Rafel Canogar ; traducción Juan Luna, Victor Edwards, Interlingua y Stefania Torre]. 
-- Barcelona : Ediciones Ibérico 2Mil, cop. 2000 247 p. : il. col. ; 31 cm Contiene 
bibliografía y currículum Reseñas de críticas y textos en castellano, i taliano e inglés 
ISBN 84-87433-16-2 Canogar, Rafael (1935)-Exposiciones individuales Escultura 
española-s. XX-Exposiciones individuales Pintura alemana-s. XX-Exposiciones 
individuales Crispolti, Enrico, textos Aguilera Cerni, Vicente, textos García Tizón, 
Antonio, textos Amón, Santiago, textos Dypreau, Jean, textos Canogar, Rafael, textos 
Luna, Juan, traducción Edwards, Victor, traducción Interlingua, traducción Torre, 
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Conselleria de Cultura i Educació, Subsecretaria de Promoció Cultural : Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana : Ajuntament de Valencia, Área de Cultura, 
D.L. 2002 282 p. : il. col. ; 24 cm Contiene bio-bibliografía y currículum Textos en 
castellano y valenciano Incluye textos sobre: Cillero. Cillero, con motivo de la XII 
Bienal de Sao Paulo. Andrés Cillero: Una mirada múltiple. Exposición antológica 
del pintor valenciano Andrés Cillero, Valencia 1934 - Madrid 1993. El geómetra del 
erotismo. El hermano de siempre Intercambio con Artium ISBN 84 -482-3039-6 
Cillero, Andrés (1934)-Exposiciones individuales Pintura española-s. XX-
Exposiciones individuales Escultura española-s. XXI-Exposiciones individuales 
Aguilera Cerni, Vicente, textos Real, Olga, textos Bayarri, Nassio, textos Cuixart, 
Modest, textos Arcenegüi, Manuel, textos Asensi, Josepa, traducción Valencia. 
Generalitat. Conselleria de Cultura i Educació, Subsecretaria de promoció cultural, 
ed. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ed. Valencia. Ajuntament. 
Área de Cultura, ed. 75 Cillero, Andrés (064.3) 730 Cillero, Andrés (064.3)  
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Gabino, Amadeo (1922-) Amadeo Gabino / [textos de Vicente Aguilera Cerni, 
Jorge Castillo, Rafael Canogar, José de Castro Arines, Francisco F. Longoria, 
Antonio Fernández Alba, Francisco Farreras, Juan Hernández Pijuan, Daniel 
Giralt-Miracle, Antonio García-Tizón, Eduardo Westerdahl, Manfred Fath, José 
Marín-Medina, Jurgen Fischer, José Luis Sánchez, Eusebio Sempere, Pablo 
Serrano y Fernando Zóbel]. -- Madrid : Ediciones Rayuela, D.L. 1979  98 p. : il. b. y 
n. ; 22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar ; 8) ISBN 84-85253-36-1 Gabino, Amadeo 
(1922)-Exposiciones individuales Escultura española-s. XX-Exposiciones 
individuales Aguilera Cerni, Vicente, textos Castillo, Jorge, textos Canogar, Rafael, 
textos Castro Arines, José de, textos Fath, Manfred, textos F. Longoria, Francisco, 
textos Fernández Alba, Antonio, textos Farreras, Francisco, textos García Tizón, 
Antonio, textos Giralt-Miracle, Daniel, textos Hernández Pijuan, Joan, textos 
Fischer, Jürgen, textos Marín-Medina, José, textos Sánchez, José Luis, textos 
Sempere, Eusebio, textos Serrano, Pablo, textos Westerdahl, Eduardo, textos 
Zóbel, Eduardo, textos 730 Gabino, Amadeo (064.3)  
 
74 Fontana, Lucio (064.3) 75 Fontana, Lucio (064.3)  
Fontana, Lucio (1899-1968) Lucio Fontana : [exposición celebrada en] Palacio de 
Velázquez, Parque del Retiro, Madrid, abril-junio 1982 / [textos de Gabriella Drudi, 
Vicente Aguilera Cerni, R. Carrieri, Giulio Carlo Argan, Alain Jouffroy y Leonardo 
Sinisgalli]. -- Madrid : Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, D.L. 1982 147 p. : il. col. ; 28 cm Contiene bio-bibliografía y 
currículum Incluye oda a Lucio Fontana por Leonardo Sinisgalli Fontana, Lucio 
(1899-1968)-Exposiciones individuales Dibujo italiano-s. XX-Exposiciones 
individuales Pintura italiana-s. XX-Exposiciones individuales Drudi, Gabriella, textos 
Aguilera Cerni, Vicente, textos Carrieri, R., textos Argan, Giulio Carlo, textos 
Jouffroy, Alain, textos Sinisgalli, Leonardo, oda España. Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas , ed.  
Iranzo Almonacid, José (1931) ANZO : Aislamiento 2000 : [exposición celebrada 
en] L´Almodí, Valencia del 29 de octubre al 6 de diciembre de 1998 / [textos de 
Luis Rosales, Jaime Siles, José Corredor-Matheos, Juan Ángel Blasco Carrascosa, 
Joan Cerveró, J. Gandía Casimiro, Vicente Cerni, Venancio Sánchez Marín, Simón 
Marchán, Julián Gallego, M. García Viño, Raúl Chávarri y Mª José Muñoz Peirats; 
traducciones de Tomás Belaire, Anne Duffi y Carlos García]. -- Valencia : Consorci 
de Museos de la Comunitat Valenciana, [1998] 268p.:il.col.;24cm 
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Contiene biografía y currículum Textos en castellano, valenciano e inglés ANZO 
seudónimo de José Iranzo Almonacid Intercambio con Artium Textos sobre: 
"Aislamientos 77-1", "Final de siglo", "Anzo y el laberinto tecnológico", "Carta sola 
(y a solas) para Anzo, en los albores del 2000", "Ariadna solitud", "El artista habla 
desde su aislamiento", "Guía elemental para una exposición", "El lenguaje plástico 
de Anzo", "Anzo o la pesadilla del aislamiento", "Los Aislamientos de Anzo", 
"Anzo: crítica del futuro", "Anzo. Soledad y aislamiento de una pintura" y "Un 
portavoz de lo imprevisto" ISBN 84-482-1946-5 Iranzo Almonacid, José (1931)-
Exposiciones individuales Arte español-Instalaciones-s.XX-Exposiciones 
individuales Escultura española-s. XX-Exposiciones individuales Pintura española-
s. XX-Exposiciones individuales Rosales, Luis, textos Siles, Jaime, textos 
Corredor-Matheos, José, textos Blasco Carrascosa, Juan Ángel, textos Cerveró, 
Joan, textos Gandía Casimiro, José, textos Aguilera Cerni, Vicente, textos 
Sánchez Marín, Venancio, textos Marchán Fiz, Simón, textos Gállego, Julián, 
textos García Viñó, M., textos Chavarri, Raúl, textos Muñoz Peirats, Mª José, 
textos Belaire, Tomàs, traducción Duffi, Anne, traducción García, Carlos, 
traducción Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ed. 7.038.55 Iranzo 
Almonacid, José (064.3) 730 Iranzo Almonacid, José (064.3) 75 Iranzo Almonacid, 
José (064.3) 
Millares, Manuel (1926-1972) Millares : [exposición celebrada en Salas de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, Museo Español de Arte 
Contemporáneo] / [textos de Vicente Aguilera Cerni, Santiago Amón, Carlos 
Areán, José Ayllón, Manuel Conde, Antonio Fernández Alba, José Luis Fernández 
del Amo, Luis González Robles, José Mª Moreno Galván, Eduardo Westerdahl y 
Manuel Millares]. -- [Madrid] : Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General 
del Patrimonio Artístico y cultural, D.L. 1975 x p. : il. col., b. y n. ; 25 cm Contiene 
bio-bibliografía y currículum Colección Arte Contemporáneo Millares, Manuel 
(1926-1972)-Exposiciones individuales Pintura española-s. XX-Exposiciones 
individuales Aguilera Cerni, Vicente, textos Arean, Carlos, textos Ayllón, José, 
textos Conde, Manuel, textos Fernández Alba, Antonio, textos Fernández del Amo, 
José Luis, textos González Robles, Luis, textos Moreno Galván, José María, textos 
Westerdahl, Eduardo, textos Millares, Manuel, textos Amón, Santiago, textos 
España. Ministerio de Cultura. Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos, ed. 75 Millares, Manuel (064.3)  
 
Morris, William (1834-1896) Arte y sociedad industrial : antologia de escritos / por 
William Morris ; prólogo Vicente Aguilera Cerni ; traducción Gonzalo Zaragoza. -- 
Valencia : Fernando Torres, 1975 254 p. : il. ; 23 cm. -- ((Interdisciplinar ; 6)) ISBN 
84-7366-032-3 Arte y sociedad Aguilera Cerni, Vicente Zaragoza, Gonzalo 
7.01:301(04)  
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Vila-Grau, Joan (1932-) Vila-Grau / [textos de José María Moreno Galván, J. 
Corredor-Matheos, José María Valverde, Aurora García, Julio Trenas, Daniel 
Giralt-Miracle, María Asunción Guardia, Santos Torroella, Sheldon Williams, 
Vicente Aguilera Cerni, Joaquim Horta, Ana María Guasch, Joan Oliver y Ricard 
Salvat]. -- Madrid : Ediciones Rayuela, D.L. 1978 96 p. : i l. col. ; 22 cm. -- 
(Cuadernos Guadalimar ; 15) Contiene biografía y currículum Incluye escritos de 
Vila-Grau y álbum fotográfico Compra Museo Patio Herreriano ISBN 84 -85253-30-
2 Vila-Grau, Joan (1932-) Escultura española-s. XX Dibujo español-s. XX Pintura 
española-s. XX Cerámica española-s. XX Moreno Galván, José María, textos 
Corredor-Matheos, J., textos Valverde, José María, textos García, Aurora, textos 
Trenas, Julio, textos Giralt-Miracle, Daniel, textos Guardia, María Asunción, textos 
Santos Torroella, Rafael, textos Williams, Sheldon, textos Aguilera Cerni, Vicente, 
textos Horta, Joaquim, textos Guasch, Ana María, textos Oliver, Joan, textos 
Salvat, Ricard, textos 730 Vila-Grau, Joan 74 Vila-Grau, Joan 75 Vila-Grau, Joan 
738 Vila-Grau, Joan  
Viola, Manuel (1916-1987) Manuel Viola / [textos de Antonio Saura, José 
Corredor-Matheos, A.M. Campoy, Gerardo Diego, José María Moreno Galván, 
Vicente Aguilera Cerni, Fernando Quiñones, Rafael Canogar, Aldo Pellegrini, Luis 
María Ansón, Miguel Fernández-Braso y Francisco Umbral]. -- Madrid : 
Guadalimar, D.L. 1978 ,65 p. : i l. col. ; 22 cm. -- (Cuadernos Guadalimar ; 31) 
Contiene currículum Incluye Poemas de Manuel Viola Incluye Conversación con 
Manuel Viola Compra Museo Patio Herreriano ISBN 84-85253-30-2 Viola, Manuel 
(1916-1987) Pintura española-s. XX Saura, Antonio, textos Corredor-Matheos, 
José, textos Campoy, A. M., textos Diego, Gerardo, textos Moreno Galván, José 
María, textos Aguilera Cerni, Vicente, textos Canogar, Rafael, textos Pellegrini, 
Aldo, textos Ansón, Luis María, textos Fernández-Braso, Miguel, entrevista Umbral, 
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- Biblioteca Universidad de Andalucía 
 
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
El Guernica como encrucijada / Vicente Aguilera Cerni. -- 
Malaga : Fundacion Pablo Ruiz Picasso, 1991. -- 28 p. ; 28 cm. -- 
(Caleidoscopios al sur ; 13) 
Conferencia, 2o Octubre Picassiano 
D.L. MA. 137-1991. -- ISBN 84-87035-40-X 
I. Título II. Serie 
75 Picasso, Pablo Ruiz 
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
I. Pinazo / V. Aguilera cerni. -- Valencia : Vicent García, D.L. 
1982. -- 413 p. : i l. col. y n. ; 35 cm 
ISBN 84-85094-01-X 
1. Pinazo, I. I. Título 
75Pinazo, I. 
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Michavila / V. Aguilera Cerni. -- [Valencia] : Vicent García, D. 
L. 1983. -- 209 p. : il. col. y n. ; 35 cm 
ISBN 84-85094-33-6 




AGUILERA CERNI, Vicente : 1 
 
INDICE DE AUTORES 
Aguilera Cerni, Vicente: 1, 2, 3. 
INDICE DE TITULOS 
El GUERNICA como encrucijada: 1. 
I. Pinazo: 2. 
MICHAVILA: 3. 
INDICE DE MATERIAS 
MICHAVILA, JOAQUÍN: 3. 
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- Biblioteca Universidad Castilla-La Mancha 
 
 
Dacuña Bermejo, José Antonio 
La toponimia en las Ventas con Peña Aguilera / José Antonio da  
Cunha Bermejo ; [trabajo de campo realizado por Santiago Dacuña  
Cid, Luis Romero Rodríguez y José Antonio Dacuña Bermejo]. -- Las 
Ventas con Peña Aguilera (Toledo) : Asociación Cultural Peña  
Aguilera, D.L. 1993. -- 74 p. : il. bl. y n. ; 22 cm + 1 h. pleg. 
Datos tomados de la cub. 
D.L. TO. 1684-1993. -- ISBN 84-604-7882-3 
1. Nombres geográficos-Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) 
I. Asociación Cultural Peña Aguilera (Las Ventas con Peña Aguilera,  
Toledo), ed. II. Título 
914.602.85 Ventas con Peña Aguilera 
1 CM L 325 
1 CM L 326 
 
Dacuña Bermejo, José Antonio 
Las Ventas con Peña Aguilera : (historia, arte y tradición) /  
José Antonio da Cunha Bermejo. -- [Toledo] : Ledoria, D.L. 1999. 
-- 344 p. : il. ; 24 cm 
D.L. TO 1040-1999. -- ISBN 84-923753-5-3 
1. Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)-Historia I. Título 
94(460.285 Ventas con Peña Aguilera, Las) 
1 CM CM 94 TO ven 
1 D1 3214 
 
Dacuña Bermejo, José Antonio 
Las Ventas con Peña Aguilera : (historia, arte y tradición) /  
José Antonio da Cunha Bermejo. -- [Toledo] : Ledoria, D.L. 1999. 
-- 344 p. : il. ; 24 cm 
D.L. TO 1040-1999. -- ISBN 84-923753-5-3 
1. Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)-Historia I. Título 
946.028.5 Ventas con Peña Aguilera 
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García-Caro Gonzalo, Olga 
Christina Aguilera : espíritu libre / Olga García-Caro Gonzalo. 
-- Valencia : La Máscara, 2001. -- 64 p., [2] h. pleg. : fot. ; 26 
cm 
ISBN 84-7974-460-X 
1. Aguilera, Christina-Biografías I. Título 
929 Aguilera, Christina 
1 SI B r AGU gar 
 
Magec, Ben 
Entrevista a Federico Aguilera Klink / Ben Magec 
En: El ecologista. ISSN 0211-6472. -- Madrid : Ecologistas en 
Acción. -- N. 44 (verano 2005), p. 54-55 
1. Aguilera Klink, Federico (1953-) I. Título 




Las Ventas con Peña Aguilera / por Casto Martín. -- Toledo : 
Sucesores de J. Peláez, 1920. -- 39 p., [8] h. de lám. ; 23 cm 
Precede al tít: "Del Boletín de la Real Academia (de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo)"  
Las h. de lám. son fot. 
1. Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)-Historia I. Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas (Toledo) 
II. España-Toledo III. Título 
1 FA 34154(11) 
 
Martín Gonzalez, Casto 
Romería a Ntra. Sra. la Virgen del Milagro : en Ventas con Peña  
Aguilera / Casto Martín Gonzalez. -- Toledo : Hermandaz de Ntra. 
Sra. del Milagro, 1920. -- 32 p. ; 22 cm 
D.L. TO. 1264-1984 
1. Ventas con Peña Aguilera (Toledo)-Fiestas religiosas 
I. Hermanda de Ntra. Sra. del Milagro, ed. II. Título 
394.6(460.285 Ventas de Peña Aguilera) 
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Muñoz Romero, Jesús 
Tradición de Nuestra Señora del Águila / Jesús Muñoz Romero. -- 
[Ventas con Peña Aguilera, Toledo : el autor], D. L. 1997. -- 114 
p. : fot. n. ; 15 cm 
Bibliografía: p. 105-106 
Contiene además: Novena a la Emperatriz de los Cielos / Arturo  
Flórez 
D.L. TO 1594-1997. -- ISBN 84-920520-7-4 
1. Arte religioso-Ventas con Peña Aguilera 2. Nuestra Señora 
del Águila (Ventas con Peña Aguilera, Toledo)- Devoción I. Título 
232.931 Águila (460.285 Ventas con Peña Aguilera) 
7.046.3(460.285 Ventas con Peña Aguilera) 
1 CM CM 1753(13) 
1 CM CM 8841(20) 
1 D1 3178 
 
Las Ventas con Peña Aguilera [Carpeta] . -- [Toledo : Asociación 
Cultural Montes de Toledo, 1970-1995]. -- 1 carpeta (59 piezas) ; 
43 cm o menores 
Contiene: Cuestionario sobre símbolos municipales. Programas de  
fiestas. Revista de la Asociación Cultural Peña Aguilera. Recortes  
de prensa sobre temas culturales locales. Documentos de temas 
históricos. Consideraciones sobre el mapa de la Necrópolis del 
Valle del Chorrito. Postales. Carteles. Mapa toponímico. 
Fotografía. Revista parroquial. Ordenanzas y constituciones de la 
Cofradía de Nuestra Señora del Águila 
1. Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)-Descripción 2. Las 
Ventas con Peña Aguilera (Toledo)-Historia I. Asociación Cultural 
Montes de Toledo 
908(460.285 Las Ventas con Peña Aguilera) 
908(460.285 Las Ventas con Peña Aguilera) 
1 CM MON 44(I) 
 
INDICE DE AUTORES 
Dacuña Bermejo, José Antonio: 1, 2, 3. 
García-Caro Gonzalo, Olga: 4. 
Magec, Ben: 5. 
Martín, Casto: 6. 
Martín Gonzalez, Casto: 7. 
Muñoz Romero, Jesús: 8. 
 
INDICE DE TITULOS 
CHRISTINA Aguilera : espíritu libre: 4. 
ENTREVISTA a Federico Aguilera Klink: 5. 
ROMERÍA a Ntra. Sra. la Virgen del Milagro : en Ventas con Peña 
Aguilera: 7. 
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La TOPONIMIA en las Ventas con Peña Aguilera: 1. 
TRADICIÓN de Nuestra Señora del Águila: 8. 
Las Ventas con Peña Aguilera: 6. 
Las VENTAS con Peña Aguilera: 9. 
Las VENTAS con Peña Aguilera : (historia, arte y tradición): 2, 3. 
 
INDICE DE MATERIAS 
AGUILERA, CHRISTINA-Biografías: 4. 
AGUILERA KLINK, FEDERICO (1953-): 5. 
ARTE RELIGIOSO-Ventas con Peña Aguilera: 8. 
NOMBRES GEOGRÁFICOS-Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo): 1. 





- Biblioteca Universitaria de Galicia 
 
Rexistro 1 de 3  
LOCATIONS C. Superior Bibliográfico de Galicia  
AUTHOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TITLE Arte y compromiso histórico : (sobre el caso español) / Vicente  
Aguilera Cerni.  
DAT.PUBLIC Valencia : Fernando Torres, D.L. 1976.  
DESCRIPT 129 p. ; 18 cm.  
SERIES Interdisciplinar (Fernando Torres) ; 26.  
NOTE Índice.  
SUBJECT Arte e sociedade -- España.  
SUBJECT Arte y sociedad -- España.  
SUBJECT Arte e historia.  
SUBJECT Arte e historia.  
D.L. V 1758-1976.  
ISBN/ISSN 84-7366-002-1.  
CLASIFIC. 7.01.  
CLASIFIC. 7(46)"1939/75"  
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Rexistro 2 de 3  
LOCATIONS Btca. Museo Arqueolóxico de Ourense & C. Superior Bibliográfico  
de Galicia & Museos de Ourense  
AUTHOR Aguilera Cerni, Vicente.  
TITLE Ortega y D'ors en la cultura artística española / Vicente  
Aguilera Cerni.  
DAT.PUBLIC Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966.  
DESCRIPT 165 p. ; 20 cm.  
SERIES Los complementarios ; 3.  
NOTE Indice.  
SUBJECT Ortega y Gasset.  
SUBJECT D'ors, Eugenio.  
SUBJECT Filosofía.  
SUBJECT Filosofía.  
D.L. M 17963-1966.  
CLASIFIC. 1.  
1 > C. Superior Bibliogr AM10428 EN BIBLIOTECA  
2 > Btca. Museo Arqueoló 7.01 AGU ort EN BIBLIOTECA  
 
Rexistro 3 de 3  
LOCATIONS B.P. Nodal de Ourense & B.P. Nodal de Pontevedra & Btca. Museo  
Belas Artes da Coruña & C. Superior Bibliográfico de Galicia &  
Museos de Coruña  
TITLE La postguerra : documentos y testimonios / selección de Vicente  
Aguilera Cerni.  
DAT.PUBLIC Madrid : Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural,  
D.L. 1975.  
DESCRIPT 2 v. ; 17 cm.  
SERIES Artistas Españoles Contemporaneos ; 100. Pintores. 
SUBJECT Pintura española -- Historia -- S. XX -- Fuentes.  
OUTRO AUT. Aguilera Cerni, Vicente , sel.  
OUTRO AUT. España. Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General del  
Patrimonio Artístico y Cultural , ed.  
D.L. BI 3027-1975.  
ISBN/ISSN 84-369-0447-8.  
CLASIFIC. 75(46)"19"(093)  
1 > C. Superior Bibliogr AM5619 v.1 EN BIBLIOTECA  
2 > B.P. Nodal de Ourens A.E.C. ------- 100 EN BIBLIOTECA  
3 > B.P. Nodal de Ourens A.E.C. ------- 100 EN BIBLIOTECA  
4 > B.P. Nodal de Pontev E-1081 EN BIBLIOTECA  
5 > B.P. Nodal de Pontev E-1082 EN BIBLIOTECA  
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Título:  Juan G. Ripollés : obra reciente : [exposición] / [textos, Vicente Aguilera 
Cerni, Ma. José Muñoz Peirats]  
Título:  Pla'stica valenciana contemporánea / textos Juan Angel Blasco 
Carrascosa ...[et al.]; prólogo Vicente Aguilera Cerni; epílogo Antonio 
Saura  
Materias:  Arte valenciano-S.XX  
Autor:  Aguilera Cerni, Vicente 
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AUTOR  Morris, William, 1834-1896  
TÍTOL  Arte y sociedad industrial : antología de escritos ; William Morris ; 
prólogo de Vicente Aguilera Cerni ; [traducción: Gonzalo 
Zaragoza]  
EDITOR  Valencia : Fernando Torres, cop. 1975  
DESC.FÍSICA  216 p. : il.  
COL·LECCIÓ  Interdisciplinar (Fernando Torres) ; 6  
ISBN  84-7366-032-3  
MATÈRIA  Sociologia de l'art  
ENTRADA 
SEC.  
Aguilera Cerni, Vicente, pròl.  
ENTRADA 
SEC.  






AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Arte y compromiso histórico : sobre el caso español / Vicente 
Aguilera Cerni  
EDITOR  Valencia : Fernando Torres, cop. 1976  
DESC.FÍSICA  129 p. ; 18 cm  
COL·LECCIÓ  Interdisciplinar (Fernando Torres) ; 26  
NOTA  Referències bibliogràfiques  
ISBN  84-7366-002-1  
MATÈRIA  Art  
MATÈRIA  Sociologia de l'art  
MATÈRIA  1939-1976  
MATÈRIA  Espanya  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Arte y popularidad / V. Aguilera Cerni 
EDITOR  Madrid : Esti-Arte, 1973  
DESC.FÍSICA  177 p  
COL·LECCIÓ  Temas de arte (Esti-Arte) ; 1  
MATÈRIA  Art popular  
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TÍTOL  Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias ; 
dirigido por Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  Valencia : Fernando Torres, 1979  
DESC.FÍSICA  569 p.  
ISBN  84-7366-108-7  
MATÈRIA  Art modern  
MATÈRIA  Art contemporani  
MATÈRIA  Diccionaris  
ENTRADA 
SEC.  
Aguilera Cerni, Vicente  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  Madrid : Dirección General de Bellas Artes, 1973  
DESC.FÍSICA  82 p. : il. col  
COL·LECCIÓ  Artistas españoles contemporáneos ; 51  
COL·LECCIÓ  Artistas españoles contemporáneos. Pintores  
NOTA  Bibliografia  
ISBN  84-369-0254-8  
MATÈRIA  Sanz, Eduardo  
ENTRADA SEC.  Espanya. Dirección General de Bellas Artes  
 
AUTOR  Peinado, Francisco  
TÍTOL  Francisco Peinado ; colaboran: Vicente Aguilera Cerni [et al.]  
EDITOR  Madrid : Rayuela, 1978  
DESC.FÍSICA  85 p. : il  
COL·LECCIÓ  Cuadernos Guadalimar ; 5  
ISBN  84-85253-28-0  
MATÈRIA  Peinado, Francisco  
ENTRADA SEC.  Aguilera Cerni, Vicente  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Agu i lera Cerni  
EDITOR  Barcelona : Península, 1970  
DESC.FÍSICA  147 p. ; 18 cm  
COL·LECCIÓ  Nueva colección ibérica ; 23  
COL·LECCIÓ  Ediciones de bolsillo (1970) ; 53  
MATÈRIA  Art contemporani  
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MATÈRIA  Espanya  
 
AUTOR  Genovés, Joan, 1930-  
TÍTOL  Joan Genovés : [pintura ; escriuen: Vicent Aguilera Cerni i Romà 
de la Calle]  
EDITOR  [Alcoi : Centre Municipal de Cultura], DL 1987  
DESC.FÍSICA  [36] p. : il. col  
COL·LECCIÓ  Publicacions del Centre Municipal de Cultura d'Alcoi ; 56  
NOTA  Catàleg de l'exposició celebrada al Centre Municipal de Cultura 
d'Alcoi, del 20 de gener al 24 de febrer de 1989  
MATÈRIA  Genovés, Joan, 1930-  
MATÈRIA  Pintura contemporània  
MATÈRIA  Exposicions  
ENTRADA 
SEC.  
Calle, Román de la  
ENTRADA 
SEC.  
Aguilera Cerni, Vicente  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Julio, Joan, Roberta González : itinerario de una dinastía   
EDITOR  : Polígrafa, [1973]  
DESC.FÍSICA  413 p. : il. (algunes col.)  
COL·LECCIÓ  Biblioteca de arte hispánico  
NOTA  Bibliography: p. 408-413  
NOTA  On spine: Julio González  
NOTA  Text in English, French, German, and Spanish  
ISBN  8434301814  
MATÈRIA  González, Joan, 1868-1908  
MATÈRIA  González i Pellicer, Juli, 1876-1942  
MATÈRIA  González, Roberta  
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AUTOR  Viola, Manuel, 1916-1987  
TÍTOL  Manuel Viola ; [textos de Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]]  
EDITOR  Madrid : Guadalimar, DL 1978  
DESC.FÍSICA  58 p. : principalment il. (algunes col.) ; 22 cm  
COL·LECCIÓ  Cuadernos Guadalimar ; 31  
ISBN  84-85253-30-2  
MATÈRIA  Viola, Manuel, 1916-1987  
ENTRADA SEC.  Aguilera Cerni, Vicente  
 
AUTOR  Nassio  
TÍTOL  Nassio : cosmoismo ; textos: Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]  
EDITOR  Madrid : Rayuela, DL 1978  
DESC.FÍSICA  95 p. : il  
COL·LECCIÓ  Cuadernos Guadalimar ; 22  
ISBN  84-85253-30-2  
MATÈRIA  Nassio  
ENTRADA SEC.  Aguilera Cerni, Vicente  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Ortega y d'Ors en la cultura artística española / V. Aguilera Cerni  
EDITOR  Madrid : Ciencia Nueva, 1966  
DESC.FÍSICA  165 p. ; 20 cm  
COL·LECCIÓ  Los Complementarios  
NOTA  Bibliographical footnotes  
MATÈRIA  Ors, Eugeni d', 1881-1954  
MATÈRIA  Ortega y Gasset, José, 1883-1955  
MATÈRIA  Crítica d'art  
 
 AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Panorama del nuevo arte español 
EDITOR  Madrid : Guadarrama, 1966  
DESC.FÍSICA  332p : 297 illus.,col.plates ; 22cm  
COL·LECCIÓ  Panoramas (Guadarrama) ; 12  
MATÈRIA  Art modern  
MATÈRIA  Art contemporani  
MATÈRIA  Espanya  
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AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Porcar ; Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  Valencia : Fernando Torres, [1973]  
DESC.FÍSICA  103 p. : ill. (some col.) ; 22 cm  
ISBN  8440061854  
MATÈRIA  Porcar i Ripollès, Joan Baptiste, 1889-1974 
ENTRADA SEC.  Porcar i Ripollès, Joan Baptiste, 1889-1974  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en el 
tiempo  
EDITOR  Valencia : Fermando Torres, cop. 1973  
DESC.FÍSICA  252 p.  
ISBN  84-300-5861-3  
MATÈRIA  Sociologia de l'art  
MATÈRIA  Crítica d'art  
MATÈRIA  Art modern  
















TÍTOL  Picasso (Homenaje) ; participan en este homenaje: Aguilera 
Cerni, Vicente [et al.] 
EDITOR  Madrid : [S.n.], 1973  
DESC.FÍSICA  253 p.  
ISBN  84-400-7137-X  
MATÈRIA  Picasso, Pablo, 1881-1973  
ENTRADA 
SEC.  
Aguilera Cerni, Vicente  
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AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  La Postguerra : documentos y testimonios / Vicente Aguilera 
Cerni  
EDITOR  Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General 
del Patrimonio Artístico y Cultural, 1975  
DESC.FÍSICA  2 v. 269, 172 p. : il. (algunes col.)  
COL·LECCIÓ  Artistas españoles contemporáneos ; 100-101  
COL·LECCIÓ  Artistas españoles contemporáneos. Pintores  
ISBN  84-369-0446-x  
MATÈRIA  Art contemporani  
MATÈRIA  Fonts de l'art  
MATÈRIA  Espanya  
ENTRADA 
SEC.  
Espanya. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Vaquero ; textos de Vicente Aguilera Cerni  
EDITOR  Madrid : Rayuela, 1978  
DESC.FÍSICA  98 p. : il. (algunes col.)  
COL·LECCIÓ  Cuadernos Guadalimar ; 27  
MATÈRIA  Vaquero Palacios, Joaquín  
ENTRADA SEC.  Vaquero Palacios, Joaquín  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Y. Pinazo / V. Aguilera Cerni  
EDITOR  Valencia : Vicent Garcia, cop. 1982  
DESC.FÍSICA  413 p. : il., làm. col. ; 33 cm  
NOTA  Bibliografia  
ISBN  84-85094-01-X (tela)  
MATÈRIA  Pinazo Camarlench, Ignacio  
ENTRADA SEC.  Pinazo Camarlench, Ignacio  
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- Biblioteca Universitaria de Extremadura 
 
LEADER 00000nam 2200000 a 4500  
001 8473660102  
008 950414s1974 sp r 000 spa d  
017 V1181-1974  
020 8473660102  
040 UCM.INF  
080 7:316  
245 03 El arte en la sociedad contemporánea /|cVicente Aguilera  
Cerni...[et al.]  
260 Valencia :|bFernando Torres,|cD.L. 1974  
300 246 p. ;|c18 cm  
650 04 Arte y sociedad|ySiglo 20º  
700 1 Aguilera Cerni, Vicente  
 
 
LEADER 00000nam 2200000 a 4500  
001 8475856411  
008 960723s1994 sp 000 baq d  
020 8475856411  
040 UEX.FILOSO  
080 7.036(038)  
090 7.036(038)  
245 10 Arte modernoaren :|bHizteguia /|cVicente Aguilera Cerniren  
zuz.  
260 Donostia :|bUniversidad del País Vasco.Servicio Editorial,  
|c1994.  
300 382 p.  
650 04 Arte moderno|xDiccionarios  
700 1 Aguilera Cerni, Vicente,  
700 1 Zabaleta Cortaberria, Pello  
700 1 Mendiguren BerciartuhXabier  
710 2 Universidad del País Vasco.  
 
Bozal, Valeriano Vicente Aguilera Cerni : panorama del nuevo arte español / 
Valeriano Bozal En: Cuadernos Hispanoamericanos. -- ISSN 1131-6438. -- Madrid : 
Instituto de Cooperación Iberoamericana. -- n. 206 (feb. 1967), p. 371-377 Aguilera 
Cerni, Vicente Arte de España siglo XX ; Ensayos (España) ; Reseñas  
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LEADER 00000nam 2200000 a 4500  
001 940288051  
008 010404c1957 sp r 000 spa  
040 UEX.BICECA  
080 7(73)"19"  
090 7(73)"19"  
100 1 Aguilera Cerni, Vicente  
245 10 Arte norteamericano del siglo XX /|cVicente Aguilera Cerni  
260 Valencia :|bFomento de Cultura,|ccop.1957  
300 127 p.+ 2h + lam.  
650 04 Arte moderno|ySiglo 20º|zEstados Unidos  
 
LEADER 00000nam 2200000 a 4500  
001 8473660021  
008 960509 0 d  
020 84-7366-002-1  
040 UMA.HUM  
080 7:32(460)"18"  
080 32(460)"18":7  
100 1 Aguilera Cerni, Vicente  
245 10 Arte y compromiso histórico :|b(sobre el caso español) /  
|cVicente Aguilera Cerni  
260 Valencia :|bFernando Torres,|cD.L. 1976  
300 129 p. ;|c18  
440 0 Interdisciplinar ;|v26  
650 04 Arte|xAspectos políticos|xEspaña|xSiglo 19º  
650 04 Arte y estado|xEspaña|xSiglo 19º  
 
LEADER 00000nam 2200000 a 4500  
001 8436902548  
008 970520s1973 sp a r 000 spa d  
020 8436902548  
040 UZ.FL  
100 1 Aguilera Cerni, Vicente  
245 10 Eduardo Sanz /|cVicente Aguilera Cerni  
250 1a. ed  
260 Madrid :|bDirección General de Bellas Artes,|c1973  
300 82 p :|bill ;|c17 cm  
490 1 Artistas españoles contemporáneos ;|v51|pSerie pintores  
504 Inclou bibliografia i índex  
600 10 Sanz, Eduardo,|d1928-|xCriticism and interpretation  
600 14 Sanz, Eduardo,|d1928-|xCrítica e interpretación  
600 17 Sanz, Eduardo,|d1928-|xCrítica i interpretació  
710 1 Espanya.|bMinisterio de Educación y Ciencia.|bServicio de  
Publicaciones  
LEADER 00000nam 2200000 a 4500  
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001 490399982  
008 960416s1970 sp r 000 spa d  
017 B46769-1970  
040 UCM.GHI  
080 7.038(460)  
080 7(460).036"1939/1960"  
100 1 Aguilera Cerni, Vicente  
245 10 Iniciación al arte español de la postguerra /|cVicente  
Aguilera Cerni  
260 Barcelona :|bPenínsula,|c1970  
300 147 p. ;|c19 cm  
440 0 Nueva Colección Ibérica ;|v23  
490 1 Ediciones de bolsillo ;|v53  
650 04 Arte|y1939-1960|zEspaña  
650 04 Arte|ySiglo 20º|zEspaña
830 0 Ediciones de bolsillo(Península)  
 
LEADER 00000nam 2200000 a 4500  
001 8434301814  
008 960320 1973 sp r 0 mul d  
017 B38953-1973  
020 8434301814  
040 sls  
041 0 spafreengger  
080 7.036  
100 1 Aguilera Cerni, Vicente  
245 10 Julio, Joan, Roberta González :|bitinerario de una  
dinastía /|cVicente Aguilera Cerni  
260 Barcelona :|bEdiciones Polígrafa,|c1973  
300 413 p. :|bil. col. y n. ;|c27 cm  
440 0 Biblioteca de arte hispánico  
504 Bibliografía: p. 408-413  
546 Texto en español, inglés, francés y alemán  
600 10 González, Julio  
600 10 González, Joan  
600 10 González, Roberta  
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LEADER 00000nam 2200000 a 4500  
001 531222127  
008 960327s1966 sp a r 000 spa d  
017 M708-1966  
040 UCM.GHI  
080 7.036(460)  
100 1 Aguilera Cerni, Vicente 
245 10 Panorama del nuevo arte español /|cVicente Aguilera Cerni  
260 Madrid :|bGuadarrama,|cD.L.1966  
300 332 p. :|bil. col. y n. ;|c22 cm  
440 0 Panoramas ;|v12  
650 04 Arte|ySiglo 20º|zEspaña  
 
LEADER 00000nam 2200000 a 4500  
001 8430058613  
008 970708s1973 sp r 000 spa d  
017 V3937-1973  
020 8430058613  
040 UCM.BBA|dUMA.HUM  
080 7.01  
100 1 Aguilera Cerni, Vicente  
245 10 Posibilidad e imposibilidad del arte :|bcomentarios en el  
tiempo /|cVicente Aguilera Cerni  
260 Valencia :|bFernando Torres,|cD.L. 1973  
300 252 p. ;|c18 cm  
650 04 Estética  
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Nivell loc: 3 Analitz: 0 Operador: 0031 Edit  
EstRegs: n Entr: 941202 Usat: 950912  
Tipus: a NivBib: m PublGov: Llen: spa RepEnc: Ilust: Codif:  
DGMat: W MatBio: PublCon: 0 País: sp TipDat: s PublPeriòd:  
Index: TipPub: Hometge: 0 Form: NivInt: Dates: 1979  
021  10 84-7366-108-7  
035  0058-99160  
245  30 Diccionario del arte moderno $b conceptos, ideas, tendencias  
$e dirigido por Vicente Aguilera Cerni  
260  00 Valencia $b Fernando Torres $c 1979  
650  00 Art modern $y S. XX $x Diccionaris $x Castellà  










Nivell loc: 3 Analitz: 0 Operador: 0031 Edit  
EstRegs: n Entr: 941202 Usat: 941212  
Tipus: a NivBib: m PublGov: Llen: spa RepEnc: Ilust: Codif:  
DGMat: W MatBio: PublCon: 0 País: sp TipDat: s PublPeriòd:  
Index: TipPub: Hometge: 0 Form: NivInt: Dates: 1974  
035  0058-98360  
245  33 El Arte en la sociedad contemporánea $d Vicente Aguilera  
Cerni ... [et al.]  
260  00 Valencia $b Fernando Torres $c 1974  
650  00 Art i societat  
700  21 Aguilera Cerni $h Vicente  
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Nivell loc: 3 Analitz: 0 Operador: 0031 Edit  
EstRegs: n Entr: 941202 Usat: 941202  
Tipus: a NivBib: m PublGov: Llen: spa RepEnc: Ilust: Codif:  
DGMat: W MatBio: PublCon: 0 País: spc TipDat: s PublPeriòd:  
Index: TipPub: Hometge: 0 Form: NivInt: Dates: 1973  
021  10 84-343-0181-4  
035  0058-98660  
100  20 Aguilera Cerni $h Vicente  
245  10 Julio, Joan, Roberta González $b itinerario de una dinastía  
260  00 Barcelona $b Polígrafa $c 1973  
600  10 González $h Julio  
600  10 González $h Joan  








Nivell loc: 4 Analitz: 0 Operador: 0008 Edit  
EstRegs: n Entr: 950718 Usat: 050915  
Tipus: a NivBib: m PublGov: Llen: spa RepEnc: Ilust: Codif:  
DGMat: W MatBio: PublCon: 0 País: spc TipDat:s PublPeriòd:  
Index: TipPub: Hometge: 0 Form: NivInt: Dates: 1970  
035  0075-14660  
100  20 Aguilera Cerni $h Vicente  
245  10 Iniciación al arte español de la postguerra $d Vicente  
Aguilera Cerni  
260  00 Barcelona $b Península $c 1970  
300  00 147 p. $c 18 cm  
440  00 Nueva colección ibérica  
840  00 Ediciones de bolsillo (Península) $v 53  
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Nivell loc: 3 Analitz: 0 Operador: 0031 Edit  
EstRegs: n Entr: 941202 Usat: 941202  
Tipus: a NivBib: m PublGov: Llen: spa RepEnc: Ilust: Codif:  
DGMat: W MatBio: PublCon: 0 País: sp TipDat: s PublPeriòd:  
Index: TipPub: Hometge: 0 Form: NivInt: Dates: 1966  
035  0058-98860  
100  20  Aguilera Cerni $h Vicente  
245  10  Panorama del nuevo arte español  
260  00  Madrid $b Guadarrama $c 1966  
440  00  Panoramas  




- Biblioteca Universitaria de Lleida 
 
 
AUTOR  Suárez, Antonio  
TíTOL  Antonio Suárez  
PUBLICAT  [Madrid Guadalimar 1989]  
 
LOCALIT.  ESTAT  CÒPI  UNITATS  SIGNATURA  
1.  Lletres-
Magatzem  
Disponible  1  75Suárez, A. 
Sua  
 
TíTOL  El Arte en la sociedad contemporánea Vicente 
Aguilera Cerni ... [et al.] 
PUBLICAT  Valencia Fernando Torres 1974  
 
LOCALIT.  ESTAT  CÒPI  UNITATS  SIGNATURA  
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AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TíTOL  Arte y compromiso histórico sobre el caso español 
Vicente Aguilera Cerni 
PUBLICAT  Valencia Fernando Torres cop. 1976  
 
LOCALIT.  ESTAT  CÒPI  UNITATS  SIGNATURA  
1.  Lletres-
Magatzem  
Disponible  1  7.036 Agu  
 
TíTOL  Diccionario del arte moderno conceptos, ideas, 
tendencias dirigido por Vicente Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Valencia Fernando Torres 1979  
 
LOCALIT.  ESTAT  CÒPI  UNITATS  SIGNATURA  
1.  Lletres  Exclòs 
préste  
1  7(03) Dic  
2.  Lletres  Exclòs 
préste  





1  7.03 Dic  
 
TíTOL  Historia del arte valenciano dirigida y coordinada por 
Vicente Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Valencia Biblioteca Valenciana DL 1986  
 
LOCALIT.  ESTAT  CÒPI  UNITATS  SIGNATURA  
1.  Lletres  Exclòs préste  1  VOL.3  7.03(460) His  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TíTOL  Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente 
Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Barcelona Península 1970  
 
LOCALIT.  ESTAT  CÒPI  UNITATS  SIGNATURA  
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AUTOR  Viola, Manuel  
TíTOL  Manuel Viola [textos de Vicente Aguilera Cerni ... [et 
al.]]  
PUBLICAT  Madrid Guadalimar DL 1978  
 
LOCALIT.  ESTAT  CÒPI  UNITATS  SIGNATURA  
1.  Lletres-
Magatzem  
Disponible  1  75Viola, M. 
Man  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TíTOL  Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera 
Cerni  
PUBLICAT  Madrid Guadarrama 1966  
 
LOCALIT.  ESTAT  CÒPI  UNITATS  SIGNATURA  




- Biblioteca Universitaria Politécnica de Barcelona 
 
 
TíTOL  Arte valenciano años 30 Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]  





AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TíTOL  Arte y compromiso histórico (sobre el caso español) Vicente Aguilera 
Cerni  
PUBLICAT  Valencia Fernando Torres DL 1976  
 
LOCALITZACIO  ESTAT  CODI  COPIA  VOL  






LOCALITZACIO  ESTAT  CODI  COPIA  VOL  
1.  ArquitecturaBCN Disponible  1400331326  1  
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AUTOR  Francastel, Pierre  
TíTOL  Arte y técnica en los siglos XIX y XX / Pierre Francastel revisión y 
prólogo: Vicente Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Valencia Fomento de Cultura 1961  
 
LOCALITZACIO  ESTAT  CODI  COPIA  VOL  
1.  ArquitecturaBCN Disponible  1400148336  1  
 
 
LOCALITZACIO  ESTAT  CODI  COPIA  VOL  
1.  ArquitecturaBCN Disponible  1400031152  1  
2.  Arquit.Vallès Disponible  1400212153  1  
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TíTOL  Julio González / Vicente Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Madrid Dirección General de Bellas Artes 1971  
 
 
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TíTOL  Posibilidad e imposibilidad del arte comentarios en el tiempo Vicente 
Aguilera Cerni  















AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TíTOL  Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Barcelona Peninsula 1970  
LOCALITZACIO  ESTAT  CODI  COPIA  VOL  
1.  Edificació 
BCN 
Disponible  1400071778  1  
LOCALITZACIO  ESTAT  CODI  COPIA  VOL  
1.  ArquitecturaBCN Disponible  1400204881  1  
2.  Arquit.Vallès Disponible  1400107226  1  
3.  Arquit.Vallès Disponible  1400107225  1  
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SIGNATURA  N7430.5 .A67 1990z  
TÍTOL  Aprender a ver dirección: Jesús Fernández Santos guión: V. 
Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Madrid Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones  
FORMAT  ENREGISTRAMENT VÍDEO  
LOCALITZACIÓ  ESTAT  CODI  EXEM.  VOL.  
1. (A-VC) BCA RAMBLA  Disponible  1001473473  1  
SIGNATURA  N7430.5 .E44 1990z  
TÍTOL  Elementos del arte dirección: Jesús Fernández Santos guión: V. 
Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Madrid Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones  
FORMAT  ENREGISTRAMENT VÍDEO  
LOCALITZACIÓ  ESTAT  CODI  EXEM.  VOL.  
1. (A-VC) BCA RAMBLA  Disponible  1001473491  1  
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SIGNATURA  N7108 .E58 1990z  
TÍTOL  Entre la acción y el misterio pintura española contemporanea fotografia y 
dirección: A. Pérez Olea guión: V. Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Madrid Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones  
FORMAT  ENREGISTRAMENT VÍDEO  
 
 
1. (A-VC) BCA RAMBLA  Disponible  1001473482  1  
 
SIGNATURA  N7112.G66 A38 1973  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Julio, Joan, Roberta González itinerario de una dinastía Vicente 
Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Barcelona Polígrafa DL 1973  
 
LOCALITZACIÓ  ESTAT  CODI  EXEM.  VOL.  













LOCALITZACIÓ  ESTAT  CODI  EXEM.  VOL.  
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SIGNATURA  N7430 .L46 1990z  
TÍTOL  Lenguajes tecnológicos dirección: Jesús Fernández Santos guión: V. 
Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Madrid Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones  
 
 
LOCALITZACIÓ  ESTAT  CODI  EXEM.  VOL.  
1. (A-VC) BCA RAMBLA  Disponible  1001473464  1  
 
SIGNATURA  ND813.P67 A85 1973  
AUTOR  Aguilera Cerni, Vicente  
TÍTOL  Porcar / Vicente Aguilera Cerni  
PUBLICAT  Valencia Fernando Torres DL 1973  
 
LOCALITZACIÓ  ESTAT  CODI  EXEM.  VOL.  
1. (Res4) BCA GRAL/JI  Exclòs préstec  1001933166  2  














FORMAT  ENREGISTRAMENT VÍDEO  
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El Arte en la sociedad contemporánea / Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]. -- 
Valencia : Fernando Torres Editor, cop. 1974 246 p. ; 18 cm ISBN 84-7366-010-2 
Art modern-S. XX-Assaigs Arte -- Ensayos Aguilera Cerni, Vicente 7.036(04)  
Plástica valenciana contemporánea / Textos Juan Angel Blasco Carrascosa... [et 
al.] ; prólogo Vicente Aguilera Cerni ; epílogo Antonio Saura. -- Valencia : 
Promociones Culturales del País Valenciano, DL 1986 290 p. : il. ; 33 cm ISBN 84-
398-5702 Art -- País Valencià -- Història Arte -- País valenciano -- Historia Blasco 
Carrascosa, Juan Angel 7.037(460.31)  
Aguilera Cerni, Vicente Arte norteamericano del siglo XX / Vicente Aguilera 
Cerni. -- Valencia : Fondo de Cultura, 1957 127p + 110 p. de lám ; 18 cm. 
7.036(7) AGU  
Alfageme, Elvira Escultors espanyols Escultores 730 Alfageme, Elvira AGU  
Aguilera Cerni, Vicente  Alfageme / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, DL 1975 75 p. : il. ; 17 cm. -- 
(Artistas españoles contemporáneos. Escultores) ISBN 84-369-0454-0  
Aguilera Cerni, Vicente Arte y compromiso histórico : sobre el caso español / 
Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, cop. 1976 129 p. ; 18 cm. -- 
(Interdisciplinar ; 26) ISBN 84-7366-002-1 Art i història -- Espanya -- 1939-1976 Art 
i societat -- Espanya Arte e historia -- España -- 1939-1976 Arte y sociedad -- 
España 7.01(460)  
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Renau, Josep Función social del cartel / Josep Renauf ; [prólogo Vicente Aguilera 
Cerni]. -- Valencia : Fernando Torres, D.L. 1976 100 p., 54 p. de làm ; 23 cm ISBN 
84-7366-066-8 Renau, Josep -- Recull d'escrits Cartells -- Aspectes socials 
Carteles -- Aspectos sociales 659.133 REN  
 
 
Aguilera Cerni, Vicente Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Dirección General de Bellas Artes, DL 1973 82 p. : il. ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporáneos ; 51. Pintores) ISBN 84-369-0254-8 Sanz, Eduardo 75 
Sanz, Eduardo  
Aguilera Cerni, Vicente El Arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Cuadernos para el diálogo, 1969 227 p.,[32] p. de làm. ; 18 cm. -- (Cuadernos para 
el diálogo ; 22) Bibliografia Crítica d'art Sociologia de l'art Crítica de arte Sociología 
del arte 7.01(04)  
Aguilera Cerni, Vicente La aventura creadora : ensayos sobre algunos aspectos de 
la creación artística / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fomento de Cultura, [19-
-?] 147 p. ; 18 cm Conté: El oficio y el demonio / Thomas Mann ; La pasión / El 
Greco ; El sentimiento / Espronceda ; La rebeldía  / Maurice de Vlaminck ; La 
paciencia / Marcel Proust ; La soledad / Rainer Maria Rilke ; La demencia / Vincent 
Van Gogh  
860-4"19" 7.01(04)  
 
Aguilera Cerni, Vicente Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en el 
tiempo / Vicente Aguilera Cerni. -- Valencia : Fernando Torres, D.L. 1973 252 p. ; 
18 cm. -- (Fernando Torres (Serie) ; 2) ISBN 84-300-5861-3 Art -- Filosofia Arte -- 
Filosofía 7.01 (04)  
Francastel, Pierre Arte y técnica en los siglos XIX y XX / Pierre Francastel ; 
revisión y prólogo Vicente Aguilera y Cerni. -- Valencia : Fomento de Cultura, DL 
1961 357 p., [14] p. de làm. ; 22 cm Bibliografia Art -- Tècnica -- Història -- S. XIX-
XX Arte -- Técnica -- Historia -- S. XIX-XX 7.02 FRA  
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Localització  Estat  Data de retorn  Topogràfic  
Miramarges  Disponible  7(46)"19" Agu  
 
TÍTOL  Diccionario del arte moderno conceptos-ideas-tendencias  
PUBLICACIÓ  Valencia Fernando Torres 1979  
MATÈRIES  Art modern Diccionaris  
MATÈRIES  Art Diccionaris  















AUTOR  Aguilera Cerni Vicente  
TÍTOL  Iniciación al arte español de la postguerra  
PUBLICACIÓ  Barcelona Península 1970  
COL·LECCIÓ  Ediciones de bolsillo 53  
MATÈRIES  Art Espanya 1940-1960  
Localització  Estat  Data de 
retorn  
Topogràfic  
Miramarges  Exclòs de 
préstec  
No en té  (038)7.036 
Dic  
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TÍTOL  Diccionari de l'art modern conceptes, idees, tendències  
PUBLICACIÓ  Valencia UPV 2001  
COL·LECCIÓ  UPV Diccionaris tècnics  
MATÈRIES  Art modern Diccionaris  
MATÈRIES  Art Diccionaris Castellà  
 
 
Localització  Estat  Data de retorn  Topogràfic  
























MATÈRIES  Art Diccionaris  
AUTOR SEC.  Aguilera Cerni Vicente  
AUTOR SEC.  Universidad Politécnica de Valencia  
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- Biblioteca Universitaria Carlos III 
 
Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en el tiempo Aguilera Cerni, 
Vicente  
Editor:  : Fernando Torres  
Fecha de pub:  , [1973]  
Páginas:  252 p.  
ISBN:  8430058613  
Información de 
Ejemplares:  
1 copia disponible en Biblioteca CC. 
Sociales y Jurídicas.  
 
 
Michavila Michavila, Joaquín  
Editor:  : Vicent García  
Fecha de pub:  , D.L. 1983  
Páginas:  209 p.  
ISBN:  8485094336  
Información de 
Ejemplares:  
1 copia disponible en Biblioteca CC. 
Sociales y Jurídicas.  
 
 
El arte en la sociedad contemporánea Aguilera Cerni, Vicente  
Editor:  : Fernando Torres  
Fecha de pub:  , [1974]  
Páginas:  246 p.  
ISBN:  8473660102  
Información de 
Ejemplares:  
1 copia disponible en Biblioteca CC. 
Sociales y Jurídicas.  
 
 
Deposito Legal:  V.1181-1974  
ISBN:  8473660102  
CDU:  316.74:7  
Titulo:  El arte en la sociedad contemporánea / 
Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]  
Publicacion:  Valencia : Fernando Torres , [1974]  
Descripcion 
Fisica:  
246 p. ; 18 cm  
Nota General:  Fondo Aranguren  
Materia:  Sociología del arte  
Autor 
Secundario:  
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Arte y compromiso histórico : (sobre el caso español) Aguilera Cerni, Vicente  
Editor:  : Fernando Torres  
Fecha de pub:  , D.L.1976  
Páginas:  129 p  
ISBN:  8473660021  
Información de 
Ejemplares:  
1 copia disponible en Biblioteca CC. 
Sociales y Jurídicas.  
 
 
Luis Prades Aguilera Cerni, Vicente  
Editor:  : s.n.]  
Fecha de pub:  , D.L. 1981  
Páginas:  99 p.  
ISBN:  843004812X  
Información de 
Ejemplares:  
1 copia disponible en Biblioteca CC. 
Sociales y Jurídicas.  
 
 
Sempere Aguilera Cerni, Vicente  
Editor:  : s.n.  
Fecha de pub:  , s.a.]  
Páginas:  [10] h.  
Información de 
Ejemplares:  
1 copia disponible en Biblioteca CC. 
Sociales y Jurídicas.  
 
 
Titulo:  Sempere / textos de Vicente Aguilera Cerni ... [et al.]  
Publicacion:  [S.l. : s.n. , s.a.] (Valencia : P. Quiles-G.Esteve , 1959)  
Descripcion Fisica:  [10] h. : il. ; 20 cm  
Nota General:  Fondo Aranguren  
Autor Secundario:  Aguilera Cerni, Vicente  
 
Iniciación al arte español de la postguerra Aguilera Cerni, Vicente  
Editor:  : Península  
Fecha de pub:  , 1970  
Páginas:  147 p.  
Información de 
Ejemplares:  
1 copia disponible en Biblioteca 
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El arte impugnado Aguilera Cerni, Vicente  
Editor:  : Edicusa  
Fecha de pub:  , 1969  
Páginas:  227 p.  
Información de 
Ejemplares:  
1 copia disponible en Biblioteca 





- Biblioteca Universitaria de Cataluña 
 
 
LOCALITZACIO  UJI  
AUTOR  Universidad Politécnica de Valencia 
TÍTOL  Sesión de investidura de Doctor "Honoris Causa" del Excmo. 
Sr. d. Vicente Aguilera Cerni : Valencia, 4 de mayo de 1990 : 
Salón de actos del Rectorado, Universidad Politécnica de 
Valencia 
PUBLICACIÓ  Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, DL 1990  
DESCRIPCIÓ  66 p. : il. ; 30 cm  
NOTA  Bibliografia p. 50, 60-62  
NOTA  Inclou currículum i dades diverses  
MATÈRIA  Aguilera Cerni, Vicente 
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- Biblioteca Universitaria Santander 
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Alfageme / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D.L. 1975. 
-- 75 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 107. Serie Escultores) 
ISBN84-369-0454-0 
1. Alfageme, Elvira I. Título II. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 73 ALF agu 1031450 III. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 105 310 1030447 IV. Biblioteca Popular  
Gabino Teira (Torrelavega) BP Gabino Teira Préstamo 73 AGU alf  
10366 23010366 V. Biblioteca Municipal Camargo BM Camargo Fondo  
General Depósito 73 ART esc 001 970 90013002 V I. Serie 
73 Alfageme, Elvira 
929 Alfageme, Elvira 
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Eduardo Sanz / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid] : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1973. -- 82 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 51. Serie Pintores) 
ISBN84-369-0254-8 
1. Sanz, Eduardo I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Fondo Local F.Cant 199/A 1032809  
IV. BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 SAN 
agu 1030586 V. Museo Regional de Prehistoria y Arqueología B del 
Museo de Prehistoria y Arqueología Referencia 105 254 1029476 
VI. Biblioteca Municipal de Camargo BM Camargo Fondo General 
Depósito 75 ART pin 047 2561 90011975 VII. Serie 
75 Sanz, Eduardo 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Julio González / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1971. -- 75 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 14. Serie Escultores) 
Bibliografía 
D.L. M. 27063-1971 
1. González, Julio I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 73 GON agu 1030585 IV. Museo 
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 105 217 1030406 V. Biblioteca Municipal de  
Camargo BM Camargo Fondo General Depósito 73 ART esc 017 2561  
90011765 VI. Serie 
73 González, Julio 
929 González, Julio 
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D´Ors en la cultura artística española / V. Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966. -- 165 p. ; 20 cm. -- 
(Los complementarios ; 3) 
D.L. M 17963-1966 
1. Ortega y Gasset, José-Crítica e interpretación 2. Ors, 
Eugenio D'-Crítica e interpretación I. Título II. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 1 AGU ort 1013231  
III. Serie 
1 Ortega y Gasset, José 
1 Ors, Eugenio D' 
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
La POSTGUERRA : documentos y testimonios / [selección] Vicente  
Aguilera Cerni. -- Madrid : Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, D.L. 1975. -- 2 v. ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporaneos ; 100. Serie Pintores) 
D.L. BI 3027-1975. -- ISBN 84-369-0446-X 
1. Pintura española-Histoira-Fuentes I. BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 POS 1 1031439 II. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 POS 2 1031440 
III. Museo Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de 
Prehistoria y Arqueología Referencia 105 304.1 1030753 IV. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
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ALFAGEME 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Alfageme / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D.L. 1975. 
-- 75 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 107. Serie Escultores) 
ISBN84-369-0454-0 
1. Alfageme, Elvira I. Título II. BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 73 ALF agu 1031450 III. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 105 310 1030447 IV. Biblioteca Popular  
Gabino Teira (Torrelavega) BP Gabino Teira Préstamo 73 AGU alf 
10366 23010366 V. Biblioteca Municipal Camargo BM Camargo Fondo  
General Depósito 73 ART esc 001 970 90013002 VI. Serie 
73 Alfageme, Elvira 
929 Alfageme, Elvira 
 
ALFAGEME, Elvira 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Alfageme / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D.L. 1975. 
-- 75 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 107. Serie Escultores) 
ISBN84-369-0454-0 
1. Alfageme, Elvira I. Título II. BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 73 ALF agu 1031450 III. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 105 310 1030447 IV. Biblioteca Popular  
Gabino Teira (Torrelavega) BP Gabino Teira Préstamo 73 AGU alf 
10366 23010366 V. Biblioteca Municipal Camargo BM Camargo Fondo  
General Depósito 73 ART esc 001 970 90013002 VI. Serie 
73 Alfageme, Elvira 
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ARTISTAS ESPAÑOLES CONTEMPORANEOS ; 100. Serie Pintores  
La POSTGUERRA : documentos y testimonios  / [selección] Vicente 
Aguilera Cerni. -- Madrid : Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, D.L. 1975. -- 2 v. ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporaneos ; 100. Serie Pintores) 
D.L. BI 3027-1975. -- ISBN 84-369-0446-X 
1. Pintura española-Histoira-Fuentes I. BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 POS 1 1031439 II. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 POS 2 1031440 
III. Museo Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de 
Prehistoria y Arqueología Referencia 105 304.1 1030753 IV. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 304 105.2 1030754 V. Serie 
75(460)"19"(093) 
ARTISTAS ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS ; 107. Serie Escultores 
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Alfageme / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D.L. 1975. 
-- 75 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 107. Serie Escultores) 
ISBN84-369-0454-0 
1. Alfageme, Elvira I. Título II. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 73 ALF agu 1031450 III. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 105 310 1030447 IV. Biblioteca Popular 
Gabino Teira (Torrelavega) BP Gabino Teira Préstamo 73 AGU alf  
10366 23010366 V. Biblioteca Municipal Camargo BM Camargo Fondo  
General Depósito 73 ART esc 001 970 90013002 VI. Serie 
73 Alfageme, Elvira 
929 Alfageme, Elvira 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Julio González / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1971. -- 75 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 14. Serie Escultores) 
Bibliografía 
D.L. M. 27063-1971 
1. González, Julio I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 73 GON agu 1030585 IV. Museo 
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 105 217 1030406 V. Biblioteca Municipal de  
Camargo BM Camargo Fondo General Depósito 73 ART esc 017 2561  
90011765 VI. Serie 
73 González, Julio 
929 González, Julio 
ARTISTAS ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS ; 51. Serie Pintores  
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Eduardo Sanz / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid] : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1973. -- 82 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 51. Serie Pintores) 
ISBN84-369-0254-8 
1. Sanz, Eduardo I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Fondo Local F.Cant 199/A 1032809 
IV. BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 SAN 
agu 1030586 V. Museo Regional de Prehistoria y Arqueología B del 
Museo de Prehistoria y Arqueología Referencia 105 254 1029476 
VI. Biblioteca Municipal de Camargo BM Camargo Fondo General 
Depósito 75 ART pin 047 2561 90011975 VII. Serie 
75 Sanz, Eduardo 
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AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D´Ors en la cultura artística española / V. Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966. -- 165 p. ; 20 cm. -- 
(Los complementarios ; 3) 
D.L. M 17963-1966 
1. Ortega y Gasset, José-Crítica e interpretación 2. Ors, 
Eugenio D'-Crítica e interpretación I. Título II. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 1 AGU ort 1013231  
III. Serie 
1 Ortega y Gasset, José 
1 Ors, Eugenio D' 
 
EDUARDO Sanz 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Eduardo Sanz / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid] : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1973. -- 82 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 51. Serie Pintores) 
ISBN84-369-0254-8 
1. Sanz, Eduardo I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Fondo Local F.Cant 199/A 1032809  
IV. BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 SAN 
agu 1030586 V. Museo Regional de Prehistoria y Arqueología B del 
Museo de Prehistoria y Arqueología Referencia 105 254 1029476 
VI. Biblioteca Municipal de Camargo BM Camargo Fondo General 
Depósito 75 ART pin 047 2561 90011975 VII. Serie 
75 Sanz, Eduardo 
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ESPAÑA. Ministerio de Educación y Ciencia. Servicio de  
Publicaciones 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Eduardo Sanz / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid] : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1973. -- 82 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 51. Serie Pintores) 
ISBN84-369-0254-8 
1. Sanz, Eduardo I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CANTABRIA BPE Santander Fondo Local F.Cant 199/A 1032809  
IV. BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 SAN 
agu 1030586 V. Museo Regional de Prehistoria y Arqueología B del 
Museo de Prehistoria y Arqueología Referencia 105 254 1029476 
VI. Biblioteca Municipal de Camargo BM Camargo Fondo General 
Depósito 75 ART pin 047 2561 90011975 VII. Serie 
75 Sanz, Eduardo 
929 Sanz, Eduardo 
 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Julio González / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1971. -- 75 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 14. Serie Escultores) 
Bibliografía 
D.L. M. 27063-1971 
1. González, Julio I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 73 GON agu 1030585 IV. Museo 
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 105 217 1030406 V. Biblioteca Municipal de 
Camargo BM Camargo Fondo General Depósito 73 ART esc 017 2561  
90011765 VI. Serie 
73 González, Julio 
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GONZÁLEZ, Julio 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Julio González / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1971. -- 75 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 14. Serie Escultores) 
Bibliografía 
D.L. M. 27063-1971 
1. González, Julio I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 73 GON agu 1030585 IV. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 105 217 1030406 V. Biblioteca Municipal de 
Camargo BM Camargo Fondo General Depósito 73 ART esc 017 2561  
90011765 VI. Serie 
73 González, Julio 
929 González, Julio 
 
JULIO González 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Julio González / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- Madrid : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1971. -- 75 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 14. Serie Escultores) 
Bibliografía 
D.L. M. 27063-1971 
1. González, Julio I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 73 GON agu 1030585 IV. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
Arqueología Referencia 105 217 1030406 V. Biblioteca Municipal de  
Camargo BM Camargo Fondo General Depósito 73 ART esc 017 2561 
90011765 VI. Serie 
73 González, Julio 
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ORS, Eugenio D'-Crítica e interpretación 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D´Ors en la cultura artística española / V. Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966. -- 165 p. ; 20 cm. -- 
(Los complementarios ; 3) 
D.L. M 17963-1966 
1. Ortega y Gasset, José-Crítica e interpretación 2. Ors, 
Eugenio D'-Crítica e interpretación I. Título II. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 1 AGU ort 1013231 
III. Serie 
1 Ortega y Gasset, José 
1 Ors, Eugenio D' 
 
 
ORTEGA y D´Ors en la cultura artística española 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D´Ors en la cultura artística española / V. Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966. -- 165 p. ; 20 cm. -- 
(Los complementarios ; 3) 
D.L. M 17963-1966 
1. Ortega y Gasset, José-Crítica e interpretación 2. Ors, 
Eugenio D'-Crítica e interpretación I. Título II. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 1 AGU ort 1013231  
III. Serie 
1 Ortega y Gasset, José 
1 Ors, Eugenio D' 
 
ORTEGA Y GASSET, José-Crítica e interpretación 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Ortega y D´Ors en la cultura artística española / V. Aguilera  
Cerni. -- Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966. -- 165 p. ; 20 cm. -- 
(Los complementarios ; 3) 
D.L. M 17963-1966 
1. Ortega y Gasset, José-Crítica e interpretación 2. Ors, 
Eugenio D'-Crítica e interpretación I. Título II. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 1 AGU ort 1013231  
III. Serie 
1 Ortega y Gasset, José 
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PINTURA ESPAÑOLA-Histoira-Fuentes 
La POSTGUERRA : documentos y testimonios / [selección] Vicente  
Aguilera Cerni. -- Madrid : Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, D.L. 1975. -- 2 v. ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporaneos ; 100. Serie Pintores) 
D.L. BI 3027-1975. -- ISBN 84-369-0446-X 
1. Pintura española-Histoira-Fuentes I. BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 POS 1 1031439 II. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 POS 2 1031440 
III. Museo Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de  
Prehistoria y Arqueología Referencia 105 304.1 1030753 IV. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 




La postguerra : documentos y testimonios / [selección] Vicente  
Aguilera Cerni. -- Madrid : Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, D.L. 1975. -- 2 v. ; 17 cm. -- (Artistas 
españoles contemporaneos ; 100. Serie Pintores) 
D.L. BI 3027-1975. -- ISBN 84-369-0446-X 
1. Pintura española-Histoira-Fuentes I. BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 POS 1 1031439 II. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 POS 2 1031440 
III. Museo Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de 
Prehistoria y Arqueología Referencia 105 304.1 1030753 IV. Museo  
Regional de Prehistoria y Arqueología B del Museo de Prehistoria y 
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SANZ, Eduardo 
AGUILERA CERNI, Vicente 
Eduardo Sanz / [por] Vicente Aguilera Cerni. -- [Madrid] : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, D. 
L. 1973. -- 82 p., 8 h. de lam. ; 17 cm. -- (Artistas españoles 
contemporáneos ; 51. Serie Pintores) 
ISBN84-369-0254-8 
1. Sanz, Eduardo I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones II. Título III. BIBLIOTECA CENTRAL DE  
CANTABRIA BPE Santander Fondo Local F.Cant 199/A 1032809  
IV. BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA BPE Santander Préstamo 75 SAN 
agu 1030586 V. Museo Regional de Prehistoria y Arqueología B del 
Museo de Prehistoria y Arqueología Referencia 105 254 1029476 
VI. Biblioteca Municipal de Camargo BM Camargo Fondo General 
Depósito 75 ART pin 047 2561 90011975 VII. Serie 
75 Sanz, Eduardo 
929 Sanz, Eduardo 
 
INDICE PRINCIPAL 
AGUILERA CERNI, Vicente : 1 - 2 
ALFAGEME : 2 
ALFAGEME, Elvira : 3 
ARTISTAS ESPAÑOLES CONTEMPORANEOS : 3 
ARTISTAS ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS : 3 - 4 
LOS COMPLEMENTARIOS : 5 
EDUARDO Sanz : 5 
ESPAÑA : 5 - 6 
GONZÁLEZ, Julio : 6 
JULIO González : 7 
ORS, Eugenio D' : 7 
ORTEGA y D´Ors en la cultura artística española : 7  
ORTEGA Y GASSET, José : 8 
PINTURA ESPAÑOLA : 8 
La POSTGUERRA : 8 
SANZ, Eduardo : 9 
 
INDICE DE AUTORES 
AGUILERA CERNI, Vicente: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
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INDICE DE TITULOS 
ALFAGEME: 1, 6, 7, 9. 
EDUARDO Sanz: 2, 11, 13, 14, 23. 
JULIO González: 3, 10, 15, 16, 17. 
ORTEGA y D´Ors en la cultura artística española: 4, 12, 18, 19, 20. 
La POSTGUERRA: 5, 8, 21, 22. 
 
INDICE DE MATERIAS 
ALFAGEME, ELVIRA: 1, 6, 7, 9. 
GONZÁLEZ, JULIO: 3, 10, 15, 16, 17. 
ORS, EUGENIO D'-Crítica e interpretación: 4, 12, 18, 19, 20. 
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ-Crítica e interpretación: 4, 12, 18, 19, 20. 
PINTURA ESPAÑOLA-Histoira-Fuentes: 5, 8, 21, 22. 




- Biblioteca Universitaria Autonomica de Madrid 
 
El Arte en la sociedad contemporánea Aguilera Cerni, Vicente  
Deposito Legal:  V-1181-1974  
ISBN:  8473660102  
Signatura LC:  NX 458 .A76 1974  
Titulo:  El Arte en la sociedad contemporánea / 
Vicente Aguilera Cerni... [et al.]  
Publicación:  Valencia: Fernando Torres, D.L. 1974  
Descr. Física:  246 p.; 18 cm  
Materia:  Sociología del arte--S.XX  
Autor 
Secundario:  
Aguilera Cerni, Vicente  
 
Arte Modernoaren Hiztegia Aguilera Cerni, Vicente  
ISBN:  8475856411  
Titulo:  Arte Modernoaren Hiztegia / Vicente Aguilera 
Cerniren zuzendaritzapean ; Itzulpena : Xabier 
Mendiguren Bereciartu, Pello M. Zabaleta 
Cortaberria  
Publicación:  Donostia: Universidad del País Vasco.Servicio 
Editorial, 1994.  
Descr. Física:  382 p.; 24 cm  
Materia:  Arte contemporáneo  
Autor 
Secundario:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Autor 
Secundario:  
Mendiguren Bereciartu, Xabier  
Autor Zabaleta, Pello(1942-)  
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Universidad del País Vasco.  
 




ISBN:  8473660021  
Signatura LC:  N 7108 .A62 1976  
Autor 
Personal:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Titulo:  Arte y compromiso histórico: (sobre el caso 
español) / Vicente Aguilera Cerni  
Publicación:  Valencia: Fernando Torres, D.L. 1976  
Descr. Física:  129 p.; 18 cm  




Materia:  Arte contemporáneo español--1939-1976--
Estudios y conferencias  
 




V. 2618-1979  
ISBN:  8473661087  
024:  UAM1992016028  




Titulo:  Diccionario del arte moderno: conceptos-ideas-
tendencias / dirigido por Vicente Aguilera Cerni  
Publicación:  [Valencia]: Fernando Torres, D.L. 1979  




Materia:  Arte contemporáneo--Diccionarios  
Autor 
Secundario:  
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Historia del Arte Valenciano vol. 1 De la Prehistoria al Islamismo Aguilera 
Cerni, Vicente  
Deposito 
Legal:  
V 2562-1986  
ISBN:  847575127X  
ISBN:  8475751288 (t 1)  
Titulo:  Historia del Arte Valenciano / dirigida y coordinada 
por Vicente Aguilera Cerni. vol. 1. De la Prehistoria 
al Islamismo  
Publicación:  Valencia: Consorci d'Editors Valencians, DL 1986  
Descr. Física:  255 p.: i l.; 32 cm  
Título de 
Serie:  
(Biblioteca Valenciana)  
Nota 
Bibliografía:  




Materia:  Arte hispanomusulmán--Valencia  
Autor 
Secundario:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Título 
Adicional:  
De la Prehistoria al Islamismo  
 
Homenaje a José Antonio Maravall 1911-1986 Aguilera Cerni, Vicente  
ISBN:  8475796559  
Signatura LC:  DP4  
Otras Clasifs.:  B/80  
Titulo:  Homenaje a José Antonio Maravall 1911-1986 
/ [Vicente Aguilera Cerni...et al.]  
Publicación:  Valencia: Generalitat Valenciana, 1988  
Persona como 
materia:  
Maravall, José Antonio--Homenajes  
Autor 
Secundario:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Entidad 
Secundaria:  
Valencia (Comunidad Autónoma). Consejo 
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Signatura LC:  N 7108 .A38 1970  
Autor 
Personal:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Titulo:  Iniciación al arte español de la postguerra / 
Vicente Aguilera Cerni  
Edición:  [1a ed.]  
Publicación:  Barcelona: Península, 1970  
Descr. Física:  147 p.; 19 cm  
Serie:  (Nueva colección ibérica; 23)  
Materia:  Arte contemporáneo español--1939-1970--
Estudios y conferencias  
 
Once ensayos sobre el arte Aguilera Cerni, Vicente  
Deposito Legal:  M. 16121-1975  
ISBN:  8470750224  
024:  UAM1992004157  







Titulo:  Once ensayos sobre el arte / Aguilera 
Cerni [et al.]  
Publicación:  Madrid: Juan March, 1975  
Descr. Física:  173 p; 20 cm  
Materia:  Arte  
Autor 
Secundario:  
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Ortega y d'Ors en la cultura artística española Aguilera Cerni, Vicente.  
Signatura LC:  N8375.O7 A67  
Autor 
Personal:  
Aguilera Cerni, Vicente.  
Titulo:  Ortega y d'Ors en la cultura artística española / 
[por] V. Aguilera Cerni.  
Publicación:  [Madrid: Editorial Ciencia Nueva, 1966]  
Descr. Física:  165 p.; 20 cm.  
Serie:  (Colección Los Complementarios de ensayistas 
españoles contemporáneos.)  
Nota 
Bibliografía:  
Bibliographical footnotes.  
Materia:  Arte  
Materia:  Criticismo  
 
Panorama del nuevo arte español Aguilera Cerni, Vicente  
Deposito Legal:  M-708-1966  
Signatura LC:  N 7108 .A64 1966  
Autor Personal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Titulo:  Panorama del nuevo arte español / Vicente 
Aguilera Cerni  
Publicación:  Madrid: Guadarrama, D.L. 1966  
Descr. Física:  332 p., [160] p. de lám. en n., [14] h. de lám. 
en col.; 22 cm  
Serie:  (Panorama; 12)  
Nota 
Bibliografía:  
Indices: p. 321-332  
Materia:  Arte contemporáneo español  
 





ISBN:  8430058613  
Signatura LC:  N 7445.6 .A35 1973  
Autor 
Personal:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Titulo:  Posibilidad e imposibilidad del arte: comentarios 
en el tiempo / Vicente Aguilera Cerni  
Publicación:  Valencia: Fernando Torres, D.L. 1973  
Descr. Física:  252 p.; 18 cm.  
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- Biblioteca Universitaria Complutense de Madrid  
 
Registro 1 de 29 
TÍTULO Antes del arte : IVAM, Centre Julio González, 10 junio/7 
septiembre 1997 / [catálogo, textos Vicente Aguilera Cerni,  
José Garnería, Franciscio Llácer] 
PUBLICAC. [Valencia] : Consorci de Museus de la Comiunitat Valenciana, D.L.  
1997. 
 
Registro 2 de 29 
TÍTULO El arte en la sociedad contemporánea / Vicente Aguilera  
Cerni...[et al.] 
PUBLICAC. Valencia : Fernando Torres, D.L. 1974. 
 
Registro 3 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente. 
TÍTULO Arte y compromiso histórico : [sobre el caso español] /  
Vicente Aguilera Cerni. 
 
Registro 4 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente. 
TÍTULO Arte y popularidad / V. Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Madrid : Esti-Arte, 1973. 
 
Registro 5 de 29 
TÍTULO La Critica de arte en España / [Vicente Aguilera  
Cerni...(et.al.)] 
PUBLICAC. Madrid : Publicaciones Españolas, 1967. 
 
Registro 6 de 29 
TÍTULO Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias /  
dirigido por Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Valencia : Fernando Torres, 1979. 
 
Registro 7 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente. 
TÍTULO I. Pinazo / V. Aguilera Cerni. 
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Registro 8 de 29 
AUTOR Millares, Manolo, 1926-1972. 
TÍTULO Millares : [Salas de la Dirección General del Patrimonio  
Artístico y Cultural. Museo Español de Arte Contemporáneo, 
(Ciudad Universitaria) - Madrid, 1975 / Vicente Aguilera 
Cerni...(et al.)] 
PUBLICAC. [Madrid] : Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural,  
D.L.1975. 
 
Registro 9 de 29 
TÍTULO Once ensayos sobre el arte / por Aguilera Cerni...[et al.]  
PUBLICAC. Madrid : Fundación Juan March, 1975. 
 
Registro 10 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente. 
TÍTULO Ortega y D'Ors en la cultura artística española / Vicente  
Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Madrid : Ciencia nueva, D.L. 1966. 
 
Registro 11 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente. 
TÍTULO Porcar / Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. [Valencia] : Fernando Torres, D.L. 1973. 
 
Registro 12 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente. 
TÍTULO Vaquero / Vicente Aguilera Cerni ; con una introducción de  
J.A. Gaya Nuño. 
PUBLICAC. Oviedo : Instituto de Estudios Asturianos, D.l. 1980. 
 
Registro 13 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Alfageme / Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Madrid : Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia, D.L. 1975. 
 
Registro 14 de 29 
AUTOR Gabino, Amadeo, 1922- 
TÍTULO Amadeo Gabino : [exposición de esculturas presentada por el  
Museo Barjola (Gijón) en su Sala de Exposiciones Temporales],  
11 marzo - 10 abril, 1994 / textos, Vicente Aguilera Cerni. 
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Registro 15 de 29 
AUTOR Cillero, Andrés, 1934-1995. 
TÍTULO Andrés Cillero : una mirada múltiple : [exposición] Reales  
Atarazanas de Valencia, del 25 de enero al 17 de febrero de  
2002 / [textos Vicente Aguilera Cerni...(et al.)] 
PUBLICAC. Valencia : Generalitat Valenciana, D.L. 2002. 
 
Registro 16 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO El arte impugnado / Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Madrid : Cuadernos para el Diálogo, 1969. 
 
Registro 17 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Arte y popularidad / Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Valencia : Ediciones Generales de la Construcción, D.L. 2004.  
 
Registro 18 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Eduardo Sanz / Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Madrid : Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia, D.L. 1973. 
 
Registro 19 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Iniciación al arte español de la postguerra / Vicente 
Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Barcelona : Península, 1970. 
 
Registro 20 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Introducción a la pintura norteamericana / Vicente Aguilera  
Cerni. 
PUBLICAC. Valencia : Fomento de Cultura, cop. 1955. 
 
Registro 21 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Julio González / Vicente Aguilera Cerni. 
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Registro 22 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Julio, Joan, Roberta González : itinerario de una dinastía / 
Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Barcelona : Ediciones Polígrafa, 1973. 
 
Registro 23 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Panorama del nuevo arte español / Vicente Aguilera Cerni.  
PUBLICAC. Madrid : Guadarrama, D.L. 1966. 
 
Registro 24 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Posibilidad e imposibilidad del arte : comentarios en el 
tiempo / Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. Valencia : Fernando Torres, D.L. 1973. 
 
Registro 25 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Ripollés / por Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. [Valencia?] : Mas-Ivars, D.L. 1982. 
 
Registro 26 de 29 
AUTOR Aguilera Cerni, Vicente, 1920- 
TÍTULO Seis maestros de nuestra pintura : Joaquín Agrasot, José  
Benlliure, Benjamín Palencia, Ignacio Pinazo, Juan Bautista 
Porcar, Joaquín Sorolla / V. Aguilera Cerni, J. Garneria. 
PUBLICAC. Valencia : Vicent García, D.L. 1981. 
 
Registro 27 de 29 
TÍTULO La postguerra : documentos y testimonios / [selección de] 
Vicente Aguilera Cerni. 
PUBLICAC. [Madrid] : Ministerio de Educación y Ciencia, D.L.1975. 
 
Registro 28 de 29 
AUTOR Blasco Carrascosa, Juan Ángel, 1951- 
TÍTULO Beatriz Guttmann : una expresión íntima y personal (1962- 
1992) / Juan Angel Blasco Carrascosa ; prólogo, Vicente  
Aguilera Cerni. 
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Registro 29 de 29 
AUTOR Caruncho, Luis, 1929- 
TÍTULO Luis Caruncho : Palacio de Esposiciones Kiosco Alfonso, La 
Coruña, octubre-noviembre, 1995 / [Texto, Camilo José Cela, 
Vicente Aguilera Cerni y José Luis Morales y Marín ; Dyfo, 
documentación y fotografía Luis Carré] 
PUBLICAC. [La Coruña : Ayuntamiento], D.L. 1995. 
 
 
- Biblioteca Universitaria Politécnica Madrid  
 
Y. Pinazo Aguilera Cerni, Vicente  
ISBN:  84-85094-01-X  
CDU:  75 Pinazo, Ignacio  
Autor personal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Titulo:  Y. Pinazo / V. Aguilera Cerni  
Publicacion:  [Valencia] : Vicent García Editores, 
D.L. 1982  
Descripción 
física:  
413 p. : il. col. y n. ; 34 cm  
Nota general:  Tít. del lomo: I. Pinazo  
Materia:  Pinazo, Ignacio  
Materia:  Pintores  
Materia:  España  
Título adicional:  I. Pinazo  
 
Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, tendencias Aguilera Cerni, 
Vicente  
ISBN:  84-7366-108-7  
CDU:  7.036 (03)  
CDU:  801.316.4  
CDU:  7.036  
Titulo:  Diccionario del arte moderno : conceptos, ideas, 
tendencias / dirigido por Vicente Aguilera Cerni  
Publicacion:  Valencia : Fernando Torres, 1979  
Descripción 
física:  
569 p. : ; 24 cm  
Otro/s 
autor/es:  
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Arte y sociedad industrial : antología de escritos Morris, William  
ISBN:  84-7366-032-2  
Autor 
personal:  
Morris, William  
Titulo:  Arte y sociedad industrial : antología de escritos / 
William Morris ; prólogo, Vicente Aguilera Cerni ; 
[traducción, Gonzalo Zaragoza]  
Edicion:  2ª ed.  
Publicacion:  Valencia : Fernando Torres, D.L. 1977  
Descripción 
física:  
254 p. : il. ; 23 cm  
Nota general:  En el lomo: 21  
Otro/s 
autor/es:  
Aguilera Cerni, Vicente  
 
Julio González Aguilera Cerni, Vicente  
CDU:  73 González, Julio  
Autor personal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Titulo:  Julio González / Vicente Aguilera Cerni  
Publicacion:  [Madrid]Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1971  
Descripción 
física:  
57 p., [8] h. de lám. ; 18 cm  
Serie:  Artistas españoles contemporáneos. Escultores ; 
14  
Materia:  González, Julio  
Materia:  Escultores  
Materia:  España  
 
Amadeo Gabino : [exposición] en la Galería Juana Mordó del 4 al 30 de 
noviembre de 1969 Aguilera Cerni, Vicente  
CDU:  73Gabino, Amadeo  
Titulo:  Amadeo Gabino : [exposición] en la Galería 
Juana Mordó del 4 al 30 de noviembre de 1969 / 
[texto de Vicente Aguilera Cerni]  
Publicacion:  Madrid : [s.n.], 1969  
Descripción 
física:  
[12] h. : il. ; 22 cm  
Materia:  Gabino, Amadeo  
Materia:  Escultores  
Materia:  España  
Otro/s 
autor/es:  
Aguilera Cerni, Vicente  
Entidad 
secundaria:  
Galería Juana Mordó  
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Panorama del nuevo arte español Aguilera Cerni, Vicente  
Autor personal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Titulo:  Panorama del nuevo arte español / Vicente 
Aguilera Cerni  
Publicacion:  Madrid : Guadarrama, D.L. 1966  
Descripción 
física:  
332 p., [192] h. de lám. ; 22 cm  
Serie:  Colección "Panoramas" ; 12  
 
Ortega y d'Ors en la cultura artística española Aguilera Cerni, Vicente  
Autor personal:  Aguilera Cerni, Vicente  
Titulo:  Ortega y d'Ors en la cultura artística española 
/ V. Aguilera Cerni  
Publicacion:  Madrid : Ciencia Nueva, D.L. 1966  
Descripción 
física:  
165 p. ; 20 cm  
Serie:  Colección "Los complementarios" ; 3  
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Registro 1 de 8  
No. de sistema    000843916  
Clasificación    N7109.V2 A775  
Ubicación    1er PISO, LADO ORIENTE  
ISBN    8448219104  
Título    Arte valenciano años 30 / Vicente Aguilera Cerni ... 
[et.al.]  
Datos de publicac.    [Valencia] : Generalitat Valenciana, Consell Valencia de 
Cultura, [1998]  
Descr. Física    320 p. :  il. ;  28 cm.  
Materia general    Arte español -- España -- Valencia (Provincia) -- Siglo 
XX  
   Arte -- España -- Valencia (Provincia) -- Siglo XX  
Sec. Personal    Aguilera Cerni, Vicente, colab.  
Sec. Corporativo    Valencia (España : Region). Conselleria de Cultura, 
Educacio i Ciencia  
    
Acervos    Todos los ejemplares  
Registro 2 de 8   
No. de sistema    000355830  
Clasificación    N7445.6 A37  
Ubicación    1er PISO, LADO ORIENTE  
ISBN    84-300-5861-3  
Autor personal    Aguilera Cerni, Vicente  
Título    Posibilidad e imposibilidad del arte : Comentarios en el 
tiempo / Vicente aguilera cerni  
Datos de publicac.    Valencia, espana : F. torres, 1973  
Descr. Física    252 p.  
Materia general    Arte -- Discursos, ensayos, conferencias  
    
Acervos    Todos los ejemplares  
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Registro 3 de 8   
No. de sistema    000269805  
Clasificación    N7101 A115  
Autor personal    Aguilera Cerni, Vicente  
Título    Iniciacion al arte espanol de la postguerra.  
Datos de publicac.    Barcelona : Peninsula, 1970  
Descr. Física    147 p.  
Materia general    Arte -- España -- Historia  
    
Acervos    Todos los ejemplares  
Registro 4 de 8   
No. de sistema    000067762  
Clasificación    N7108 A37  
Autor personal    Aguilera Cerni, Vicente  
Título    Panorama del nuevo arte espanol.  
Datos de publicac.    Madrid : Guadarrama, 1966  
Descr. Física    332 p.  
Series    Coleccion panorama ; 12  
Materia general    Arte español  
    
Acervos    Todos los ejemplares  
Registro 5 de 8   
No. de sistema    000305221  
Clasificación    N8375.O7 A37  
Autor personal    Aguilera Cerni, Vicente  
Título    Ortega y d’ors en la cultura artistica espanola / V. 
aguilera cerni  
Datos de publicac.    Madrid : Ciencia nueva, 1966  
Descr. Física    162 p.  
Series    10503 ; 3  
Materia persona    Ors y Rovira, Eugenio D’, 1882-1954  
   Ortega y Gasset, Jose, 1883-1955  
Materia general    Criticismo en el arte  
    
Acervos    Todos los ejemplares  
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Registro 6 de 8  
No. de sistema    000053478  
Clasificación    N6512 A3  
Autor personal    Aguilera Cerni, Vicente  
Título    Arte norteamericano del siglo xx.  
Datos de publicac.    Valencia : Fomento de cultura, c1957  
Descr. Física    127 p.  
Materia general    Arte -- Estados Unidos  
   Arte moderno -- Siglo XX  
    
Acervos    Todos los ejemplares  
Registro 7 de 8   
No. de sistema    000272120  
Clasificación    ND205 A3  
Autor personal    Aguilera Cerni, Vicente  
Título    Introduccion a la pintura norteamericana.  
Datos de publicac.    Valencia : Fomento de cultura, eds., c1955  
Descr. Física    93 p.  
Materia general    Pintura estadounidense  
    
Acervos    Todos los ejemplares  
Registro 8 de 8   
No. de sistema    000000116  
Clasificación    N70 A3  
Autor personal    Aguilera Cerni, Vicente  
Título    La aventura creadora : ensayos sobre algunos aspectos 
de la creación artística / Vicente Aguilera Cerni  
Datos de publicac.    Valencia : Fomento de cultura, [1955]  
Descr. Física    147 p.  
Nota de contenido    Contents: Contenido: El oficio y el demonio, Thomas 
Mann-- La pasión el greco-- El sentimiento. Espronceda-- 
La rebeldia. Maurice de Vlaminck-- La paciencia. Marcel 
Proust-- La soledad. Rainer Marie Rilke-- La demencia. 
Vincent Van Gogh  
Materia general    Autores  
   Artistas  
   Creación (Literaria, artística, etc.)  
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System number    000031425  
Author - personal    AGUILERA CERNI, Vicente.  
Title    Arte norteamericano del siglo XX.  
Publisher/year    pp. 127. pl. 110. Valencia, 1957.  
Physical descr.    8º.  
Holdings (All)    Details  
Shelfmark    07806.bb.6. Request  
 
 
System number    010806315  
Author - personal    Aguilera Cerni, Vicente.  
Title    Arte y compromiso histórico : sobre el caso español 
/ Vicente Aguilera Cerni.  
Publisher/year    Valencia : Fernando Torres, 1976.  
Physical descr.    129p. ; 18cm.  
Series    ( Serie Interdisciplinar ; no.26)  
Subject    Spain Arts Political aspects 1939-1976  
Holdings (All)    Details  
Shelfmark    X.708/42131 Request  
ISBN    8473660021  
 
 
System number    006712242  
Author - personal    Aguilera Cerni, Vicente, 1920-  
Title    I. Pinazo / V. Aguilera Cerni.  
Publisher/year    [Valencia?] : Vicent Garcia, 1982.  
Physical descr.    413p. : i ll., ports.  
General note    Title on cover: Y. Pinazo.  
Bibliography etc.    Includes bibliography.  
Contents    Includes "escritos escogidos de Ignacio Pinazo 
Camarlench”.  
Person as subject    Pinazo, Ignacio, 1849-1916.  
Subject    Spanish paintings Pinazo, Ignacio  
Added name    Pinazo, Ignacio, 1849-1916. Selections.  
Holdings (All)    Details  
Shelfmark    L.45/3513 Request  
ISBN    848509401X (Invalid)  
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System number    000031426  
Author - personal    AGUILERA CERNI, Vicente.  
Title    Iniciación al arte español de la postguerra .  
Publisher/year    Barcelona: Ediciones Península , 1970.  
Physical descr.    pp. 147. 19 cm.  
Series    ( (Nueva colección ibérica . no. 23.))  
General note    Also numbered as no. 53 of “Ediciones de bolsillo”.  
Holdings (All)    Details  
Shelfmark    X.410/2092. Request 
 
 
System number    012124548  
Author - personal    Aguilera Cerni, Vicente.  
Title    Julio, Joan, Roberta Gonzalez : Itinerario de una dinastia.  
Publisher/year    Barcelona : Poligrafa, 1973.  
Series    ( Biblioteca de Arte Hispanico)  
Holdings (All)    Details  
Shelfmark    F2/3154 DSC Request  
ISBN    8434301814  
 
 
System number    010803595  
Title    Once ensayos sobre el arte / por Aguilera Cerni [et al.].  
Publisher/year    Madrid : Fundación Juan March , 1975.  
Physical descr.    173 p. ; 21cm.  
Series    ( Colección Ensayos )  
Subject    Arts -- Addresses, essays, lectures.  
Subject    Arts  
Added name    Aguilera Cerni, Vicente.  
Holdings (All)    Details  
Shelfmark    X.519/21049 Request  
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System number    000031428  
Author - personal    AGUILERA CERNI, Vicente.  
Title    Ortega y d’Ors en la cultura artística española .  
Publisher/year    pp. 165. Madrid, 1966.  
Physical descr.    8º.  
General note    Colección ’Los Complementarios’ . no. 3.  
Added name    ORS ROVIRA, Eugenio d’.  
   Ortega y Gasset , José, 1883-1955 Appendix.  
Holdings (All)    Details  
Shelfmark    X.529/7361. Request  
 
System number    000031429  
Author - personal    AGUILERA CERNI, Vicente.  
Title    Panorama del nuevo arte español . [With plates.]  
Publisher/year    pp. 332. Madrid, [1966.]  
Physical descr.    8º.  
General note    Colección “Panorama” . no. 12.  
Holdings (All)    Details  







Aguilera Cerni, Vicente.  
Palabra clave  
BIOGRAFIAS.  
ESCULTORES.  
GONZALEZ, JULIO.  
Descripción  
Contiene cronología.  









57 pág. 1a.  
Identificador  
002089.  
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Aguilera Cerni, Vicente.  
Palabra clave  
BIOGRAFIAS.  
PINTORES.  
SANZ, EDUARDO.  
Descripción  
Contiene cronología.  
















1. 000       n6 m 22          a  
001  FRBNF351880630000000 
008  730101s 1969        .... ....xxxxx     b  0xx  
009  ax x                
015     $a57110457 
100     $312774764 $w.0..b.....$aAguilera Cerni$mVicente$40070 
245 1   $aEl |Arte impugnado$dTexte imprimé$r. Vicente Aguilera Cerni  
260     $aMadrid, Editorial Cuadernos para el diálogo, Edicusa$d1969 
280     $a18 cm, 228 p., pl 
300     $aLibros de bolsi llo. Cuadernos para el diálogo. Divulgación 
universitaria. 22. _ Serie Arte y literatura 
410     $334257720 $x$v22 
680 5   $a    
917     $oOPL$a009618902 
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2.  000       n6 m 22          a  
001  FRBNF352234340000009 
008  720101s 1970        .... ....xxxxx     b  0xx  
009  ax x                
015     $a57107005 
100     $312774764 $w.0..b.....$aAguilera Cerni$mVicente$40070 
245 1   $a|Iniciación al arte español de la postguerra$dTexte imprimé  
260     $aBarcelona$cEdiciones Península$d1970 
280     $a18 cm, 151 p 
300     $aEdiciones de bolsillo. 53. Nueva colección ibérica. 23  
410     $334258819 $x$v23 
680 5   $a    
917     $oOPL$a009976753 
919     $pFR$oNCG$aA3003880000  
 
3.  000       n6 m 22     1h   a  
001  FRBNF328991670000007 
008  970701s 1966       ..... ....esspa     b       
009  a                   
100     $310116851 $w    b     $aAguilera Cerni$mVicente$40070 
245 1   $aVicente Aguilera Cerni. |Ortega y d'Ors en la cultura artística 
española$dTexte imprimé 
260     $aMadrid$cEditorial Ciencia nueva$d1966 
280     $aIn-16 (19 cm), 175 p., couv. ill., errata. [Acq. 5553-67] 
300     $aLos Complementarios de ensayistas espanoles contemporaneos. 3  
917     $oCRI$aLX000102490701P  
 
4. 000       n6 m 22     1h   a  
001  FRBNF328991680000004 
008  970701s 1966       ..... ....esspa     b       
009  a                   
100     $310116851 $w    b     $aAguilera Cerni$mVicente$40070 
245 1   $aVicente Aguilera Cerni. |Panorama del neuvo arte español$dTexte 
imprimé 
260     $aMadrid$cEdiciones Guadarrama$d1966 
280     $aIn-8 ̊ (22 cm), 332 p., pl. en noir et en coul. [Acq. 5170-66] 
300     $aColección Panoramas. 12 
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5. 000       n6 m 22          a  
001  FRBNF351880630000000 
008  730101s 1969        .... ....xxxxx     b  0xx  
009  ax x                
015     $a57110457 
100     $312774764 $w.0..b.....$aAguilera Cerni$mVicente$40070 
245 1   $aEl |Arte impugnado$dTexte imprimé$r. Vicente Aguilera Cerni  
260     $aMadrid, Editorial Cuadernos para el diálogo, Edicusa$d1969 
280     $a18 cm, 228 p., pl 
300     $aLibros de bolsillo. Cuadernos para el diálogo. Divulgación universitaria. 
22. _ Serie Arte y literatura 
410     $334257720 $x$v22 
680 5   $a    
917     $oOPL$a009618902 
919     $pFR$oNCG$aA3003870000 
 
 
6. 000       n6 m 22          a  
001  FRBNF352234340000009 
008  720101s 1970        .... ....xxxxx     b  0xx  
009  ax x                
015     $a57107005 
100     $312774764 $w.0..b.....$aAguilera Cerni$mVicente$40070 
245 1   $a|Iniciación al arte español de la postguerra$dTexte imprimé  
260     $aBarcelona$cEdiciones Península$d1970 
280     $a18 cm, 151 p 
300     $aEdiciones de bolsillo. 53. Nueva colección ibérica. 23  
410     $334258819 $x$v23 
680 5   $a    
917     $oOPL$a009976753 
919     $pFR$oNCG$aA3003880000  
 
7. 000       n6 m 22     1h   a  
001  FRBNF328991670000007 
008  970701s 1966       ..... ....esspa     b       
009  a                   
100     $310116851 $w    b     $aAguilera Cerni$mVicente$40070 
245 1   $aVicente Aguilera Cerni. |Ortega y d'Ors en la cultura artística 
española$dTexte imprimé 
260     $aMadrid$cEditorial Ciencia nueva$d1966 
280     $aIn-16 (19 cm), 175 p., couv. ill., errata. [Acq. 5553-67] 
300     $aLos Complementarios de ensayistas espanoles contemporaneos. 3  
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8.   000       n6 m 22     1h   a  
001  FRBNF328991680000004 
008  970701s 1966       ..... ....esspa     b       
009  a                   
100     $310116851 $w    b     $aAguilera Cerni$mVicente$40070 
245 1   $aVicente Aguilera Cerni. |Panorama del neuvo arte  español$dTexte 
imprimé 
260     $aMadrid$cEdiciones Guadarrama$d1966 
280     $aIn-8 ̊ (22 cm), 332 p., pl. en noir et en coul. [Acq. 5170-66] 
300     $aColección Panoramas. 12 
917     $oCRI$aLX000102490702P  
 
 
Titre :  Panorama del nuevo arte espanol [Texte imprimé] / Vicente 
Aguilera Cerni 
Alphabet du titre :  latin 
Auteur(s) :  Aguilera Cerni, Vicente (1920-2005). Auteur 
Date(s) :  DL 1966 
Langue(s) :  espagnol ; castillan 
Pays :  Espagne 
Editeur(s) :  Madrid : Ed. Guadarrama, DL 1966 
Description :  1 vol. (332 p., [96] p. de pl. dont [16] en coul) : ill. ; 22 cm  
Collection(s) :  (Panoramas ; 12) 
 






Michavila Asensi, Joaquin 
Michavila : 21 sett.-7 ott. 1960 / [testo di Vicente Aguilera Cerni]. - Firenze : 
Galleria Numero, [1960?]. - [2] c. : ill. ; 16x16 cm 
Altri autori: Aguilera-Cerni, Vicente 
Lingua......: SPA spagnolo 
Paese.......: IT Italia 
Biblioteca..: Archivio Piero Bottoni - Dipartimento di Progettazione 
dell'Architettura 
      - Coll: BS C OP 2 Gal.Num. 74 
      - Inve: 0AB 2874 
      - Note: 1 v. 
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Julio González / testo di Vicente Aguilera Cerni .Roma : Edizioni dell'Ateneo, 
1962. 
111 p. : ill. ; 30 cm. ( Contributi alla storia dell'arte ; 1.) 
Testo in spagnolo, italiano e inglese. 
BNI 65-9838. 
1. González, Julio 
 







Tipo documento: Testoastampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente  
Titolo: 
La *aventura creadora : ensayos sobre algunos aspectos de la 
creacion artistica / Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Valencia : Fondamento de Cultura, Œ19..?©  
Descrizione fisica: 147 p. ; 19 cm.  
Nomi: Aguilera - Cerni , Vicente  













Tipo documento: Testoastampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente  
Titolo: Arte norteamericano del siglo 20. / Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Valencia : Fomento de cultura, c1957  
Descrizione fisica: 127 p., 110 p. di tav. : i ll. ; 19 cm.  
Nomi: Aguilera - Cerni , Vicente  
Soggetti: ARTE - America settentrionale - Sec. 20.  
Paese di pubblicazione: ES  
Lingua di pubblicazione: SPA  
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Tipo documento: Testoastampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente  
Titolo: Panorama del nuevo arte espanol / Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Madrid : Guadarrama, Œ1966©  
Descrizione fisica: 332 p., Œ78© c. di tav. : i ll. ; 22 cm.  
Collezione: Panoramas  
Nomi: Aguilera - Cerni , Vicente  
Soggetti: ARTE - Spagna - Sec. 20.  
Paese di pubblicazione: ES  
Lingua di pubblicazione: SPA  




Tipo documento: Testoastampa 
Autore: Padoa, Laura  
Titolo: Laura Padoa / Üa cura di Vicente Aguilera Cerni!  
Pubblicazione: Milano ; Venezia : B. Alfieri, 1966  
Descrizione fisica: Ü30! p., 22 c. di tav. : ill. ; 24 cm.  
Nomi: Padoa, Laura  
Aguilera - Cerni , Vicente   
Soggetti: PADOA, LAURA   
Paese di pubblicazione: IT   
Lingua di pubblicazione: ITA   





Tipo documento: Testoastampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente  
Titolo: Arte y compromiso historico / Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Valencia : Fernando Torres, c1976  
Descrizione fisica: 129 p. ; 18 cm.  
Collezione: Interdisciplinar  
Numeri: ISBN - 8473660021  
Nomi: Aguilera - Cerni , Vicente  
Soggetti: ARTE E POLITICA - Spagna - 1939-1976  
Paese di pubblicazione: ES  
Lingua di pubblicazione: SPA  
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 Monografia  
Descrizione  *Ortega y D'Ors en la cultura artistica española / V. Aguilera 
Cerni. - Madrid : Ciencia nueva, 1966. - 165 p. ; 20 cm.  
Collana  Los complementarios ; 3  
Primo Autore  Aguilera-Cerni, Vicente  




. Michavila Asensi, Joaquin 
Michavila : 21 sett.-7 ott. 1960 / [testo di Vicente Aguilera Cerni]. - Firenze : 
Galleria Numero, [1960?]. - [2] c. : ill. ; 16x16 cm 
Altri autori: Aguilera-Cerni, Vicente 
Lingua......: SPA spagnolo 
Paese.......: IT Italia 
Biblioteca..: Archivio Piero Bottoni - Dipartimento di Progettazione 
dell'Architettura 
      - Coll: BS C OP 2 Gal.Num. 74 
      - Inve: 0AB 2874 
      - Note: 1 v. 





Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Titolo: Antoni Miro / [Vincent Aguilera Cerni ... et al.!  
Pubblicazione:  [S.l.! : Institut i Academia Internacional d'Autors ; Galria Alcoiarts, 
stampa 1974  
Descrizione fisica: 154 p. : in gran parte ill. ; 24 cm  
Note Generali:  Tit. della cop  
Nomi:  Miro, Antoni  
Aguilera - Cerni , Vicente  
Paese di pubblicazione:  PAESE INDETERMINATO 
Lingua di pubblicazione:  spagnolo  
Codice del documento: IT\ICCU\LO1\0912979  





Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente  
Titolo: Julio Gonzalez / testo di Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Roma : Edizioni dell'Ateneo, 1962  
Descrizione fisica: 111 p. : ill. ; 30 cm.  
Collezione : Contributi alla storia dell'arte  
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Scheda: 6    
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente  
Titolo: Julio Gonzales / testo di Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Roma : edizioni dell'Ateneo, [1962!  
Descrizione fisica: 111 p., 69 p. di tav. : ill. ; 30 cm.  
Collezione : Contributi alla storia dell'arte ; 1  














Scheda: 7    
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Titolo: Juan Genoves / [testo di! Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Madrid : Ed. de la direccion general de bellas artes, 1965  
Descrizione fisica: 1 v. : ill. ; 21 cm  
Note Generali: Mostra tenuta a Madrid  
In cop.: Genoves, Octubre de 1965  
Sul dorso della cop.: Cat. num. 82  
Nomi: Genoves, Juan  
Aguilera - Cerni , Vicente  
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Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente  
Titolo: Arte norteamericano del siglo 20. / Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Valencia : Fomento de cultura, c1957  
Descrizione fisica: 127 p., 110 p. di tav. : i ll. ; 19 cm.  















Aguilera-Cerni, Vicente - Julio Gonzales - edizioni dell'Ateneo - 1962 
localizza questo documento  
Descrizione 
bibliografica:  
Julio Gonzales / testo di Vicente Aguilera Cerni. - Roma : 
edizioni dell'Ateneo, [1962]. - 111 p., 69 p. di tav. : ill. ; 30 
cm. 
Autore principale: Aguilera-Cerni, Vicente 







Anno pubblicazione 1962 
Luogo Roma  
    
Editore: edizioni dell'Ateneo  
Fonte: SBN 
Seq. della collana: 1 
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Aguilera-Cerni, Vicente - Arte y compromiso historico - Fernando Torres - 
1976 
localizza questo documento  
Descrizione 
bibliografica:  
Arte y compromiso historico / Vicente Aguilera Cerni. - 
Valencia : Fernando Torres, c1976. - 129 p. ; 18 cm. 
Autore principale: Aguilera-Cerni, Vicente 












Anno pubblicazione 1976 
Luogo Valencia  
    
Editore: Fernando Torres  
Fonte: SBN 
Seq. della collana: 26 







Aguilera-Cerni, Vicente - Julio Gonzales - edizioni dell'Ateneo - 1962 
localizza questo documento  
Descrizione 
bibliografica:  
Julio Gonzales / testo di Vicente Aguilera Cerni. - Roma : 
edizioni dell'Ateneo, [1962]. - 111 p., 69 p. di tav. : ill. ; 30 
cm. 
Autore principale: Aguilera-Cerni, Vicente 







Anno pubblicazione 1962 
Luogo Roma  
    
Editore: edizioni dell'Ateneo  
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Fonte: SBN 
Seq. della collana: 1 






Aguilera-Cerni, Vicente - Arte y compromiso historico - Fernando Torres - 
1976 
localizza questo documento  
Descrizione 
bibliografica:  
Arte y compromiso historico / Vicente Aguilera Cerni. - 
Valencia : Fernando Torres, c1976. - 129 p. ; 18 cm. 
Autore principale: Aguilera-Cerni, Vicente 












Anno pubblicazione 1976 
Luogo Valencia  
    
Editore: Fernando Torres  
Fonte: SBN 
Seq. della collana: 26 






Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Titolo: Antoni Miro / [Vincent Aguilera Cerni ... et al.! 
Pubblicazione: [S.l.! : Institut i Academia Internacional d'Autors ; Galria 
Alcoiarts, stampa 1974 
Descrizione fisica: 154 p. : in gran parte ill. ; 24 cm 
Note Generali: Tit. della cop 
Nomi: Miro, Antoni 
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Localizzazioni: MI0462 - Biblioteca comunale Alessandro Manzoni - 
Trezzo sull'Adda - MI 
Codice identificativo: IT\ICCU\LO1\0912979 
 
 
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente 
Titolo: Julio Gonzalez / testo di Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Roma : Edizioni dell'Ateneo, 1962 
Descrizione fisica: 111 p. : ill. ; 30 cm. 
Collezione: Contributi alla storia dell'arte 
Note Generali: Testo in spagnolo, italiano e inglese. 
Numeri: Bibliografia Nazionale - 65-9838 
Nomi: Aguilera - Cerni , Vicente 







Localizzazioni: BO0304 - Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - 
Bologna - BO 
 CA0010 - Biblioteca comunale di studi sardi - Cagliari 
- CA 
 FC0018 - Biblioteca comunale Aurelio Saffi - Forli' - 
FC 
 FI0098 - Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 
 PE0018 - Biblioteca provinciale Gabriele D'Annunzio - 
Pescara - PE 
 PG0012 - Biblioteca Pro civitate christiana - Assisi - 
PG 
 RM0289 - Biblioteca statale Antonio Baldini - Roma - 
RM 
 RM0418 - Biblioteca dell'Accademia nazionale dei 
Lincei e Corsiniana - Roma - RM 
 RM0995 - Biblioteca del Dipartimento di storia 
dell'arte Giulio Carlo Argan dell'Università degli studi di 
Roma La Sapienza - Roma - RM 
Codice identificativo: IT\ICCU\CFI\0452222 
 
 
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente 
Titolo: Julio Gonzales / testo di Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Roma : edizioni dell'Ateneo, [1962! 
Descrizione fisica: 111 p., 69 p. di tav. : ill. ; 30 cm. 
Collezione: Contributi alla storia dell'arte ; 1 
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Localizzazioni: LI0074 - Biblioteca comunale Labronica Francesco 
Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'olio - 
Livorno - LI 
MI0368 - Biblioteca d'arte - Milano - MI 
RM0995 - Biblioteca del Dipartimento di storia 
dell'arte Giulio Carlo Argan dell'Università degli studi di 
Roma La Sapienza - Roma - RM 
TO0257 - Biblioteca d'arte dei musei civici di Torino - 
Torino - TO 
Codice identificativo: IT\ICCU\LIA\0100283 
 
 
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Titolo: Juan Genoves / [testo di! Vicente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: Madrid : Ed. de la direccion general de bellas artes, 
1965 
Descrizione fisica: 1 v. : ill. ; 21 cm 
Note Generali: Mostra tenuta a Madrid 
In cop.: Genoves, Octubre de 1965 
Sul dorso della cop.: Cat. num. 82 
Nomi: Genoves, Juan 
Aguilera - Cerni , Vicente 







Localizzazioni: MI0462 - Biblioteca comunale Alessandro Manzoni - 
Trezzo sull'Adda - MI 
 
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente 
Titolo: Arte norteamericano del siglo 20. / Vicente Aguilera 
Cerni 
Pubblicazione: Valencia : Fomento de cultura, c1957 
Descrizione fisica: 127 p., 110 p. di tav. : i ll. ; 19 cm. 
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Localizzazioni: RM0995 - Biblioteca del Dipartimento di storia 
dell'arte Giulio Carlo Argan dell'Università degli studi di 
Roma La Sapienza - Roma - RM 
VE0100 - Biblioteca dell'Archivio storico delle arti 
contemporanee. ASAC - Venezia - VE 
Codice identificativo: IT\ICCU\VEA\0085539 
 
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente 
Titolo: Panorama del nuevo arte espanol / Vicente Aguilera 
Cerni 
Pubblicazione: Madrid : Guadarrama, [1966] 
Descrizione fisica: 332 p., [78] c. di tav. : i ll. ; 22 cm. 
Collezione: Panoramas  







Localizzazioni: MI0462 - Biblioteca comunale Alessandro Manzoni - 
Trezzo sull'Adda - MI 
VE0100 - Biblioteca dell'Archivio storico delle arti 
contemporanee. ASAC - Venezia - VE 
Codice identificativo: IT\ICCU\VEA\0061517 
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Padoa, Laura 
Titolo: Laura Padoa / [a cura di Vicente Aguilera Cerni] 
Pubblicazione: Milano ; Venezia, 1966 
Descrizione fisica: [30] p., 22 c. di tav. : ill. ; 24 cm. 
Nomi: Padoa, Laura 







Localizzazioni: MI0162 - Biblioteca comunale - Palazzo Sormani - 
Milano - MI 
 VE0273 - Biblioteca del Museo civico d'arte moderna 
di Ca' Pesaro - Venezia - VE 
Codice identificativo: IT\ICCU\LO1\0769691 
Localizzazioni: MI0462 - Biblioteca comunale Alessandro Manzoni - 
Trezzo sull'Adda - MI 
Codice identificativo: IT\ICCU\LO1\0875052 
 
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente 
Titolo: Ortega y D'Ors en la cultura artistica espanola / V. 
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Aguilera Cerni 
Pubblicazione: Madrid : Ciencia nueva, 1966 
Descrizione fisica: 165 p. ; 20 cm. 
Collezione: Los complementarios ; 3 







Localizzazioni: FE0152 - Biblioteca della Facoltà di lettere e filosofia 
Amleto Bassi dell'Università degli studi di Ferrara - 
Ferrara - FE 
 MI0462 - Biblioteca comunale Alessandro Manzoni - 
Trezzo sull'Adda - MI 
 MI1271 - Biblioteca del Dipartimento di scienze del 
linguaggio e letterature straniere comparate 
dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI 
Codice identificativo: IT\ICCU\PUV\0523242 
Codice identificativo: IT\ICCU\VEA\0206395 
 
Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento: Testo a stampa 
Autore: Aguilera-Cerni, Vicente 
Titolo: Julio, Joan, Roberta Gonzalez : itinerario de una 
dinastia / Vincente Aguilera Cerni  
Pubblicazione: [Barcelona] : Poligrafa, [198.?] 
Descrizione fisica: 413 p. : ill. ; 28 cm 
Collezione: Biblioteca de arte hispanico 
Note Generali: Testo anche in tedesco, inglese, francese 
Numeri: ISBN - 8434301814 
Nomi: Aguilera - Cerni , Vicente 
Gonzalez, Julio <1876-1942> 






spa, fre, eng 
Localizzazioni: CA0010 - Biblioteca comunale di studi sardi - Cagliari - 
CA 
Codice identificativo: IT\ICCU\CAG\0925760 
 
 
Autore principale:    Aguilera-Cerni, Vicente  
Titolo:    d'Antoni Mirò. /Di/ Vicent Aguilera Cerni, Joan 
Angel Blasco Carrascosa, Romà de la Calle  
Editore:    VALENCIA : GALERIA PUNTO, 1990  
Descrizione fisica:   1 v. ill. 29 cm  
ISBN:    ISBN 84-404-7272-2  
Soggetto:    MIRO', Antoni  
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Altro Autore:    CALLE, Romà de la  
Altro Autore:    BLASCO Carrascosa, Joan A'ngel  
 
 
Antoni Miro / [Vincent Aguilera Cerni ... et al.]. - [S.l.] : Institut i Academia 
Internacional d'Autors ;  Galria Alcoiarts, stampa 1974. - 154 p. : in gran 




Aguilera-Cerni, Vicente Miro, Antoni   
 Soggetto:   FIR Miro, Antoni - Opere 
 
Classe:    CDD 21 ed. 759.6 PITTURA. PENISOLA IBERICA E ISOLE 
ADIACENTI SPAGNA 
  Libro moderno  
 Lingua SPAGNOLO 
 Paese PAESE INDETERMINATO 
 Editore:  Institut i Academia Internacional d'Autors ; Galria Alcoiarts    
 
 
Juan Genoves / [testo di] Vicente Aguilera Cerni. - Madrid : Ed. de la 
direccion general de bellas artes, 1965. - 1 v. : ill. ; 21 cm. ((Mostra tenuta 
a Madrid. - In cop.: Genoves, Octubre de 1965. - Sul dorso della cop.: Cat. 
num. 82.  
 Altri autori: Genoves, Juan Aguilera-Cerni, Vicente   
 Soggetto:   FIR Genoves, Juan - Esposizioni - 1965 
 
Classe:    CDD 21 ed. 759.6 PITTURA. PENISOLA IBERICA E 
ISOLE ADIACENTI SPAGNA 
  Libro moderno  
 Lingua SPAGNOLO 
 Paese SPAGNA  
 




Julio Gonzales / testo di Vicente Aguilera Cerni. - Roma : edizioni 





 Soggetto:   FIR Gonzalez, Julio 
  Libro moderno  
 Lingua INGLESE;SPAGNOLO 
 Paese ITALIA 
 Editore:  edizioni dell'Ateneo   
 Collana:  Contributi alla storia dell'arte  
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Laura Padoa / [a cura di Vicente Aguilera Cerni]. - Milano ; Venezia : B. 





 Altri autori: Aguilera-Cerni, Vicente   
 Soggetto:   FIR Padoa, Laura - Opere 
  Libro moderno  
 Lingua ITALIANO 
 Paese ITALIA 
 Editore:  B. Alfieri  
 
Monjales / [testo di] Vicente Aguilera Cerni. - [S. l. : s. n.], stampa 1960 
(Valencia : Imprenta Gimeno). - [14] c. : ill. ; 21 cm. ((Testo anche in 




Esposizione biennale internazionale d'arte [30. ; 1960 ; 
Venezia] 
 Altri autori: Monjales Aguilera-Cerni, Vicente Biennale di Venezia   
 Soggetto:   FIR Monjales - Esposizioni - 1960 
 
Classe:    CDD 21 ed. 759.6 PITTURA. PENISOLA IBERICA E 
ISOLE ADIACENTI SPAGNA 
  Libro moderno  
 Lingua SPAGNOLO 
 Paese SPAGNA 
 Editore:  ill. ; 21 cm. ((Testo anche in italiano e francese   
 
 
Ortega y D'Ors en la cultura artistica espanola / V. Aguilera Cerni. - 






Soggetto:   FIR Ortega, Jose 
  FIR D'Ors, Eugenio 
 
Classe:    CDD 21 ed. 709.46 BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE. 
PENISOLA IBERICA E ISOLE ADIACENTI SPAGNA 
  Libro moderno  
 Lingua SPAGNOLO 
 Paese SPAGNA 
 Editore:  Ciencia nueva   
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Panorama del nuevo arte espanol / Vicente Aguilera Cerni. - Madrid : 





 Soggetto:   FIR Arte spagnola - Sec. 20. 
 
Classe:    CDD 21 ed. 709.46 BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE. 
PENISOLA IBERICA E ISOLE ADIACENTI SPAGNA 
  Libro moderno  
 Lingua SPAGNOLO 
 Paese SPAGNA 
 Editore:  Guadarrama   













 Michavila Asensi, Joaquin     
Michavila : 21 sett.-7 ott. 1960 / [testo di Vicente Aguilera Cerni]. - Firenze : 
Galleria Numero, [1960?]. - [2] c. : ill. ; 16x16 cm  
                         
Altri autori:  Aguilera-Cerni, Vicente 
 







BS C OP 2 
Gal.Num. 74 
0AB 2874 1 v.  solo 
consultazione 
 
 
 
